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ࢆ⦅㞟ጤဨ㛗࡜ࡍࡿࠕᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࠖࡀ⦅㞟ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⦅㞟ጤဨࡸᐤ
✏⪅ࡣ㸪ᡓᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩍ⫱Ꮫࡢ㔜㙠࡜࡞ࡗࡓேࠎ࡛࠶ࡿ㸬
 ࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ᡓᚋࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡜࠸ࡗࡓṔྐⓗほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࡶࡢ
ࡸ㸪ᩍ⫱Ꮫⓗ❧ሙ࠿ࡽࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿⓎゝࢆ⪃ᐹࡋࡓࡶࡢࡣ࠶ࡲࡾࡳࡽࢀ࡞࠸㸬
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᩍ⫱Ꮫ⪅ࡀᏛᰯᅗ᭩㤋࡬ᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࡣࡲࡔ༑ศ࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬
ࡑࡇ࡛㸪⌧ᅾࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢཎⅬ࡛࠶ࡿᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢṔྐⓗ
⤒⦋ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡜ᐦ᥋࡟࠶ࡿᏛᰯᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬



 ◊✲┠ⓗ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦➼ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᮏㄅࡀ➨஧
ḟୡ⏺኱ᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬
 ᮏ◊✲ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ྐ◊✲ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᡓᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅ
ࡿᩍ⫱Ꮫ⪅ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡍࡿ୍ຓ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬



 ඛ⾜◊✲
 ሷぢ᪼ࡀࠗ᪥ᮏᏛᰯᅗ᭩㤋ྐ ࠘࡟࠾࠸࡚㸪Ṕྐⓗ࡞ὶࢀࡢ୰࡛⌧ᅾࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ♫఍
⛉Ꮫⓗ࡞Ꮫᰯᅗ᭩㤋◊✲ࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚Ṕྐⓗ
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࡞ほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡋࡓ◊✲ࡣ࠶ࡲࡾࡳࡽࢀ࡞࠸㸬≉࡟㸪㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚
ࡓ◊✲ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡳࡽࢀࡿࡀ㸪➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩
㤋ࢆㄽࡌࡿ◊✲࡟ࡣ㸪ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲ᐊ࡛᰿ᮏᙲࢆ୰
ᚰ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ㸪➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢ㐃ྜᅜ㌷᭱㧗ྖ௧ᐁ⥲ྖ௧㒊༨㡿ᮇࡢᅗ᭩㤋
ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ࠶ࡿ㸬࡞࠿࡛ࡶ㸪୰ᮧⓒྜᏊ࡟ࡼࡿࠗ༨㡿ୗ᪥ᮏࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᨵ
㠉࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢཷᐜ࠘ࡣ㸪༨㡿ᮇࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟࠾࠸࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢᙳ㡪ࢆ
ཷࡅ࡞ࡀࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓṔྐⓗ⤒⦋
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪༨㡿ᮇᙜ᫬ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࢃࡗࡓேࠎ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
࡟ࡼࡗ࡚ྐᐇࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪௒஭⚟ྖ࡟ࡼࡿࠗ ᪥ᮏ༨㡿ᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㸸
࢔࣓ࣜ࢝Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᑟධࡢṔྐ ࠘ࡣ㸪୰ᮧ࡜ྠࡌࡃ㸪༨㡿ᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᨻ⟇ࡀ࢔࣓
ࣜ࢝ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽᙧᡂࡉࢀࡓ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬௒஭ࡣ㸪ୡ⣖๓
༙ࡢ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᨵ㠉࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋ไᗘ☜❧ࡢ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࡇ࡜࡛㸪
᪥ᮏ࡟ᑟධࡉࢀࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿㸪᪥ᮏࡢᏛᰯ
ᩍ⫱࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ୡ⣖๓༙ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛ
ᰯᅗ᭩㤋ࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱ࢆᨭ᥼ࡍࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㔜どࡋ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ᑓ㛛⫋ဨࢆ㓄
⨨ࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢ⪃࠼ࡀ༨㡿ᮇࡢ᪥ᮏ࡟ࡶᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓࡀ㸪༨㡿
㌷࡜ᩥ㒊┬ࡢ᳨ウࡢ୰࡛㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᢸᙜ⪅ࢆᩍဨ࡜ࡢවົ࡟ࡍࡿ࡞࡝Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᩍ
⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿ⫋ဨ࡬ࡢ㓄៖ࡀ୙༑ศ࡞ᙧ࡟ಟṇࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ௒஭ࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲ
ࡓᮏᩥ⊩ࡢ୰࡛㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ຊࢆධࢀࡓᩍ⫱᪉㔪ࡣ㸪୍㒊ࡢᏛᰯ࡟ヨ㦂ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉ
ࢀࡓ⛬ᗘ࡛㸪ᐃ╔ࡋ࡞࠸ࡲࡲ༨㡿ᮇᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ㌿᥮ࡀ㉳ࡁ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪୰ᮧࡣ༨㡿ᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᨻ⟇ࡸไᗘᙧᡂ㐣⛬࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚
࠾ࡾ㸪௒஭ࡣ༨㡿ᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛᰯᩍ⫱ࡸᏛᰯᅗ᭩㤋࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡢ࠿࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᐇ㝿ࡢᡓᚋ᪥ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱⌧ሙ࡟ᑐࡍࡿ
᳨ウࡀ༑ศ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡑࡢࡓࡵᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏺࡟࠾࠸࡚㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞◊✲࣭㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪୰ᮧࡣ༨㡿ึᮇ࡜༨㡿୰ᮇࢆ୰ᚰ࡟᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡛
ࡣ༨㡿ᚋᮇࢆ୺࡟ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪␗࡞ࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ྐ◊✲ࡢどⅬࢆᥦ♧࡛ࡁࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿ㸬
 ࡲࡓ㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࡟ࡼࡿࠗ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍๰❧ ࿘ᖺグᛕ≉㞟࠘
ࢆᣲࡆࡿ㸬ᮏᩥ⊩ࡣᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࠗ ᅗ᭩
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ᩍ⫱࠘⦅㞟ጤဨࡔࡗࡓᯇᑿᘺኴ㑻ࡸⱝᯘඖ඾ࡽࡀᡓᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡾ
ྜࡗࡓᑐㄯࡸ㸪ྠࡌࡃࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘⦅㞟ጤဨࡔࡗࡓ῝ᕝᜏ႐ࡀᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬࡢ᏶
ᡂࡲ࡛ࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡶࡢࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᩥ㒊┬࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ⾜ᨻᢸᙜ
ᐁࡔࡗࡓ῝ᕝࡣ㸪ୖグࡢ௚࡟ࡶᡓᚋࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚ࠗᡓᚋ࡟࠾ࡅࡿࢃࡀᅜ
ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋Ⓨ㐩ྐヨㄽ ࠘࡟ㄽ⪃ࢆグࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ሷぢࡽࡢࠗᡓᚋึᮇࡢ᪥ᮏ
࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ᨵ㠉㸸῝ᕝᜏ႐࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓࠘࡛ࡣ㸪ᩥ㒊┬⦅㞟ࠗᏛᰯᅗ
᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡸᏛᰯᅗ᭩㤋ἲࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆ⤒࡚ห⾜㸪ᡂ❧ࡉࢀࡓࡢ࠿ࢆ㸪῝ᕝ
࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ㸪ᡓᚋࡢᏛᰯᩍ⫱࡟⾜ᨻࡢ❧ሙ࠿
ࡽ㛵ࢃࡗࡓࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘⦅㞟ጤဨࡓࡕࡢⓎゝࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᡓᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟
࠾ࡅࡿᮏㄅࡢ᪉㔪ࡸ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬



 ◊✲᪉ἲ
 ◊✲᪉ἲࡣ㸪ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡎࡣᙜ᫬ࡢ᫬௦⫼ᬒ➼ࢆᩚ⌮ࡋศᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡟㸪◊✲ㄢ㢟࡟㛵㐃ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆཧ↷ࡋࡓ㸬ࡲࡓㄪᰝࡍࡿᩥ⊩࡜ࡋ࡚㸪➨஧ḟ
ୡ⏺኱ᡓᚋึᮇ࡟ห⾜ࡉࢀࡓ㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣ㸪ᖺ 
᭶࠿ࡽ ᖺ ᭶࡟ᗫห࡟࡞ࡿࡲ࡛࡟඲ ྕࢆⓎ⾜ࡋࡓ㞧ㄅ࡛࠶ࡾ㸪Ⓨ⾜ᡤࡣ┠㯮
᭩ᗑ࡛࠶ࡿ㸬⦅㞟ࡣᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡀ⾜࠸㸪⦅㞟ጤဨ㛗ࡣᇛᡞᖭኴ㑻㸪ጤဨࡣ῝ᕝᜏ
႐㸪㜰ᮏ୍㑻㸪ᯇᑿᘺኴ㑻㸪⁥ᕝ㐨ኵࡽࡀົࡵࡓ㸬ࡲࡓ⦅㞟ᣦᑟࡣ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ
ෆ࡟⤌⧊ࡉࢀࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ጤဨࡀ⾜࠸㸪ጤဨ㛗ࡣᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㛗ࡢ᪥㧗➨
ᅄ㑻ࡀົࡵࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪ከࡃࡢᩍ⫱Ꮫ⪅ࡀ⦅㞟࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲
࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦࡜⦅㞟⪅㸪ᇳ➹⪅ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㸪Ꮫᰯ
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᇳ➹⪅࡟ࡼࡗ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㆟
ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ㸬



 ㄽᩥᵓᡂ
 ᮏㄽᩥࡣ㸪➨ ❶࡛㸪◊✲ࡢ⫼ᬒ㸪◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡑࡢព⩏㸪ඛ⾜◊✲㸪◊✲ࡢ᪉
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ἲ࠾ࡼࡧㄽᩥࡢᵓᡂࢆ♧ࡋ㸪ᮏㄽᩥࡢ඲యീࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ➨ ❶࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀห⾜ࡉࢀࡓ᫬௦⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ᙜ
᫬ࡢ♫఍᝟ໃࡸᩍ⫱⏺ࡢືྥ㸪ࡲࡓᏛᰯᅗ᭩㤋⏺ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠺㸬
 ➨ ❶࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅ⴭ⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅋయ㸪ே≀࡛࠶ࡗࡓ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅㞟ࢆ⾜ࡗࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍࠾ࡼࡧࡑࢀ
࡟ᡤᒓࡍࡿே≀ࡸ㸪㞧ㄅ࡟ᐤ✏ࡋࡓே≀࡟ࡘ࠸࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠺㸬
 ➨ ❶࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ᢞ✏ࡋ࡚࠸ࡓᙜ᫬ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㤋㛵ಀ⪅ࡓࡕࡀᏛᰯ
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡓ࠿㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ
⪅ࡽࡀࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࠿ࡽᚓࡓ᝟ሗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢෆᐜࢆศᯒ㸪⪃ᐹࡍࡿ㸬
 ➨ ❶࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ᙜ᫬ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘ ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ࡲࡓ㸪
ᖺࡢᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⟅⏦ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࢆศᯒࡍࡿ㸬ḟ࡟㸪ྛ ᆅᇦࡢᏛᰯ
ᅗ᭩㤋⤌⧊ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓὶࢀࢆࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢグ஦ࢆࡶ࡜࡟ᩚ⌮ࡋ㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩
㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ࡬ྥࡅ࡚ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࠾ࡼࡧᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭
ࢆᯝࡓࡋࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿ㸬
 ➨ ❶࡛ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡢ⥲ᣓ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓⅬ࡟ࡘ
࠸࡚ࡲ࡜ࡵ㸪ᮏㄽᩥࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬

 
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࠙➨ ❶ ὀ࣭ཧ↷ᩥ⊩ࠚ

 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸬୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGXFDWLRQPLFURBGHWDLOBBLFV)LOHV
DILHOGILOHBSGI㸪ཧ↷
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸬ࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᩚഛ඘ᐇ࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWEBPHQXVKLQJLWRXVKLQBBLFV)LOHVDILHOGI
LOHBBSGI㸪ཧ↷
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆ㸪ࡶࡗ࡜㌟㏆࡟㸪౑࠸ࡸࡍࡃ
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGXFDWLRQPLFURBGHWDLOBBLFV)LOHV
DILHOGILOHBSGI㸪ཧ↷ 
 Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎㸬⥲ົ┬࣭ἲ௧ࢹ࣮ࢱᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒
KWWSODZHJRYJRMSKWPOGDWD66)KWPO㸪ཧ↷

 ሷぢ᪼᪥ᮏᏛᰯᅗ᭩㤋ྐ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍Sᅗ᭩㤋Ꮫ኱
⣔➨ ᕳ
 ୰ᮧⓒྜᏊ༨㡿ୗ᪥ᮏࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᨵ㠉࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢཷᐜ៞᠕
⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍S
 ௒஭⚟ྖ᪥ᮏ༨㡿ᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㸸࢔࣓ࣜ࢝Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᑟධࡢṔྐຮㄔฟ∧
S
 ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ື඲ᅜ 6/$๰❧ ࿘ᖺグᛕ
≉㞟Ꮫᰯᅗ᭩㤋QRS
 ῝ᕝᜏ႐ᡓᚋ࡟࠾ࡅࡿࢃࡀᅜࡢᏛᰯᅗ᭩㤋Ⓨ㐩ྐヨㄽᮾிᏛⱁ኱Ꮫ⣖せ➨ 
㒊㛛ᩍ⫱⛉ᏛYROS
 ῝ᕝᜏ႐ሷぢ᪼࡯࠿ᡓᚋึᮇࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ᨵ㠉῝ᕝᜏ႐࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗグ㘓⏕ᾭᏛ⩦ᇶ┙⤒Ⴀ◊✲YROS
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 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ห⾜ࡢ᫬௦⫼ᬒ

 ᮏ❶࡛ࡣ㸪㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀห⾜ࡉࢀࡓ᫬௦⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ᙜ
᫬ࡢ♫఍᝟ໃࡸᩍ⫱⏺ࡢືྥ㸪ࡲࡓᏛᰯᅗ᭩㤋⏺ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠺㸬
 ➨ ⠇࡛ࡣᙜ᫬ࡢ♫఍᝟ໃ࠾ࡼࡧᩍ⫱⏺ࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚㸪➨ ⠇࡛ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋⏺
ࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚ᢅ࠺㸬



 ᙜ᫬ࡢ♫఍᝟ໃ࠾ࡼࡧᩍ⫱⏺ࡢືࡁ
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣ㸪ᡓᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏺ࢆྲྀࡾᕳ࠸࡚࠸ࡓ♫఍᝟ໃ࠾ࡼࡧᩍ⫱⏺ࡢືࡁ࡟
ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿ㸬୰ᮧࡣࠗ༨㡿ୗ᪥ᮏࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᨵ㠉࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢཷᐜ࠘
࡟࠾࠸࡚㸪ᡓᚋึᮇࡢ༨㡿ୗ࡟࠶ࡗࡓ᫬௦ࢆ㸪ึᮇ࣭୰ᮇ࣭ᚋᮇ࡟༊ศࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᮏ
◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࡢ༊ศࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬ึᮇࡣ㸪⤊ᡓ࠿ࡽ ᖺ᫓࡟ᩍ⫱ᇶᮏ
ἲ㸪Ꮫᰯᩍ⫱ἲࡀᡂ❧ࡋ㸪᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ไᗘࡢᅵྎࡀᅛࡲࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡛࠶ࡿ㸬୰ᮇࡣ㸪
 ᖺኟ࠿ࡽ  ᖺ᫓ࡲ࡛ࡢ㸪᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࡢయไࡢୗ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ἲ㸪ᩥ㒊┬タ⨨
ἲ㸪ᩍ⫱⫋ဨචチἲ㸪♫఍ᩍ⫱ἲ࡞࡝ࡢἲᚊࡀᩚ࠸ጞࡵ㸪᪥ᮏ඲ᅜ࡛᪂ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚
ㄽࡌࡿᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃᮇ㛫࡛࠶ࡿ㸬ᚋᮇࡣ㸪 ᖺኟ࠿ࡽ  ᖺᮎࡲ࡛ࡢ㸪༨
㡿ᮇࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡀࡲ࡜ࡵࡢẁ㝵࡟ධࡾ㸪 ᖺ  ᭶  ᪥࡟᪥ᮏࡀ୺ᶒࢆᅇ᚟ࡋ㸪ࡑ
ࡢ୍᪉࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡀᐇࡗࡓ⤖ᯝ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲࡢᡂ❧㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ᪋⾜௧࣭
᪋⾜つ๎බᕸࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡛࠶ࡿ㸬
 ୰ᮧࡣ㸪༨㡿ึᮇ࡜୰ᮇࢆ୰ᚰ࡟◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬୰ᮧࡣ㸪ᚋᮇ࡟ࡣ㸪༨㡿ᨵ㠉ࡢᦂ
ࡾᡠࡋࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜㸪᪥ᮏࡢᏛᰯ⌧ሙࡢᩍဨ࠿ࡽࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢไᗘ໬ࢆ┠ᣦࡍ㐠ື
ࡀάⓎ໬ࡋࡓࡇ࡜㸪༨㡿㌷ࡀᏛᰯ⌧ሙࡢᩍဨ࠿ࡽࡢ⇕ᚰ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆぢᏲࡿጼໃࡀ࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪ࠕࡑࡢࡼ࠺࡞㸪༨㡿㌷ഃ࡜᪥ᮏഃࡢ཮᪉࡟༨㡿ึᮇ࠿ࡽ୰ᮇ࡜ࡣ␗㉁
ࡢែᗘࡸྲྀࡾ⤌ࡳࡀぢ࠼ࡿ༨㡿ᚋᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏ᭩࡜ࡣ␗࡞ࡿどⅬࡸ
ศᯒࡢᯟ⤌ࡳࢆせồࡍࡿ ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀห⾜ࡉࢀ
ࡓᮇ㛫࡛࠶ࡿ ᖺ ᭶࠿ࡽ ᖺ ᭶ࢆ୰ᚰ࡟㸪༨㡿ᚋᮇࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸬ࡑ
ࢀ࡟ࡼࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ྐ◊✲࡟᪂ࡋ࠸どⅬࢆᥦ♧ࡋศᯒࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿ㸬
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


 ༨㡿㌷࡟ࡼࡿ⤫἞ࡢጞࡲࡾ
 ᖺ ᭶ ᪥ࡢ࣏ࢶࢲ࣒ᐉゝཷㅙ࡟ࡼࡾ㸪➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡣ⤊⤖ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪
᪥ᮏࡣ㐃ྜᅜ࠾ࡼࡧࡑࡢᶵ㛵࡛࠶ࡿ㐃ྜᅜ㌷᭱㧗ྖ௧ᐁ⥲ྖ௧㒊㸦*HQHUDO
+HDGTXDUWHUVWKH6XSUHPH&RPPDQGHUIRUWKH$OOLHG3RZHUV㸸௨ୗ *+4࡜ࡍࡿ㸧࡟
ࡼࡿ༨㡿ୗ࡟࠾࠿ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬༨㡿㌷࡟ࡼࡿᨵ㠉࡟ࡼࡾ㸪ᡓ๓ࡢᩍ⫱ࢆྰᐃࡍ
ࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀ㸪᪥ᮏࡣ᪂ᩍ⫱࡬ࡢ㌿᥮ࡀ㏕ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ➨஧ḟ኱ᡓᮎᮇࡢᏛᰯᩍ⫱ࡣ㸪ᡓத࡟ዊ௙ࡍࡿయไ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᖺ ᭶࠿ࡽࡣᅜ
ẸᏛᰯ㧗➼⛉௨ୖࡢᏛᰯ࡛ࡢᤵᴗࡣ୰Ṇࡉࢀ㸪ືဨయไ࡟ධࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓඃ⚽࡞⏕
ᚐࡣ㸪⌮ᕤ⣔࡬ࡢ㌿᥮ࡸ㌷㛵ಀᏛᰯ࡬ࡢ㐍Ꮫࡀ່ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬⤊ᡓᚋࡢᩍ⫱ᨻ⟇࡜
ࡋ࡚ึࡵ࡟⾜ࢃࢀࡓࡢࡣ㸪ᡓ᫬ୗࡢ㌷ᅜ୺⩏ⓗ㸪㉸ᅜᐙ୺⩏ⓗ࡞ෆᐜࢆ᤼㝖ࡍࡿྲྀࡾ
⤌ࡳ࡛࠶ࡿ㸬ᖺ ᭶ ᪥࡟ᩥ㒊┬ࡣᏛᚐືဨࡢゎ㝖ࢆ㏻▱ࡋ㸪᭶ ᪥࡟Ꮫᰯ
ᩍ⦎࣭ᡓ᫬య㘐࣭Ꮫᰯ㜵✵㛵ಀࡢㅖἲ௧ࢆᗫṆࡋࡓ㸬 ᭶  ᪥࡟ࡣ㸪 ᭶୰᪪ࢆࡵ࡝
࡟ᤵᴗࢆ෌㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ♧ࡋ㸪ᖹᖖࡢᩍ⛉᭩࡬᚟ඖࡍࡿࡼ࠺࡟ᥐ⨨ࡍࡿ࡜࠸࠺ᣦ௧
ࢆᩥ㒊┬ࡀฟࡋࡓ㸬⥆ࡃ ᭶ ᪥࡟ࡣᩥ㒊኱⮧ࡢ๓⏣ከ㛛ࡀᡓ᫬ୗࡢᩍ⫱ࢆ࡝࠺ᨵ㠉
ࡍࡿ࠿ㄽࡌࡓࠕ᪂᪥ᮏᘓタࡢᩍ⫱᪉㔪ࠖࢆⓎ⾲ࡋ㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㌷஦ᩍ⫱ࢆᗫṆࡋ࡚
ᖹ࿴ᩍ⫱࡬ྥ࠿࠺᪉㔪ࢆ♧ࡋ㸪ࡑࢀ࡟࠶ࢃࡏ࡚ᅜᐃᩍ⛉᭩ࡢᨵゞࢆᣦ♧ࡋࡓ㸬 ᭶ 
᪥࡟ࡣᩥ㒊┬ࡀࠕ⤊ᡓ࡟కࡩᩍ⛉⏝ᅗ᭩ྲྀᢅ᪉࡟㛵ࡍࡿ௳㏻∭ࠖࢆฟࡋ㸪ࡇࢀ࡟ࡼࡾ
㌷ᅜ୺⩏ⓗ࡞グ㏙࡞࡝ࢆሬࡾࡘࡪࡍቚሬࡾᩍ⛉᭩ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ㸬
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᡓ᫬ୗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓᩍ⛉᭩ࢆᨵࡵࡿືࡁࡀ㐍ࢇࡔᚋ㸪᭶ ᪥࡟
Ẹ㛫᝟ሗᩍ⫱ᒁ㸦&LYLO,QIRUPDWLRQDQG(GXFDWLRQDO6HFWLRQ㸸௨ୗ &,(࡜ࡍࡿ㸧ࡀ
タ⨨ࡉࢀ㸪༨㡿㌷ࡀᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᣦᑟࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸬&,(࡜ࡣ㸪ᗈሗ㸪ᩍ⫱㸪
᐀ᩍ㸪ⱁ⾡࡞࡝ࡢᩥ໬ⓗ᪋⟇࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࡍࡿࡓࡵ࡟ *+4 ࡢᑓ㛛㒊ᒁ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ
ࡓ⤌⧊࡛࠶ࡿ㸬&,( ࡣ㸪ୡㄽㄪᰝ㸪ᫎ⏬㸪₇๻࡞࡝ⱁ⾡㸪ྐ㊧ࡸᩥ໬㈈ࡢಖㆤ㸪᪂⪺
࡞࡝ࡢ࣓ࢹ࢕࢔㸪᐀ᩍ㸪ᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡢ㐺᱁ᑂᰝࢆྵࡴᩍ⫱඲⯡࡞࡝ᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡾᣦ
ᑟ㸪┘╩ࡋࡓ㸬ࡇࡢ࠺ࡕᩍ⫱ㄢࡣ㸪᪥ᮏᨻᗓ࡟ᐄ࡚ࡓᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ  ኱⥲ྖ௧㒊ᣦ௧
ࢆⓎ⾲ࡍࡿ㸬

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ձᖺ ᭶ ᪥ ᪥ᮏᩍ⫱ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ⟶⌮ᨻ⟇
 ᪥ᮏᩍ⫱ไᗘࡢ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ௧࡛࠶ࡾ㸪ᩍ⫱ෆᐜ㸪ᩍ⫋ဨ㸪ᩍ⛉㸪ᩍ⛉᭩࡞࡝
ᩍᮦࢆྲྀࡾࡋࡲࡾ㸪㌷ᅜ୺⩏࡜ᅜᐙ୺⩏ࢆ᤼᩺ࡍࡿࡓࡵ࡟᳨ウ࣭ᨵゞࡍࡿᣦ♧࡜㸪ᩥ
㒊┬࡟㐃⤡ᶵ㛵ࡢタ⨨ࢆሗ࿌ࡢ⩏ົࢆㄢࡋࡓ㸬

ղᖺ ᭶ ᪥ ᩍဨཬᩍ⫱⫋ဨࡢㄪᰝ࣭㝖እ࣭ㄆྍ࡟㛵ࡍࡿ௳
 ᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡢ㈨᱁࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ௧࡛࠶ࡾ㸪㌷ᅜ୺⩏ࡸᴟ➃࡞ᅜᐙ୺⩏ⓗ࡞ᛮ᝿ࢆࡶ
ࡘᩍဨࡢ㏣ᨺ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ᣦ♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾᩍ⫋㏣ᨺࡀ᪋⾜ࡉࢀࡓ㸬

ճᖺ ᭶ ᪥ ᅜᐙ⚄㐨㸪⚄♫⚄㐨࡟ᑐࡍࡿᨻᗓࡢಖド㸪ᨭ᥼㸪ಖ඲㸪┘╩୪
ࡧ࡟ᘯᕸࡢᗫṆ࡟㛵ࡍࡿ௳
 ᡓ᫬ୗࡢᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡓᅜᐙ⚄㐨࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ௧࡛࠶ࡾ㸪ᩍ⛉᭩ࡸ
ཧ⪃᭩࠿ࡽ⚄㐨ࡢᩍ࠼ࢆ㝖ࡃࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓ㸬㌷ᅜ୺⩏ࡸᴟ➃࡞ᅜᐙ୺⩏ⓗ࡞ᛮ᝿ࡢᇶ
┙࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿᅜᐙ⚄㐨ࢆᗫṆࡋ࡚㸪᐀ᩍ࡜ᨻ἞ࢆศ㞳ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬

մᖺ ᭶ ᪥ ಟ㌟㸪᪥ᮏṔྐཬࡧᆅ⌮೵Ṇ࡟㛵ࡍࡿ௳
 ㌷ᅜ୺⩏ࡸᴟ➃࡞ᅜᐙ୺⩏ⓗ࡞ᛮ᝿ࡢ᤼㝖ࢆᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶᚭᗏࡍࡿࡓࡵ㸪ಟ㌟
⛉࣭ᅜྐ⛉࣭ᆅ⌮⛉ࡢ୰Ṇ࡜ࡇࢀࡽࡢᩍ⛉᭩ࡸཧ⪃᭩ࡢᗫᲠࢆ࿨ࡌࡓ㸬

 ࡇࢀࡽࡢᣦ௧ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ㸪඲ᩍ⛉᭩ࡢ᏶඲ⱥヂࢆ
&,(࡟ᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ㸪ᩍ⛉᭩ࡢ᳨㜀ไᗘࡀタࡅࡽࢀࡓ㸬
 ᖺ࡟ࡣᩍ⫋ࡢ㐺᱁ᑂᰝࡀ඲ᅜⓗ࡟㛤ጞࡉࢀ㸪୙㐺᱁⪅࡜ุᐃࡉࢀࡓ ே࡜㸪
ᑂᰝ࡟ࡼࡽࡎ୙㐺᱁⪅࡜ࡉࢀࡓ ேࡣ㸪බᘧ࡟ᩍ⫋㏣ᨺࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪බ❧ᰯ࡟࠾
ࡅࡿ⚄♫ཧᣏ࡞࡝ࡢ⚗Ṇࡸᰯෆࡢ⚄Ჴ࡞࡝ࡢ᧔ཤࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ᩍ⛉᭩ࡢᨵゞ
ࡀ⾜ࢃࢀ㸪ᬻᐃᩍ⛉᭩࡟ࡼࡿᆅ⌮࣭᪥ᮏྐࡢᤵᴗࡀ෌㛤ࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋಟ㌟ࡣ෌㛤ࡉ
ࢀࡎ㸪ࡑࢀ࡟௦ࢃࡿᩍ⛉࡜ࡋ࡚ᩥ㒊┬ࡣබẸ⛉ࡢタ⨨ࢆィ⏬ࡋࡓࡀ㸪᪂ᩍ⛉ࡢ๰タࡣ
ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ᖺ ᭶ࡢ᪂Ꮫไࡢୗ࡛Ⓨ㊊ࡋࡓ♫఍⛉࡟㸪ᆅ⌮࣭Ṕྐ࣭බẸᩍ⫱
ࡣ྾཰ࡉࢀ࡚࠸ࡃ㸬
 &,( ࡢ᪋⟇ࡣ୍㈏ࡋ࡚㸪᪥ᮏࡢᩍ⫱࠿ࡽ㌷ᅜ୺⩏ⓗ㸪ᅜᐙ୺⩏ⓗ࡞ᩍ⫱ෆᐜࢆ᤼㝖
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢ┠ⓗ࡟཯ࡍࡿᩍ⛉㸪ᩍ⛉᭩㸪ཧ⪃᭩ࡸᩍ
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⫋ဨࡣ᤼㝖ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪Ẹ୺ⓗ㸪ᖹ࿴ⓗ࡞᪂ࡋ࠸ᩍ⛉㸪ᩍ⛉᭩➼ᩍᮦ㸪ᩍဨ㣴ᡂ
ࢆసࡿ᪉ྥ࡬㸪᪥ᮏࡢᩍ⫱ࢆື࠿ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬



 ᩍ⫱ๅ᪂ጤဨ఍࠾ࡼࡧࠕᩍ⫱ᇶᮏἲࠖ࡜ࠕᏛᰯᩍ⫱ἲࠖࡢไᐃ
 *+4 ࡣᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋࢆ່࿌ࡋࡓ㸬⡿ᅜ౑
⠇ᅋࡢ┠ⓗࡣ㸪ᩍ⫱㸪᐀ᩍ㸪᪥ᮏᩥ໬㸪᪋タ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚᥼ຓࡋ㸪ຓゝࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡋ࡚⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋ࡟༠ຊࡍࡿࡓࡵ㸪ࠕ⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋ࡟༠ຊࡍ࡭ࡁ᪥
ᮏഃᩍ⫱ጤဨ఍ ࠖࡀ⤌⧊ࡉࢀࡓ㸬౑⠇ᅋࡣ ᖺ ᭶ ᪥࡟᮶᪥ࡋ࡚࠿ࡽ⣙ ࣨ᭶㛫㸪
᪥ᮏࡢᩍ⫱ࢆどᐹࡋ㸪 ᖺ  ᭶  ᪥࡟⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋࡣሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡋ࡚ᖐᅜࡋ
ࡓ㸬ࡑࡢ୰࡛㸪᪥ᮏࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱࡬ࡢၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ㸪ࡇࢀ࡟௦ࢃࡿ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱
⌮ᛕ㸪ไᗘ㸪᪉ἲ➼ࢆᥦゝࡋࡓ㸬ࡑࡢ୰࡛㸪᪂ࡋ࠸Ꮫᰯไᗘ࡜ࡋ࡚ ࣭ไ࡜㸪≉࡟⩏
ົᩍ⫱ࡢ↓ൾ໬࡜⏨ዪඹᏛ࡞࡝ࢆᥦၐࡋࡓ㸬ࡇࡢሗ࿌᭩ࡀ &,( ࡟ࡼࡿᩍ⫱ᨵ㠉ᨻ⟇ᣦ
ᑟୖࡢᣦ㔪࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ᖺ ᭶ ᪥࡟ࡣᩥ㒊┬ࡀ᪂ᩍ⫱᪉㔪ࢆ㓄ᕸࡋࡓ㸬᭶࡟ࡣ᪥ᮏഃᩍ⫱ጤဨ఍ࢆ
ẕయ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ๅ᪂ጤဨ఍㸦ᚋ࡟ᩍ⫱ๅ᪂ᑂ㆟఍࡜ᨵ⛠㸧ࡀⓎ㊊ࡋࡓ㸬ᩍ⫱ๅ᪂ጤဨ
఍ࡣ㸪ෆ㛶⥲⌮኱⮧ࡢ┤ᒓࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚㸪ᩥ㒊┬ࡸ &,( ࡜㐃⤡ࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ㸪Ꮫᰯᩍ
⫱㸪♫఍ᩍ⫱㸪ᩍ⫱⾜ᨻ࡞࡝ᗈࡃᩍ⫱ࡢㅖၥ㢟ࢆᢅࡗࡓ㸬ጤဨ㛗ࡣ๓ᩥ㒊኱⮧
ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࡲ࡛㸪ጤဨ఍Ⓨ㊊᫬ࡢᩥ㒊኱⮧ࡣ⏣୰⪔ኴ㑻ࡢᏳಸ⬟ᡂ㸪
ጤဨ࡟ࡣᩍ⫱◊ಟᡤ㛗࡛ᚋ࡟ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘⦅㞟㛗ࡶົࡵࡿᇛᡞᖭኴ㑻ࡽࡀ࠸ࡓ㸬
 ᩍ⫱ๅ᪂ጤဨ఍ࡣ㸪᭶ ᪥࡟➨୍ᅇᘓ㆟ ࢆ⾜࠸㸪ᘓ㆟஦㡯࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ᇶᮏἲࢆ
ไᐃࡍࡿࡇ࡜ࡸᏛไ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆᣲࡆࡓ㸬ᩍ⫱ᇶᮏἲࡢ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚㸪ᩍ⫱ࡢ┠
ⓗࡣࠕᩍ⫱ࡣ㸪ே㛫ᛶࡢ㛤Ⓨࢆࡵࡊࡋ㸪Ẹ୺ⓗᖹ࿴ⓗ࡞ᅜᐙཬࡧ♫఍ࡢᙧᡂ⪅࡜ࡋ࡚㸪
┿⌮࡜ṇ⩏࡜ࢆឡࡋ㸪ಶேࡢᑛཝࢆࡓࡗ࡜ࡧ㸪໅ປ࡜༠࿴࡜ࢆ㔜ࢇࡎࡿ㸪ᚰ㌟ඹ࡟೺
ᗣ࡞ᅜẸࡢ⫱ᡂࢆᮇࡍࡿ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࡋࡓ㸬ࡇࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍ⫱ࡢ
᪉㔪࡜ࡋ࡚ࠕᩍ⫱ࡢ⮬ᚊᛶ࡜Ꮫၥࡢ⮬⏤࡜ࢆᑛ㔜ࡋ㸪⌧ᐇ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ⪃៖ࡋࡘࡘ㸪⮬
Ⓨⓗ⢭⚄ࢆ㣴࠸㸪⮬௚ࡢᩗឡ࡜༠ຊ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᩥ໬ࡢ๰㐀࡜Ⓨᒎ࡜࡟㈉⊩ࡍࡿࡼ࠺
࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠖ࡜♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽᩍ⫱ᇶᮏἲࡢグ㏙ࡣ㸪᪥ᮏᅜ᠇ἲ࠿
ࡽᙉࡃᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬᠇ἲᨵṇࡣ㸪ᖺ⛅࠿ࡽ‽ഛࡀጞࡲࡾ㸪
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ᖺ ᭶ ᪥࡟᪥ᮏᅜ᠇ἲ࡜ࡋ࡚஺௜ࡉࢀ㸪⩣ᖺ ᭶ ᪥࡟᪋⾜ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢ≉Ⰽࡢ୍
ࡘ࡜ࡋ࡚㸪᪂ࡓ࡟ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬᪥ᮏᅜ᠇ἲࡢ
ෆᐜࢆぢ࡚࠸ࡃ࡜㸪ࡲࡎ๓ᩥ࠿ࡽᡓதᨺᲠ࣭ᖹ࿴୺⩏࡟ࡘ࠸࡚࠺ࡓࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬➨ 
᮲࡟ࡣᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ㸪ࡍ࡭࡚ᅜẸࡣᖹ➼࡟ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶒ฼ࢆ
ᣢࡘࡇ࡜㸪Ꮚዪ࡟ᬑ㏻ᩍ⫱ࢆཷࡅࡉࡏࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪⩏ົᩍ⫱ࡢ↓ൾཎ๎ࡀ᫂ᩥ
໬ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢ᠇ἲࡢつᐃࢆཷࡅ࡚㸪ᩍ⫱ࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿἲᚊࢆᐃࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿពྥࡀ㸪
⏣୰⪔ኴ㑻ᩥ㒊኱⮧࠿ࡽ⾲᫂ࡉࢀ㸪ୖ グࡢᩍ⫱ๅ᪂ጤဨ఍➨୍ᅇᘓ㆟࡟࡚᥇ᢥࡉࢀࡓ㸬
 ࡇ࠺ࡋࡓ⤒⦋࠿ࡽ㸪ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᐇ⌧ࡋ㸪Ẹ୺ⓗ㸪ᖹ࿴ⓗ࡞ᩍ⫱యไࢆ☜❧ࡉࡏࡿࡓ
ࡵ࡟㸪ᩍ⫱ᇶᮏἲࡀไᐃࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪 ᖺ  ᭶  ᪥࡟ᩍ⫱ᇶᮏ
ἲࡀබᕸ࣭᪋⾜ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ࡲࡓ㸪ᩍ⫱ᇶᮏἲ࡜࡜ࡶ࡟Ꮫᰯᩍ⫱ἲࡀไᐃࡉࢀ㸪Ꮫᰯไᗘࡢᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬ࡇ
ࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼㸪 ᖺไࡢᑠᏛᰯ㸪 ᖺไࡢ୰Ꮫᰯ࡜࠸࠺ ࣭ ไ 㸪⩏ົ
ᩍ⫱ࢆᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢ ᖺ㛫࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀつᐃࡉࢀࡓ㸬
 ࡉࡽ࡟㸪ᩍ⫱ๅ᪂ጤဨ఍ࡣྠᘓ㆟࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱⾜ᨻ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ ࡘࡢほⅬࢆ♧ࡋ
ࡓ㸬ࡑࡢほⅬ࡜ࡣ㸪ձᐁ൉ⓗ⏬୍୺⩏࡜ᙧᘧ୺⩏࡜ࡢ᫝ṇ㸪ղᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿබṇ࡞Ẹ
ពࡢᑛ㔜㸪ճᩍ⫱ࡢ⮬୺ᛶ☜ಖ࡜ᩍ⫱⾜ᨻࡢᆅ᪉ศᶒ㸪մྛ⣭Ꮫᰯᩍ⫱ࡢ㛫ཬࡧᏛᰯ
ᩍ⫱࡜♫఍ᩍ⫱ࡢ㛫ࡢ⥭ᐦ໬㸪յᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄪᰝࡢ㔜ど㸪նᩍ⫱㈈ᨻࡢᩚഛ࡛
࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᕷ⏫ᮧ࡟ᆅᇦఫẸࡢ㑅ᣲ࡟ࡼࡿᩍ⫱ጤဨ఍ࢆタࡅ࡚㸪
ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ㆟Ỵᶵ㛵࡜ࡍࡿ࡜ࡢᵓ᝿ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚ ᖺ ᭶ ᪥࡟㸪᪂ᩍ⫱
ጤဨ఍ἲࡀබᕸࡉࢀ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀタ⨨ࡉࢀࡓ㸬
 ᩍ⫱ๅ᪂ጤဨ఍ࡣ ᖺ ᭶࡟᭱ᚋࡢᑂ㆟ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᑂ㆟ࢆࡶ࡜࡟ ᖺ ᭶
࡟ᩥ㒊኱⮧ࡢㅎၥᶵ㛵࡜ࡋ࡚୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡀタ❧ࡉࢀ㸪ᙺ┠ࢆ⤊࠼ࡓ㸬ࡑࢀࡲ࡛࡟
ฟࡉࢀࡓᩍ⫱ᇶᮏἲࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ ࡢᘓ㆟ࡣ㸪ᡓᚋ᪥ᮏࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ᰾࡜ࡋ࡚኱ࡁ
࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬



 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ヨ᱌㸧ࡢ≉ᚩ
  ᖺ࡟ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ඲యࡢᣦ㔪ࢆᐃࡵࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ヨ᱌㸧
ࡀⓎ⾲ࡉࢀ㸪 ᖺ࡟ࡣᨵゞ∧ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓ㸬 ᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ヨ᱌㸧ࡢ≉
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ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ඣ❺⏕ᚐ࠿ࡽࡢせᮃ࡞࡝࡟࠶ࢃࡏ࡚ᩍဨࡀ⊂⮬࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⦅ᡂ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ◊✲ࡍࡿ㐠ືࡀᩍဨࡢ
୰࡛┒ࡾୖࡀࡗ࡚࠸ࡃ㸬
 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿୍⯡⦅㸦ヨ᱌㸧࡛ࡣࠕ⮬⏤◊✲ࠖࡀ᪂ࡋࡃつᐃࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡣඣ❺⏕
ᚐࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άື࡟ࡼࡗ࡚ಶᛶࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ᫬㛫࡛࠶ࡿ㸬⌮⛉ࡢ
ᐇ㦂㸪᭩㐨㸪⤮⏬࡜࠸ࡗࡓಶேࡢ⯆࿡ࡢࡶ࡜࡟⾜ࢃࢀࡿ◊✲άື㸪ᩍᖌࡢᣦᑟࡢࡶ࡜
࡛㸪ୖ⣭⏕࡜࠸ࡗࡋࡻ࡟࡞ࡗ࡚㡢ᴦࡸࢫ࣏࣮ࢶ࡞࡝⯆࿡ࡢ࠶ࡿᏛ⩦ࢆ㐍ࡵࡿ⤌⧊࡜ࡋ
࡚ࡢࢡࣛࣈάື㸪ᙜ␒ࡢ௙஦ࡸᏛ⣭ጤဨ࡞࡝ࡢ⮬἞άື࡜࠸ࡗࡓάືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ୰ᮧ ࡣ⮬⏤◊✲࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡸᅗ᭩㤋฼⏝ࡢ⬟ຊࡀᇵࢃࢀࡿ᪨
ࡸ㸪Ꮫᰯෆ࡬ࡢᅗ᭩㤋タ⨨ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓពᅗࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸬௒஭ ࡣ㸪Ꮫ⩦
ᣦᑟせ㡿୍⯡⦅㸦ヨ᱌㸧➨  ❶ࡢ ࠕලయⓗ࡞ᣦᑟἲࡣ࡝࠺ࡋ࡚⤌ࡳࡓ࡚ࡿ࡭ࡁ࠿ࠖ
࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡜ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ዲወᚰࢆ‶㊊ࡉࡏࡿάື࡟ࡘ࠸࡚ඣ
❺ᅗ᭩ᐊ➼ࡢ฼⏝ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸬ඣ❺ᅗ᭩ᐊ࡜ࡣ㸪୺࡟ᡓ๓࡟ᑠᏛ
ᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࿧⛠࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡲࡔᏛᰯᅗ᭩㤋࡜࠸࠺࿧⛠ࡀᐃ╔
ࡋ࡚࠸࡞࠸ᙜ᫬࡟ࡇࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀࡓࡢࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪୰ᮧ࡜௒஭ࡣ㸪
ᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ヨ᱌㸧࡟࠾࠸࡚ᅗ᭩㤋ࢆά⏝ࡋࡓᣦᑟࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬
  ᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ヨ᱌㸧࡛ࡣ㸪⮬⏤◊✲ࡀᗫṆࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࡑࡢ௦ࢃࡾ
࡟㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡣࠕᩍ⛉௨እࡢάືࡢ᫬㛫 㸪ࠖ୰Ꮫᰯ࡜㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣࠕ≉ูᩍ⫱άືࠖࡀ
᪂ࡓ࡟タࡅࡽࢀࡓ㸬⮬⏤◊✲ࡀᗫṆ࡜࡞ࡗࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪 ࡘࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡦ࡜ࡘࡵࡣ㸪ྛᩍ⛉ࡢᏛ⩦ᣦᑟἲࡢ㐍Ṍ࡜࡜ࡶ࡟ྛᩍ⛉ࡢᏛ⩦ࡢ᫬㛫ෆ࡟ಶேࡢ⯆࿡
࡜⬟ຊ࡟ᛂࡌࡓ⮬⏤࡞Ꮫ⩦ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡩࡓࡘࡵࡣ㸪ࡲࡎᩍ⛉
Ꮫ⩦࡜ࡣ㛵ಀ࡞ࡃᏛᰯ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱άື࡜ࡋ࡚㸪ඣ❺඲యࡢ㞟఍㸪ጤဨ఍㸪㐲
㊊㸪Ꮫⱁ఍㸪ᒎぴ఍㸪㡢ᴦ఍㸪⮬⏤࡞ㄞ᭩㸪ࢡࣛࣈάື➼ࡀ౛࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇ
ࢀࡽࡣᩍ⫱ⓗ࡟౯್ࡀ࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ♫఍ⓗ㸪᝟⥴ⓗ㸪▱ⓗ㸪㌟యⓗⓎ㐩࡟ᐤ୚ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬࡟⤌ࡳ㎸ࡴ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪⮬⏤◊✲࡜ࡋ࡚⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡓάື࡜㸪ୖグࡢᗈࡃᏛᰯ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓάືࢆྜࢃࡏ࡚㸪ᩍ⛉௨እࡢάື
ࡢ᫬㛫ࢆタࡅࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢάືෆᐜࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ඣ❺ࡢ✀ࠎ࡞ጤဨ఍ࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡶ㡯┠࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡇ࡛ึࡵ࡚
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ୖ࡟ᅗ᭩ጤဨ఍ࡢグ㏙ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
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 ᅜㄒ⛉࡛ࡣ㸪ᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ヨ᱌㸧࡟࠾࠸࡚ྛᏛᰯ࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡀ࠶ࡿࡢ
ࡀ⌮᝿࡛࠶ࡿ࡜᫂グࡋ㸪Ꮫ⣭ᩥᗜࡸᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢタ⨨࣭඘ᐇࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡿ㸬ᖺ
∧࡛ࡣࡼࡾලయⓗ࡞Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆά⏝ࡋࡓᣦᑟἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩
㤋࠶ࡾࡁࡢᣦᑟࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ♫఍⛉ࡣ㸪ᖺ ᭶࡟ᤵᴗࡀ㛤ጞࡋࡓ㸪᪂ࡋ࠸ᩍ⛉࡛࠶ࡿ㸬ᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ
㡿㸦ヨ᱌㸧࡛ࡣᩍ⛉᭩ࡢࡳ࡟㢗ࡽ࡞࠸ከᵝ࡞ᩍᮦࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ᖺ∧࡛ࡣ㸪ࡼࡾ᫂☜࡞┠ⓗ㸪ᣦᑟ㸪ホ౯➼࡟㛵ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡇ࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ฼
⏝࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᅜㄒ⛉࡜ࡣ฼⏝ࡢ┠ⓗࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬♫఍⛉࡛ࡣ๪ᩍᮦ
ࢆ⏝࠸ࡓᏛ⩦࡞࡝ࡀᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆ⏝࠸ࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ᖺ௨㝆㸪᪥ᮏྛᆅ࡛ᩍဨᣦᑟ⪅ㅮ⩦ࡸᩍဨ෌ᩍ⫱ㅮ⩦఍ࡀ㛤ദࡉࢀ㸪ᩍဨࡢ෌
ᩍ⫱ࡀጞࡲࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪᪂ᩍ⫱ࡢ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡀ᳨ウࡉࢀ㸪Ꮫᰯ⌧ሙࡢᩍဨࡓࡕ࠿ࡽࡶᏛᰯᅗ᭩㤋࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶
ࡿ㸬



 Ꮫᰯᅗ᭩㤋⏺ࡢືࡁ
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣ㸪ᡓᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏺ࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿ㸬➨  ⠇࡛㏙࡭ࡓᩍ⫱ᨵ㠉
ࡢ࡞࠿࡛㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ㸪ᚎࠎ࡟ἲ௧ࡸᣦ㔪➼࡟ࡶᩥゝࡀ⌧ࢀࡣ
ࡌࡵࡓ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ &,(࡜᪥ᮏࡢ┦஫ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡗ࡚⌮ゎࡀ㐍ࡳ㸪ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩
㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡀห⾜ࡉࢀࡿ࡞࡝ᨵ㠉ࡀලయⓗ࡟╔ᡭࡉࢀ࡚࠸ࡃ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ὀ
┠ࡀ㞟ࡲࡾᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡀ┒ࡾୖࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡞࠿࡛㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿᅋయࡀ᪥
ᮏ඲ᅜ࡟⏕ࡲࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲࡢᡂ❧࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛
ᐇࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬



 ᪂ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᖥ㛤ࡅ
 *+4 ࡀᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋࢆ່࿌ࡋࡓ௳࡟ࡘ࠸
࡚➨  ⠇࡛㏙࡭ࡓࡀ㸪⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋሗ࿌᭩࡟ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡶᏑᅾࡋ࡚
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࠸ࡓ㸬౑⠇ᅋࡣࡇࡢゼၥ࡛㸪ᡓ๓㸪ᡓ୰ࡢ᪥ᮏࡢᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⛉᭩㔜どࡢᩍ⫱ἲࡸ
๪ᩍᮦࡸᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ▱ࡾ㸪ඃࢀࡓᩍ⫱άື࡟ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ᣺
⯆ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜༨㡿㌷࡬ሗ࿌ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡋ࡚⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋᖐᅜᚋ࡟㸪᪥ᮏ
ഃᩍ⫱ጤဨ఍ࡣࠕ⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋ࡟༠ຊࡍ࡭ࡁ᪥ᮏഃᩍ⫱ጤဨ఍ࡢሗ࿌᭩ ࠖࢆᩥ㒊኱
⮧࡟ᥦฟࡋࡓ㸬ࡑࡇ࠿ࡽᩥ㒊┬ࡀ᪂ᩍ⫱ᣦ㔪ࢆห⾜ࡋ㸪ࡇࢀࡀᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ౯್ࢆ᪂
ᩍ⫱ࡢ࡞࠿࡛ព࿡࡙ࡅࡿᇶᮏⓗ࡞ᛮ᝿࡟࡞ࡗࡓ㸬
 ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ࡞࠿࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㍕ࡀⓏሙࡋࡓࡢࡣ㸪᪂ᩍ⫱ᣦ㔪➨  㒊࡛
࠶ࡿ㸬➨ 㒊ࡣ㸪ࠕᏛᰯᩍ⫱඲⯡ࢆ㏻ࡌ࡚㸪Ẹ୺୺⩏ࢆᚭᗏࡍࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸࠿㸪
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ࡝ࢇ࡞ᩍᮦࢆ㑅ࢇࡔࡽࡼ࠸࠿㸪ࡲࡓࡑࡢᩍᮦࡢྲྀᢅ࡟ࡣ࡝ࢇ࡞᪉ἲࡀࡼ
࠸࠿ ࠖࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡟ᑐࡋ୰ᮧ ࡣ㸪ࠕඣ❺࣭⏕ᚐࡢ⮬⏤࡞Ꮫ⩦ࢆᨭ࠼ࡿྛ✀
ࡢᩍᮦ࡜ᅗ᭩㤋ࡢᚲせᛶࡀ㸪Ꮫᰯ⌧ሙࡢᩍᖌ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࡗࡁࡾ࡜♧ࡉࢀࡓࠖ࡜㏙࡭㸪
ᩥ㒊┬ࡀᏛᰯෆእࡢᅗ᭩㤋ࡢᩍ⫱ά⏝ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚
࠸ࡿ㸬

z ඣ❺࣭⏕ᚐࡢ⮬἞ⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀ
z ඣ❺࣭⏕ᚐࡢ⮬⏤࡛⮬୺ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆᨭ࠼ࡿྛ✀ࡢ㈨ᩱ࡜Ꮫ⣭ᩥᗜࡲࡓࡣ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᩚഛ
z Ꮫᰯእࡢ᪋タ࡜ࡢ༠ຊ࣭㐃ᦠࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࡢ>බඹ@ᅗ᭩㤋ࡢά⏝

 ࡲࡓ㸪➨  ❶ࠕᩍᮦࡢྲྀࡾᢅ࠸᪉࡛ࠖࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱࡛ࡣ㸪Ꮫᰯࡸᩍᐊࡣࡓࡔ
ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ሙᡤ࡜࠸࠺ᙺ┠ࡋ࠿୚࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪᪂ᩍ⫱࡛ࡣ༢࡞ࡿᩍ⫱ࡢሙᡤ࡟
࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪Ꮫᰯࡀࡦ࡜ࡘࡢ♫఍࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ᩚഛࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ
⏕ά࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡁ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢ⮬୺ⓗ࣭༠ྠⓗᏛ⩦ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ẹ୺୺⩏ࡢඣ❺⏕ᚐࡢ⮬୺ⓗ࣭༠ྠⓗᏛ⩦ࡀᥦၐࡉࢀࡓ࠺࠼࡛㸪ᩍ⛉
᭩௨እࡢᩍᮦࡢ㛤Ⓨࡸ㸪ᅗ᭩㤋ࡢ඘ᐇࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
  ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓᏛᰯᩍ⫱ἲࡢ  ᮲࡛ࡣࠕᩍ⛉⏝ᅗ᭩௨እࡢᅗ᭩ࡑࡢ௚ࡢᩍᮦ
࡛㸪᭷┈㐺ษ࡞ࡶࡢࡣ㸪ࡇࢀࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ࡉࢀ㸪ᤵᴗ࡟ᩍ⛉᭩௨እࡢ
ᩍᮦࢆά⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪Ꮫᰯࡣ๪ᩍᮦ࡜࡞ࡿ㈨ᩱࢆ㞟ࡵࡿᚲ
せࡀ࡛ࡁ㸪㈨ᩱࢆ཰㞟㸪⟶⌮㸪฼⏝ࡍࡿࡓࡵࡢሙࡸᶵ⬟࡜ࡋ࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ᪂ࡋ࠸᪉
ྥᛶࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
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 Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎ࡢ➨  ᮲ࡣ㸪Ꮫᰯࡢタഛࢆつᐃࡋ࡚࠾ࡾ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬

Ꮫᰯ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᏛᰯࡢ┠ⓗࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᰯᆅ㸪ᰯ⯋㸪ᰯල㸪㐠ື
ሙ㸪ᅗ᭩㤋ཪࡣᅗ᭩ᐊ㸪ಖ೺ᐊࡑࡢ௚ࡢタഛࢆタࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬

 ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪᪥ᮏ඲ᅜࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ᩥ໬ࡉࢀ㸪Ꮫ
ᰯᅗ᭩㤋ࡣᏛᰯࡢᩍ⫱┠ⓗࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᪋タ࡛࠶ࡿ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓ㸬ࡇ
ࢀ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢἲไᗘ໬ࡢᖥ㛤ࡅ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬



 Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࠾ࡼࡧࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡢห⾜
 ᡓᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᨵ㠉ࡣ㸪㝣㌷┬ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ  ࡛௻⏬ࡉࢀࡓᑓ㛛ᐙࢆᣍ⪸ࡍ
ࡿࠕ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ 㸬ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪&,( ࡢ
ᢅ࠺ྛศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙࢆ᪥ᮏ࡬ᣍࡁ㸪ࡑࡢศ㔝ࡢ㐍Ṍ㸪ィ⏬㸪ᨻ⟇ࢆホ౯ࡋ࡚᪥ᮏࡢ⤌
⧊ࡸಶே࡟ຓゝࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩
㤋ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࢢࣛࣁ࣒㸦0DH,*UDKDP㸧ࡀ ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ⣙ ࣨ᭶
㛫᮶᪥ࡋࡓ㸬ࢢࣛࣁ࣒ࡣ㸪ࣀ࣮ࢫ࢝ࣟࣛ࢖ࢼ࡛㧗➼Ꮫᰯᩍᖌ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᢸᙜࢆ⤒㦂
ࡋ㸪ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡබඹᅗ᭩㤋࡛ࡢ໅ົࢆ⤒࡚㸪ࢫࢡ࣮ࣝࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ࡟࡞ࡗࡓே≀
࡛࠶ࡿ㸬࢖ࣜࣀ࢖኱Ꮫ࢔࣮ࣂࢼ࣭ࢩ࣮ࣕࣥ࣌ࣥᰯ࡛ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛኈࢆྲྀᚓࡋ㸪࢘࢕ࣜ
࢔࣒࣭࢔ࣥࢻ࣭࣓࢔࣮ࣜ኱Ꮫ࡛ᅗ᭩㤋Ꮫࢆᩍ࠼㸪࢔࣓ࣜ࢝ᅗ᭩㤋༠఍$PHULFDQ
/LEUDU\$VVRFLDWLRQ㸸$/$ࡢ஦ົᒁ࡟ࡶ໅ົࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘ㸬ࡑ࠺ࡋ࡚㸪ࢢࣛࣁ࣒
ࢆ୰ᚰ࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚⡿ᅜ࡜᪥ᮏࡢ༠ാ࡟ࡼࡗ࡚⌮ゎࡀ㐍ࡳ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᨵ
㠉ࡀලయⓗ࡟╔ᡭࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ㸬
 ࡲࡎࢢࣛࣁ࣒ࡣ᪥ᮏࡢ⌧≧ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆゼၥࡋࡓࡾ㸪ྛᆅ࡛ㅮ₇ࢆ⾜
ࡗࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓάືࢆጞࡵࡿ㸬῝ᕝᜏ႐ࡣ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫࡢ኱ㅮᇽ࡛⾜ࢃࢀࡓࢢࣛ
ࣁ࣒ࡢㅮ₇ࢆࡩࡾ࠿࠼ࡾ㸪ࠕ୍⯡ࡢᩍ⫱⪅࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢᑓ㛛ᐙࡀ࡛ࡍࡡ㸪ᅗ᭩㤋ࡢᜥ྿
ࢆ࠿ࡅࡓ᭱ึࡢ๻ⓗ࡞ሙ㠃ࡔࡗࡓ࡜൅ࡣᛮ࠺ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ῝ᕝࡣᙜ᫬ࡢᵝ
Ꮚࢆࠕ࡯ࢇ࡜࠺࡟ṧࡋࡓ࠸࢚ࣆࢯ࣮ࢻࠖ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿ 㸦ᣓᘼෆࡣ
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➹⪅࡟ࡼࡿ㸧㸬

㸦ࢢࣛࣁ࣒ࡀ㸧₇ቭ࡛❧ࡗ࡚ࡡ㸪⚾ࡣ᪥ᮏࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆぢࡓ࡜㸬ࡑࡋࡓࡽ
ࡡ㸪࢞ࣛࢫᡞ࡟࠿ࡂࡀ࠿࠿ࡗ࡚ᮏࡀධࡗ࡚࠸ࡓ࡜㸬࠾࠿ࡋ࠸࡜ᛮ࠺࡜㸬⚾ࡣ
ࡡ㸪࡯ࢇ࡜࠺࡟Წࢆᣢࡗ࡚࢞ࣛࢫࢆࡓࡓࡁ◚ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆゝ࠸ࡲࡋࡓ㸬
ࡧࡗࡃࡾࡋࡓࡼ㸪ᰯ㛗ࡓࡕ㸪⪺࠸࡚࠸࡚㸬ࡍࡈ࠸ࡇ࡜ࢆゝ࠺࡜㸬ࡓࡓࡁ◚ࡾ
ࡓ࠸࡜㸬ࡲࡉ࡟ࡡ͐͐㸬㸦୰␎㸧ࡑࢀ㸪൅ࡡ㸪࠸ࡲࡔ࡟ឤື࡛ࡑࡢࡇ࡜㸪ࡑࡢ
ࡋࡄࡉࢆᛮ࠸ฟࡋࡲࡍࡼ㸬ࡲࡉ࡟ࡡ㸪᪥ᮏࡢ㛢ࡌ࡚ࡓ㸪᪥ᮏࡢᩍ⫱⪅ࡢ୍㒊
ࢆ࡛ࡍࡡ㸪ᙼዪࡀ⇿◚ࡋ࡚ࡃࢀࡓឤࡌࡔࡗࡓࡼ㸬

 ࡇ࠺ࡋࡓࢢࣛࣁ࣒ࡢ⇕ᘚࡣ㸪ከࡃࡢ㛵ಀ⪅࡟⾪ᧁࢆ୚࠼ࡓ࡜῝ᕝࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ᡓ
ᚋ࡟ᩍ⫱⪅ࡓࡕࢆ෌ᩍ⫱ࡍࡿ࡞࠿࡛㸪ࡑࢀࡲ࡛᪥ᮏ࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓ᪂ࡋ࠸どⅬࢆྲྀࡾ㎸
ࢇ࡛࠸ࡗࡓ㸪ࡲࡉࡋࡃ㯪᫂ᮇ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡛࠶ࡿ㸬
  ᖺࡢ᫓ࡈࢁ㸪ᩥ㒊┬ࡢᐁ൉ࡔࡗࡓ῝ᕝࡣୖྖ࡟ゝࢃࢀ &,( ࡟ฟྥ࠸ࡓ㸬&,( ࠿
ࡽࡣ᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋ࡸᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢࡇ࡜࡛㉁ၥࡀ࠶ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢࣁࣥࢻࣈࢵࢡࢆస
ࡗ࡚ࡣ࡝࠺࠿࡜࠸࠺ゝⴥࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢᚋࡋࡤࡽࡃࡋ࡚ୖྖ࠿ࡽ㸪ᩥ㒊┬࠿ࡽᏛᰯᅗ
᭩㤋ࡢࣁࣥࢻࣈࢵࢡࢆసࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ᐇົࢆᢸᙜࡍࡿࡼ࠺࡟࡜࠸࠺ᣦ♧ࢆཷࡅ
ࡿ㸬῝ᕝࡣ㸪⮬⏤࡛ᖜᗈ࠸ㄞ᭩ࡸ⮬୺ⓗ࡞ᅗ᭩㤋฼⏝ࡢάື࡞࡝ࡢᚲせࢆᩍ⫱ᨵ㠉࡛
ᐇ⌧ࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪᪂ᩍ⫱ࡢ୍ࡘࡢ┠⋢ࢆసࡿࡢࡔ࡜࠸࠺Ẽᴫࢆឤࡌࡓ࡜
࠸࠺㸬ࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㸪῝ᕝࡣࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡢᢸᙜ⪅࡟௵࿨ࡉࢀࡓ 㸬
 ᖺ᫓࡟ࡣࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ ⦅࠘㞟ጤဨ఍ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢ⦅㞟ጤဨ఍࡟ࡣ㸪
Ꮫᰯ⌧ሙ࠿ࡽࡢཧຍࡣᑡ࡞࠸㸬ᙜ᫬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ⱝᯘࡣࠕᅗ᭩㤋࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛බඹᅗ
᭩㤋ࡢேࡓࡕ࡟ヰࡀ࠸ࡗ࡚㸪ࡑࡢᙜ᫬ࡣࡲࡔᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡣࡇࢀࡣ࡜࠸࠺ேࡀ࠸࡞ࡃ
࡚࠾࿧ࡧࡀ࠿࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬࡞࠾බඹᅗ᭩㤋࡜ࡣ㸪ᅜ❧ᅗ
᭩㤋ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ᖺ∧ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘࡟௜ࡉࢀࡓ⦅㞟ጤ
ဨ୍ぴ࡟ࡶྡࢆ㐃ࡡ࡚࠸ࡿᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㸪῝ ᕝᜏ႐㸪ᑠ࿴⏣Ṋ⣖㸪
㜰ᮏ୍㑻㸪⁥ᕝ㐨ኵ㸪㟷ᮌㄔᅄ㑻㸪຾⏣Ᏺ୍ࡢィ ྡࡀ࠸ࡿ㸬ᖺ∧ࡣ㸪῝ ᕝᜏ႐㸪
㜰ᮏ୍㑻㸪ᯇᑿᘺኴ㑻㸪బ㔝཭ᙪ㸪ⱝᯘඖ඾㸪⁥ᕝ㐨ኵࡢィ  ྡࡀ࠸ࡿ㸬ᩥ㒊┬㛵ಀ
⪅࡛࠶ࡿ῝ᕝᜏ႐㸪ᑠ࿴⏣Ṋ⣖㸪㟷ᮌㄔᅄ㑻㸪຾⏣Ᏺ୍࡟ᑐࡋ㸪㜰ᮏ୍㑻࡜⁥ᕝ㐨ኵ
ࡣᩍဨ࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽࡢཧຍ࡛࠶ࡿ㸬ᙜ᫬㸪ᮾி➨୍ᖌ⠊Ꮫᰯᩍᤵࡔࡗࡓ㜰ᮏࡣ⮬㌟
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ࡢⴭ᭩࡛࠶ࡿࠗㄞ᭩ᣦᑟࡢ◊✲࠘ࢆ῝ᕝ࡟ㄆࡵࡽࢀ㸪⁥ᕝࡣᡂ㋣ᑠᏛᰯ࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋
ࡢ㐠Ⴀࢆᡓ๓࠿ࡽᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵᙜ᫬᪤࡟ᐇ㊶ᐙ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪⦅㞟࡟
ཧຍࡋࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿ 㸬ࡲࡔᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ◊✲⪅ࡀᑡ࡞࠸࡞࠿㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ヲ
ࡋ࠸ே≀ࢆཧຍࡉࡏࡓ࠸࡜࠸࠺⪃࠼࠿ࡽᙼࡽࡀᣍ㞟ࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬ࡲࡓ㸪
⦅㞟ጤဨ఍ࡢ࡞࠿࡛ࡶ≉࡟ᇳ➹ࢆᢸᙜࡋࡓࡢࡣ㸪ຍ⸨᐀ཌ㸪㜰ᮏ୍㑻㸪㫽⏕ⰾኵ㸪⁥
ᕝ㐨ኵ㸪῝ᕝᜏ႐࡛࠶ࡿ 㸬ࡇ࠺ࡋ࡚㸪ᩥ㒊┬㛵ಀ⪅㸪ᑠ࣭୰࣭ᖌ⠊Ꮫᰯ㸪ᅜ❧ᅜ఍
ᅗ᭩㤋࡞࡝࡟ࡼࡾ⦅㞟ጤဨ఍ࡣ⤌⧊ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬
 ࡛ࡣ㸪༨㡿㌷ഃ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸬ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘
ࡢ㸪༨㡿㌷ഃࡢᢸᙜᐁࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡜ࡋ࡚᮶᪥ࡋࡓࢢࣛࣁ࣒㸪&,(
ᩍ⫱ㄢ୰➼ᩍ⫱ᢸᙜࡢ࢜ࢬ࣮࣎ࣥ㸦0RQWD/2VERUQH㸧࡜࣮࣎ࣝࢬ/XDQQD%RZOV㸪
&,( ᩍ⫱ㄢᅗ᭩㤋ᢸᙜࡢࣂ࣮ࢿࢵࢺ㸦3DXO-㸬%XUQHWWH㸧࡛࠶ࡿ㸬ᡭᘬࡢࡓࡵࡉࡲࡊ
ࡲ࡞㈨ᩱࡢᥦ౪ࢆཷࡅ㸪ࡑࡢ࡞࠿࡛᭱ࡶཧ↷ࡉࢀࡓࡢࡀࣀ࣮ࢫ࢝ࣟࣛ࢖ࢼᕞࡢᏛᰯᅗ
᭩㤋ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ㸦1RUWK&DUROLQD6FKRRO/LEUDU\+DQGERRN㸧࡛࠶ࡿ 㸬ࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ ࡣ࠘㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࠿ࡽࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡢ⦅㞟ࡣ㸪ᙜึணᐃࡋ࡚࠸ࡓࢢࣛࣁ࣒ࡀ᪥ᮏ࡟⁫ᅾࡋࡓ⣙ 
ࣨ᭶㛫࡛ࡣ᏶ᡂ࡛ࡁࡎ㸪ᚋ௵ࡢࣂ࣮ࢿࢵࢺ࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀ㸪సᴗࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓ㸬సᴗࡢ
㐜ࢀࡣ㸪῝ᕝࡣ㸪⦅㞟୺௵࡛࠶ࡿ⮬㌟ࡀࡇࡢ௙஦࡟ᑓᛕ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪ேᡭࡀᑡ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪༳ๅࡸ〇ᅗࡢᢏ⾡࡟ᨭ㞀ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࡢࡓࡵࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 㸬
ࡲࡓࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚୰ᮧࡣ㸪ᩥ㒊┬ෆ࡛㛵ᚰࡢᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪⩻ヂࡢᅔ㞴㸪 ᖺ 
᭶༙ࡤ࠿ࡽ ᭶༙ࡤ࡟࠿ࡅ࡚ࡢᅗ᭩㤋ᢸᙜᐁࡢ୙ᅾ㸪᪂ᢸᙜᐁࣂ࣮ࢿࢵࢺ࡟࠶ࢃࡏࡓ
ᑐᛂࢆࡋ࡞࠾ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 㸬ࡑࡋ࡚ ᖺ ᭶࡟
࡞ࡾࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡀⓎ⾜ࡉࢀ㸪ྛᏛᰯ࡟㓄ᕸࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡀ㸪ᩥ㒊┬࠿ࡽฟ
ࡉࢀࡓ᭱ึࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᣦᑟ᭩࡛࠶ࡿ㸬
 ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡀ㸪ᡓᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡬୚࠼ࡓᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࠸㸬ࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡋ
࡚௨ୗ࡟ Ⅼࢆᣲࡆࡿ㸬

ձ᪥ᮏ༑㐍ศ㢮ἲ㸦1'&㸧ࡢ᥇⏝
 ᚋ࡟῝ᕝࡀࠕ⦅㞟ୖ㸪⚾ࡀࡶࡗ࡜ࡶⱞ៖ࡋࡲࡋࡓࡢࡣ㸪ศ㢮ἲ࡟ఱࢆ࡜ࡿ࠿࡛࠶ࡾ
ࡲࡋࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟࡝ࡢศ㢮ἲࢆ᥇⏝ࡍࡿ࠿ࡣ㸪࠿࡞ࡾ㆟ㄽ
ࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔ㸬'&ࢹ࣮ࣗ࢖༑㐍ศ㢮ἲࢆ᥇⏝ࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺ពぢࡸ㸪ᩍ⛉ูศ㢮ࢆ
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᥇⏝ࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡗࡓ࡞࠿㸪᭱⤊ⓗ࡞ุ᩿ࡣ῝ᕝࡀୗࡋ㸪1'& ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬ྠ ᫬ᮇ࡟ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡶ 1'&ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ἲබᕸࡣ 
ᖺ ᭶࡛࠶ࡿ㸧㸬

ղ㛤ᯫᘧࡢ᥇⏝
 ࡑࢀࡲ࡛ࡢᅗ᭩㤋ࡣ㛢ᯫᘧࡀ୺ὶࡔࡗࡓࡀ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡣ㛤ᯫᘧ࡛⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬
┿ࡗඛ࡟㛤ᯫᘧࢆ᥇⏝ࡋ㸪ࡑࡢᚋ࡟බඹᅗ᭩㤋ࡸ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡶ㛤ᯫᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃὶ
ࢀࢆసࡗࡓຌ⦼ࡣ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

ճ฼⏝ᣦᑟ㸪ㄞ᭩ᣦᑟࢆࡍࡿࡇ࡜
 ฼⏝ᣦᑟࡢ┠ⓗࡣࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᙧែ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏕ᚐࡀᩍ⛉᭩௨እࡢ࠸ࢁ࠸ࢁࡢᅗ
᭩ࢆㄪ࡭㸪ࡉࡽ࡟ᅗ᭩㤋࡞࡝࡛ࡶ࡛ࡁࡿࡔࡅά⏝ࡋ࡚⾜ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᅗ᭩࠾ࡼࡧᅗ᭩㤋฼⏝ἲࡢ୍⯡࡟ࡘ࠸࡚㸪┦ᙜࡢᣦ
ᑟࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚᮶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢᣦᑟෆᐜ࡜ࡋ࡚㸪ᅗ᭩ࡢ㑅
ᢥᇶ‽ࡸᅗ᭩ࡢศ㢮࣭᤼ᯫ㸪㎡᭩ࡸⓒ⛉஦඾࡞࡝ࡢ≉Ⰽ࡜౑⏝ἲ࡞࡝ࡀලయ౛࡜ඹ࡟
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ㄞ᭩ᣦᑟࡣ㸪⏕άᣦᑟࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⪃࠼㸪Ꮚ࡝ࡶࡢಶᛶ࡟ྜࢃࡏࡓ
ᣦᑟࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪␃ព஦㡯ࡸᣦᑟෆᐜࡀ஦⣽࠿࡟᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡿ࡞࠿㸪ㄞ᭩఍➼ࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸ู࡚࡟  ⠇ࢆタࡅ࡚ヲࡋࡃ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿⅬࡶぢ
㏨ࡏ࡞࠸㸬
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀ᪂ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞᪋タ࡛࠶ࡿ
࡜ᐃ⩏ࡋ㸪ᡓᚋ᪥ᮏࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆ᪉ྥ௜ࡅࡓ㸬ࡲࡓࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ
ᅗ᭩㤋࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓ⪃࠼ࢆྲྀࡾධࢀ㸪ᩍ⫱⏺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᅗ᭩㤋⏺࡟ࡶᗈࡃᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
  ᖺ  ᭶㸪ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘⦅㞟ࡢ⤊┙࡟࡞ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࢆࡉࡽ࡟
᳨ウࡍ࡭ࡃ㸪ᩥ㒊┬ࡢㅎၥᶵ㛵࡜ࡋ࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠
㆟఍࡟ࡣࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ ⦅࠘㞟ጤဨ࠿ࡽຍࢃࡗࡓ ྡࢆྵࡴ ྡࡢጤဨࡀᏛᰯ㛵
ಀ⪅࡜ᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅࠿ࡽ௵࿨ࡉࢀ㸪㆟஦࡜㐠Ⴀࢆᢸᙜࡍࡿᩥ㒊┬ࡢ ྡ࡜ඹ࡟㸪⣙ 
ᖺ㛫άືࡋࡓ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࡛ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ඘ᐇ㸪ά⏝ࢆࡣ࠿ࡿࡓࡵ࡟࡝࠺ᑐ
ฎࡍࡿࡢ࠿㆟ㄽࡉࢀ㸪ࡑࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ ᖺ࡟ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࢆ⟅⏦ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ
㸬ࡑ࠺ࡋ࡚ࡇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋⾜ᨻࡢᇶᮏࢆ☜❧ࡋ᪉ྥ௜ࡅࡿᙺ๭
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ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸬



 ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ
 ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡢఏ㐩࣭༠㆟ࡢࡓࡵ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ㅮ⩦༠㆟఍ࡀ㛤࠿ࢀࡓ 㸬
఍ሙࡣ㸪ᮾ᪥ᮏࡣ ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᪥࡟༓ⴥ┴㬞ᕝࡢ㛗⊃㧗➼Ꮫᰯ㸪す᪥ᮏࡣ
 ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟ዉⰋ┴୹Ἴᕷ⏫ኳ⌮ᅗ᭩㤋࡛࠶ࡿ㸬࡝ࡕࡽࡶᩥ㒊┬࡜㛤ദᆅࡢඹ
ྠ୺ദ࡛⾜ࢃࢀࡓ㸬ྛ㒔㐨ᗓ┴࠿ࡽᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࡢ௦⾲⪅ྛ  ྡ㸪ᖌ⠊Ꮫᰯ࠿ࡽ
ྡ㸪୰ኸᅗ᭩㤋࠿ࡽ ྡ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽ ྡࡢィ ྡࡢཧຍ⪅ࢆເࡗࡓ࡜ࡇࢁ 㸪
୧఍࡜ࡶ࡟ከࡃࡢཧຍ⪅ࡀ㞟ࡲࡾ㸪≉࡟༓ⴥ࡛ࡣணᐃࡢ  ಸ௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀ㞟ࡲࡗ
ࡓ 㸬
 ࡇࡢ࡜ࡁࣂ࣮ࢿࢵࢺࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭㸪᪥ᮏ࡛ࡶᅗ᭩
㤋㐠ືࡀ࠸ࡲࡸጞࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆ࿌ࡆ࡚㸪ཧຍ⪅࡟௒ᚋࡢດຊࢆせㄳࡋࡓ㸬ᩥ㒊┬ࡢᩍ
⛉᭩ᒁ㛗ࡣ㸪ᮏᖺࢆࡶࡗ࡚᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢ➨୍ᖺ࡜ࡋ࡚㸪௒ᚋࡢⓎᒎ
ࢆᮇᚅࡍࡿ࡜࠸࠺᪨ࡢᣵᣜࢆ㏦ࡗࡓ㸬῝ᕝࡣࠕࠕᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ືࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀබࡢ఍
ྜ࡟⏝࠸ࡽࢀ㸪ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ୍ࡘࡢᙉ࠸⥺࡜ࡋ࡚ᙉࡃᥥࡁฟࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ࡇࡢ࡜ࡁࡀึ
ࡵ࡚࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚ᐇ㝿࡟㸪ࡇࡢ఍ྜ࡟ཧຍࡋࡓ
ேࠎࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡾ᪥ᮏྛᆅ࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ◊✲఍ࡀⓎ㊊ࡍࡿ࡞࡝㐠ືࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓ㸬
 ༓ⴥࡢ኱఍࡬ᮾி㒔࠿ࡽὴ㐵ࡉࢀࡓ௦⾲⪅ࡢ࡞࠿࡟ࡣ㸪బ㔝཭ᙪࡸᯇᑿᘺኴ㑻ࡀ࠸
ࡓ㸬బ㔝ࡣ㸪⮬㌟ࡀᮾி㒔࠿ࡽὴ㐵ࡉࢀࡓ࠸ࡁࡉࡘࡣ㸪῝ᕝࡀᩥ㒊┬࡟ྡ๓ࢆᩍ࠼㸪
ࡑࡋ࡚ᩥ㒊┬ࡀᮾி㒔࡬ᩍ࠼ࡓࡢࡔ࡜ᛮ࠺࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ᯇᑿࡣ㸪ᩥ㒊┬ࡢእ㒊ᅋయ
࡟࠶ࡗࡓᏛᚐ᥼ㆤ఍࡛Ꮚ࡝ࡶྥࡅࡢᮏࡢ㑅ᐃ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪Ꮫᚐ᥼ㆤ఍࠿ࡽᩥ
㒊┬࡬㸪ࡑࡋ࡚ᩥ㒊┬ࡀᮾி㒔࡬ᩍ࠼ࡓࡢࡔ࡜ᛮ࠺࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 㸬ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭ
ᘬ ࡟࠘ࡣబ㔝ࡀᡭ᥃ࡅ࡚࠸ࡓᮾி㒔ୡ⏣㇂༊❧ᱵୣ୰Ꮫᰯࡢᅗ᭩㤋ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
῝ᕝ࡜ࡶ஺ὶࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺㸬ࡲࡓ㸪ᯇᑿࡶ㛵ࢃࡗࡓᏛᚐ᥼ㆤ఍ࡢ㑅᭩ࡣ㸪ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘
࡟ࠕ᪂หᅗ᭩ᨵ㢟ࠖ࡜㢟ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬బ㔝࡜ᯇᑿࡣ༓ⴥࡢ኱఍᫬࡟᪑㤋࡛ฟ
఍࠸㸪ࡑࡇ࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊ࢆసࢁ࠺࡜┦ㄯࡋࡓࡢࡀ㸪ᙼࡽࡀᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ືࢆ㐍
ࡵࡿࡁࡗ࠿ࡅࡔࡗࡓ࡜㸪ᙜ᫬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾᯇᑿࡣㄒࡗ࡚࠸ࡓ 㸬
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ྐⓗどⅬ࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋ㅮ⩦༠㆟఍ࢆぢࡿ࡜㸪ࡇࢀࢆᮇ࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ
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⪅ྠኈࡀ஺ὶࢆᣢࡕᅋ⤖ࡋࡓࡇ࡜࡛㐠ືࡢᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢ
ࡦ࡜ࡘࡢ㌿᥮Ⅼ࡜࡞ࡿฟ᮶஦࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ㅮ⩦༠㆟఍௨㝆㸪Ꮫᰯᩍဨࢆ㐠ືࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚᪥ᮏྛᆅ࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠
㆟఍ࡀ⏕ࡲࢀࡓ㸬ࡑࡋ࡚‶ࢆᣢࡋ࡚㸪 㒔㐨ᗓ┴ࡢ⤌⧊࡜⣙  ࡢཧຍᰯࢆᅵྎ
࡜ࡋ࡚㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍㸦඲ᅜ 6/$㸧ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓ㸬඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖
ᡂ୪◊✲኱఍ࡣ ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࡢ ᪥㛫࡟⾜ࢃࢀࡓ㸬఍ሙࡣᮾி㒔Ꮫ
ᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ᮏ㒊࡛࠶ࡗࡓᮾி㒔 ༊㉥ᆏịᕝ⏫࡟࠶ࡿịᕝᑠᏛᰯ࡛࠶ࡿ㸬ཧຍ⪅
ࡣ㸪ྛ㒔㐨ᗓ┴ࡢᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁᢸᙜᣦᑟ୺஦㸪୰ኸᅗ᭩㤋㛗㸪⌧⫋ᩍဨ࡛࠶ࡿ㸬
ྠᖺ ᭶࡟ࡣᶵ㛵ㄅ࡜ࡋ࡚ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘ࢆⓎ⾜ࡋ㸪ᖺ⌧ᅾࡲ࡛⥆ࡃ㞧ㄅ࡜࡞ࡗ
ࡓ㸬
 ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ࡛ࡁࡓ⤒⦋࡟ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅㞟ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᅜ❧ᩍ⫱
◊✲ᡤෆᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡶᐦ᥋࡟㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢグ㘓ࡣࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ
グ஦࡟ࡶṧࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ➨ ❶࡛ヲࡋࡃᢅ࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬



 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲࡢᡂ❧
 ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ⤖ᡂࡉࢀ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡣࡲࡍࡲࡍάẼ௜ࡃ㸬ࡑࡢ࡞࠿
࡛㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢἲไ໬ࢆ┠ᣦࡍᶵ㐠ࡀ⇍ࡋ࡚࠸ࡗࡓ㸬ᖺ ᭶࡟ᅗ᭩㤋ἲࡀ࡛ࡁ
ࡓࡶࡢࡢ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲࡣࡲࡔἲไᗘ໬࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ࡲࡓ㸪ࡇࡢᙜ᫬ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ືࢆᚋᢲࡋࡋࡓฟ᮶஦࡜ࡋ࡚㸪ᖺ ᭶࡟➨஧ḟ
⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋࡀ᮶᪥ࡋࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬୧ᅜ㛫ࡢሗ࿌᭩࡟ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍ
ࡿグ㏙ࡀ࠶ࡾ㸪≉࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆᩍᮦࢭࣥࢱ࣮࡜ࡋ࡚Ꮫᰯࡢᚰ⮚㒊࡟ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺᪨ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᩍᮦࢭࣥࢱ࣮࡜࠸࠺ゝⴥࡣࡇࢀࢆᶵ࡟౑ࢃࢀጞࡵࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࢆຊ࡙ࡅࡓ 㸬
 ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ᩚഛࢆୡㄽ࡟ッ࠼㸪 ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᭶࡟࠿
ࡅ࡚඲ᅜⓗ࡞⨫ྡ㐠ືࢆᒎ㛤ࡍࡿ㸬37$ࡢᐙࢆゼࡡ⾤㢌࡟❧ࡕ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪୓ 
ࡢᨭᣢࡀ㞟ࡲࡾ㸪ࢺࣛࢵࢡ  ྎศࡢ⨫ྡࡀᅜ఍࡟ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓ㸬Ⴣ㢪᭩࡟ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ
᭩㤋ࡢ㈝⏝ࢆබ㈝࡛ࡲ࠿࡞࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜㸪ᑓ௵ࡢྖ᭩ᩍㅍ࡞ࡽࡧ࡟ᑓ௵ࡢ஦ົ
⫋ဨࢆ࠾ࡃࡇ࡜㸪ྖ᭩ᩍㅍไᗘࡢἲไ໬ࢆࡣ࠿ࡾ㣴ᡂㄢ⛬ࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜㸪ྛᩍ⫱ጤ
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ဨ఍࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᑓ௵ࡢᣦᑟ୺஦ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸬
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲࡣ➨ ᅇᅜ఍࡟ᥦ᱌ࡍ࡭ࡃ‽ഛ࡟ྲྀࡾ᥃࠿ࡽࢀ㸪♫఍ඪࡢ┦㤿ຓ἞㆟
ဨࡀ㆟ဨ❧ἲࢆᕤసࡋࡓ㸬ཧ㆟㝔ἲไᒁ࡟ࡼࡗ࡚ἲ᱌໬ࡉࢀ㸪 ᖺ  ᭶  ᪥࡟ᩥ
㒊ጤဨ఍࡟ୖ⛬ࡍࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ┤๓࡛࠶ࡿ ᭶ ᪥࡟ᅜ఍ࡀࠕࣂ
࣮࢝ࣖࣟゎᩓࠖࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪ᗫ᱌࡟࡞ࡿ㸬❧ἲ໬㐠ື࡜ᅜ఍ෆࡢㄪᩚࡣࡸࡾ┤ࡋ࡟࡞
ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡶࡢࡢ➨ ᅇ≉ูᅜ఍࡛⾗㆟㝔࠿ࡽୖ⛬ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬኱すṇ㐨௦㆟
ኈࡀ㍈࡜࡞ࡾᩥ㒊ጤဨ඲ဨࡀⓎ㆟⪅࡜࡞ࡾἲ᱌໬㸪᭶ ᪥⾗㆟㝔ࢆ㏻㐣 㸪᪥ཧ
㆟㝔ᩥ㒊ጤဨ఍࡛඲఍୍⮴ࢆࡶࡗ࡚ྍỴ 㸪᪥ཧ㆟㝔ᮏ఍㆟ࡶ඲఍୍⮴࡛ྍỴࡋࡓ
㸬
 ࡇ࠺ࡋ࡚ᡓᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏺࡟࠾ࡅࡿἲไᗘ໬࡬ࡢ㆟ㄽ࡜㐠ືࡣ㸪ᖺ ᭶࡟Ꮫ
ᰯᅗ᭩㤋ἲࡢᡂ❧㸪 ᖺ  ᭶࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ᪋⾜௧࣭᪋⾜つ๎ࡢ஺௜࡟ࡼࡗ࡚ᐇ
ࢆ⤖ࡪࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬



 Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢࡑࡢᚋ
 ༨㡿㌷ᣦᑟࡢࡶ࡜ᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ᥎㐍ࡋ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡀ┒ࡾୖࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࡀ㸪᪥
ᮏࡣ ᖺ ᭶ ᪥࡟ࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥᖹ࿴᮲⣙ࢆ⥾⤖ࡋ㸪᪥ᮏࡢ୺ᶒᅇ᚟࡜ඹ࡟㐃
ྜᅜ㌷ࡢ༨㡿ࡣ⤊஢ࡍࡿ㸬ࡑࢀ࡜๓ᚋࡋ࡚㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢᑐ᪥༨㡿ᨻ⟇ࡢ㌿᥮ࡀ㉳ࡇࡗ
ࡓ㸬
 ᡓᚋ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡀࢯ㐃࡟ᑐࡍࡿᑐỴጼໃࢆ♧ࡋ෭ᡓ࡟✺ධࡋ࡚࠸ࡓ㸬ᖺ࡟ࡣᮅ
㩭ᡓதࡀຨⓎࡋ㸪᪥ᮏ࡟ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㸬ᖺ ᭶ ᪥࡟ࡣ㐃ྜᅜ㌷᭱㧗ྖ
௧ᐁ࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡢᚋ௵࡜ࡋ࡚ᑵ௵ࡋࡓࣜࢵࢪ࢙࢘࢖ࡀኌ᫂ࢆⓎ⾲ࡋ㸪*+4 ࡢᣦ௧࡟
ᇶ࡙࠸࡚ไᐃࡉࢀࡓᨻ௧ࡸἲᚊࡢ෌᳨ウࡀጞࡲࡗࡓ㸬ࡑ࠺ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢᨻ⟇ࡣ᪥ᮏ
ࡢẸ୺໬ࢆ㔜どࡋࡓ༨㡿ᨻ⟇࠿ࡽ㸪ඹ⏘ᅪ㝕Ⴀ࡜ࡢᑐỴࡢࡓࡵ⤒῭ⓗ᚟⯆ࢆ┠ᣦࡍᨻ
⟇࡬ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚᚟ྂⓗ࡞ୡ┦࡜࡞ࡾࡑࢀࢆ㢼่ࡋ࡚ࠕ㏫ࢥ࣮ࢫࠖ࡜
࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬
 ࡑࡢ࡞࠿࡛ᩍ⫱ᨻ⟇ࡶ㌿᥮ࡀᅗࡽࢀ㸪ᡓᚋࡢ᪂ᩍ⫱ࡣぢ┤ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡲࡓ
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ஦᝟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ᪥ᮏᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪᪂ᩍ⫱ࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ヨ᱌㸧࡟ࡣ⌧ሙࡢᩍဨ࠿ࡽࡢ୙‶ࡶ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺㸬ᖺࡢᏛ⩦ᣦᑟ
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せ㡿ᨵゞ࡛ࡣ㸪௨๓࡜ẚ࡭࡚⣔⤫ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆព㆑ࡋࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓ㸬Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿እ
ࡢᩍᤵ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᾘᴟⓗ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡶῶᑡࡋࡓ㸬ࡇࡢ㡭࠿ࡽ㸪
ᩍဨࡸᩍ⫱Ꮫ⪅࠿ࡽࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡬ࡢ㛵ᚰࡀప࠸࡜ᅗ᭩㤋Ꮫ⪅ࡀⓎゝࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ௒஭ࡣ㸪ࠕᩍ⫱Ꮫ⪅ࡀᏛᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ᚰࢆᣢࡓ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡜
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡀ஫࠸ࡢྜពࢆᙧᡂࡍࡿ๓࡟㸪Ꮫᰯᩍ⫱ࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚
ࡋࡲ࠸㸪ᡓ␎ࡢ㌿᥮ࢆ㏕ࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬



 ࡲ࡜ࡵ
ᮏ❶࡛ࡣ㸪㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀห⾜ࡉࢀࡓ᫬௦⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ᙜ
᫬ࡢ♫఍᝟ໃࡸᩍ⫱⏺ࡢືྥ㸪ࡲࡓᏛᰯᅗ᭩㤋⏺ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬
 ᖺ ᭶ ᪥ࡢ࣏ࢶࢲ࣒ᐉゝཷㅙ࡟ࡼࡾ㸪➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡣ⤊⤖ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪
᪥ᮏࡣ㐃ྜᅜ࠾ࡼࡧࡑࡢᶵ㛵࡛࠶ࡿ *+4 ࡟ࡼࡿ༨㡿ୗ࡟࠾࠿ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿ㸬ࡑࡢ⛅㸪᭶ ᪥࡟ᩥ㒊┬ࡣࠕ᪂᪥ᮏᘓタࡢᩍ⫱ࠖࢆⓎ⾲ࡋࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾᏛᰯ
࡟࠾ࡅࡿ㌷஦ᩍ⫱ࢆᗫṆࡋ࡚ᖹ࿴ᩍ⫱࡬ྥ࠿࠺᪉㔪ࢆ♧ࡋ㸪ࡑࢀ࡟࠶ࢃࡏ࡚ᅜᐃᩍ⛉
᭩ࡢᨵゞࢆᣦ♧㸪ࡉࡽ࡟㌷ᅜ୺⩏ⓗ࡞グ㏙࡞࡝ࢆሬࡾࡘࡪࡍቚሬࡾᩍ⛉᭩ࡀᐇ᪋ࡉࢀ
ࡓ㸬ᙜ᫬ࡣ༨㡿㌷ࡢᩥᩍᨻ⟇ࡀࡲࡔල⌧໬ࡋ࡚࠸࡞࠸㡭࡛࠶ࡾ㸪ᩥ㒊┬ᙜᒁࡢ⮬୺ⓗ
࡞ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᵓ᝿᫬௦࡛࠶ࡗࡓ㸬
  ᖺ  ᭶  ᪥࡟ &,( ࡀタ⨨ࡉࢀࡿ࡜㸪༨㡿㌷ࡀᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᣦᑟࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡗࡓ㸬ࡑࢀ࡟ࡼࡾᡓ๓ࡢᩍ⫱ࢆྰᐃࡍࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀ㸪᪥ᮏࡣ᪂ᩍ⫱࡬ࡢ㌿
᥮ࡀ㏕ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬&,( ࡢ᪋⟇ࡣ୍㈏ࡋ࡚㸪᪥ᮏࡢᩍ⫱࠿ࡽ㌷ᅜ୺⩏ⓗ㸪ᅜᐙ୺
⩏ⓗ࡞ᩍ⫱ෆᐜࢆ᤼㝖ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢ┠ⓗ࡟཯ࡍࡿᩍ⛉㸪
ᩍ⛉᭩㸪ཧ⪃᭩ࡸᩍ⫋ဨࡣ᤼㝖ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪Ẹ୺ⓗ㸪ᖹ࿴ⓗ࡞᪂ࡋ࠸ᩍ⛉㸪ᩍ⛉
᭩➼ᩍᮦ㸪ᩍဨ㣴ᡂࡢ᪉ྥ࡬㸪᪥ᮏࡢᩍ⫱ࢆື࠿ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬༨㡿ୗࡢᩍ⫱
ᨵ㠉ࡢ࡞࠿࡛㸪ᩍ⛉᭩୰ᚰ୺⩏ࡢᩍ⫱࠿ࡽ⬺⓶ࡋ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞๪ᩍᮦά⏝ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿᤵᴗࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᩍ⛉᭩እࡢᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ㈨ᩱࡢ཰㞟࣭⟶⌮࣭
฼⏝ࡢࡓࡵᏛᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ᚰࡀ㞟ࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᡓᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㐠
ືࡣ㸪Ẹ୺ⓗ㸪ᖹ࿴ⓗ࡞᪂ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᣦᑟࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࡀ࡜
ࡽ࠼ࡽࢀ㸪ᩍဨࡸᩍ⫱Ꮫ⪅ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
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 ࡑࡢ㐣⛬࡟ࡣ㸪༨㡿㌷࠿ࡽࡢ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬&,( ࡀᏛᰯᅗ᭩㤋⾜ᨻ
ࡢ๰ጞ࡜᥎㐍ࡢࡓࡵ࡟⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋࢆᣍ⮴ࡋ㸪 ᖺ  ᭶࡟ሗ࿌᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓ㸬
ࡇࡢฟ᮶஦ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛㸪ᖺ᫓࡟ࡣࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ ⦅࠘㞟ጤဨ఍ࡀ⤌⧊ࡉࢀ㸪
 ᖺ  ᭶࡟ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡀⓎ⾜ࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡀ㸪᭱ึࡢᩥ㒊┬࠿ࡽฟࡉ
ࢀࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᣦᑟ᭩࡛࠶ࡿ㸬
 ࡲࡓ  ᖺ  ᭶㸪ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘⦅㞟ࡢ⤊┙࡟࡞ࡾ㸪ᩥ㒊┬ࡢㅎၥᶵ㛵࡜ࡋ
࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ⤖ᡂࡉࢀ㸪ࡑࡢάືᡂᯝ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࢆ⟅⏦ࡍࡿ㸬
ࡇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋⾜ᨻࡢᇶᮏࢆ☜❧ࡋ㸪᪉ྥ࡙ࡅࡿᙺ๭ࢆᢸࡗࡓ㸬 
ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡢㅮ⩦࡜ࡋ࡚  ᖺ 㸪 ᭶࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ㅮ⩦༠㆟఍ࡀ༓ⴥ
┴࡜ዉⰋ┴࡛㛤࠿ࢀ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ࡬ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ㸬Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋ྐⓗどⅬ࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋ㅮ⩦༠㆟఍ࢆぢࡿ࡜㸪ࡇࢀࢆᮇ࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ྠኈ
ࡀ஺ὶࢆᣢࡕᅋ⤖ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪㐠ືࡢᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢࡦ࡜
ࡘࡢ㌿᥮Ⅼ࡜࡞ࡿฟ᮶஦࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋ㅮ⩦༠㆟఍௨㝆㸪Ꮫᰯᩍ
ဨࢆ㐠ືࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚᪥ᮏྛᆅ࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ⏕ࡲࢀࡓ㸬ࡑࡋ࡚‶ࢆᣢࡋ࡚㸪
඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ⤖ᡂࡉࢀ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡣࡲࡍࡲࡍάẼ௜ࡃ㸬඲ᅜᏛᰯᅗ
᭩㤋༠㆟఍ࡢ୺ᑟࡢࡶ࡜㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋⏺ࡢἲไᗘ໬࡬ࡢ㆟ㄽ࡜㐠ືࡀ㧗ࡲࡿ㸬ࡇࡢ㐠
ືࡣ㸪ᖺ ᭶࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲࡢᡂ❧㸪ᖺ ᭶࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ᪋⾜௧࣭᪋⾜
つ๎ࡢ஺௜࡟ࡼࡗ࡚ᐇࢆ⤖ࡪࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬
 ࡑࢀ࡜๓ᚋࡋ࡚㸪෭ᡓࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᑐ᪥༨㡿ᨻ⟇ࡢ㌿᥮ࡀ㉳ࡇࡗࡓ㸬ࡑ
ࡢ࡞࠿࡛ᩍ⫱ᨻ⟇ࡶ㌿᥮ࡀᅗࡽࢀ㸪ᡓᚋࡢ᪂ᩍ⫱ࡣぢ┤ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡲࡓ࢔࣓
ࣜ࢝ࡢ஦᝟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ᪥ᮏᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡶᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ᑐࡍࡿ⌧ሙࡢᩍဨ࠿ࡽࡢ
୙‶ࡀ࠶ࡾ㸪ᖺࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡛ࡣᏛ⩦ᣦᑟせ㡿እࡢᩍᤵ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᾘᴟⓗ
࡛࠶ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡶῶᑡࡋࡓ㸬
 ᪥ᮏࡀ༨㡿ୗ࡟ධࡾ୺ᶒࢆᅇ᚟ࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡛㸪ᡓᚋࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬ࡑ
ࡢ࡞࠿࡛㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰ࡜㆟ㄽࡢ㧗ࡲࡾࡀ࠶ࡗ࡚ᮏ᱁ⓗ࡞ἲไᗘ໬࡟࠸ࡓ
ࡗࡓࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢ୍᪉࡛㸪ᩍ⫱᪉㔪ࡢ㌿᥮௨㝆ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ᑐࡍࡿ㔜
せᗘࡶୗࡀࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 
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࠙➨ ❶ ὀ࣭ཧ↷ᩥ⊩ࠚ
 ୰ᮧⓒྜᏊ༨㡿ୗ᪥ᮏࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᨵ㠉㸸࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢཷᐜ៞
᠕⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍S
 ๓ᥖ S
 ᩍ⫱ๅ᪂ጤဨ㸦ᑂ㆟㸧఍͆➨୍ᅇᘓ㆟஦㡯㸦᫛࿴஧༑୍ᖺ༑஧᭶஧༑୐᪥ᘓ
㆟㸧͇
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXKDNXVKRKWPORWKHUVGHWDLOKWP㸪
ཧ↷ 㸬
 ࡞࠾㸪ᖺไࡢ㧗➼Ꮫᰯࢆྵࡵࡓ ࣭࣭ไ㸪ᖺไ኱Ꮫࢆྵࡵࡓ ࣭࣭࣭
ไ࡜࿧ࡪሙྜࡶ࠶ࡿࡀ㸪࠸ࡎࢀࡶࡇࡢᘓ㆟࡛ࡢ㆟ㄽࡀࡶ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
 ᩥ㒊┬Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ヨ᱌᫛࿴ ᖺᗘ୍⯡⦅᪥ᮏ᭩⡠S
 ๓ᥖ S
 ௒஭⚟ྖ᪥ᮏ༨㡿ᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㸸࢔࣓ࣜ࢝Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᑟධࡢṔྐຮㄔฟ
∧S
 ᩥ㒊┬Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ヨ᱌୍⯡⦅᫂἞ᅗ᭩ฟ∧S
 ㈅ሯⱱᶞ┘ಟබẸᩍ⫱ๅ᪂ጤဨ఍⟅⏦➨୍ྕ࣭➨஧ྕ⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋ࡟
༠ຊࡍ࡭ࡁ᪥ᮏഃᩍ⫱ጤဨ఍ࡢሗ࿌᭩௚᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ࣮S
 ᩥ㒊┬᪂ᩍ⫱ᣦ㔪➨ 㒊᪂ᩍ⫱ࡢ᪉ἲᩥ㒊┬S
 ๓ᥖ S
 ๓ᥖ S
 ๓ᥖ S
 ῝ᕝᜏ႐Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢᒎᮃᅗ᭩ᩍ⫱Ꮫᰯᅗ᭩㤋YROQR
S
 ῝ᕝᜏ႐ሷぢ᪼࡯࠿ᡓᚋึᮇࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ᨵ㠉῝ᕝᜏ႐
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓⏕ᾭᏛ⩦ᇶ┙⤒Ⴀ◊✲YROS
 ๓ᥖ S
 ῝ᕝᜏ႐ᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ື㸸ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘᏶ᡂࡲ࡛Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋㸪QRS
 ᯇᑿᘺኴ㑻ⱝᯘඖ඾ᒣᮏᡣྜྷ㸪బ㔝཭ᙪ㸪ᖹሯ⚙ᐃ㸬ᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩
㤋㐠ື㸸඲ᅜ 6/$⤖ᡂࡢ㡭㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸬㸪QR㸪S
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 ๓ᥖ S
 ๓ᥖ S
 ๓ᥖ S
 ๓ᥖ 㸪S
 ๓ᥖ S
 ᩥ㒊┬⦅Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬᖌ⠊Ꮫᰯᩍ⛉᭩S
 ๓ᥖ S
 ῝ᕝᜏ႐ᡓᚋ࡟࠾ࡅࡿࢃࡀᅜࡢᏛᰯᅗ᭩㤋Ⓨ㐩ྐヨㄽᮾிᏛⱁ኱Ꮫ⣖せ
➨ 㒊㛛ᩍ⫱⛉ᏛᮾிᏛⱁ኱ᏛYROS
 ๓ᥖ S
 ๓ᥖ S
 ๓ᥖ S
 ๓ᥖ S
 ๓ᥖ S
 ๓ᥖ S
 ሷぢ᪼㸬᪥ᮏᏛᰯᅗ᭩㤋ྐ㸬඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍㸪S
 ᐁሗྕእ ➨ ᅇᅜ఍⾗㆟㝔఍㆟㘓➨ ྕ኱ⶶ┬༳ๅᒁ
S
 ᐁሗྕእ ➨ ᅇᅜ఍ཧ㆟㝔ᩥ㒊ጤဨ఍఍㆟㘓➨ ྕ኱ⶶ┬
༳ๅᒁS
 ᐁሗྕእ ➨ ᅇᅜ఍ཧ㆟㝔఍㆟㘓➨ ྕ኱ⶶ┬༳ๅᒁ
S
 ๓ᥖ S
 
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 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅ⴭ⪅ࡢศᯒ

 ᮏ❶࡛ࡣ㸪㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅ⴭ⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅋయ㸪ே≀࡛࠶ࡗࡓ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅㞟ࢆ⾜ࡗࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍࠾ࡼ
ࡧࡑࢀ࡟ᡤᒓࡍࡿே≀ࡸ㸪㞧ㄅ࡟ᐤ✏ࡋࡓே≀࡟ࡘ࠸࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠺㸬➨ ⠇࡛ࡣ
⦅㞟㸪⦅㞟ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ⤌⧊ࡢẕయ࡛࠶ࡿᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ࡟ࡘ࠸࡚㸪➨ ⠇࡛ࡣ⦅㞟
ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡟ࡘ࠸࡚㸪➨ ⠇࡛ࡣ⦅㞟ࢆ⾜ࡗࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍
࡟ࡘ࠸࡚㸪➨ ⠇࡛ࡣᇳ➹⪅࡟ࡘ࠸࡚ᢅ࠺㸬



 ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ
 ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡣ㸪ᖺ࡟බᕸࡉࢀࡓᩥ㒊┬タ⨨ἲࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᩍ⫱࡟㛵ࡍ
ࡿᐇ㝿ⓗ㸪ᇶ♏ⓗ◊✲ㄪᰝࢆ⾜࠺ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ྠᖺ  ᭶࡟๰タࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪ྠἲ࡟ࡼ
ࡾタ⨨ࡉࢀࡓᶵ㛵࡟ࡣ㸪ᅜ❧༤≀㤋㸪ᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋㸪⦋ᗘほ ᡤ㸪⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤ㸪
ᅜ❧㑇ఏᏛ◊✲ᡤ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪᪥ᮏⱁ⾡㝔ࡀ࠶ࡿ㸬⌧ᅾࡣ㸪ᖺࡢ⤌⧊෌⦅
࡟ࡼࡾᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࡜ྡ⛠ࢆᨵࡵ࡚࠸ࡿ㸬
 ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡣ㸪๓㌟ࡢᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤࡢ⫋ဨ➼ࢆᘬ⥅࠸࡛෌Ⓨ㊊ࡋࡓ⤌⧊࡛࠶
ࡿ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤࡣ㸪ᡓᚋࡢᩍ⫋ဨࡢ෌ᩍ⫱ࡢᚲせ࠿ࡽ㸪ᖺ ᭶ ᪥࡟タ❧
ࡉࢀࡓ㸬ึ௦ᡤ㛗ࡣ㛵ཱྀὈ࡛࠶ࡿ㸬ᖺ ᭶࠿ࡽࡣ ௦ᡤ㛗࡜ࡋ࡚ᇛᡞᖭኴ㑻ࡀᑵ
௵ࡋ㸪 ᖺ  ᭶࠿ࡽࡣົྎ⌮సࡀᮾிᩥ⌮⛉኱Ꮫ㛗࡜ව௵ࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡛  ௦┠ᡤ
㛗࡟ᑵ௵ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽ  ௦ࡢᡤ㛗ࡣ㸪◊ಟᡤࢆ◊✲ᡤ࡬ᨵ⤌ࡍࡿ᪉㔪࡛ᩚഛᣑ඘ࢆ㐍
ࡵࡓ㸬ᇛᡞࡣ ᖺ ᭶࡟ᩍ⫱◊ಟᡤ᪉㔪᭩ ࢆⓎ⾲ࡋࡓ㸬ࡑࡢ࡞࠿࡛ࠕᩍ⫱◊ಟᡤ
ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ᪉ἲࢆࡶࡗ࡚㸪᰿ᮏⓗ࡟ᩍ⫱ࡢ◊✲ㄪᰝࢆ࡞ࡍᶵ㛵࡛࠶ࡿࠖ࡜つᐃࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪⤌⧊ࡢ௵ົࡢᇶᮏ᪉㔪ࡣ◊✲ㄪᰝ࡟࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ྠ
᪉㔪᭩࡟ࡣ ᐊ࠿ࡽ࡞ࡿ◊✲ᐊไᗘࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࠕᩍ⫱᪉㔪◊✲ᐊࠖ࡟ࡣ㸪
ࠕᑗ᮶኱࠸࡟Ⓨᒎࡍ࡭ࡁᅗ᭩ᩍ⫱㸪ᫎ⏬ᩍ⫱㸪ᨺ㏦ᩍ⫱ࡑࡢ௚ᩍලཬࡧᩍ౽≀ࡢ◊✲
ࢆᮏ᱁ⓗ࡟ྲྀୖࡆࡿࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᩍ⫱◊ಟᡤ࡛ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ᩍ⫱
ࡸ࣓ࢹ࢕࢔ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀ᫂ᩥ໬ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ࡋ࠿ࡋ㸪◊ಟᡤࡢண⟬ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪◊✲ィ⏬㏻ࡾ࡟㐍⾜ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡢ୍౛
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࡜ࡋ࡚㸪&,( ࡢ♧၀࡟ࡼࡾ᪥ᮏேࡢㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊㄪᰝࡀጞࡲࡾ㸪ࡑࢀࡲ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡓ⤊ᡓ┤ᚋࡢ㟷ᑡᖺࡢ⏕ά࠾ࡼࡧᛮ᝿࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࡀ୰⤯ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ◊✲ᡂᯝࡢⓎ⾲ࡣ㸪◊✲⣖せࡢห⾜㈝ࡀ࡞ࡃ୍㒊ࡢࡳࡋ࠿Ⓨ⾜ࡉࢀ࡞࠿
ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ண⟬ࡀᑡ࡞࠸ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪&,( ࠿ࡽࡢᅽຊࡶከศ࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᖺ ᭶࡟◊ಟᡤࡣᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤタ❧᱌ࢆసᡂࡋࡓࡀ㸪
&,( ࡣࡇࢀ࡟ྠពࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬Ꮫၥⓗ◊✲ࡣ኱Ꮫ࡛ࡸࢀࡤⰋ࠸㸪ㄪᰝ◊✲ࡣ⾜ᨻᶵᵓ
࡜ࡋ࡚ࡢㄪᰝ㒊ᒁࡀ⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸪ࡋࡓࡀࡗ࡚ᩥ㒊┬ࡢ┤㎄ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱◊✲
ᡤࡢタ⨨ࡣᚲせ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ࡟ົྎᡤ㛗㸪ᇛᡞ๓ᡤ㛗ࡣ &,( ಀᐁࡢ
Ꮫ✲ⓗ࡞ேࢆᣍࡁ㸪᪥⡿ࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ࡢẚ㍑ࡸ㸪⾜ᨻᶵᵓࡢㄪᰝ㒊ᒁࡢ◊✲ࡢ
㝈⏺࡞࡝ࡢ᠓ㄯࢆ⾜࠸㸪◊✲ᡤࡢᚲせࢆ⌮ゎࡉࡏࡿດຊࢆ㔜ࡡࡓ㸬ࡑ࠺ࡋࡓⱞᚰࢆࡍ
ࡿ࡞࠿࡛タ❧ࡢぢ㏻ࡋࡢࡓࡓ࡞࠸ࡲࡲ ᖺ ᭶ࢆ㏄࠼㸪ᩥ 㒊┬タ⨨ἲ᱌ࡢ᭱⤊௙ୖ
ࡆẁ㝵࡟࡞ࡗ࡚㸪✺ዴ &,( ࡢ࣑ࢵࢳ࢙࣭ࣝࢫࢱ࣮ࢼ࢝༤ኈ࠿ࡽ࿧ࡧฟࡋࡀ࠿࠿ࡾ㸪ᩥ
㒊┬タ⨨ἲ➨ ᮲࡟ᩥ㒊኱⮧ᡤ⟶ࡢᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࢆ࠾ࡃࡇ࡜ࡀᣦ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡑࢀࡲ
࡛ࡢ &,(ࡢែᗘ࠿ࡽࡣ඲ࡃணᮇࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
 ࡇ࠺ࡋ࡚㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡀ ᖺ ᭶࡟๰タࡉࢀࡓ 㸬๓㌟ࡢᩍ⫱◊ಟᡤ࠿ࡽࡍ
࡛࡟◊✲ᡤⓗ஦ᴗෆᐜ࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪&,(ࡢࠕ◊✲ᡤࡣ኱Ꮫ࡟௜⨨ࡍ࡭ࡁ
ࡔࠖ࡜࠸࠺⪃࠼࡟ᑐࡋ࡚⣡ᚓ࡛ࡁࡿᏑᅾ⌮⏤ࡀᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ࡟ࡣᚲせ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑ
ࡢࡓࡵᩍ⫱◊✲ᡤࡢᛶ᱁ ࢆᐃࡵ㸪ࡑࡢ୰࡛኱Ꮫ௜⨨ࡢ◊✲ᡤ࡜ࡶᩥ㒊┬ㄪᰝᒁ࡜ࡶ
༊ูࡉࢀࡿ⊂⮬ࡢ௵ົࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᐇ㝿ⓗ㸪ᇶ♏ⓗ◊✲
ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪◊✲ࡢ᪉ἲࡣᏛၥⓗ㸪⛉Ꮫⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋ࡚㸪&,(࡜ࡢᢡ⾪
࡟ࡘ࡜ࡵᩥ㒊┬ෆ࡞࡝ྛ᪉㠃ࡢ⌮ゎࢆồࡵࡓ㸬
 ึ௦ᡤ㛗ࡣ㸪᪥㧗➨ᅄ㑻࡛࠶ࡿ㸬᪥㧗ࡣ㸪ᖺ࡟ᩥ㒊┬Ꮫᰯᩍ⫱ᒁࡢᒁ㛗࡜࡞ࡾ㸪
ᡓᚋࡢᏛᰯไᗘᨵ㠉࡟ᑾࡃࡋࡓே≀࡛࠶ࡿ㸬᪥㧗ࡣ ᖺ ᭶ ᪥ᖇᅜ㆟఍⾗㆟㝔
ᩍ⫱ᇶᮏἲ᱌ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚⟅ᘚࡋ࡚࠸ࡿ 㸬ࡑࡢ୰࡛᪥㧗ࡣᡓᚋࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟ࡘ࠸
࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡿ㸬

௒᪥ࡢ᪥ᮏࢆ᚟⯆ࡉࡏࡿࡶࡢࡣ㸪⌧ᅾᡓத࡟ࡶ㈐௵ࡢ࠶ࡿ⚾࡝ࡶࡢຊ࡜࠸࠺
ࡼࡾࡣ㸪ఱࡶ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇࢀ࠿ࡽ᮶ࡿⱝ࠸ேࡓࡕࡢຊ࡟ࡼࡗ࡚㸪᪥ᮏࡣ෌
ࡧࡇࡢ᝟࡞࠸≧ែࢆ̿̿ኻ♩࠸ࡓࡋࡲࡋࡓ̿̿┒ࡾ㏉ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⚾࡝ࡶ࡜ࡋ࡚ࡣᩍ⫱࡟၏୍ࡢᮃࡳࢆ࠿
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ࢇ႐㸪࡟ࡵࡓࡢ⪅ࡿ᮶ࡽ࠿࡜࠶ࡢࡶ࡝⚾㸪࡚ࡋ᤼ࢆ㞴୓㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡅ
㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ࡞࡟ྎࡳ㋃࡛

⫱ᩍࡢᚋᡓ㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࡀ࠿࠺ࢆᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋᘚ⇕ࢆᛶせ㔜ࡢ⫱ᩍ㸪࡟࠺ࡼࡢࡇ 
㆟ࡿࡍ㛵࡟ᡤಟ◊⫱ᩍ࡚࠸࠾࡟఍ဨጤྠࡓࡲ㸬ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆᚅᮇ࠸㧗࡟
㸬ࡿ࠸࡚ࡋゝⓎ࡟࠺ࡼࡢୗ௨㸪ࡣ࡟㝿ࡢㄽ

ࡑ㸪ࡤࢀ࠶ࡀឤ┤ࡢ✀୍࡜ษぶ㸪ࡤࢀ࠶ࡀ㦂⤒ࡸ㆑▱ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࡣࡶ࡝⚾
ࡓேࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢ࠸ࡍࡸ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡢࡶࡴ῭࡛ࢀ
✚ศ༑ࢆ✲◊࡞ⓗドᐇ㸪࡞ⓗィ⤫࡞ⓗᏛ⛉ࡾࡣࡸ㸪࡜ࡿࡳ࡚࠸⫈ࢆヰࡢࡕ
㸪ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜Ꮫ⛉ࡢ⫱ᩍࡿࡺࢃ࠸㸪࡞࠺ࡸࡿࡍṇ᫝ࢆุ᩿࡞ⓗほ୺࡛ࢇ
࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋㄝຊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔせᚲࡣ࡟ࡵࡓࡿ࡚⫱࡟࠺࡜ࢇ࡯ࢆ⫱ᩍ
࡞ࡋࡶព⏝㸪ࡋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡶ┬཯ศ༑ࡶࡶ࡝⚾㸪㎶ࡢࡑ㸪࡚ࡗ࠶
࠺࠸࡜ᡤಟ◊⫱ᩍ࡞࠺ࡼࡢ᦬ᣦᚚ㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
ࡓࡁ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆࡢࡶ࡞ὴ❧࡟఍ᶵ࠸᪩ࡅࡔࡿࡁ࡛ࡤࡏチࡀᨻ㈈㸪ࡶࡢࡶ
㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠸

࠸࠾࡟ᮏ᪥㸪࠼ࡽ࡜࡜ࡿ࠸࡚ࡋどせ㔜ࢆ✲◊࡞ⓗᏛ⛉ࡢ⫱ᩍࡣ࡛࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡣ㧗᪥ 
ࢀࡉ⨨タ࡟᭶ ᖺ ࡣᡤಟ◊⫱ᩍ㸬ࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆ࠼⪃ࡢ࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ㐍᥎ࡶ࡚
࡜ࡢ㏙๓ࡣࡢࡓࢀࡉ⨨タࡀᡤ✲◊⫱ᩍ❧ᅜࡾࡲጞࡀ✲◊ࡢᏛ⫱ᩍ࡞ⓗ᱁ᮏ㸪ࡀࡓ࠸࡚
࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୗ௨㸪࡚࠸⥆࡟ゝⓎྠࡓࡲ㸬࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡓᚅࢆ᭶ ᖺ ࡾ࠾
㸬ࡿ࠸

ࡾ࠾࡚࠼⪃࡜ࡔせᚲࡣࢀࡇ㸪ࡶ࡚࠸ࡘ࡟➼㛵ᶵ⾲Ⓨࡢぢពࡢ࡚ࡗ࡜࡟ဨᩍ
⤌ဨᩍ㸪ࡤࡽ࡞ࡘ⫱࡟඲೺ࡋࡶ㸪࠿࡜┕㐃ࡢ⪅⫱ᩍࡣࢀࡇࢁࡋࡴ㸪ࡀࡍࡲ
ࡘ❧ᙺ࡚ࡋ࡜㛵ᶵࡢ⾲Ⓨࡢ➼ぢ㆑㸪㣴ಟ㸪✲◊ࡢ࠸஫࠾ࡀㄅ㛵ᶵࡢ࡝࡞ྜ
ࡢ⤡㐃࡜⪅ಀ㛵ࡢࡽࢀࡑ㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡋࢃ㢪ࡀ࡜ࡇ
㸪ࡋຓ᥼㸪࡟ୗࡢゎ஢ࡢ࠸஫࠾㸪࡚ࡋヰࢆࢀࡑࡅࡔࡿࡁ࡛㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠶
㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋࢆ㛗ຓࡢࡾ㝈ࡿᚓࡁ࡛ࡓࡲ

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 ᩍဨࡀ◊✲ࡸពぢ࡞࡝ࢆⓎ⾲ࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚ᶵ㛵ㄅࡀᙺ❧ࡘࡇ࡜ࡀ㢪ࢃࡋࡃ㸪ࡑࢀࡽ
ࡢάືࢆ✚ᴟⓗ࡟ᨭ᥼ࡋࡓ࠸࡜ࡍࡿ᪥㧗ࡢ⪃࠼ࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
 ࡇࢀࡽࡢ᪥㧗ࡢⓎゝ࠿ࡽ㸪ᡓᚋࡢᩍ⫱࡟㧗࠸ᮇᚅࢆᣢࡘ୰࡛㸪ᩍ⫱⛉Ꮫⓗ࡞◊✲ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪ࡲࡓᩍ⫱Ꮫ⪅ࡢ◊✲ࡸពぢࢆⓎ⾲ࡋ࠶࠺ሙ࡜ࡋ࡚ᶵ㛵ㄅࢆ᝿ᐃࡋ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࡗ࡚㸪ᚋ࡟㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀ⏕ࡲࢀࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ⥆࠸࡚㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ◊✲ㄪᰝ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡼ
࠺㸬
 ᩥ㒊┬タ⨨ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢෆ㒊⤌⧊ࡣ㸪ᩥ㒊┬௧࡛ᐃࡵࡿࠖ࡜࠶
ࡿ㸬ᖺ ᭶ ᪥ᩥ㒊┬௧ࡢᩥ㒊┬ᡤ㎄ᶵ㛵⤌⧊つ⛬࡛ࡣ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ⤌⧊
࡟ࡘ࠸࡚㸪ᗢົ㒊㸪◊✲ㄪᰝ㒊㸪ᣦᑟᬑཬ㒊ࡢ 㒊࡟ศ࠿ࢀࡿ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬Ꮫ
ᰯᅗ᭩㤋ࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ཬࡧࡑ
ࡢ⤖ᯝࢆ฼⏝࡟౪ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࡋ࡚㈨ᩱ㒊ࡀࡘ࠿ࡉ࡝ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬㈨ᩱ㒊࡛
ࡣ௚࡟㸪◊✲ㄪᰝ࡟ᚲせ࡞ᅗ᭩ࡑࡢ௚㈨ᩱࡢ཰㞟ಖᏑ㸪ᩍ⫱ᅗ᭩㤋ࡢ⟶⌮㐠Ⴀ㸪ᩍ⫱
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄪᰝ࡟ᚲせ࡞ᅗ᭩┠㘓ࡑࡢ௚ࡢ㈨ᩱࢆ⦅㞟ࡍࡿࡇ࡜ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓ㸬
ᖺ ᭶ ᪥ࡢ⤌⧊ᨵ⦅࡟㈨ᩱ㒊ࡣᗫṆࡉࢀ㸪ᩍ⫱ᅗ᭩㤋࡬ࡑࡢᙺ๭ࢆཷࡅ⥅ࡄ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿ 㸬ࡔࡀ㸪ᐇ㝿࡟ᙜ᫬ࡢᩍ⫱ᅗ᭩㤋ࡀᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ◊✲ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓᡂᯝ
≀ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢࡼ࠺࡟ᮏࡸ㞧ㄅ࡞࡝ࡢᙧ࡛Ⓨ⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬୍᪉࡛㸪
ྠ᫬ᮇࡢࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱ ࢆ࠘ぢࡿ࡜㸪ᖺ ᭶࠿ࡽヲࡋ࠸஦᝟ࡀㄝ᫂ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ࡟㸪
⦅㞟⪅ࡀᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍࠿ࡽ┠㯮᭩ᗑ࡬ኚ᭦࡟࡞ࡾ㸪ࡑࢀ࡟࠶ࢃࡏ ࣭࣭᭶ྕྜే
ྕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᖺ ᭶ࡢᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ⤌⧊ᨵ⦅࡟㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜᥎ 
࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᖺ ᭶࡟ࡣ᪥㧗ࡀ஦ົḟᐁ࡟ᑵ௵ࡋ㸪ࢃࡎ࠿ ᖺࡢ௵ᮇ࡛ᡤ㛗ࢆ
㏥௵ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᖺ ᭶ ᪥ࡢᮇ㛫ࡣᮧୖಇு஦ົ
௦⌮㸪ᖺ ᭶ ᪥࡟ᮧୖಇுࡀ ௦┠ᡤ㛗࡟ᑵ௵ࡍࡿ㸧㸬ᖺ ᭶ྕࢆࡶࡗ࡚
ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀఇห࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜㸪࡞ࢇࡽ࠿ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸㸬
┤᥋ࡢグ㏙ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ⤌⧊ᨵ⦅ࡀࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ࡶᙳ㡪ࡋ
࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ḟ࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࡬࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢண⟬ࡀ๭࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࠿ぢ࡚࠸ࡃ㸬
ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ ᖺᗘࡢண⟬せồ࡜ࡋ࡚ィ⏬ࡉࢀࡓ◊✲ィ⏬࡟ࡣ㸪ィ 
෇ࡢෆ㸪ࠕභ㸫ࠖ࡟㸪ࠕᅗ᭩ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄪᰝࠖࡣ ෇࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ
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࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ண⟬໬ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ࠕᑠ࣭୰Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᐇែㄪᰝࠖ෇㸦せồ
㢠ࡣ ෇㸧㸪ࠕᑠ࣭୰ᏛᰯࡢᏛ⛉ㄢ⛬࡜Ꮫ⩦᪋タࡢ◊✲ࠖ෇㸦せồ㢠
ࡣ ෇㸧㸪ࠕධᏛ⪅㑅ᢤ᪉ἲࡢ◊✲ࠖ෇㸦せồ㢠ࡣ ෇㸧࡜࠸
࠺ィ ෇࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪せồ㢠ࡢ⣙ ศࡢ ࡛࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪ࡇࡢ࡯࠿࡟
ᗂ⛶ᅬࡢ⤒Ⴀ㈝࡜ᗂඣࡢᐇ㦂ⓗ◊✲㈝࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛ண⟬໬ࡉࢀࡓࡢ࡛ྡ┠ୖࡢ 
ᖺᗘㄪᰝ㒊㛛ࡢ◊✲ண⟬ࡣ ෇࡛࠶ࡗࡓ 㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ண⟬ࡀ༑ศ࡟☜ಖ࡛
ࡁ࡞࠸࡞࠿࡛㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡣᚋᅇࡋ࡟ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿㸬



 ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍
 ᪥㧗ࡣ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ᵓ᝿ࡍࡿ୰࡛㸪ࡑࢀࡲ࡛༑ศ࡟ᢅࢃࢀ࡚ࡇ
࡞࠿ࡗࡓࠕᅗ᭩ᩍ⫱ ࡢࠖ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㒊㛛ࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡑ࠺ࡋ࡚ 
ᖺ ᭶࡟Ⓨ఍ᘧࢆᣲࡆ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ◊✲ㄪᰝ㒊➨ᅄศᐊࢆ୰ᚰ࡟ࠕᅗ᭩ᩍ⫱◊✲
༠㆟఍ࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓ㸬
 ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍せ⥘ ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡑࡢ┠ⓗࡣࠕᅗ᭩ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄪᰝࢆ࡞
ࡋࡑࡢ⤖ᯝࡢᬑཬ࡟ດࡵࡿ㸬ᅗ᭩ᩍ⫱࡟㛵ಀࡍࡿᶵ㛵㸪ᅋయ࡜ࡢ㐃⤡ࢆࡣ࠿ࡾඃⰋᅗ
᭩ࡢᬑཬ࡟༠ຊࡍࡿࠖ࡜࠶ࡿ㸬ࡑࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᣲࡆࡽࢀࡓ஦ᴗ࡟㸪ࠕ㞧ㄅ
ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘⦅㞟ࡢᣦᑟࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅㞟ᣦᑟࡀࡇࡢ༠㆟఍ࡢࡦ࡜
ࡘࡢ୺せ࡞஦ᴗ㡯┠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓጤဨࡣ㸪ጤဨ㛗  ྡ㸪๪ጤဨ㛗  ྡ㸪ጤဨ 
ྡ㸪ጤဨවᑓ㛛ጤဨ ྡ㸪ᑓ㛛ጤဨ ྡ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢᡤᒓࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪኱Ꮫ㛵ಀ⪅
 ྡ㸪ᩥ㒊┬㛵ಀ⪅  ྡ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅  ྡ㸪సᐙ  ྡ㸪ࡑࡢ௚ᩍ⫱Ꮫ⪅  ྡ㸪ᅗ᭩
㤋㛵ಀ⪅ ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪኱Ꮫ㛵ಀ⪅ࡸᩥ㒊┬㛵ಀ⪅ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
㸦ཧ↷㸸㈨ᩱ ࠕᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍せ⥘ 㸧ࠖ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡣ㸪ᡓᚋࡢ᪂ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ㔜せࡉࡀ
ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡞࠿࡛㸪◊✲ㄪᰝࢆಁ㐍ࡋ㸪௚ࡢᶵ㛵ࡸᅋయ࡜ࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋ࡢᬑཬࡶど㔝࡟ධࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬


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
㸦㈨ᩱ ࠕᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍せ⥘ 㸧ࠖ
ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍せ⥘

ྡ⛠
ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍
஦ົᡤ
ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤෆ
┠ⓗ
ᅗ᭩ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄪᰝࢆ࡞ࡋࡑࡢ⤖ᯝࡢᬑཬ࡟ດࡵࡿ㸬ᅗ᭩ᩍ⫱࡟㛵ಀࡍࡿᶵ
㛵㸪ᅋయ࡜ࡢ㐃⤡ࢆࡣ࠿ࡾඃⰋᅗ᭩ࡢᬑཬ࡟༠ຊࡍࡿ㸬
஦ᴗ
๓ᲄࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᕥࡢ஦ᴗࢆ⾜࠺㸬
 ᅗ᭩ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄪᰝ
 㟷ᑡᖺ୍⯡ㄞ≀㸪ᑠ୰㧗➼ᏛᰯࡢᏛ⩦ཧ⪃᭩㸪ᩍ⫱ᑓ㛛᭩࡟㛵ࡍࡿඃⰋᅗ
᭩ࡢ㑅ᐃ
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᬑཬ
 ᅗ᭩ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᶵ㛵㸪ᅋయ࡜ࡢ㐃⤡
 ᅗ᭩ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ༠㆟఍㸪◊✲఍㸪ㅮ⩦఍ࡢ㛤ദ
 㞧ㄅࠕᅗ᭩ᩍ⫱ࠖࡢ⦅㞟ࡢᣦᑟ
 ࡑࡢ௚
ᵓᡂ
ᮏ఍ࡣጤဨ㛗㸪๪ጤဨ㛗㸪ጤဨࢆ௨࡚ᵓᡂࡍࡿ㸬ጤဨ㛗ࡣᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㛗ࢆ࠶࡚
ࡿ㸬๪ጤဨ㛗ࡣᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ◊✲ㄪᰝ㒊㛗ࢆ࠶࡚ࡿ㸬ጤဨࡢᩘࡣ ྡ௨ෆ࡜ࡋ㸪
ጤဨ㛗ࡀጤკࡍࡿ㸬᪂ࡓ࡟ጤဨࢆጤკࡍࡿ࡜ࡁࡣጤဨ఍ࡢ༠㆟ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㸬ᮏ఍
ࡢ஦ົࢆฎ⌮ࡍࡿⅭ࡟ᖿ஦ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸬
㐠Ⴀ
ᮏ఍ࡢ㐠Ⴀࡣ㸪ጤဨ఍ࡢ༠㆟࡟ࡼࡾጤဨ㛗ࡀྖࡿ㸬ᮏ఍ࡢ஦ົࡣጤဨ఍ࡢᣦ᥹ࡢୗ
࡟ᖿ஦ࡀฎ⌮ࡍࡿ㸬
ᑓ㛛ጤဨ
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஦ᴗ㐙⾜ࡢⅭ㸪㒊఍ࢆタࡅᑓ㛛ጤဨࢆ⨨ࡃ㸬ᑓ㛛ጤဨࡣጤဨ୰ཬࡧጤဨ࡟㠀ࡽࡊࡿ
⪅ࡢ୰ࡼࡾጤဨ㛗ࡀጤკࡍࡿ㸬
㒊఍
ᮏ఍࡟ᙜศ㸪◊✲ㄪᰝᮏ㒊ཬࡧᅗ᭩㑅ᐃ㒊఍ࢆ⨨ࡃ㸬㒊఍࡟ࡣᚲせ࡟ࡼࡾศ⛉఍ࢆ
⨨ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸬
ᅗ᭩㑅ᐃ㒊఍
ࡇࡢ㒊఍࡟ᙜศࡢ㛫㸪ᕥࡢࡼ࠺࡟ศ⛉఍ࢆ⨨ࡁᑓ㛛ጤဨࢆ௨࡚ᵓᡂࡍࡿ㸬
㟷ᑡᖺ୍⯡ㄞ≀ศ⛉఍
୺ᰝ 㸯   ጤဨ 
Ꮫ⩦ཧ⪃᭩ศ⛉఍
୺ᰝ 㸯   ጤဨ 
ᩍ⫱ᑓ㛛᭩ጤဨ఍
୺ᰝ 㸯   ጤဨ 
ྛศ⛉఍ࡣẖ㐌 ᅇᐃᮇ࡟㛤ࡃ㸬㒊఍ࡣẖ᭶ ᅇᐃᮇ࡟⥲఍ࢆ㛤ࡃ㸬
ඃⰋᅗ᭩㑅ᐃࡢつ‽
ඃⰋᅗ᭩㑅ᐃࡢつ‽ࡑࡢ௚ᅗ᭩㑅ᐃୖᚲせ࡞஦㡯࡟ᑵ࠸࡚ࡣู࡟ᐃࡵࡿ㸬
㈶ຓဨ
ᮏ఍ࡢ㊃᪨࡟㈶ᡂࡋ୍ᐃ㢠ࡢ㈶ຓ㈝ࢆᣐฟࡍࡿฟ∧࣭㓄⤥㛵ಀ⪅㸪ᅗ᭩㤋⏝ရᴗ⪅
ࡑࡢ௚ࢆ㈶ຓဨ࡜ࡋ࡚㸪ጤဨ㛗ࡀጤკࡍࡿ㸬㈶ຓဨࡢ࠺ࡕฟ∧ᴗ⪅ࡣᮏ఍ࡢ◊✲ㄪ
ᰝ࡟ᚲせ࡞ࡿ᪂ห᭩஧㒊ᐄࢆᥦฟࡍࡿ㸬

ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ጤဨẶྡ
ጤဨ㛗 
ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㛗 ᪥㧗 ➨ᅄ㑻
๪ጤဨ㛗 
ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤㄪᰝ㒊㛗 ᮧୖ ಇு
ጤဨ 
ᩥ㒊┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ ῝ᕝ ᜏ႐
ᩥ㒊┬♫఍ᩍ⫱ᒁ ᑠ࿴⏣ Ṋ⣖
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ᮾிᏛⱁ኱ᩍᤵ 㜰ᮏ ୍㑻
ᮾி㒔⥳ࣨୣᑠᏛᰯᩍㅍ ᯇᑿ ᘺኴ㑻
ᮾி㒔ᱵୣ୰Ꮫᰯᩍㅍ బ㔝 ཭ᙪ
ጤဨවᑓ㛛ጤဨ 
ᮾி㒔❧➨୍ዪᏊ㧗ᰯᩍㅍ ⱝᯘ ඖ඾
ᡂ㋣Ꮫᅬึ➼㒊୺஦ ⁥ᕝ 㐨ኵ
ᮾிᩥ⌮኱ᩍᤵ ᐀ീ ㄔஓ
㟷ᑡᖺᩥ໬᠓ヰ఍ᖿ஦ 㛵㔝 ჆㞝
ᅗ᭩㤋༠఍⌮஦㛗 ୰஭ ṇ୍
ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤဨ ᒣ⏣ Ύே
ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤᗢົ㒊㛗 ໭ᒸ ೺஧
ᐙᗞ኱ᏛᏛ㛗 㟷ᮌ ㄔᅄ㑻
ᑓ㛛ጤဨ 
ᮾ኱ᩍᤵ ୰㔝 ዲኵ
సᐙ ⸨⏣ ᆂ㞝
సᐙ 㷊ᓮ ῤ
ᮾ኱ຓᩍᤵ ⥴᪉ ᐩ㞝
᪂ᩍ⫱༠఍ ࿘㒓 ༤
ᮾி㒔㯞ᕸᑠᏛᰯᩍㅍ ⴠྜ ⫄୕㑻
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㛗 すᑿ ᐇ
ᩥ㒊஦ົᐁ ᆤ஭ ᩄ⏨
ὠ⏣ሿᩍᤵ ୕▼ ᕘ
ᮾி㒔ⓑ㔠ᑠᏛᰯ㛗 ኱▼ ㆡ
ὠ⏣ሿㅮᖌ 㯮⏣ Ꮥ㑻
ᩥ㒊஦ົᐁ ㅖ஭ ୕㑻
⫋ᴗᣦᑟ༠఍୺஦ ఀ⸨ ♸᫬
ᮾிእㄒᩍᤵ ᑠᕝ ⰾ⏨
ᮾி㒔┠㯮୐୰ᩍㅍ ௒஭ 㔜㞝
➨୍㧗➼Ꮫᰯᩍᤵ ➉ᒣ 㐨㞝
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ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤဨ ྂᕝ 㷃⏨
ᮾ኱ㅮᖌ ᐑཎ ㄔ୍
Ꮫ⩦㝔ᩍᤵ ຾⏣ Ᏺ୍
ᮾ኱ᩍᤵ ᾏᚋ ᐀⮧
ᮾிᩥ⌮኱ᩍᤵ ౫⏣ ᪂
     



 ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍
 ⦅㞟⪅࡛࠶ࡿࠕᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࠖࡣ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤෆ࡟タ⨨ࡉࢀࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲
༠㆟఍࡟࠾࠸࡚㸪㞧ㄅࡢⓎ⾜࡜⦅㞟௻⏬࡜ࢆศ㞳ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘⦅㞟ࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡜ࡋ࡚⤖ᡂࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㞧ㄅࡢ⦅㞟᪉㔪࡜ࡋ࡚㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࢆᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍
ࡢࠕᶵ㛵ㄅ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕ‽ᶵ㛵ㄅࠖ࡜ࡋࡓࡢࡣ㸪┤Ⴀ࡛ࡣไ⣙ࡀ࠶ࡾ⮬⏤࡟ືࡁࡀ࡜
ࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡢࢆ༴᝹ࡋࡓⅭ࡛࠶ࡿ㸬
 ⦅㞟ጤဨ㛗ࡢᇛᡞᖭኴ㑻ࡣᡓ๓࠿ࡽᩍ⫱⛉Ꮫ◊✲㐠ືࡢᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ㸪ᡓᚋ
ࡣᩍ⫱ᨵ㠉࡟኱࠸࡟㈉⊩ࡋࡓே≀࡛࠶ࡿ㸬ᇛᡞࡣ ᖺ ᭶ ᪥㸪ឡ፾┴ᯇᒣᕷࡢࠕࡁ
࡝ࡸ ᪑ࠖ㤋ࡢ㛗⏨࡜ࡋ࡚ㄌ⏕ࡍࡿ㸦ࠕࡁ࡝ࡸ ࡣࠖኟ┠ₙ▼ࡢࠗ ᆓࡕࡷࢇ ࡟࠘ฟ࡚ࡃࡿࠕᒣ
ᇛᒇࠖࡢࡇ࡜㸧㸬ᖺ࡟ᮾிᖇᅜ኱ᏛᩥᏛ㒊ᚰ⌮Ꮫ㑅⛉ࢆ༞ᴗࡋ㸪ࡑࡢᚋࡣᮾிᖇ
ᅜ኱ᏛᩥᏛ㒊๪ᡭ㸪ᮾி㎰ᴗ኱Ꮫㅮᖌ࡜ࡋ࡚໅ࡵࡓ㸬ᖺ࠿ࡽ ᖺࡣࢻ࢖ࢶ࣭
ࣛ࢖ࣉࢳࢵࣄ኱Ꮫ࡟␃Ꮫࡋ㸪ᖐᅜᚋࡣἲᨻ኱ᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵ࡟ᑵ௵ࡋ࡚࠸ࡿ㸬៞ᛂ⩏ሿ
኱ᏛᩥᏛ㒊ㅮᖌ㸪ᮾிᖇᅜ኱ᏛᩥᏛ㒊ㅮᖌࢆ⤒࡚㸪ᖺ࠿ࡽࡣᒾἼ᭩ᗑ࡟࡚ᩍ⫱⛉
Ꮫㅮᗙࢆ௻⏬ࡋ㞧ㄅࠗᩍ⫱࠘ࢆⓎ⾜㸪ᖺ࡟ࡣඣ❺Ꮫ◊✲఍ࢆ๰タ㸪ಖ⫱ၥ㢟◊✲
఍ࢆⓎ㊊ࡉࡏࡿ㸬ࡲࡓ ᖺ࡟ࡣᩍ⫱⛉Ꮫ◊✲఍๰タࢆࡍࡿ࡞࡝ᩍ⫱⛉Ꮫ◊✲㐠ືࢆ
≌ᘬࡋ࡚࠸ࡃࡀ㸪ᙎᅽࡀᙉࡃ࡞ࡾ㸪ᖺ ᭶࡟㞧ㄅࡣᗫห࡟㏣࠸㎸ࡲࢀ㸪⮬㌟ࡶᮾ
ி࣭ୡ⏣㇂⨫࡟␃⨨ࡉࢀࡿ㸦ᖺ ᭶࡟୙㉳ッ㔘ᨺ㸧㸬ᡓᚋࡣ㸪ᩋᡓ࡟ࡼࡾ♫఍ࡀ
୍㌿ࡋ㸪ᖺ ᭶࡟ᩥ㒊┬ᩍ⫱◊ಟᡤဨ࡟௵࿨ࡉࢀࡿ㸬⩣ᖺ ᭶࡟ࡣᩍ⫱౑⠇ᅋ
஦ົᒁ஦ົ㒊ဨ㸪᭶࡟ᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤ㛗㸪᭶࡟ᩍ⫱ๅ᪂ጤဨ఍࡜᪂ᩍ⫱ࡢ୰ᚰⓗே
≀࡜ࡋ࡚ά㌍ࡍࡿ㸬ᖺ࡟ᮾிᩥ⌮⛉኱Ꮫᩍᤵ࡜ව௵ࡋ㸪ᖺ࡟ࡣࠗᩍ⫱࠘ࡢ᚟
ห࡜㸪*+4Ẹ㛫ᩍ⫱᝟ሗ㒊ᑓ㛛ᢏ⾡ဨ㸪୰ኸඣ❺⚟♴ᑂ㆟఍ጤဨ࡟ᑵ௵ࡍࡿ 㸬
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 ࡇ࠺ࡋࡓ⤒Ṕࢆᣢࡘᇛᡞࡣ㸪ᡓ᫬୰ࡢᅜᐙ୺⩏ᩍ⫱ࡢ୰࡛ࡶㄞ᭩࡟ࡼࡿᩍ⫱ࢆே㛫
ࡢᡂ㛗ࡢࡓࡵ࡟ᚲ㡲ࡢ᮲௳࡛࠶ࡿ࡜ㄝࡁ㸪ᩍ⫱Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᡓ
ᚋ࡟ࡣᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤ㛗࡟௵࿨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ࡜ࡶ⦕῝࠿ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡢࡕ࡟᪥ᮏᩍ⫱Ꮫ఍⌮஦㸪᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍㛗ࢆົࡵࡿ࡞࡝㸪ᬌᖺࡲ࡛
⢭ຊⓗ࡟ᡓᚋ᪥ᮏࡢᩍ⫱Ꮫ࡬ὀຊࡋ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ㸬῝ᕝࡣᇛᡞࡢຌ⦼࡟ᑐ
ࡋࠕࠕᅗ᭩ᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺Ꮠࢆ⏝࠸ࡓࡢࡣᇛᡞᖭኴ㑻ࡀࡣࡌࡵ࡚࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡀ㸪⚾ࡣ௒
᪥ࠕᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ືࠖࡀࡇࡢࡼ࠺࡟⯆ࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ⌮⏤࡟ࡣᩥ㒊┬ࡢ᪋⟇ࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᩍ⫱ࡢṇࡋ࠸࠶ࡾ᪉ࢆࡳࡘࡵ࡚࠸ࡓᑡᩘࡢேࠎ㸪ᑡᩘࡢᏛᰯࡀ㛗࠸ᖺ᭶ࡢ
㛫࡟㸪㉸ᅜᐙ୺⩏ࡢ࠶ࡽࡋࡢ୰࡟ࡑࡢ୺ᙇࢆṆࡵ࡞࠸࡛࠸ࡓດຊ࡜⤒㦂ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
∼グࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ᇛᡞࡣேᮃࡶཌ࠿ࡗࡓ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤ㛗
ࢆ㏥௵࡟㏣࠸㎸ࡲࢀࡓ᫬ࡶ㸪ᡤဨࡣᇛᡞ࡟࿡᪉ࡋࡓ㸬ᩍ⫋㐺᱁ᑂᰝጤဨ఍࡛ᡓ᫬୰࡟
ᇳ➹ࡋࡓㄽᩥ࡜኱ᨻ⩼㈶఍࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓ௳ࡀၥ㢟࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬᝟ໃࡣ୙฼࡛
࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࢀ࡟ᑐࡋᡤဨࡣᇛᡞࡀᡤ㛗ࡔ࠿ࡽ◊ಟᡤ࡛኱ࡁ࡞ክࢆᢪ࠸࡚ാ࠸࡚࠸ࡽ
ࢀࡓࡢࡔ࡜ᢠ㆟ࡋࡓ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞⤒⦋ࡀ࠶ࡗ࡚㸪ᇛᡞࡣ◊ಟᡤ㛗ࢆ㏥ࡃࡇ࡜ࢆ⮬㌟࡛
Ỵពࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬ᚿ༙ࡤ࡟◊ಟᡤ㛗ࢆ㏥௵ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀ㸪ࡇ࠺
ࡋ࡚ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅㞟㛗࡜ࡋ࡚෌㉳ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ⥆࠸࡚㸪⦅㞟ጤဨࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸦ཧ↷㸸㈨ᩱ ࠕᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ጤဨẶྡ 㸧ࠖ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡜㔜」ࡍࡿ㢦ࡪࢀࡀከࡃ㸪≉࡟๰ห᫬ࡣጤဨ㛗ࡢᇛ
ᡞ௨እࡢጤဨࡣࡳ࡞ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡛ࡢᙺ⫋ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉࡛㸪኱Ꮫᩍᤵࡸ
Ꮫᰯᩍဨ࡞࡝ᩥ㒊┬⫋ဨ࡛ࡣ࡞࠸࣓ࣥࣂ࣮ࡀከ࠸㸬ࡲࡓ ᕳ ྕ௨㝆ࡣ㸪⦅㞟වⓎ⾜
ேࡣ┠㯮ㅽ୍㑻࡜࡞ࡿ㸬

㸦㈨ᩱ ࠕᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ጤဨẶྡ 㸧ࠖ
๰หྕ
ጤဨ㛗 ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡛ࡢᙺ⫋
ᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤ ௦ᡤ㛗 ᇛᡞᖭኴ㑻 ࡞ࡋ
ጤဨ  
Ꮫ⩦㝔ᩍᤵ ຾⏣Ᏺ୍ ᑓ㛛ጤဨ
ᮾிᏛⱁ኱ᩍᤵ 㜰ᮏ୍㑻 ጤဨ
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ᮾி㒔ᱵୣ୰Ꮫᰯᩍㅍ బ㔝཭ᙪ ጤဨ
㟷ᑡᖺᩥ໬᠓ヰ఍ᖿ஦ 㛵㔝჆㞝 ጤဨවᑓ㛛ጤဨ
ᡂ㋣Ꮫᅬึ➼㒊୺஦ ⁥ᕝ㐨ኵ ጤဨවᑓ㛛ጤဨ
ᩥ㒊┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ ῝ᕝᜏ႐ ጤဨ
ᮾி㒔⥳ࣨୣᑠᏛᰯᩍㅍ ᯇᑿᘺኴ㑻 ጤဨ
ᮾ኱ㅮᖌ ᐑཎㄔ୍ ᑓ㛛ጤဨ
ᮾிᩥ⌮኱ᩍᤵ ᐀ീㄔஓ ጤဨවᑓ㛛ጤဨ
ᮾிᩥ⌮኱ᩍᤵ ౫⏣᪂ ᑓ㛛ጤဨ

ᕳ ྕ㸪ᕳ ྕ㸪ᕳ ྕ
ጤဨ㛗 ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡛ࡢᙺ⫋
ᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤ ௦ᡤ㛗 ᇛᡞᖭኴ㑻 ࡞ࡋ
ጤဨ  
ᩥ㒊┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ ῝ᕝᜏ႐ ጤဨ
ᮾிᏛⱁ኱ᩍᤵ 㜰ᮏ୍㑻 ጤဨ
ᮾ኱ㅮᖌ ᐑཎㄔ୍ ᑓ㛛ጤဨ
Ꮫ⩦㝔ᩍᤵ ຾⏣Ᏺ୍ ᑓ㛛ጤဨ
ᮾிᩥ⌮኱ᩍᤵ ౫⏣᪂ ᑓ㛛ጤဨ
ᮾி㒔⥳ࣨୣᑠᏛᰯᩍㅍ ᯇᑿᘺኴ㑻 ጤဨ
ᡂ㋣Ꮫᅬึ➼㒊୺஦ ⁥ᕝ㐨ኵ ጤဨවᑓ㛛ጤဨ
ᮾிᩥ⌮኱ᩍᤵ ᐀ീㄔஓ ጤဨවᑓ㛛ጤဨ
㟷ᑡᖺᩥ໬᠓ヰ఍ᖿ஦ 㛵㔝჆㞝 ጤဨවᑓ㛛ጤဨ
ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤဨ ᒣ⏣Ύே ጤဨවᑓ㛛ጤဨ
᪂ᩍ⫱༠఍ ࿘㒓༤ ᑓ㛛ጤဨ
࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ Ἴከ㔝᏶἞ ࡞ࡋ

ᕳ ྕ
ጤဨ㛗 ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡛ࡢᙺ⫋
ᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤ ௦ᡤ㛗 ᇛᡞᖭኴ㑻 ࡞ࡋ
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ጤဨ  
ᩥ㒊┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ ῝ᕝᜏ႐ ጤဨ
ᮾிᏛⱁ኱ᩍᤵ 㜰ᮏ୍㑻 ጤဨ
ᮾ኱ㅮᖌ ᐑཎㄔ୍ ᑓ㛛ጤဨ
Ꮫ⩦㝔ᩍᤵ ຾⏣Ᏺ୍ ᑓ㛛ጤဨ
ᮾிᩥ⌮኱ᩍᤵ ౫⏣᪂ ᑓ㛛ጤဨ
ᮾி㒔⥳ࣨୣᑠᏛᰯᩍㅍ ᯇᑿᘺኴ㑻 ጤဨ
ᡂ㋣Ꮫᅬึ➼㒊୺஦ ⁥ᕝ㐨ኵ ጤဨවᑓ㛛ጤဨ
ᮾிᩥ⌮኱ᩍᤵ ᐀ീㄔஓ ጤဨවᑓ㛛ጤဨ
㟷ᑡᖺᩥ໬᠓ヰ఍ᖿ஦ 㛵㔝჆㞝 ጤဨවᑓ㛛ጤဨ
ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤဨ ᒣ⏣Ύே ጤဨවᑓ㛛ጤဨ
᪂ᩍ⫱༠఍ ࿘㒓༤ ᑓ㛛ጤဨ
࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ Ἴከ㔝᏶἞  ࡞ࡋ
ᮾி㒔❧➨୍ዪᏊ㧗ᰯᩍㅍ ⱝᯘඖ඾  ጤဨවᑓ㛛ጤဨ

ͤᕳ ྕ௨㝆ࡣ㸪⦅㞟වⓎ⾜ே ┠㯮ㅽ୍㑻࡜࡞ࡿ㸬


 ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡢ➨ ᅇ⦅㞟఍㆟ࡣ㸪ᖺ ᭶ ᪥࡟᪥ᮏᩍ⫱఍㤋㣗ᇽ࡛㛤ദ
ࡉࢀࡓ㸬ཧຍ⪅ࡣጤဨࢆࡣࡌࡵⓎ⾜⪅ࡢ┠㯮᭩ᗑ♫㛗୪ࡧ࡟♫ဨࡶฟᖍࡋࡓ࡜࠸࠺㸬
ࡑࡢ࡞࠿࡛㸪ᇛᡞࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱ࡢ◊✲ࡣ⮬㌟ࡀᩥ㒊┬ᩍ⫱◊ಟᡤ㛗ᅾ௵୰࠿ࡽ࠸ࡕ᪩
ࡃᵓ᝿ࡋࡓࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏࡢᩍ⫱◊✲࡟᪂ࡋ࠸ศ㔝ࢆ㛤ᣅࡍࡿ
ᛌ஦࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 㸬ࡲࡓྠ఍㆟࡟࠾࠸࡚ᇛᡞࢆ୰ᚰ࡟ウ㆟ࡉࢀࡓ⦅㞟ᇶᮏ᪉
㔪ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬

ᮏㄅࡣ࠶ࡽࡺࡿᨻඪⓗ㸪ᨻ἞ⓗⰍᙬࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࡇ࡜
ᮏㄅࡣᅗ᭩ᩍ⫱࡟┤᥋ཪࡣ㛫᥋࡟㛵㐃ࡍࡿ୍ษࡢ⤌⧊㐠ື㸪஦ᴗᅋయ࡟ᑐࡋ࡚
❆ࢆ㛤ᨺࡍࡿࡇ࡜
ᮏㄅࡣᚐ࡟࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡟ᤊࢃࢀࡎᩍ⫱ࡢ᪥ᖖ࡟ᙺ❧ࡘᐇ⏝ᛶࢆⓎ᥹ࡉࡏࡿࡇ࡜
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
 ḟ࡟⦅㞟ෆᐜࡢᇶᮏᵓᡂࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬

᪂หඃⰋᅗ᭩ࡢ⤂௓࡜ゎ㢟
ᩍ⫱◊✲࡜ㄞ᭩ἲ㸦ᩍᖌ⠍㸧
ᩍ⛉Ꮫ⩦࡜ᅗ᭩฼⏝㸦⏕ᚐ⠍㸧
ᅗ᭩ࡢ⏕ែㄪᰝ
࢝ࣝࢳ࣭ࣗࣛࣝࢭࣥࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ࣏ࣝࣝࢱ࣮ࢪࣗ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠Ⴀᢏ⾡ㅮᗙ
Ꮫᰯྖ᭩ㅮᗙ

 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᵓᡂဨࡸ⦅㞟᪉㔪࡛ࡣ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ┤Ⴀ࡛ࡣ࡞࠸㸪ᨻ἞ⓗᨻඪⓗ
Ⰽᙬࢆ᭷ࡋ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓ㠃ࡀᙉㄪࡉࢀ㸪ᨻ἞ⓗ࡞ไ⣙࠿ࡽࡢศ㞳ࢆព㆑ࡋࡓᩥゝࡀぢ
ࡽࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡣ㸪ᩍ⫱ⓗ౑࿨ࢆᣢࡘ⤌⧊࡜ࡋ࡚άືࡍࡿୖ࡛㸪᜛ព
ⓗ࡞ᶒຊ࠿ࡽࡢ⮬⏤ࡀ࠶ࡿ⮬἞ⓗ࡞ᅋయࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬



 ᇳ➹⪅
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣ㸪㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡢᇳ➹⪅࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ⪃ᐹࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪ᇳ➹⪅ࡢഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬
 ࡲࡎᇳ➹⪅ࢆᏛᰯᩍဨ࡞࡝ࡢᏛᰯ㛵ಀ⪅㸪኱Ꮫᩍᤵࡸᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤဨ➼ࡢ◊✲⪅㸪
ᅗ᭩㤋㤋㛗ࡸྖ᭩➼ࡢᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅㸪ホㄽᐙ㸪సᐙ㸪⦅㞟㒊㸪ࡑࡢ௚㸪୙᫂࡟ศࡅ㸪
ᇳ➹⪅ࢆྛᒓᛶ࡟ศ㢮ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ᇳ➹⪅ࡢᒓᛶࡣ㸪グ஦୰ࡸ⦅㞟ᚋグ➼࡟ᥖ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿᇳ➹⪅ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆ㢗ࡾ࡟௜୚ࡋ㸪ᮍグ㍕ࡢሙྜࡣࠗே஦⯆ಙ㘓 ࠘ࠗ ᪥
ᮏ⤀ኈ㘓࠘➼ࢆཧ↷ࡋࡓ㸬
 ḟ࡟㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱ ࡜࠘ྠࡌ᫬ᮇ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋ᑓ㛛ㄅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟ศᯒ
ࡍࡿ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ ᖺ ᭶࠿ࡽ ᖺ ᭶ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ
࡚㸪ᐃᮇⓗ࡟᪥ᮏ඲ᅜ࡬ྥࡅ࡚Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋ࡢᑓ㛛ㄅࢆ㸪ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࢧ
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࣮ࢳ ࠿ࡽ᳨⣴ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠗ ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࠘࡜ࠗᅗ᭩㤋⏺࠘ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡲ
ࡓ㸪ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋࠘ࡣ  ᖺ᫛  ᖺ ᭶๰หࡢࡓࡵ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢⓎ⾜᫬ᮇ࡜඲
ᮇ㛫㔜࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ྠ᫬ᮇ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆྲྀࡾᢅ࠺඲ᅜⓗ࡞
㏲ḟห⾜≀ࡣࡑࢀࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸦⾲ 㸸ᒓᛶࡈ࡜ࡢᇳ➹⪅ᩘ㸪
グ஦ᩘ㸧㸬
 
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㸦⾲ 㸸ᒓᛶࡈ࡜ࡢᇳ➹⪅ᩘ㸪グ஦ᩘ㸧
ᇳ➹⪅ᩘ
ᅗ᭩ᩍ⫱ ᅗ᭩㤋㞧ㄅ ᅗ᭩㤋⏺ Ꮫᰯᅗ᭩㤋
ᒓᛶ ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧
Ꮫᰯ        
◊✲⪅        
ᅗ᭩㤋        
ホㄽᐙ        
సᐙ        
⦅㞟㒊        
ࡑࡢ௚        
୙᫂        
ྜィ        
グ஦ᩘ
ᅗ᭩ᩍ⫱ ᅗ᭩㤋㞧ㄅ ᅗ᭩㤋⏺ Ꮫᰯᅗ᭩㤋
ᒓᛶ ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧
Ꮫᰯ        
◊✲⪅        
ᅗ᭩㤋        
ホㄽᐙ        
సᐙ        
⦅㞟㒊        
ࡑࡢ௚        
୙᫂        
ྜィ        

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

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 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣ඲ ྕࡀヱᙜࡋ㸪ᇳ➹⪅ࡣ඲ ே࠾ࡾ㸪グ஦ࡣ඲ グ஦ࡀᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢᇳ➹⪅ࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ ே㸪◊✲⪅ࡀ ே㸪ᅗ᭩㤋ࡀ ே㸪ホㄽᐙ
ࡀ ே㸪సᐙࡀ ே㸪⦅㞟㒊ࡀ ே㸪ࡑࡢ௚ࡀ ே㸪ࡑࡋ࡚୙᫂ࡀ ேࡢ඲ ே࡛
࠶ࡗࡓ㸬ୖ఩ ࡘࢆぢࡿ࡜㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ 㸣㸪◊✲⪅ࡀ 㸪ᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡀ 㸣
࡛࠶ࡿ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢグ஦ᩘࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ グ஦㸪◊✲⪅ࡀ グ஦㸪ᅗ᭩㤋ࡀ グ஦㸪ホ
ㄽᐙࡀ グ஦㸪సᐙࡀ グ஦㸪⦅㞟㒊ࡀ グ஦㸪ࡑࡢ௚ࡀ グ஦㸪୙᫂ࡀ グ஦ࡢ඲
 グ஦࡛࠶ࡗࡓ㸬ୖ఩  ࡘࢆぢࡿ࡜㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ 㸣㸪◊✲⪅ࡀ 㸪ᅗ᭩㤋㛵
ಀ⪅ࡀ 㸣࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢᇳ➹⪅ࡣᏛᰯ㛵ಀ⪅࡜◊✲⪅
ࡀከࡃ㸪ࡲࡓグ஦ᩘࡶࡑࢀ࡟‽ࡌ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬࡞࠾㸪ࡇࡇ࡛ศ㢮ࡋࡓグ஦࡟
ࡣ㸪ࠕ᪂หᅗ᭩ゎ㢟ࠖ࡜࠸࠺Ꮫᰯᅗ᭩㤋ྥࡅ㈨ᩱࡢ⤂௓ࢥ࣮ࢼ࣮ࡸࠕ᝟ሗࠖࡸࠕᏛᰯᅗ
᭩㤋ࢽ࣮ࣗࢫࠖ࡜࠸࠺ࢥ࣒ࣛࡣྵࡲࡎ㸪ࡑࢀࡽࡣ➨ ❶࡛ヲࡋࡃศᯒࡍࡿ㸬



 ࠗᅗ᭩㤋㞧ㄅ࠘ࡣ㸪⦅㞟⪅ࡣ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍࡛࠶ࡾ㸪๰หࡣ  ᖺ  ᭶࡛࠶ࡿ㸬
᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ࡢᶵ㛵ㄅ࡜ࡋ࡚㸪⌧ᅾ࡛ࡶ⥅⥆ห⾜୰࡛࠶ࡿ㸬
 ࠗᅗ᭩㤋㞧ㄅ࠘ࡣ඲ ྕࡀヱᙜࡋ㸪ᇳ➹⪅ࡣ඲ ே࠾ࡾ㸪グ஦ࡣ඲ グ஦ࡀᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢᇳ➹⪅ࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ ே㸪◊✲⪅ࡀ ே㸪ᅗ᭩㤋ࡀ ே㸪ホㄽᐙ
ࡀ ே㸪సᐙࡀ ே㸪⦅㞟㒊ࡀ ே㸪ࡑࡢ௚ࡀ ே㸪ࡑࡋ࡚୙᫂ࡀ ேࡢ඲ ே࡛࠶
ࡗࡓ㸬ୖ఩ ࡘࢆぢࡿ࡜㸪◊✲⪅ࡀ 㸪ᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡀ 㸣㸪ࡑࡢ௚ࡀ 㸣࡛࠶ࡿ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢグ஦ᩘࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ グ஦㸪◊✲⪅ࡀ グ஦㸪ᅗ᭩㤋ࡀ グ஦㸪ホ
ㄽᐙࡀ グ஦㸪సᐙࡀ グ஦㸪⦅㞟㒊ࡀ グ஦㸪ࡑࡢ௚ࡀ グ஦㸪୙᫂ࡀ グ஦ࡢ඲
グ஦࡛࠶ࡗࡓ㸬ୖ఩ ࡘࢆぢࡿ࡜㸪◊✲⪅ࡀ 㸪ᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡀ 㸣㸪ࡑࡢ௚ࡀ
㸣࡛࠶ࡿ㸬



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 ࠗᅗ᭩㤋⏺࠘ࡣ㸪⦅㞟⪅ࡣ᪥ᮏᅗ᭩㤋◊✲఍࡛࠶ࡾ㸪๰หࡣ ᖺ ᭶࡛࠶ࡿ㸬Ꮫ
⾡ㄽᩥࢆࡣࡌࡵ㸪᭩ホ㸪᪂ห⤂௓㸪ࡲࡓᙜ఍ࡢ⾜஦᱌ෆ࡞࡝ࢆᖜᗈࡃᥖ㍕ࡋ㸪⌧ᅾ࡛
ࡶ⥅⥆ห⾜୰࡛࠶ࡿ㸬
 ࠗᅗ᭩㤋⏺࠘ࡣ඲ ྕࡀヱᙜࡋ㸪ᇳ➹⪅ࡣ඲ ே࠾ࡾ㸪グ஦ࡣ඲ グ஦ࡀᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢᇳ➹⪅ࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ ே㸪◊✲⪅ࡀ ே㸪ᅗ᭩㤋ࡀ ே㸪ホㄽᐙࡀ
ே㸪సᐙࡀ ே㸪⦅㞟㒊ࡀ ே㸪ࡑࡢ௚ࡀ ே㸪୙᫂ࡀ ேࡢ඲ ே࡛࠶ࡗࡓ㸬ୖ
఩ ࡘࢆぢࡿ࡜㸪ᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡀ 㸣㸪◊✲⪅ࡀ 㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ 㸣࡛࠶ࡿ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢグ஦ᩘࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ グ஦㸪◊✲⪅ࡀ グ஦㸪ᅗ᭩㤋ࡀ グ஦㸪ホ
ㄽᐙࡀ グ஦㸪సᐙࡀ グ஦㸪⦅㞟㒊ࡀ グ஦㸪ࡑࡢ௚ࡀ グ஦㸪୙᫂ࡀ グ஦ࡢ඲
グ஦࡛࠶ࡗࡓ㸬ୖ఩ ࡘࢆぢࡿ࡜㸪ᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡀ 㸣㸪◊✲⪅ࡀ 㸪Ꮫᰯ㛵ಀ
⪅ࡀ 㸣࡛࠶ࡿ㸬



 ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘ࡣ㸪⦅㞟⪅ࡣ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࡛࠶ࡾ㸪๰หࡣ ᖺ ᭶࡛࠶
ࡿ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᑓ㛛ㄅ࡜ࡋ࡚㸪⌧ᅾ࡛ࡶ⥅⥆ห⾜୰࡛࠶ࡿ㸬
 ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘ࡣ඲ ྕࡀヱᙜࡋ㸪ᇳ➹⪅ࡣ඲ ே࠾ࡾ㸪グ஦ࡣ඲ グ஦ࡀᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢᇳ➹⪅ࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ ே㸪◊✲⪅ࡀ ே㸪ᅗ᭩㤋ࡀ ே㸪ホㄽᐙ
ࡀ ே㸪సᐙࡀ ே㸪⦅㞟㒊ࡀ ே㸪ࡑࡢ௚ࡀ ே㸪ࡑࡋ࡚୙᫂ࡀ ேࡢ඲ ே࡛࠶
ࡗࡓ㸬ୖ఩ ࡘࢆぢࡿ࡜㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ 㸣㸪◊✲⪅ࡀ 㸪ࡑࡢ௚ࡀ 㸣࡛࠶ࡿ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢグ஦ᩘࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ グ஦㸪◊✲⪅ࡀ グ஦㸪ᅗ᭩㤋ࡀ グ஦㸪ホ
ㄽᐙࡀ グ஦㸪సᐙࡀ グ஦㸪⦅㞟㒊ࡀ グ஦㸪ࡑࡢ௚ࡀ グ஦㸪୙᫂ࡀ グ஦ࡢ඲
 グ஦࡛࠶ࡗࡓ㸬ୖ఩  ࡘࢆぢࡿ࡜㸪⦅㞟㒊ࡀ 㸣㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ 㸣㸪◊✲⪅ࡀ
࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋࠘ࡢᇳ➹⪅ࡢ࡞࠿࡟ࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ࣓ࣥࣂ
࣮ࡀከᩘぢཷࡅࡽࢀࡓ㸬



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 ௨ୖ㸪ᇳ➹⪅ࢆᒓᛶࡈ࡜࡟ศ㢮ࡋ࡚ศᯒࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࢀࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸪ࢢࣛࣇ࠿ࡽ
ぢฟࡍྛㄅࡢ≉Ⰽࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃ㸬
 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣ㸪ྛᩍ⛉⛉┠࡜ᅗ᭩ᩍ⫱ࡢ㛵ࢃࡾࡸ㸪ᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ
≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫᰯᩍဨ࡟ࡼࡿグ஦ࡢ๭ྜࡀ᭱ከ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ
⌧ᆅሗ࿌グ஦ࡶࡓࡧࡓࡧྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⥲ࡌ࡚ᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡟⫗ⷧ
ࡋࡓ㞧ㄅ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
 ࠗᅗ᭩㤋㞧ㄅ࠘ࡣ㸪◊✲⪅࡟ࡼࡿグ஦ࡢ๭ྜࡀ᭱ከ࡛࠶ࡿ㸬࢔࣓ࣜ࢝㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪
ࢫ࢖ࢫ㸪࣋ࣝࢠ࣮࡜࠸ࡗࡓ㸪ㅖእᅜࡢᅗ᭩㤋࡟ὀ┠ࡋࡓグ஦ࡀ௚㞧ㄅ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ከࡃ㸪
ᾏእࡢᅗ᭩㤋㛗ࡢグ஦ࡶ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ඛ㐍ⓗ࡞ᾏእࡢᅗ᭩㤋࠿ࡽ▱ぢࢆᚓࡼ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢཷࡅࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᖺ࡜࠸࠺᫬஦ࡺ࠼㸪ᅗ᭩㤋ἲ࡟㛵ࡍࡿゎㄝ
グ஦ࡀ」ᩘ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ௚㸪ᅗ᭩㤋ἲ࡟㝈ࡽࡎ㸪ᅗ᭩㤋ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡶ
ᗈࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᅗ᭩㤋ࢆయ⣔ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿどⅬࢆᣢࡗࡓ㞧ㄅ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࠗᅗ᭩㤋⏺࠘ࡣ㸪ᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡢ๭ྜࡀከࡃࢆ༨ࡵࡿ㸬ࡑࡢෆࡢ  ๭ࡀ኱Ꮫᅗ᭩㤋
࡟໅ົࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢグ஦ෆᐜࡣ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪බඹᅗ᭩㤋㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋
࡟ὀ┠ࡋࡓࡶࡢࡲ࡛ᖜᗈࡃぢࡽࢀࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ከゅⓗ࡟ᅗ᭩㤋ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㞧
ㄅ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘ࡣ㸪Ꮫᰯᩍဨࡀᇳ➹⪅ᵓᡂࡢከࡃ༨ࡵࡿⅬ࡛ࡣࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡜㢮ఝ
ࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪ᙜ㞧ㄅ⦅㞟㒊࡟ࡼࡿྛᆅᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ᥈ゼሗ࿌㸪࠾ࡼࡧ᭩ホࡀ༨ࡵ
ࡿ๭ྜࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸㸬Ꮫᰯᩍဨ࡟ࡼࡿグ஦ࡢ୰࡟ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀ࡟ὀ┠ࡋࡓࡶ
ࡢࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᩍ⫱࡟ព㆑ࢆྥࡅ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᙜ㞧ㄅࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀ࡟ព㆑ࢆྥࡅ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡔࢁ
࠺㸬
 ࡲࡓ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㞧ㄅ࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢグ஦ࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ศᯒࡋࡓ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡜ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘ࡣᙜ↛࡞ࡀࡽẖྕᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉࡛㸪
ࠗᅗ᭩㤋㞧ㄅ ࡣ࠘ㄪᰝᑐ㇟ࡢ඲ྕ࡛ グ஦㸪ࠗᅗ᭩㤋⏺ ࡣ࠘ ᕳ ྕࢆࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ྕࠖ
࡜ࡋ࡚≉㞟ࡋࡓ௨እࡣ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬
 ࡇࢀࡽࡢศᯒ࠿ࡽ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࢆᢅࡗࡓ㞧ㄅ࡜ࡋ࡚㸪
ᙜ᫬኱ࡁ࡞Ⓨ⾲ࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘ࡣ㸪௚ࡢᅗ᭩㤋ᑓ㛛㞧
ㄅ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫᰯᩍဨ࡞࡝ࡢᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡸ◊✲⪅ࡀከࡃᢞ
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✏ࡋ࡚࠸ࡓ㸬≉࡟㸪ࠗ ᅗ᭩㤋⏺࠘ࡸࠗᅗ᭩㤋㞧ㄅ࠘࡟ࡣᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡢᢞ✏ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞
ࡃ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ᢞ✏ࡍࡿሙ࡜࠸࠺ᙺ๭ࡣࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉࡛㸪ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋࠘ࡀ๰หࡉࢀࡓᚋࡣ㸪୧⪅ࡀࡑࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬



 ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ❶࡛ࡣ㸪㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅ⴭ⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅋయ㸪ே≀࡛࠶ࡗࡓ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬
 ᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤࡣ㸪ᡓᚋࡢᩍ⫋ဨࡢ෌ᩍ⫱ࡢᚲせ࠿ࡽ㸪ᖺ ᭶ ᪥࡟タ❧ࡉ
ࢀࡓ㸬ึ௦ᡤ㛗ࡣ㛵ཱྀὈ㸪௦ᡤ㛗ࡣᇛᡞᖭኴ㑻㸪௦ᡤ㛗ࡣົྎ⌮స࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽ
௦ࡢᡤ㛗ࡣ㸪◊ಟᡤࢆ◊✲ᡤ࡬ᨵ⤌ࡍࡿ᪉㔪࡛ᩚഛᣑ඘ࢆ㐍ࡵࡓ㸬ᇛᡞࡣ ᖺ 
᭶࡟ᩍ⫱◊ಟᡤ᪉㔪᭩ࢆⓎ⾲ࡋ㸪⤌⧊ࡢ௵ົࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆ◊✲ㄪᰝ࡟つᐃࡋࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ྠ᪉㔪᭩ࡢ୰࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡸ࣓ࢹ࢕࢔ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆ᫂ᩥ
໬ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪◊ಟᡤࡢண⟬ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪◊✲ィ⏬㏻ࡾ࡟㐍⾜ࡋ࡞
࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ &,(࠿ࡽࡢᅽຊࡶከศ࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ๓㌟ࡢᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤࡢ⫋ဨ➼ࢆᘬ⥅࠸࡛㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡣ㸪ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᐇ㝿
ⓗ㸪ᇶ♏ⓗ◊✲ㄪᰝࢆ⾜࠺ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ ᖺ ᭶࡟๰タࡉࢀࡓ㸬ึ௦ᡤ㛗ࡣ㸪᪥㧗➨
ᅄ㑻࡛࠶ࡾ㸪ᖺ࡟ᩥ㒊┬Ꮫᰯᩍ⫱ᒁࡢᒁ㛗࡜࡞ࡾ㸪ᡓᚋࡢᏛᰯไᗘᨵ㠉࡟ᑾࡃࡋ
ࡓே≀࡛࠶ࡿ㸬᪥㧗ࡣᡓᚋࡢᩍ⫱࡟㧗࠸ᮇᚅࢆᣢࡘ୰࡛㸪ᩍ⫱⛉Ꮫⓗ࡞◊✲ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪ࡲࡓᩍ⫱Ꮫ⪅ࡢ◊✲ࡸពぢࢆⓎ⾲ࡋ࠶࠺ሙ࡜ࡋ࡚ᶵ㛵ㄅࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡇࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࡗ࡚㸪ᚋ࡟㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀ⏕ࡲࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ⥆࠸࡚㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤෆࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ◊✲ㄪᰝ⤌⧊࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ᖺ
᭶ ᪥ᩥ㒊┬௧ࡢᩥ㒊┬ᡤ㎄ᶵ㛵⤌⧊つ⛬࡛ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ฼⏝࡟౪ࡍࡿ㒊⨫࡜ࡋ࡚㈨ᩱ㒊ࡀࡘ࠿ࡉ࡝ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ㸬ᖺ ᭶ ᪥ࡢ⤌⧊ᨵ⦅࡟㈨ᩱ㒊ࡣᗫṆࡉࢀ㸪ᩍ⫱ᅗ᭩㤋࡬ࡑࡢᙺ๭ࢆཷ
ࡅ⥅ࡄࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡔࡀ㸪ᐇ㝿࡟ᙜ᫬ࡢᩍ⫱ᅗ᭩㤋ࡀᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ◊✲ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ
ᡂᯝ≀ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢࡼ࠺࡟ᮏࡸ㞧ㄅ࡞࡝ࡢᙧ࡛Ⓨ⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬
 ḟ࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࡬ࡢண⟬㢠ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ 
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ᖺᗘࡢண⟬せồ࡜ࡋ࡚ィ⏬ࡉࢀࡓ◊✲ィ⏬࡟ࡣ㸪ࠕᅗ᭩ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄪᰝ ࡣࠖ༢⊂
࡛ண⟬ࡀ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ண⟬໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ㸪඲యࡢண⟬㢠ࡶせ
ồ㢠ࡢ⣙ ศࡢ ࡋ࠿ᐇ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ண⟬ࡀ༑ศ࡟☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸࡞࠿࡛㸪
Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡣᚋᅇࡋ࡟ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ᵓ᝿ࡍࡿ୰࡛㸪ࡑࢀࡲ࡛༑ศ࡟ᢅࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ
ࠕᅗ᭩ᩍ⫱ࠖࡢ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㒊㛛ࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡑ࠺ࡋ࡚ ᖺ ᭶
࡟ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ◊✲ㄪᰝ㒊➨ᅄศᐊࢆ୰ᚰ࡟ࠕᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ ࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓ㸬
ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ┠ⓗࡣࠕᅗ᭩ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄪᰝࢆ࡞ࡋࡑࡢ⤖ᯝࡢᬑཬ࡟ດ
ࡵࡿ㸬ᅗ᭩ᩍ⫱࡟㛵ಀࡍࡿᶵ㛵㸪ᅋయ࡜ࡢ㐃⤡ࢆࡣ࠿ࡾඃⰋᅗ᭩ࡢᬑཬ࡟༠ຊࡍࡿࠖ
࡜࠶ࡿ㸬ࡑࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅㞟ᣦᑟࡀࡇࡢ༠㆟఍ࡢࡦ࡜ࡘࡢ
୺せ࡞஦ᴗ㡯┠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓጤဨࡣ㸪኱Ꮫ㛵ಀ⪅ࡸᩥ㒊┬㛵ಀ⪅ࡀከᩘࢆ༨ࡵ
࡚࠸ࡓ㸬ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡣ㸪ᡓᚋࡢ᪂ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ㔜せࡉࡀㄆ㆑ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡃ࡞࠿࡛㸪◊✲ㄪᰝࢆಁ㐍ࡋ㸪௚ࡢᶵ㛵ࡸᅋయ࡜ࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋
ࡢᬑཬࡶど㔝࡟ධࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ⦅㞟⪅࡛࠶ࡿᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡣ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤෆ࡟タ⨨ࡉࢀࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟
఍࡟࠾࠸࡚㸪㞧ㄅࡢⓎ⾜࡜⦅㞟௻⏬࡜ࢆศ㞳ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘⦅㞟ࢢ࣮ࣝࣉ࡜
ࡋ࡚⤖ᡂࡉࢀࡓ㸬ᩍ⫱ⓗ౑࿨ࢆᣢࡘ⤌⧊࡜ࡋ࡚άືࡍࡿୖ࡛㸪᜛ពⓗ࡞ᶒຊ࠿ࡽࡢ⮬
⏤ࡀ࠶ࡿ⮬἞ⓗ࡞ᅋయࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ⦅㞟ጤဨ㛗ࡢᇛᡞᖭኴ㑻ࡣᡓ๓࠿ࡽᩍ⫱⛉Ꮫ◊✲㐠ືࡢᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ㸪ᡓᚋ
ࡣᩍ⫱ᨵ㠉࡟኱࠸࡟㈉⊩ࡋࡓே≀࡛࠶ࡿ㸬ᇛᡞࡣ㸪ᡓ᫬୰ࡢᅜᐙ୺⩏ᩍ⫱ࡢ୰࡛ࡶㄞ
᭩࡟ࡼࡿᩍ⫱ࢆே㛫ࡢᡂ㛗ࡢࡓࡵ࡟ᚲ㡲ࡢ᮲௳࡛࠶ࡿ࡜ㄝࡁ㸪ᩍ⫱Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ
࡚࠸ࡓ㸬ᡓᚋ࡟ࡣᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤ㛗࡟௵࿨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ࡜ࡶ⦕
῝࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ⦅㞟ጤဨࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡜㔜」ࡍࡿ㢦ࡪࢀࡀከࡃ㸪≉࡟๰ห᫬ࡣጤဨ㛗ࡢ
ᇛᡞ௨እࡢጤဨࡣࡳ࡞ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡛ࡢᙺ⫋ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉࡛㸪኱Ꮫᩍᤵ
ࡸᏛᰯᩍဨ࡞࡝ᩥ㒊┬⫋ဨ࡛ࡣ࡞࠸࣓ࣥࣂ࣮ࡀከ࠸㸬ࡲࡓ㸪ᖺ ᭶Ⓨ⾜ࡢ ᕳ 
ྕ࠿ࡽヲࡋ࠸஦᝟ࡀㄝ᫂ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ࡟㸪⦅㞟⪅ࡀᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍࠿ࡽ┠㯮᭩ᗑࡢ┠
㯮ㅽ୍㑻࡬ኚ᭦࡟࡞ࡾ㸪ࡑࢀ࡟࠶ࢃࡏ ࣭ ࣭ ᭶ྕྜేྕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪
ᖺ ᭶ࡢᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ⤌⧊ᨵ⦅࡟㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᖺ ᭶࡟ࡣ
᪥㧗ࡀ஦ົḟᐁ࡟ᑵ௵ࡋ㸪ࢃࡎ࠿ ᖺࡢ௵ᮇ࡛ᡤ㛗ࢆ㏥௵ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ᖺ 
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᭶ྕࢆࡶࡗ࡚ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀఇห࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬
┤᥋ࡢグ㏙ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ⤌⧊ᨵ⦅ࡀࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ࡶᙳ㡪ࡋ
࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࡉࡽ࡟㸪㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡢᇳ➹⪅࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪ᇳ➹⪅ࡢഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࡲࡎᇳ➹⪅ࢆᏛᰯᩍဨ࡞࡝ࡢᏛᰯ㛵ಀ⪅㸪኱Ꮫᩍ
ᤵࡸᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤဨ➼ࡢ◊✲⪅㸪ᅗ᭩㤋㤋㛗ࡸྖ᭩➼ࡢᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅㸪ホㄽᐙ㸪స
ᐙ㸪⦅㞟㒊㸪ࡑࡢ௚㸪୙᫂࡟ศࡅ㸪ᇳ➹⪅ࢆྛᒓᛶ࡟ศ㢮ࡋࡓ㸬ḟ࡟㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡜
ྠࡌ᫬ᮇ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋ᑓ㛛ㄅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟ศᯒࡋࡓ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀⓎ
⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ ᖺ ᭶࠿ࡽ ᖺ ᭶ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᐃᮇⓗ࡟᪥ᮏ඲ᅜ࡬
ྥࡅ࡚Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋ࡢᑓ㛛ㄅ࠿ࡽࠗᅗ᭩㤋⏺࠘࡜ࠗᅗ᭩㤋㞧ㄅ࠘ࢆ㸪ᖺ
᭶๰หࡢࡓࡵ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢⓎ⾜᫬ᮇ࡜඲ᮇ㛫㔜࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ྠ᫬ᮇ࡟Ⓨ
⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆྲྀࡾᢅ࠺඲ᅜⓗ࡞㏲ḟห⾜≀࡛࠶ࡿࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘ࢆศᯒ
ࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬
 ࡇࢀࡽࡢศᯒ࠿ࡽ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࢆᢅࡗࡓ㞧ㄅ࡜ࡋ࡚㸪
ᙜ᫬኱ࡁ࡞Ⓨ⾲ࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘ࡣ㸪௚ࡢᅗ᭩㤋ᑓ㛛㞧
ㄅ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫᰯᩍဨ࡞࡝ࡢᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡸ◊✲⪅ࡀከࡃᢞ
✏ࡋ࡚࠸ࡓ㸬≉࡟㸪ࠗ ᅗ᭩㤋⏺࠘ࡸࠗᅗ᭩㤋㞧ㄅ࠘࡟ࡣᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡢᢞ✏ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞
ࡃ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ᢞ✏ࡍࡿሙ࡜࠸࠺ᙺ๭ࡣࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉࡛㸪ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋࠘ࡀ๰หࡉࢀࡓᚋࡣ㸪୧⪅ࡀࡑࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬


 
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࠙➨ ❶ ὀ࣭ཧ↷ᩥ⊩ࠚ
 ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ༑ᖺࡢṌࡳ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤS
 ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸬ᖺࡢἢ㠉㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸪S
 ๓ᥖ S
 ➨භ㢮➨༑⹰ ᩍ⫱ᇶᮏἲ᱌ጤဨ఍㆟㘓 ➨஬ᅇᖇᅜ㆟఍
S
 ๓ᥖ S
 ๓ᥖ S
 ᪥㧗➨ᅄ㑻ᙡሗ㸸ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍⏕ࢀࡿᅗ᭩ᩍ⫱Ꮫᰯᅗ᭩㤋
YROQRS
 ᇛᡞᖭኴ㑻ඛ⏕ ṓ⚃㈡グᛕㄽᩥ㞟ห⾜ጤဨ఍⦅᪥ᮏࡢᩍ⫱⛉Ꮫ᪥ᮏᩥ
໬⛉Ꮫ♫㸪S
 ῝ᕝᜏ႐Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢᒎᮃᅗ᭩ᩍ⫱Ꮫᰯᅗ᭩㤋YROQR
S
 ๓ᥖ S
 ே஦⯆ಙᡤ⦅㸬ே஦⯆ಙ㘓㸬➨ ∧ୖ㸪ே஦⯆ಙᡤ㸪㸪S
 ே஦⯆ಙᡤ⦅㸬ே஦⯆ಙ㘓㸬➨ ∧ୗ㸪ே஦⯆ಙᡤ㸪㸪S
 ே஦⯆ಙᡤ⦅㸬඲᪥ᮏ⤀ኈ㘓᫛࿴ ᖺ∧㸬ே஦⯆ಙᡤ㸪㸪S
 ͆ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࢳ͇ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋KWWSLVVQGOJRMSཧ
↷ 
 
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 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢグ஦ࡢศᯒ

 ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ᢞ✏ࡋ࡚࠸ࡓᙜ᫬ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㤋㛵ಀ⪅ࡓࡕࡀᏛᰯᩍ⫱࡟
࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡓ࠿㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡽࠗࡀ ᅗ
᭩ᩍ⫱࠘࠿ࡽᚓࡓ᝟ሗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢෆᐜࢆศᯒ㸪⪃ᐹࡍࡿ㸬➨ ⠇࡛ࡣ㞧ㄅࡢᴫせ㸪
➨ ⠇࡛ࡣ㞧ㄅࡢ๰หࡢពᅗ㸪➨ ⠇࡛ࡣ㞧ㄅࡢ㡯┠࡜グ஦࡟ࡘ࠸࡚ᢅ࠺㸬



 㞧ㄅࡢᴫせ
 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡢ᭶หㄅ㸦ᖺ ྕ㸧࡜ࡋ࡚㸪ᖺ ᭶࠿ࡽ
ᖺ ᭶࡟ᗫห࡟࡞ࡿࡲ࡛࡟඲ ྕࢆⓎ⾜ࡋࡓ㞧ㄅ࡛࠶ࡿ㸬ห⾜ᙜ᫬㸪ᖺ࡟
ᩥ㒊┬ࡀࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࢆⓎ⾜ࡋࡓࡇ࡜ࢆᮇ࡟㸪ᩍဨࡸᅗ᭩㤋ဨࡓࡕࡀ◊✲ᡂ
ᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋◊✲ࡢⓎ
⾲ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡶᢸࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 Ⓨ⾜ᡤࡣ┠㯮᭩ᗑ࡛࠶ࡿ㸬ᩍ⛉᭩࡞࡝୺࡟ᩍ⫱㛵ಀࡢ᭩⡠ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡓฟ∧♫࡛࠶
ࡾ㸪ᡓ๓ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⤒Ⴀࡢ୍⯡࡟㛵ࡍࡿᅗ᭩࡛࠶ࡿᑠᯘబ※἞ࡢࠗᏛᰯᏛ⣭ඣ❺ᅗ
᭩㤋⤒Ⴀ ࠘ࡸ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᩍ⫱ⓗᶵ⬟ࢆᢅࡗࡓ᪥ᮏ࡛᭱ึᮇࡢ༢⾜ᮏ࡛࠶ࡿ᳜ᯇᏳ
ࡢࠗᩍ⫱࡜ᅗ᭩㤋࠘ࡶྠ♫ࡢⓎ⾜࡛࠶ࡿ㸬
 ⦅㞟ࡣᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡀ⾜࠸㸪⦅㞟ጤဨ㛗ࡣᇛᡞᖭኴ㑻㸪ጤဨࡣ῝ᕝᜏ႐㸪㜰ᮏ୍
㑻㸪ᐑཎㄔ୍㸪຾⏣Ᏺ୍㸪౫⏣᪂㸪ᯇᑿᘺኴ㑻㸪⁥ᕝ㐨ኵ㸪᐀ീㄔஓ㸪㛵㔝჆㞝㸪ᒣ
⏣Ύே㸪࿘㒓༤㸪Ἴከ㔝᏶἞ࡽࡀົࡵࡓ㸬ࡲࡓ⦅㞟ᣦᑟࡣ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤෆ࡟⤌⧊
ࡉࢀࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ጤဨࡀ⾜࠸㸪ጤဨ㛗ࡣᙜ᫬ࡢᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㛗ࡢ᪥㧗➨ᅄ
㑻ࡀົࡵࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⦅㞟ጤဨ㸪ᐤ✏⪅ࡣࡳ࡞ᡓᚋࡢᩍ⫱Ꮫࡢᇶ♏ࢆ⠏࠸ࡓேࠎ࡛࠶
ࡾ㸪ከࡃࡢᩍ⫱Ꮫ⪅ࡀࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬



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 ๰หࡢពᅗ
 ᪥㧗ࡣ㸪➨ ᕳ➨  ྕࠕᅗ᭩ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࡢ࡞࠿࡛㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱ ࡢ࠘఩⨨࡙ࡅࡣ㸪
ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ◊✲ᡂᯝࢆබ⾲ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ᶵ㛵㞧ㄅࡔ࡜㏙࡭㸪๰หࡢពᅗࢆ
ㄒࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ≉ᚩⓗ࡞Ⅼࡣ㸪ᕦࡳ࡞ẚ႘ࢆ⏝࠸࡚᝟ឤࡓࡗ࡫ࡾ࡟ࠕᅗ᭩ࢆ㏻ࡋ࡚
ࡢᩍ⫱ ࡢࠖព⩏ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢᩥ㠃࠿ࡽࡣ㸪᪥㧗ࡽ⦅㞟ጤဨࡢ⇕ព࡜㸪
Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡬ࡢ㧗࠸ᮇᚅࡀឤࡌࡽࢀࡿ㸬
 ᪥㧗ࡣ㸪ࠕㄞ᭩ࡣ⢭⚄ࡢ㣗஦࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺㸬Ꮚ࡝ࡶࡢయࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪༑ศ⪃
៖ࡋ࡚㣗஦ࢆྲྀࡽࡏࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕᚰࡢ⣊࡛ࠖ࠶ࡿᅗ᭩ࡸ㞧ㄅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡲࡾ⪃࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋ㸪♫఍ࡢⰋ㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚άⓎ࡞ᢈุྫྷ࿡㑅ᢥࢆࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜
୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ㸬≉࡟㸪ㄞ᭩ᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㑅᭩ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸࡜࠸࠺㸬㑅᭩࡟࠾࠸࡚
㔜せ࡞ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕዴఱ࡞ࡿᅗ᭩ࢆ㸪ዴఱ࡞ࡿ᫬ᮇ࡟㸪ዴఱ࡞ࡿ㡰ᗎ㸪ዴఱ࡞ࡿ
⤌ྜࡏ㸪ዴఱ࡞ࡿᚰᵓ࠼ࢆ௨࡚㸪ᖺᑡࡢᏊᘵ࡟ㄞࡲࡍ࡭ࡁ࠿ࢆ㐺ษጇᙜ࡟ᣦᑟࠖࡍࡿ
ࡇ࡜ࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛࠸࠺㸪㐺᭩ࢆ㐺⪅࡟㐺᫬࡟㸪࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣ㸪௒ࡢㄞ᭩
ᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿ࡢᩍ⫱⌧ሙ࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡢࠕຊ㔞࣭ࠖࠕ㈈⏘࣭ࠖࠕ᫬㛫ࡢవຊࠖ➼ࡀ୙㊊ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪༑ศ࡟ᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤෆ࡟ࠕᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࠖ
ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡣ㸪ࡑࡢෆ࡟ࠕ㟷ᑡᖺ୍⯡ᅗ᭩ ࠖࠕᏛ⩦ཧ
⪃᭩ ࠖࠕᩍ⫱ᑓ㛛ᅗ᭩ ࡢࠖ୕ศ⛉఍ࢆタࡅ࡚㸪ィ⏬ⓗ࣭⤌⧊ⓗ࡟㸪ㄪᰝ◊✲ウ㆟ࢆࡍࡿ㸬
ࡑࢀࡒࢀࡢฟ∧ᅗ᭩࡟ࡘ࠸࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㐺ࡍࡿࡶࡢࢆ㑅ᐃࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࡣࠗᅗ᭩ᩍ
⫱࡛࠘බ⾲ࡉࢀࡿ㸬ࡑࡢ┠ⓗࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢࠕே᱁ⓗⓎᒎࠖ࡜㸪ᩍᖌࡢࠕᩍ㣴 ࠖࠕ⮬
ᕫᩍ⫱ ࠖࠕ┦஫◊㛑 ࠖࠕஅࡽ࡟ࡼࡿ㈨᱁ࡢྥୖࠖ࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࡔ㸬༠㆟఍ࡢᏑᅾ⌮⏤ࢆ
☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࠕ୺ほⓗ೫ぢࢆඞ᭹ࡋ࡚ດࡵ࡚ᐈほጇᙜⓗ࡞ࡿุ᩿࡟฿㐩 ࠖࡍࡿࡇ
࡜㸪ࠕ⮬୺ⓗ⊂❧ࡢุ᩿ࢆࡲࡆࡎ฼ᐖ᝟ᐇࢆ୍ᤲࠖࡋ࡚♫఍ࡢᮇᚅ࡟ࡑ࠺ࡇ࡜ࢆࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ᭱ᚋ࡟㸪᝿ᐃࡍࡿㄞ⪅࡜ࡋ࡚㸪᪥ᮏ඲ᅜࡢᏛᰯᆅ᪉◊ಟᡤ㸪බඹᅗ᭩㤋㸪බẸ㤋➼
ㅖ✀ࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᅗ᭩ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᩍ⫱ࠖࡣ㸪ࠕಶே
ⓗㄞ᭩ᣦᑟࠖࡢᇦࢆ㉺࠼࡚㸪ࠕᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ື 㸪ࠖࠕ୍⯡ᅗ᭩㤋㐠ືࠖ࡟Ⓨᒎࡏࡊࡿࢆᚓ
࡞࠸኱ໃ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪୍ᩍᖌࡸ୍ᅗ᭩㤋ဨࡢㄞࡳ≀࡟␃ࡲ
ࡽࡎ㸪ᩍ⫱⏺㸪ᅗ᭩㤋⏺ࡢ୧⪅ࢆど㔝࡟ධࢀ㸪ࡼࡾ኱ࡁ࡞㆟ㄽࡢᗈࡀࡾࢆᮇᚅࡋ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸬
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


 㡯┠࡜グ஦
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
㡯┠࡜グ஦ࡢഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬
 ࡲࡎࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ඲グ஦ࢆࡲ࡜ࡵࡓ┠ḟࣜࢫࢺࢆసᡂࡋ㸪ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪
඲グ஦ࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕ≉㞟ࠖࡸࠕ᝟ሗࠖḍ㸪ࠕ᪂หᅗ᭩ゎ㢟ࠖḍࡀ㐃㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪
ࡑࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶಶู࡟ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬



 㢖ฟࢸ࣮࣐࡜ഴྥ
 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ඲グ஦ࢆࡲ࡜ࡵࡓ┠ḟࣜࢫࢺ࠿ࡽ㸪┠ḟࣜࢫࢺ࡟࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ⏝࠸
᳨࡚⣴ࢆ࠿ࡅ㸪㢖ฟࡢࢸ࣮࣐࡜ഴྥࢆศᯒࡋࡓ㸬᳨⣴ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣ㸪୺࡟㸪Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋ἲ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ᪋⾜௧㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ᪋⾜つ๎࠿ࡽᢳฟࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ࠕ᝟ሗࠖ
ḍ࠾ࡼࡧࠕ᪂หᅗ᭩ゎ㢟ࠖḍࡣᚋ㏙࡛ヲ⣽ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ㸪ࡇࡢ᳨⣴࠿ࡽࡣ㝖እ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬

㐠Ⴀ
ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ฟ∧᪥௜ ᕳ ྕ ࣮࣌ࢪ
ᡃࡀᰯࡢᅗ᭩㤋㐠Ⴀ㸸⏕ᚐ
ྖ᭩ᩍ⫱ࡢ཯┬ ໭ᾏ㐨
㔲㊰୰Ꮫᰯ
ᚨ⏣჆୍㑻 ໭ᾏ㐨㔲㊰୰Ꮫᰯ ᖺ᭶   
ᮏᰯᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀ ᒣᮏ※㐀 ⚟ᒣᕷ❧ᇛ໭୰Ꮫᰯ ᖺ᭶   
ᗙㄯ఍Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ㐠
Ⴀ㸸୰Ꮫᰯࡢሙྜ
ឡ᏾୰Ꮫᰯᩍ
ᐁ㸸Ἑྜ㸪ⓑ㡲
㈡⏕ᚐ㸸ᾋ
⏣㸪㯜⏫୰Ꮫᰯ
ឡ᏾୰Ꮫᰯᩍᐁ㸸Ἑ
ྜ㸪ⓑ㡲㈡⏕ᚐ㸸ᾋ
⏣㸪㯜⏫୰Ꮫᰯᩍ
ᐁ㸸༡ᮏ㸪⫼ᡞ⏕
ᖺ ᭶   
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ᩍᐁ㸸༡ᮏ㸪⫼
ᡞ⏕ᚐ㸸᳜ᮧ
ᚐ㸸᳜ᮧ

 ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣ ᖺ ᭶࡟ ௳࠶ࡗࡓ㸬
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡛ࡣ ᖺ ᭶࡟ ௳㸪ᖺ ᭶࡟ ௳ࡢィ ௳࠶ࡗࡓ㸬
 ࡝ࢀࡶ㸪ᅗ᭩㤋ࡢࠕ㐠Ⴀࠖ࡟㛵ࢃࡿグ஦ࡀฟࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ ᖺ୰㡭࠿ࡽ࡛
࠶ࡿ㸬グ஦ࡀᑡ࡞ࡃุ᩿ࡋ㎞࠸ࡀ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᅗ᭩㤋㛵ಀ㞧ㄅୖ࡛ࡣ㸪㐠Ⴀ࡜࠸࠺⏝
ㄒࡀ౑ࢃࢀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ ᖺ୰㡭௨㝆࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࡲࡓ㸪ࠕ⤒Ⴀ࡛ࠖࡣ グ஦ࡀ࠶ࡿ㸬

ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ฟ∧᪥௜ ᕳ ྕ ࣮࣌ࢪ
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ᖺ ᭶   
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋⤒
Ⴀᒣ᲍┴⏥ᗓᕷ❧༡୰
Ꮫᰯ
➉ୗ஬㑻 ⏥ᗓᕷ❧༡୰Ꮫᰯ ᖺ᭶   

 ㄞ᭩఍㸪◊✲఍㸪㚷㈹఍㸪ᫎ෗఍㸪㈨ᩱᒎ♧఍➼ࡣヱᙜ࡞ࡋ㸪ࡲࡓ฼⏝ᣦᑟࡶヱᙜ
࡞ࡋࡔࡗࡓ㸬୍᪉㸪ㄞ᭩ᣦᑟࡣ  ௳ࡀヱᙜࡋࡓ㸬ࡑࡢෆヂࡣ㸪ᡃࡀᏊࡢㄞ᭩ᣦᑟࡢࢩ
࣮ࣜࢬࡀ ௳㸪ࡑࡢ௚ࡀ ௳࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡣ ௳࠶ࡗࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࠗ ᅗ
᭩ᩍ⫱࡛࠘ࡣ฼⏝ᣦᑟ࡜࠸࠺⏝ㄒࡀ㢟࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡼࡾࡶㄞ᭩ᣦᑟ
ࡢ᪉ࡀከࡃᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ྖ᭩ᩍㅍࡣ ௳࡛࠶ࡗࡓ㸬
 ࡲࡓ㸪ᅗ᭩㤋ࡣ  ௳ࡀヱᙜࡋࡓ㸬ࠕᅗ᭩㤋ࠖࡢෆヂࡣ㸪ࠕᅗ᭩㤋ࠖ༢యࡀ  ௳㸪Ꮫ
ᰯᅗ᭩㤋ࡀ ௳㸪ᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡀ ௳㸪ᅗ᭩㤋⤒Ⴀ࣭㐠Ⴀࡀ ௳࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓᅗ᭩㤋
ᩍ⫱ㄢ⛬ࡀ ௳࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡣ≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪බඹᅗ᭩
㤋㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋➼ࡢ௚㤋✀ࡢグ஦ࡣ  ௳࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪༤≀㤋㸪බẸ㤋ࡣ࡝ࡕࡽࡶ
௳࡛࠶ࡿ㸬
 ௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓグ஦ࡣ㸪࡜࠶ࡿࢸ࣮࣐ࡀ≉ᐃࡢ᫬ᮇ
࡟ቑ࠼ࡓࡾ㸪≉ᐃࡢࢸ࣮࣐࡟೫ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ࡛ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆඣ❺ཪࡣ⏕ᚐཬࡧᩍဨࡢ฼⏝࡟౪ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㐠
Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏㄅ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᩍဨࡀ⮬ᰯࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚グ஦ࢆ᭩࠸
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀ࡬ࡢ㆟ㄽࡀ⥅⥆ࡋ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ
࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶ㸪ࠕ㐠Ⴀࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆࡶࡕ࠸࡚㆟ㄽࡋ
࡚࠸ࡿグ஦ࡣᑡ࡞ࡃ㸪ࡲࡔㄒྃࡢᩚ⌮ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
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ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ஦ࡸ㸪ྛᩍ⛉ࡢ฼⏝࡟౪ࡍࡿᅗ᭩ࡢグ஦ࡶ࠶ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ
᭩㤋ἲ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿඣ❺⏕ᚐࡸᩍဨࢆᨭ࠼ࡿᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚ࡢព⩏࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࢆᮏ
ㄅୖ࡛῝ࡵ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘ࡣ㸪ᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ἲ࡟⧅ࡀࡿࡼ࠺࡞◊✲㸪㆟ㄽࡶ㐃⥥
࡟࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡓࡕࡣᮏㄅୖࡢ◊✲㸪㆟ㄽ࠿ࡽ᝟ሗ
ࢆᚓ࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡧ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࢆ┒ࡾୖࡆࡿ⣊࡟ࡋ࡚࠸
ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬



 ≉㞟
 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࢀࡽࢆཧ↷ࡋ㸪ྛྕࡢ≉㞟ࢆ
ࣜࢫࢺ໬ࡋࡓ㸦ཧ↷㸸⾲ ࠕ≉㞟グ஦ࣜࢫࢺ 㸧ࠖ㸬⾲ࢆཧ↷ࡍࡿ࡜㸪඲యࢆ㏻ࡋ㸪ᚲࡎ
ࡋࡶẖᅇ≉㞟ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿ㸬๰หྕ࡛࠶ࡿ  ᕳ  ྕ㸪᪂ᖺྕ
࡛࠶ࡿ ᕳ ྕࡢ௚࡟ࡶ㸪ᕳ ྕ㸪ᕳ ྕ㸪ᕳ ྕ௨㝆࡟ࡣ≉㞟ࡀ࡞࠸㸬≉࡟ 
ᕳ  ྕࡣ㸪 ᕳ  ྕ࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡓࠕḟྕண࿌࡛ࠖࡣࠕ≉㞟 ᅗ᭩㤋ᩍ⫱༢ඖᵓᡂࠖࡀ
ᥖ㍕ணᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀᥖ㍕ᘏᮇ࡟࡞ࡾ㸪ࡇࡢ≉㞟ࡣ  ᕳ  ྕ࡟࡚ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲ
ࡓ ᕳ ྕ࡟ᥖ㍕ணᐃࡔࡗࡓ῝ᕝࡢࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࠖࡣ ᕳ ྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟┠ḟ࡟ㄗ᳜ࡀ࠶ࡿ㸦ࠕ➨ ྕࠖ࡜グ㍕ࡍ࡭ࡁ࡜ࡇࢁࢆࠕ➨ ྕࠖ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ㸧࡞࡝⢒ࡀ┠❧ࡘ㸬ࡲࡓ㸪➨  ྕ௨㝆ࡣ≉㞟ࡀ࡞࠸ྕࡶ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪௦ࢃࡾ࡟
ẖྕࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ሗ࿌ࠖḍࡀ㐃㍕ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ࠕᑠᏛ⏕ࡢᅗ᭩ࠖḍࡸࠕ୰Ꮫ⏕ࡢ
ᅗ᭩ࠖḍࡶⓏሙࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡲࡓ㸪≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࡓࢸ࣮࣐࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪ࡑࡢࢸ࣮࣐ࡣᖜᗈࡃタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬࡝ࢀࡶᩍ⫱⏺࡛㆟ㄽࡀ┒ࡾୖࡀࡾ㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࠿ࡽࡢ㛵ᚰࡶ㧗࠿ࡗࡓࢸ࣮
࣐ࡀ㑅ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⥆࠸࡚㸪඲ ≉㞟࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞グ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ศᯒࡋ࡚࠸ࡃ㸬
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㸦⾲ ࠕ≉㞟グ஦ࣜࢫࢺ 㸧ࠖ
ᕳྕ ≉㞟ྡ➼
ᕳ ྕ ࡞ࡋ
ᕳ ྕ ≉㞟 ♫఍⛉Ꮫ⩦࡜ᅗ᭩ᩍ⫱
ᕳ ྕ ≉㞟 ᅜㄒᩍ⫱࡜ᅗ᭩ᩍ⫱
ᕳ ྕ ࡞ࡋ
ᕳ ྕ ࡞ࡋ
ᕳ ྕ ≉㞟 ㄞ᭩ㄪᰝ
ᕳ ྕ ≉㞟 ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋ᐇែ࣏ࣝ
ᕳ ྕ ࡞ࡋ
ᕳ ྕ ≉㞟 ᅗ᭩ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ᕳ ྕ ≉㞟 ༢ඖᏛ⩦ᣦᑟ࡜ᅗ᭩⩌
ᕳ ྕ ࡞ࡋ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ሗ࿌
ᕳ ྕ ࡞ࡋ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ሗ࿌
ᕳ ྕ ࡞ࡋ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ሗ࿌
ᕳ ྕ ࡞ࡋ㸪ᑠᏛ⏕ࡢᅗ᭩㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ሗ࿌
ᕳ ྕ ࡞ࡋ㸪୰Ꮫ⏕ࡢᅗ᭩㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ሗ࿌

 
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ᕳ ྕ  ≉㞟 ♫఍⛉Ꮫ⩦࡜ᅗ᭩ᩍ⫱
 ♫఍⛉ࡣ㸪➨  ❶࡛㏙࡭ࡓ㏻ࡾ㸪ᡓᚋࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡋࡃタ⨨ࡉࢀࡓᩍ⛉࡛
࠶ࡿ㸬≉࡟㸪ᩍ⛉ࡢᩍ⫱┠ⓗࡸᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ヨ᱌㸧ࡢグ㏙࠿ࡽ㸪ᩍ⛉ᣦᑟࡢ࡞࠿࡛
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪᪂ᩍ⫱ࢆ௦⾲ࡍࡿᩍ⛉࡬ࡢ᪂
ࡋ࠸Ꮫᰯᅗ᭩㤋ά⏝ࡢᙧ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢ≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࡇࡢ≉㞟࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬ཧ↷㸸⾲ ࠕ≉㞟 ♫఍⛉Ꮫ⩦࡜
ᅗ᭩ᩍ⫱ࠖ

⾲ ࠕ≉㞟 ♫఍⛉Ꮫ⩦࡜ᅗ᭩ᩍ⫱ࠖ
ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ࣮࣌ࢪ
᪥ᮏேࡢᚰᛶ࡞࡝࡟㛵㐃ࡋ࡚㸸ᩍ⫱ᩥ⊩
ゎ㢟
᐀ീㄔஓ ᮾ኱㸪ᩥ⌮኱ᩍᤵ 
♫఍⛉Ꮫ⩦࡜ᅗ᭩ᩍ⫱㸸ᑠᏛᰯ⦅ ᪂ᅜ㔜ே ᮾி㒔➨୍ᖌ⠊㝃
ᑠᩍㅍ

♫఍⛉Ꮫ⩦ࡢ᪉ἲୖ࠿ࡽࡳࡓᅗ᭩࡜ࡑࡢ
฼⏝㸸୰Ꮫᰯ⠍
㧗ᶫΎ ᮾி㒔໭༊❧⋤Ꮚ
୰Ꮫᰯᩍㅍ

♫఍⛉ࢆᩍ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸸ᩍᖌ⠍ ຾⏣Ᏺ୍ Ꮫ⩦㝔኱Ꮫᩍᤵ 
ᅗ᭩㤋࡛ぢࡿ♫఍⛉Ꮫ⩦ࡢ⏕ែᗙㄯ఍ ᆏᮏ೺஧
኱㛛 ₩㸪
ᇛᡞ ᖭኴ
㑻
ᆏᮏ㸸㥴Ἑྎᅗ᭩
㤋㛗㸪኱㛛㸸෌⏕
ඣ❺ᅗ᭩㤋୺஦㸪
ᇛᡞ㸸ᅗ᭩㤋ᩍ⫱
◊✲఍ጤဨ㛗


 ≉㞟ࡢ୰࡛㸪ࡲࡎᑠᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮾி㒔➨୍ᖌ⠊㝃ᑠᩍㅍࡢ᪂ᅜ
㔜ேࡣ㸪ࠕ♫఍⛉Ꮫ⩦࡜ᅗ᭩ᩍ⫱㸸ᑠᏛᰯ⦅ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕၥ㢟ࢆᣢࡕࡑࡢゎỴ࡟࠶ࡽ
ࡺࡿᅗ᭩ཬࡧ㈨ᩱࢆᮦᩱ࡜ࡋ࡚⮬ⓎⓗᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᩍ⛉࡟せồࡉࢀࡿ
ែᗘ࡛࠶ࡿࡀ㸪࡜ࡃ࡟♫఍⛉࡟࠾࠸࡚ࡣᙉㄪࡉࢀࡿᏛ⩦᪉ἲ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡓ㸬ࡲࡎ
♫఍⛉Ꮫ⩦࡟ᚲせ࡞ᅗ᭩ࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡟ࡣ♫఍ᶵ⬟ู࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀⰋ࠸࡜ࡋ࡚㸪♫఍ᶵ
⬟ࡢ㡯┠ศࡅ࡜㡯┠ࡈ࡜ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆᣲࡆࡓ㸬౛࠼ࡤࠕ⏕࿨㈈⏘ࡢಖㆤಖ඲࡟㛵
ࡍࡿᅗ᭩ࠖ࡟ࡣࠕ⾰⏕άࠖࡸࠕ㣗⏕άࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬ࠕ⾰⏕άࠖ࡟ࡣࠕ⾰ᩱࡢཧ
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⪃᭩㸪⾰ᩱ⾰᭹ኚ㑄ྐ㸪㢼಑ྐ➼ࠖࡀ࠶ࡾ㸪ࠕ㣗⏕άࠖ࡟ࡣࠕ㣗⏝᳜≀㸪㣗≀ศ㢮㸪
ᰤ㣴㸪ㄪ࿡ᩱࡢ⏕⏘ࠖࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪඲㡯┠࡬ࡢ᳨ウࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
ࡇࢀࡽࡢཧ⪃㈨ᩱࢆ฼⏝ࡍࡿ᪉ἲࢆ▱ࡽ࡞ࡅࢀࡤព࿡ࡀ࡞࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ᪂ᅜࡣ㸪Ꮫ⩦
࡟ᙺ❧ࡘᅗ᭩ࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᅗ᭩ᩍ⫱ࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜୺ᙇࡋࡓ㸬⥆࠸࡚㸪♫
఍⛉Ꮫ⩦࡟ᅗ᭩ࢆ᭷ຠ࠿ࡘ⬟⋡ⓗ࡟฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡘࡢ᪉ἲⓗẁ㝵ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡘ
ࡵࡣࠕㄞ᭩ἲࡢᣦᑟ㸫ㄞ᭩ᢏ⾡ࡢၥ㢟 㸪ࠖࡘࡵࡣࠕ᭩ᯫ࡟࠶ࡿከࡃࡢᅗ᭩࠿ࡽᏛ⩦࡟
ᚲせ࡞ᅗ᭩ࢆࡣࡸࡃࡳࡘࡅࡿࡓࡵࡢᣦᑟ̿ศ㢮ἲ࣭┠㘓ἲ 㸪ࠖࡘࡵࡣࠕⓒ⛉஦඾࣭㎡
᭩࣭≉Ṧཧ⪃᭩ࡢ౑⏝ࡢ᪉ἲࢆᣦᑟ̿ཧ⪃ᩥ⊩ཧ⪃ᅗ᭩฼⏝ࡢᢏ⾡࡛ࠖ࠶ࡿ㸬᪂ᅜࡢ
࠸࠺ࠕㄞ᭩ἲࠖࡣ㸪ᚰࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢㄞ᭩ᣦᑟࢆᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦࡟ᚲせ࡞
ㄞࡳ᪉ࢆ఍ᚓࡍࡿࡶࡢࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉࡛㸪᪂ᅜࡣ㸪Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿᅗ
᭩ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸬ࡑࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍ⫱㛵ಀ⪅࡜ฟ
∧⏺ࡢேࠎࡢ┠ⓗⓗ࡛Ⰻᚰⓗ࡞ฟ∧ࡀᮃࡲࢀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᣦ᦬ࡣ㸪ྠ≉㞟ෆ
࡟ࡓࡧࡓࡧ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᩍဨഃࡢດຊࡔࡅ࡛ࡣ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽࡎ㸪ᩍ⫱⏺ࡸฟ∧♫ࡶྵ
ࡵ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ゎỴࡋࡀࡓ࠸㞴㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲ
ࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢ♫఍⛉Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢᅗ᭩฼⏝ᣦᑟࡣ㸪⧞ࡾ㏉ࡋ཯᚟ࡋ࡚⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜᪂ᅜࡣ⧞ࡾ㏉ࡋ୺ᙇࡋࡓ㸬
 ḟ࡟୰Ꮫᰯ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮾி㒔໭༊❧⋤Ꮚ୰Ꮫᰯᩍㅍࡢ㧗ᶫΎࡣ㸪ࠕ♫఍
⛉Ꮫ⩦ࡢ᪉ἲୖ࠿ࡽࡳࡓᅗ᭩࡜ࡑࡢ฼⏝㸸୰Ꮫᰯ⠍ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪୍⯡ⓗ࡟♫఍⛉࡛฼
⏝ࡉࢀࡿᅗ᭩ࢆ  ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓ㸬 ࡘࡵࡣ㸪༢ඖ࡟༶ࡋ࡚సࡽࢀ࡚࠸ࡿ⮬⩦࡟ᢅ࠺ࡶ
ࡢ㸪ࡘࡵࡣ㸪࠶ࡿࡦ࡜ࡘࡢ㢟┠ࢆゎㄝࡋᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸪ࡘࡵࡣ㸪࡜ ࡢ୰㛫
ࢆ࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࢆ⏕ᚐࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㑅ࢇ࡛฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇ㝿
࡟㧗ᶫࡀ⾜ࡗࡓᤵᴗࢆ౛࡟ᣲࡆࡓ㸬ࠕ᪥ᮏᅜ᠇ἲ➨  ᮲ࢆᯈ᭩ࡋ࡚㸪ࡇࢀࢆᖹ௬ྡ࡛
᭩ࡁ࡜ࡿࡇ࡜࡜㸪ࡑࡢᚋ࡟኱యࡢព࿡ࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࢆ㸪᐀ᩍࡢ༢ඖࡢྲྀᢅ࠸㏵୰࡛ㄢ
ࡋ࡚ࡑࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィࡋ࡚ࡳࡓ ࡜ࠖࡇࢁ㸪₎Ꮠࢆṇࡋࡃㄞࡵ࡚࠸࡞࠸࡞࡝ㄞᏐຊࡢపࡉ㸪
ㄗᏐࡢከࡉ㸪ࡲࡗࡓࡃෆᐜࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ┠❧ࡕ⌮ゎຊࡢపࡉࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺㸬ࡘࡲࡾ㸪♫఍⛉ࡀᩍ⛉࡜ࡋ࡚ጞࡲࡗࡓᙜ᫬ࡢᙼࡽᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⬟ຊࡣ㸪
୰Ꮫᰯ⏕ᚐࡢⓎ㐩ẁ㝵࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᩍ⛉ࡢᩍ⫱ෆᐜ࡟㐩ࡍࡿ⬟ຊࡀ༑ศ࡟㌟࡟௜࠸࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬㧗ᶫࡣ㸪ࠕࡇࢀࡀ㸪㑅᭩࣭ㄞ᭩ࡢᇶ♏ⓗ࡞ຊ࡛㸪ࡇࢀࢆࡶ࡜࡟ࡋ
࡚♫఍⛉ࡢᏛ⩦ࡀࡣࡌࡵࡽࢀࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬୍᪉࡛㸪㧗ᶫࡣ♫఍⛉ࡢ
ᣦᑟ࡟ཧ⪃࡟࡞ࡿᅗ᭩ࢆ⤂௓ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪♫఍⛉Ꮫ⩦ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿࡢࡣ⪃࠼ࡿࡇ࡜
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࡟࠶ࡾ㸪⪃࠼ࡿࡓࡵࡢࣄࣥࢺࢆ୚࠼ゎỴࡢࡓࡵࡢ▱㆑ࢆ୚࠼ࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡶࡢࡀᅗ
᭩࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪♫఍⛉ࡣ⪃࠼ࡿ⬟ຊࢆ㘫࠼ࡿࡓࡵ࡟ᅗ᭩ࢆᚲせ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࡀ㸪ᣦᑟ⪅ഃࡢ㑅᭩ࡸᥦ౪ࡢၥ㢟ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࡑࢀ௨๓࡟⏕ᚐࡓࡕࡀồࡵࡿࣞ
࣋ࣝ࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ᢪ࠼࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ⥆࠸࡚㸪Ꮫ⩦㝔኱Ꮫᩍᤵࡢ຾⏣Ᏺ୍ࡀࠕ♫఍⛉ࢆᩍ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠖ࡜㢟ࡋ࡚ᩍᖌ⠍ࢆ
ᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡿ㸬຾⏣ࡣ㸪♫఍⛉ࡣᩍ࠼ࡿࡢ࡟ᅔ㞴࡞ᩍ⛉ࡔ࡜࠸࠸㸪 ࡘࡢཎᅉࢆᥦ♧
ࡋࡓ㸬ࡦ࡜ࡘࡣ㸪♫఍⛉ࡀ᪂ᩍ⫱ࡢ௦⾲ࡢࡼ࠺࡟ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣ㸪
♫఍⛉ࡢෆᐜࡀ௒ࡲ࡛ࡢᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛࠶ࡿ㸬♫఍⛉
ࡀ᪂ᩍ⫱ࡢ┠ⓗࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟᪂タࡉࢀࡓᩍ⛉࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ᮏㄽᩥࡢ➨  ❶࡟
࠾࠸࡚ࡶㄽࡌ࡚ࡁࡓ㸬຾⏣ࡣ㸪♫఍⛉ࡢᩍᖌ࡜ࡋ࡚ᩍᮦ◊✲ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪᪉ἲ࡜ෆ
ᐜ㸪ᩍ⫱┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ຮᙉࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋࡓ㸬
 ≉㞟ࡢ᭱ᚋ࡟ࡣࠕᅗ᭩㤋࡛ぢࡿ♫఍⛉Ꮫ⩦ࡢ⏕ែࠖ࡜㢟ࡋ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡛ࡣ࡞ࡃබ
ඹᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ᗙㄯ఍ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬ཧຍ⪅ࡣ㸪ᆏᮏ೺஧㸦㥴Ἑྎᅗ᭩㤋㛗㸧
኱㛛₩㸦෌⏕ඣ❺ᅗ᭩㤋୺஦㸧࡜⪺ࡁᡭᙺࡢᇛᡞᖭኴ㑻㸦ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱ ⦅࠘㞟㛗㸧࡛ ࠶ࡿ㸬
 ᙜ᫬㸪ඣ❺⏕ᚐࡀ♫఍⛉ࢆຮᙉࡍࡿ㝿࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡛ࡣ༑ศ࡟ㄪ࡭ࡁࢀ࡞࠸ࡓࡵ㸪
Ꮫእࡢᅗ᭩㤋࡬⾜ࡃࡇ࡜ࡣࡼࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔࡗࡓ㸬Ꮫᰯ࡛ࡣᩍဨࡀᣦᑟࡋ࡞ࡀ
ࡽㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪୍⯡ࡢᅗ᭩㤋࡛ࡣࡑ࠺ࡣ࠸࠿࡞࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫእࡢᅗ᭩
㤋࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ඣ❺⏕ᚐࡓࡕࡀ୚࠼ࡽࢀࡓㄢ㢟ࢆㄪ࡭࡚࠸ࡿࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪
ࡇࡢᗙㄯ఍ࡀ㛤࠿ࢀࡓ㸬
 ᆏᮏࡶ኱㛛ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ୍␒ㄞࡴࡢࡣᩥᏛ᭩࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⩦ࡢࡓࡵ࡟᮶ࡿࡢࡣ♫
఍⛉ࡀከ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ᅗ᭩㤋ഃࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶྥࡅ࡟᭩࠿ࢀࡓᮏࡀ㊊ࡾ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬Ꮚ࡝ࡶྥࡅࡢᅗ᭩ࡣฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀࡲࡔᑡ࡞ࡃ㸪
኱ேྥࡅࡢᮏࢆฟࡋ࡚ࡶᏊ࡝ࡶࡀㄞࢇ࡛⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅗ᭩㤋ဨࡀᑠ
Ꮫᰯ  ᖺ⏕࡞ࡽ࡝࠺࠸࠺ᮏࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡣࡗࡁࡾ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠾ࡽࡎ
Ꮫᰯࡢᩍ⫱ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬ᅗ᭩㤋ࡢタഛ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ᆏᮏࡣࠕ⥲
ྜ᪋タࢆ᏶ഛࡋ࡚ᐇ㦂ࢆࡋࡓࡾ㸪◊✲ࡢฟ᮶ࡿࡼ࠺࡞ᅗ᭩㤋ࡀḧࡋ࠸㸬ࡑࢀ࠿ࡽ༤≀
㤋ⓗ࡞ᅗ᭩㤋࡛ࡍࡡ㸬௒ࡢᅗ᭩㤋࡟ࡣ┤ឤⓗ࡞ᩍᮦࡀ࡞࠸㸪༳ๅࡉࢀࡓࡶࡢࡣ࠶ࡗ࡚
ࡶᆅᅗ࡜࠿ᶆᮏ࡜࠿ࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ඲↛࡞࠸㸪㫽㢮ᅗ㚷ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ๤〇ࡀ࡞࠸ࡢ࡛
ࡍ㸬ࡔ࠿ࡽၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ࡟ࡶ㠀ᖖ࡟୰㏵༙➃࡟࡞ࡿヂ࡛ࡍ ࡜ࠖ⌮᝿ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪
୍᪉࡛ண⟬ࡀ㊊ࡾ࡚࠸࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ḟ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶഃࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ᮏࢆᥦ౪
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ࡋ࡚ࡶࡑࡢࡲࡲ෗ࡍࡔࡅ࡛࠶ࡾෆᐜࢆ⌮ゎࡋࡓࡾ⮬ศ࡛⾲⌧ࡍࡿゝⴥࢆྫྷ࿡ࡋࡓࡾࡋ
࡞࠸ࡇ࡜➼ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓᩍဨഃࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ㄢ㢟ࢆฟࡍ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄪ
࡭ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓᣦᑟࢆ༑ศ࡟ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᐤࡾῧࡗࡓㄢ㢟タᐃࡀࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪ࠕᅗ᭩㤋࡬᮶ࢀࡤศ࠿ࡿࡔࢁ࠺ࠖ࡜Ᏻ᫆࡟ᅗ
᭩㤋࡬ゼࢀ㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡣㄪ࡭ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ↓⌮࡟ᅗ᭩㤋ࡔࡅ࡛῭ࡲࡋ࡚ࡋࡲ࠾࠺࡜
ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ࡜㸪኱㛛࣭ᆏᮏ୧⪅ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪㨶㔮ࡾࡢㄪᰝ࡜࠸ࡗ
ࡓᐇែㄪᰝࡸ㸪ኳⓚไࢆㄽࡐࡼ࡜࠸ࡗࡓ⡆༢࡟ࡣ⤖ㄽࡀฟ࡞࠸ၥ㢟ࢆᣢࡗ࡚ࡃࡿᏊ࡝
ࡶࡀ࠸ࡿ㸬ࡑࡢሙྜࡣ㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇ࡜ゝ࠸᩿ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺㸬ᆏᮏࡣ㸪
ᅗ᭩㤋௨እࡢㄪ࡭᪉ࢆᥦ౪࡛ࡁࢀࡤࡼ࠸ࡀ㸪ᕤሙࡸ◊✲ᡤ࡞࡝௚ࡢᶵ㛵࡜ࡢ㐃⤡ࡢ᪉
ἲࡸ⤌⧊ࡀ࡞ࡃ㸪࡝ࡇ࡟࡞࡟ࡀ࠶ࡿ࠿㸪࡝࠺࠸࠺ࢹ࣮ࢱࡀࡑࢁࡗ࡚࠸ࡿ࠿඲↛ࢃ࠿ࡽ
࡞࠸࡜࠸࠺⌧≧ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍဨࡀㄪᰝࡢ௙᪉ࢆᩍ
࠼ࡓࡾᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝ᣦᑟࢆࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝᪉ἲ࡜ᮏࡢㄞࡳ᪉㸪࡝ࢇ
࡞ᮏࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿㸪⮬ศ࡟ᮏᙜ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆぢࡘࡅฟࡍ࡜࠸࠺⬟ຊࢆᏊ
࡝ࡶࡓࡕ࡟㌟࡟╔ࡅࡉࡏࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ ேࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ♫఍⛉࡟㛵ࡋ࡚බ❧ᅗ᭩㤋ࡀࡼࡃ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ඲ᅜⓗ࡟࠸࠼ࡿࡇ࡜ࡔ࡜Ọ
஭ࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬Ọ஭ࡣᒸᒣᕷࢆ౛࡟ᣲࡆ㸪ඖබඹᅗ᭩㤋ဨࡢࠕ᫛࿴ ᖺ௦ᚋ༙
࠿ࡽ᫛࿴  ᖺ௦๓༙࡟࠿ࡅ࡚Ꮫᰯ࡜බඹᅗ᭩㤋࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀᙉ࠿ࡗࡓ ࠖࠕᤵᴗ୰࡟
ᩍᖌࡀᏊ౪ࢆබඹᅗ᭩㤋࡟㐃ࢀ࡚ࡁࡓࡾ㸪බඹᅗ᭩㤋ࡢྖ᭩ࡀ⮫ᾏᏛᰯ࡟୍⥴࡟⾜ࡗ
࡚ㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓ㸬Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣඣᓥ‴ᖸᣅ࡞࡝㒓ᅵࡢᆅ⌮ࡸṔྐ࡟
ࡘ࠸࡚ࡼࡃㄪ࡭࡚࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺ヰࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡓ㸬
 ௨ୗ࡟㸪ࡲ࡜ࡵ࡜⪃ᐹࢆ⾜࠺㸬
 ♫఍⛉ࡣ㸪ᡓᚋࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡋࡃタ⨨ࡉࢀࡓᩍ⛉࡛࠶ࡿ㸬≉࡟㸪ᩍ⛉ࡢᩍ
⫱┠ⓗࡸᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ヨ᱌㸧ࡢグ㏙࠿ࡽ㸪ᩍ⛉ᣦᑟࡢ࡞࠿࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪᪂ᩍ⫱ࢆ௦⾲ࡍࡿᩍ⛉࡬ࡢ᪂ࡋ࠸Ꮫᰯᅗ᭩㤋ά⏝ࡢ
ᙧ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢ≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ≉㞟ࡢ୰࡛㸪ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ㸪ᩍᖌ㸪බඹᅗ᭩㤋࡜࠸ࡗࡓࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢグ
஦ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡓ㸬බඹᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⩦ࡢࡓࡵ࡟᮶ࡿࡢࡣ♫఍⛉ࡀከ࠸࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸪
බඹᅗ᭩㤋ഃ࠿ࡽࡢ㛵ᚰࡢᗘྜ࠸ࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ຾⏣Ᏺ୍ࡣ㸪♫఍⛉ࡣᩍ࠼ࡿࡢ࡟ᅔ㞴࡞ᩍ⛉ࡔ࡜࠸࠸㸪 ࡘࡢཎᅉࢆᥦ♧ࡋࡓ㸬ࡦ
࡜ࡘࡣ㸪♫఍⛉ࡀ᪂ᩍ⫱ࡢ௦⾲ࡢࡼ࠺࡟ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣ㸪♫఍⛉
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ࡢෆᐜࡀ௒ࡲ࡛ࡢᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪♫
఍⛉ࡢᩍᖌ࡜ࡋ࡚ᩍᮦ◊✲ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪᪉ἲ࡜ෆᐜ㸪ᩍ⫱┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ຮᙉࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋࡓ㸬
 ࡲࡓ㸪≉㞟࡛㆟ㄽࡉࢀࡓ♫఍⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟Ⅼ࡜
ࡋ࡚ Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬
  Ⅼ┠ࡣ㸪฼⏝ᣦᑟࢆࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ཧ⪃㈨ᩱࡀ࠶ࡗ
࡚ࡶ㸪ࡑࢀࢆ฼⏝ࡍࡿ᪉ἲࢆ▱ࡽ࡞ࡅࢀࡤព࿡ࡀ࡞࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫ⩦࡟ᙺ❧ࡘᅗ᭩
ࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᅗ᭩ᩍ⫱ࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜᪂ᅜࡣ୺ᙇࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ㄢ㢟ࢆฟࡍ
㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄪ࡭ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓᣦᑟࢆ༑ศ࡟ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᐤࡾῧࡗࡓ
ㄢ㢟タᐃࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍဨࡀㄪᰝࡢ௙᪉ࢆ
ᩍ࠼ࡓࡾᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝ᣦᑟࢆࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝᪉ἲ࡜ᮏࡢㄞࡳ᪉㸪࡝
ࢇ࡞ᮏࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿㸪⮬ศ࡟ᮏᙜ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆぢࡘࡅฟࡍ࡜࠸࠺⬟ຊࢆ
㌟࡟╔ࡅࡉࡏࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ᇛᡞࡽࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬බඹᅗ᭩㤋࡛ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ဨࡀᑠ
Ꮫᰯ  ᖺ⏕࡞ࡽ࡝࠺࠸࠺ᮏࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡣࡗࡁࡾ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠾ࡽࡎ
Ꮫᰯࡢᩍ⫱ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺⌧≧ࡶ࠶ࡗࡓ㸬
  Ⅼ┠ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿᅗ᭩ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬Ꮚ࡝ࡶ
ྥࡅࡢᅗ᭩ࡣฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀࡲࡔᑡ࡞ࡃ㸪኱ேྥࡅࡢᮏࢆฟࡋ࡚ࡶᏊ࡝ࡶࡀㄞ
ࢇ࡛⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ฟ∧♫࡜ࡶ㐃ᦠ༠ຊࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡾ㸪
ࡲࡓ㸪௚ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡸබඹᅗ᭩㤋㸪ࡑࡢ௚ᶵ㛵࡜ࡶ㐃ᦠࢆྲྀࡾ㸪࡝ࡇ࡟࠸ࡅࡤ࡝ࡢ
᝟ሗࡀᚓࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀᢕᥱࡍࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
  Ⅼ┠ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⬟ຊࡀᩍ⛉ࡢᣦᑟ┠ᶆࡢồࡵࡿࣞ࣋ࣝ࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⅼ࡛
࠶ࡿ㸬ᮏࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡶࡑࡢࡲࡲ෗ࡍࡔࡅ࡛࠶ࡾෆᐜࢆ⌮ゎࡋࡓࡾ⮬ศ࡛⾲⌧ࡍࡿゝⴥ
ࢆྫྷ࿡ࡋࡓࡾࡋ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢၥ㢟࡟ࡣ㸪ᑠᏛᰯపᏛᖺ࠿ࡽẁ㝵ⓗ࡟⥅⥆ࡋ࡚ᣦ
ᑟࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬




ᕳ ྕ  ≉㞟 ᅜㄒᩍ⫱࡜ᅗ᭩ᩍ⫱
 ᪂ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟࠾࠸࡚㸪♫఍⛉࡜཮⎍ࢆ࡞ࡍᩍ⛉ࡀᅜㄒ⛉࡛࠶
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ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵᮏ≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ≉㞟࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡣ௨ୗࡢ㏻
ࡾ࡛࠶ࡿ㸬ཧ↷㸸⾲ ࠕ≉㞟 ᅜㄒᩍ⫱࡜ᅗ᭩ᩍ⫱ࠖ

⾲ ࠕ≉㞟 ᅜㄒᩍ⫱࡜ᅗ᭩ᩍ⫱ࠖ
ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ࣮࣌ࢪ
ᅜㄒࡢ᪂ᩍ⛉᭩࡟ࡘ࠸࡚㸸᮶ᖺᗘࡢ᳨ᐃ
ᩍ⛉᭩ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚
▼㯮ಟ ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ
ဨ㸪ᑠᏛᰯᅜㄒᏛ
⩦ᣦᑟせ㡿⦅⧩୺
ᰝጤဨ㛗

ඣ❺࣭⏕ᚐࡢㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊㄪᰝ࡟ࡘ࠸
࡚㸸ඣ❺⏕ᚐࡢㄞ᭩ຊㄪᰝ
ᓥὠ୍ኵ ᮾ኱ᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵ
㸦ᚰ⌮Ꮫ㸧

ඣ❺㞧ㄅ࡟࠶ࡽࢃࢀࡓࠕࡇ࡜ࡤࠖࡢ⌮ゎ
ᗘ㸸ඣ❺⏕ᚐࡢㄞ᭩ຊㄪᰝ
౫⏣᪂㸪ᒸ
ᮏዋභ
ᮾிᩥ⌮኱ᩍᤵ 
ㄞ᭩࡜ᅜㄒᩍ⫱ᗙㄯ఍ ௒஭ㆨḟ
㑻㸪ୖ㣤ሯ
ዲᐶ㸪⁥ᕝ
㐨ኵ㸪Ἴከ
㔝᏶἞
௒஭㸸ᮾி㒔すከ
ᦶᑠᏛᰯ㛗㸪ୖ
㣤㸸ᮾி㒔ᮡ୪➨
ᅄᑠᏛᰯ㛗㸪⁥
ᕝ㸸ᡂ㋣Ꮫᅬึ➼
㒊୺஦㸪Ἴከ㔝㸸
࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ
ᩍᤵ


 ࡲࡎᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤဨ࡛ᑠᏛᰯᅜㄒᏛ⩦ᣦᑟせ㡿⦅⧩୺ᰝጤဨ㛗ࡢ▼㯮ಟࡀ㸪ᅜㄒ
ࡢ᪂ᩍ⛉᭩࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛࡟ᩍ⛉᭩࡜ࡋ᳨࡚ᐃ࡟ྜ᱁
ࡋࡓࡶࡢࡢෆ㸪ᅜㄒࡢᩍ⛉᭩ࡣ඲యࡢ 㸣㸪ᅜㄒ㛵ಀࡢࡶࡢࡀ 㸣࠶ࡿ㸬ᩥ㒊┬
ࡢࡶࡢࢆ࠶ࢃࡏࡿ࡜ᅜㄒࡢᩍ⛉᭩ࡣ඲యࡢ 㸣㸪ᅜㄒ㛵ಀࡢࡶࡢࡣ 㸣࠶ࡿ㸬ࡇ
ࡢᩘᏐࡣ㸪ᅜㄒࡀ඲ᩍ⛉ࡢᇶ♏ᩍ⛉࡛࠶ࡾ㸪୰ᚰᩍ⛉࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᅜㄒ
ࡢᩍ⛉᭩ࡣ㸪ゝㄒ⏕άࡢᇶ♏ࢆ࠶ࡓ࠼ࡿᇶ‽࡜࡞ࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬⪺
ࡃ㸪ㄞࡴ㸪ヰࡍ㸪᭩ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࡍ࡭࡚ࡢᩍ⛉ࢆᏛࡪୖ࡛ᚲせ࡟࡞ࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡾ㸪
ࡉࡽ࡟᪥ᖖ⏕ά࡟ࡉࡋࡘ࠿࠼࡞ࡃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⩏ົᩍ⫱࡟࠾࠸࡚࡞
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ࡉࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸┠ᶆ࡛࠶ࡿ࡜▼㯮ࡣ୺ᙇࡋࡓ㸬ᅜㄒࡢᩍ⛉᭩ࡣ඲యⓗ࡟㸪ᩥ㒊┬ࡢᩍ
⛉᭩࡟ೌࡗ࡚࠸ࡿ㸬≉࡟㸪ᩥ㒊┬ࡢዲࡲࡋࡃ࡞࠸Ⅼ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᨃኌ㸪ᨃ㡢ㄒ㸪ᨃែ
ㄒࡀ࡝ࢀࡶ┦ᙜከࡃྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪⿦୎ࡀ⨾ࡋࡃ࡞ࡾ㸪
࡞࠿࡟ࡣࠕࢻࢠࢶࡉࠖࡢ࠶ࡿࡶࡢࡶぢཷࡅࡽࢀࡿ࡜▼㯮ࡣ㏙࡭ࡓ㸬୍᪉࡛㸪ᡓᚋ∧ࡢ
≉➹ࡍ࡭ࡁⅬࡣ㸪ㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚ὀពࢆྥࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡔ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ᑠᏛᰯ
ࡢᩍ⛉᭩ࡣ୰Ꮫᰯ࡟ẚ࡭࡚㐍ࢇ࡛࠸ࡓࡀ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯࡢᩍ⛉᭩ࡣᡓᚋࡶࡑࢀ࡯
࡝ኚࢃࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪࡝࠺ᨵࡵࡿ࠿ࡀ◊✲ၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜▼㯮ࡣࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡓ㸬
 ḟ࡟㸪ᮾ኱ᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵࡢᓥὠ୍ኵࡀ㸪ඣ❺࣭⏕ᚐࡢㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚◊
✲Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬◊✲᪉ἲࡣ㸪Ꮫᰯ࡛ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾ㸪ࡲࡎඣ❺⏕ᚐ࡜୍⯡ேࡑࢀࡒࢀ
ࡢㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ㸬ࡉࡽ࡟ㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜Ꮫຊ᳨ᰝࡢᡂ⦼
࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺㸬ࡑࢀ࡟ࡼࡾ㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᅜㄒᩍ⫱ࡀ㸪♫఍࡟ฟ࡚࠿ࡽࡢゝㄒ
⏕ά࡟ᑐࡋ࡚‽ഛẁ㝵࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ព㆑ࢆᣢࡘ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪ㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜Ꮫຊ᳨ᰝࡢ⤖ᯝࡢ┦㛵㛵ಀࡣ㸪ᴟࡵ
࡚㧗࠸ࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᅜㄒᩍ⫱ࡀ㸪♫఍࡟࠾ࡅࡿ
ゝㄒ⏕ά࡟ᑐࡍࡿ‽ഛẁ㝵࡜ࡋ࡚ࡑࡢᶵ⬟ࢆ࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘࡲ࡛ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮏ
ㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬
 ⥆࠸࡚㸪ᮾிᩥ⌮኱ᩍᤵࡢ౫⏣᪂࡜ᒸᮏዋභࡀ㸪ඣ❺㞧ㄅ࡟࠶ࡽࢃࢀࡓࡇ࡜ࡤࡢ⌮
ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚◊✲Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᙜ᫬ᗈࡃㄞࡲࢀ࡚࠸ࡿඣ❺㞧ㄅࡢ୰࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡤࡀ࡝ࡢ⛬ᗘඣ❺࡟⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪᰝࡋࡓ㸬ㄪᰝ࡟౑ࢃࢀࡓ㞧ㄅࡣࠗᑡᖺ
ࢡࣛࣈ࠘ࠗ ᑡዪࢡࣛࣈ࠘ࠗ ᑠᏛභᖺ⏕࠘ࠗ ࠶࠾ࡤ࠘ࡢ ㄅ࡛㸪ࡇࡢ ㄅࡢ ᖺ ᭶ྕ
ࢆ㑅ࡧ㸪ࡲࡎᶵᲔⓗ࡟ྛ㡫ࡢ୍ᐃࡢ఩⨨࡟࠶ࡿᩥ❶ࢆษࡾྲྀࡗࡓ㸬ḟ࡟㑅ࡧฟࡉࢀࡓ
ᩥ❶ࡢ୰࡛㸪㔜せ࡞༢ㄒ࠶ࡿ࠸ࡣ⌮ゎࡋ࡟ࡃ࠸ㄒྃࢆྵࢇࡔࢭࣥࢸࣥࢫࢆࡉࡽ࡟ᢳฟ
ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ༢ㄒ࠶ࡿ࠸ࡣㄒྃࡢ⌮ゎࢆ᳨ᰝࡍࡿၥ㢟ࢆ㸪㢟ࡢ㑅ᢥ⫥ᘧ࡛సᡂࡋࡓ㸬
ㄪᰝࡢᑐ㇟ࡣ㸪ࠕ㎰ᮧ࠾ࡼࡧ㒔ᕷࡢᑠᏛᰯ 㸪ᖺ⏕࡜୰Ꮫ ᖺ⏕࡛ࠖ㸪ྜィ ྡ࡛
࠶ࡿ㸬ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ௨ୗࡢ  Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ㸬㸦㸧Ꮫᖺูࡢᡂ⦼ࡣ㸪Ꮫᖺ࡜࡜ࡶ࡟ᖹᆒ
Ⅼࡣୖ᪼ࡋࡓ㸬㸦㸧ࠕ㒔ᕷඣ❺ࠖ࡜ࠕ㎰ᮧඣ❺ࠖ࡜ࡢẚ㍑ࡣ㸪㒔ᕷඣ❺ࡢ᪉ࡀ㎰ᮧඣ❺
ࡼࡾ㸪ࡸࡸඃࢀ࡚࠸ࡓ㸬㸦㸧⏨ዪࡢẚ㍑ࡣ㸪᭷ពᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪
ඣ❺ㄞ≀ࡢᇳ➹⪅࠶ࡿ࠸ࡣ⦅㞟⪅ࡢ୍ᒙ⾜ࡁᒆ࠸ࡓὀពࡀᮃࡲࢀࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ᭱ᚋ࡟㸪ࠕㄞ᭩࡜ᅜㄒᩍ⫱ࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸪ᮾி㒔すከᦶᑠᏛᰯ㛗ࡢ௒஭ㆨḟ㑻㸪ᮾி㒔
ᮡ୪➨ᅄᑠᏛᰯ㛗ࡢୖ㣤ሯዲᐶ㸪ᡂ㋣Ꮫᅬึ➼㒊୺஦ࡢ⁥ᕝ㐨ኵ㸪࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ
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ᩍᤵࡢἼከ㔝᏶἞ࡀᗙㄯ఍ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ㆟㢟࡟ୖࡗࡓⅬࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜㸪௨ୗࡢࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓ㸬㸦㸧ㄞ᭩⬟ຊࡢపୗ㸬ࡲࡓ㸪ෆᐜࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜㸪⾲⌧ຊ㸪㏿ㄞ㸪
୍෉ࡢᮏࢆึࡵ࠿ࡽ᭱ᚋࡲ࡛ㄞࡳ㏻ࡍࡇ࡜㸪୍෉ࡢᮏࡢ୰࡛Ꮫ⩦஦㡯ࡢせⅬࢆᣠ࠸ฟ
ࡍ᪉ἲࢆ▱ࡿ⬟ຊ࡞࡝ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬≉࡟㸪Ꮠࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸ࡗࡓ
ࡇ࡜ࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࡕࡣ㸪ㄞ᭩⬟ຊࢆṇ㠃࠿ࡽྲྀࡾୖࡆࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛㐩ࡋ࡚࠸࡞
࠸࡜Ἴከ㔝ࡣᣦ᦬ࡋࡓ㸬㸦㸧ᅜㄒᩍ⛉᭩ࡢ࠶ࡾ᪉㸬௒ࡲ࡛ࡢᅜㄒㄞᮏࡣᩥᏛㄞᮏ࡛࠶
ࡾ㸪ᩥ❶ࢆ࿡ࢃ࠾࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㔜Ⅼࡀ࠾࠿ࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࢀ࠿ࡽࡣ♫఍⏕άࡢ୰࡛ᚲ
せ࡞ㄞゎࡶࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬㸦㸧ㄞ᭩ࡢ㏿ᗘࡢపୗ㸬Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᩥ❶ࢆㄞࡴ㏿ࡉࡀప
ୗࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬㸦㸧♫఍⛉࠿ࡽぢࡓᅜㄒࡢᩍ⛉᭩㸬⾲⌧ἲࡢ
ၥ㢟࡜ࡋ࡚㸪ゝ࠸ᅇࡋࡀࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸㸪ෆᐜࢆ⪃࠼࡚ᤄ⤮ࢆධࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸪࣏࢖
ࣥࢺࢆᢲࡉ࠼࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛せⅬࡀࡘ࠿ࡳ࡟ࡃ࠸࡞࡝ࡢၥ㢟Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬㸦㸧
Ꮫᰯᅗ᭩㤋඲యࡢၥ㢟㸬᪂ࡋ࠸ཧ⪃᭩ࢆ㈙࠺ண⟬ࡀ࡞࠸㸬⁥ᕝࡣ㸪୍␒③ษ࡟ឤࡌࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪37$ ࡢண⟬࡛ࡶ㔝⌫ࡢ㐨ලࢆ㈙࠺ࡢࡣఱ୓෇ࡶ౑࠺ࡅࢀ࡝㸪ᅗ᭩ࡢ㈝⏝
࡜ࡋ࡚ࡣ  ༓෇⛬ᗘࡋ࠿࡞࠸㸪ᅗ᭩㤋ࡀࡑࢀ࡯࡝ᚲせࡔ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ
ࡔ࡜㏙࡭ࡓ㸬
 ௨ୗ࡟㸪ࡲ࡜ࡵ࡜⪃ᐹࢆ⾜࠺㸬
 ᅜㄒ⛉࡛ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࡣ㸪ඣ❺࣭⏕ᚐࡢㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ
どࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊࡣ඲ᩍ⛉ࡸ⏕ά࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ᐇ㝿࡟㸪ᅜㄒᩍ⫱
ࡣ㸪♫఍࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⏕ά࡟ᑐࡍࡿ‽ഛẁ㝵࡜ࡋ࡚ࡑࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡋࡓࡀ
ࡗ࡚㸪⪺ࡃ㸪ㄞࡴ㸪ヰࡍ㸪᭩ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᏛ⩦ࡸ᪥ᖖ⏕ά࡟ࡉࡋࡘ࠿࠼࡞ࡃ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉㸪ᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼࡶከᩘᣦ
᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢෆᐜࢆᴫほࡍࡿ࡜㸪ㄞ᭩⬟ຊࡢపୗ㸪ㄞ᭩ࡢ㏿ᗘࡢపୗ࡞࡝ㄞ
ࡳ᭩ࡁ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟Ⅼ㸪ゝ࠸ᅇࡋ㸪ᤄ⤮㸪せⅬࡀࡘ࠿ࡳ࡟ࡃ࠸㸪♫఍⏕άࡢ୰
࡛ᚲせ࡞ㄞゎࡶࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺ᅜㄒࡢᩍ⛉᭩ࡢၥ㢟Ⅼ㸪ண⟬ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺Ꮫᰯᅗ᭩
㤋ࡢၥ㢟Ⅼ㸪࡜࠸ࡗࡓ  ࡘࡢほⅬ࡛ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼ
ࢆࡩࡲ࠼ࡓᨭ᥼ࢆᏛᰯᅗ᭩㤋ࡣࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬



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ᕳ ྕ  ≉㞟 ㄞ᭩ㄪᰝ
 ㄞ᭩ㄪᰝࡣ㸪 ᕳ  ྕࡢᅜㄒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ≉㞟ࡢ࡞࠿࡛ࡶヰ㢟࡟ୖࡀࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺
࡟㸪ᮏㄅ࡟ࡓࡧࡓࡧⓏሙࡍࡿ㸬ㄞ᭩࡟ᑐࡍࡿㄪᰝࡣᙜ᫬┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜グ஦୰
࡛ࡶ⤂௓ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ≉㞟ࡣ㸪ㄞ᭩ㄪᰝࡢ᪉ἲࡸ㸪ㄞ᭩ㄪᰝࡑࡢࡶࡢࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪ
ᰝ⤖ᯝ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ≉㞟࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬
ཧ↷㸸⾲ ࠕ≉㞟 ㄞ᭩ㄪᰝࠖ

⾲ ࠕ≉㞟 ㄞ᭩ㄪᰝࠖ
ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ࣮࣌ࢪ
ㄞ᭩ㄪᰝࡢ᪉ἲ ▼ᕝ᫓Ụ ᫛࿴ᮇࡢᅗ᭩㤋⫋ဨ 
ㄞ᭩ࡢᣦᑟ࡜ㄪᰝ ᯇᮧᗣᖹ㸪
ᒾὸ㎰ஓ
Ꮫ⩦㝔኱Ꮫㅮᖌ࣭ྠ୰➼
⛉ᩍᤵ

࡝ࢇ࡞ᮏࡀㄞࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸸ẖ᪥᪂⪺ࡢ
ฟୡㄽㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚
℩ᡞⱥ୍ ẖ᪥᪂⪺♫ୡㄽㄪᰝ㒊 
ㄞ᭩ㄪᰝࡢ㡯┠ ⦅㞟㒊   

 ึࡵ࡟㸪ᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ▼ᕝ᫓Ụࡀࠕㄞ᭩ㄪᰝࡢ᪉ἲࠖ࡜㢟ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ㄞ᭩
ㄪᰝࡢ࣏࢖ࣥࢺࡣ㸪ㄞ᭩࡜࠸࠺ࡦ࡜ࡘࡢே㛫άືࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࡢே࡜ᮏ࡜᪋タ࡜⎔ቃ
ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡢ㛵ಀࢆぢࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜▼ᕝࡣ୺ᙇࡍࡿ㸬ࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼㸪㉁ၥ⣬ἲࡸඣ
❺ࡢ⮬⏤࡞グ㘓࡞࡝࡟ࡼࡿㄪᰝ᪉ἲࡢ≉ᛶ㸪ಶูㄪᰝ࣭㒊ศㄪᰝ࣭඲యㄪᰝ࡞࡝ࡢㄪ
ᰝᑐ㇟ࡢタᐃ㸪ㄞ᭩ㄪᰝࡢ㡯┠ෆᐜ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓ㸬
 ḟ࡟㸪Ꮫ⩦㝔኱Ꮫㅮᖌ࣭ྠ୰➼⛉ᩍᤵࡢᯇᮧᗣᖹ㸪ᒾὸ㎰ஓࡀࠕㄞ᭩ࡢᣦᑟ࡜ㄪᰝࠖ
࡜㢟ࡋ࡚◊✲Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ㄞ᭩࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡣࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽㄞ᭩ᣦ
ᑟ࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢࢆ㑅ࡪࡇ࡜ࡣᚲࡎࡋࡶᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵࡢㄢ
㢟ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢㄞ᭩ᣦᑟࢆྫྷ࿡ࡋ࡚ㄪᰝࡢ᪂ࡋ࠸᪉ྥࢆᐃࡵ㸪ㄞ᭩ᣦᑟ࡟ᙺ❧ࡘᡂᯝࢆ
࠶ࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ᯇᮧ㸪ᒾὸࡣ㸪ㄞ᭩ᣦᑟ࡟ᙺ❧ࡘㄞ᭩ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ὀពࡍ࡭
ࡁࡇ࡜࡜ࡋ࡚㸪 Ⅼࡢ㡯┠ࢆᣲࡆࡓ㸬㸦㸧ㄞ᭩ሙ㠃ࡀ␗࡞ࢀࡤ㸪ዲࢇ࡛ㄞࡴ᭩≀ࡢ✀
㢮ࡶ␗࡞ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ㄞ᭩ሙ㠃ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬㸦㸧ࠕࡇࢀ࠿ࡽఱ
ࢆㄞࡳࡓ࠸࡛ࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡞࡝㸪ㄞ᭩ィ⏬ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟❧࡚ࡽࢀࡿ࠿㸪ィ⏬ࡢ❧
࡚᪉ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋࡓࡽࡼ࠸࠿࡜࠸ࡗࡓ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ㸬㸦㸧
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ලయⓗ࡞ሙ㠃㸪౛࠼ࡤᅗ᭩ᐊ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄞࡳ᪉ࢆࡍࡿ࠿ࢆㄪᰝࡋ㸪⯆࿡
ࡢᣢ⥆ᛶࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࡶㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬㸦㸧ࠕㄡࡑࢀࡢ᭩࠸ࡓᮏࡔ࠿ࡽㄞࡶ࠺࡜࠸࠺Ẽ
ᣢࡕ࡟࡞ࡿࡢࡣ࠸ࡘ㡭࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓၥ࠸ࢆࡋ㸪ㄞ᭩࡜᭩≀࣭ⴭ⪅࡜ࡢ㛵ಀࡢⓎ㐩࡟ࡘ
࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ㸬㸦㸧኱ேࡢពᅗࡍࡿࡇ࡜ࡀᏊ࡝ࡶ࡟ࡣఏࢃࡽ࡞࠸ࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜኱ே࡜ࡢࡎࢀࢆၥ㢟࡟ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬㸦㸧ㄞ᭩ᣦᑟࡢ┠ᶆ
ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᣦᑟィ⏬࡟ᑐࡋ࡚ࡶලయⓗ࡟◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬
 ࡉࡽ࡟㸪ẖ᪥᪂⪺♫ୡㄽㄪᰝ㒊ࡢ℩ᡞⱥ୍ࡀẖ᪥᪂⪺ࡢฟୡㄽㄪᰝࢆࡶ࡜࡟࡝ࢇ࡞
ᮏࡀㄞࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬඲ᅜⓗつᶍ࡛ᗈࡃ୍⯡኱⾗ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓฟ∧࡟㛵
ࡍࡿୡㄽㄪᰝࡣẖ᪥᪂⪺ୡㄽㄪᰝ㒊ࡀ  ᖺ௨᮶ẖᖺᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓฟ∧ୡㄽㄪᰝ௨
እ࡟ࡣ࡞࠸࡜℩ᡞࡣ㏙࡭㸪ྠㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋࡓ㸬ฟ∧ୡㄽㄪᰝࡣ୍⯡ㄞ⪅኱⾗ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿㄞ᭩ㄪᰝ࡜᭩ᗑࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ᭩ᗑㄪᰝ࡜ࡢ  ᮏ❧࡚࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬᭩⡠࡛
ࡶ㞧ㄅ࡛ࡶࡑࡢ㉁ⓗ㔞ⓗෆᐜࢆ඲↛⪃ᐹ࡟ධࢀࡎ  ෉࡛ࡶㄞࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢࢆࡍ࡭࡚ㄞ
᭩ே࡜ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࢆᆅᇦⓗ↓సⅭᢳฟ᪉ᘧ࡟ࡼࡗ࡚㑅ࡧ㸪ࡑࡢ࡞࠿࡛ㄞ᭩ࡋ࡚࠸ࡿ
⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࢆ㸪ᛶูࡸㄞ᭩ഴྥ࡞࡝࠿ࡽศᯒࡋࡓ㸬⏨ዪࡢᕪ
ࡣ᫂☜࡟࠶ࡾ㸪≉࡟ዪᛶࡣ≉Ⰽࡢ࡞࠸፬ே㞧ㄅ࡟ㄞ⪅ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡓ㸬ㄞ᭩ഴྥࡣ㸪ㄞ⪅኱⾗ࡣࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒ࡸᫎ⏬࡞࡝࡛ࡶ࡚ࡣࡸࡉࢀࡓࡶࡢ࡟ចࡁ
ࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ᭱ᚋ࡟㸪⦅㞟㒊ࡀㄞ᭩ㄪᰝࡢ㡯┠ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ㄞ᭩ㄪᰝ࡛᭱ࡶᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡢࡣ㉁ၥ⚊࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢሙྜ࡟㉁ၥ㡯┠ࢆ࡝࠺ᐃࡵࡿ࠿ࡀ㔜せ࡞
ၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓ㸬ࡇࢀࡣㄪᰝࡢ┠ⓗ㸪ᑐ㇟࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡓࡵ㸪ᩘ✀ࡢㄪᰝ┠ⓗ
࡟ࡼࡿ㡯┠ࡢᐇ౛ࢆ࠶ࡆ࡚ཧ⪃࡟ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬ᐇ㝿࡟㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢㄪᰝࡈ࡜࡟㉁
ၥ㡯┠ࢆᣲࡆ࡚㸪ㄞ⪅ࡢཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏ≉㞟࡛ࡣ㸪ㄞ᭩ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ᗈࡃ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡓ㸬≉࡟㸪ࡇࢀ࠿ࡽㄞ
᭩ㄪᰝࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓே࡟ྥࡅࡓグ㏙ࡀከࡃࡳࡽࢀ㸪኱࠸࡟ཧ⪃࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜᥎ 
࡛ࡁࡿ㸬



ᕳ ྕ  ≉㞟 ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋ᐇែ࣏ࣝ
 ๰ห࠿ࡽ༙ᖺࢆ㐣ࡂ㸪ࡇࡢྕⓎ⾜ࡢ๓᭶࡛࠶ࡿ ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࡢ୕
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᪥㛫࡟ࢃࡓࡾ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂᘧࡀ㛤ദࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆᶵ࡟㸪ࠕ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋
ᐇែ࣏ࣝࠖ≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࡇࡢ≉㞟࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬ཧ↷㸸⾲ ࠕ≉㞟 ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩
㤋ᐇែ࣏ࣝࠖ

⾲ ࠕ≉㞟 ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋ᐇែ࣏ࣝࠖ
ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ࣮࣌ࢪ
ภ㤋ᕷྛᏛᰯࡢᅗ᭩ ᮾᕝᑠᏛᰯ㸪
኱᳃ᰯ
ᮾᕝᑠᏛᰯ㸪኱᳃ᰯ 
⛛∗➨ ୰Ꮫᰯ ᭷ᮏ἞㑻 ⛛∗➨୍୰Ꮫᰯᅗ᭩ಀ 
ᒣ᲍┴ୗࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⌧᝟ ୙᫂ ᒣ᲍┴ୗࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⫋ဨ 
ᮾிᏛⱁ኱➨୍ᖌ㝃ᒓ୰Ꮫ ୙᫂ ᮾிᏛⱁ኱➨୍ᖌ㝃ᒓ୰Ꮫ
⫋ဨ

⚟஭໭₲୰ᑠᏛᰯ ୙᫂ ⚟஭໭₲୰ᑠᏛᰯ⫋ဨ 
ᒱ㜧┴Ṋ⩏㧗➼Ꮫᰯ 㛗㔝ᕑ ᒱ㜧┴Ṋ⩏㧗➼Ꮫᰯ 
ி㒔ࡢᏛᰯ᭩㤋㐠ື ➉ᯘ⇃ᙪ ி㒔ᕷᩍ⫱ጤဨ ➉ᯘ⇃ᙪ 
ឡ፾┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋◊✲఍ࡢάື ሷධ㐍 ᯇᒣᮾ㧗➼Ꮫᰯᩍᐁ 
ᐑᇛ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡂ㛗㐣⛬ బࠎᮌᏕ἞ ௝ྎᕷ➨஧ዪᏊ㧗ᰯᩍᐁ 
࿴ḷᒣ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋 ୙᫂ ࿴ḷᒣ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋⫋ဨ 
ྛᆅྛᰯ࣏ࣝ྿ᐤࡏ ྛᏛᰯ⫋ဨ ྛᏛᰯ⫋ဨ 

 ภ㤋ᕷࡀ໭ᾏ㐨ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㸪඲㐨࡟ᑐࡋ࡚ᣦᑟⓗ࡞ᆅ఩࡟࠶ࡿ
ࡓࡵ㸪ಶࠎࡢᏛᰯ஦᝟ࡀ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆሗࡌ࡚࠸ࡓ㸬ภ㤋ᅗ᭩◊✲༠㆟఍㧗➼
Ꮫᰯ㒊఍ࡀ ᖺ ᭶࡟⤖ᡂࡉࢀ㸪ภ㤋ᕷࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⤒Ⴀࡢ◊✲ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡓ㸬㐨❧ภ㤋ᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪᪂ᩍ⫱ࡢ┠ⓗࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿࡓࡵᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀタࡅ
ࡽࢀ㸪⏕ᚐࡢ⯆࿡ࢆ่⃭ࡋ⮬Ⓨᛶ࡜✚ᴟⓗάືࢆⓎᒎࡉࡏࡿሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬᪫୰Ꮫ
ᰯ࡛ࡣᅗ᭩ᐊࢆタࡅ࡚᪥ࡀὸ࠸ࡓࡵ࡟タഛࡀ᏶඲࡟ࡣᩚࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪⤒Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ⇕ᚰ࡟◊✲ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⏕ᚐࡣᏛᰯᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚⮬⏤࡛ᩍᖌࡢ┘╩ࢆ㞳ࢀࡢࡧࡢ
ࡧ࡜Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀሗࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ඵᖭᑠᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡛ࡣ㸪༡ྥࡁࡢ᫂
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ࡿ࠸㒊ᒇ࡛㸪᪉ࡀ࢞ࣛࢫᙇࡾࡢࡼ࠺࡛࠶ࡾ㸪❆࠿ࡽ㔠⥙㉺ࡋ࡟ࢢࣛࣥࢻ⥆ࡁࡢ㞷ཎ
ࡀᗈࠎ࡜⥆࠸࡚࠸ࡓ㸬ኳ஭ࡲ࡛┿ⓑ࡟ሬࡽࢀࡓቨ࡟ࡣ⾲ᙲ≧ࡢ㢠ࡸඣ❺ࡢసရࡀ㈞ࡗ
࡚࠶ࡾ㸪ᰯ㛗ࡣࡇࡇࢆᏊ࡝ࡶࡀ⮬⏤࡟◊✲࡛ࡁࡿ༤≀㤋࡟ࡋࡓ࠸࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡿ㸬➹⪅
ࡣ㸪ࡲࡿ࡛ࢧ࣮࣒ࣥࣝࡢᵝ࡛࠶ࡾ㸪㒊ᒇ඲యࡀᒃᚰᆅࡼࡃᰂࡽ࠿࠸ࢡࢵࢩࣙࣥ࡟῝ࠎ
࡜࠺ࡎࡲࡗࡓẼศ࡟࡞ࡿ࡜ឤ᝿ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡓ㸬
 ḟ࡟㸪ᇸ⋢┴⛛∗ࡢ⌧≧ࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿ㸬⛛∗➨୍୰ᏛᰯࡣᒣࡢᏛᰯ࡛࠶ࡾ㸪ᖺ
᭶ ᪥࠿ࡽ ᪥ࡲ࡛ ᪥㛫⾜ࢃࢀࡓᮾி➨୍ᖌ⠊Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡓᅗ᭩㤋
◊✲ㅮ⩦఍ࢆᶵ࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ඘ᐇ࡟ດࡵ࡚ࡁࡓ㸬ᩘࣨ᭶ࡢ㛫࡟ⶶ᭩ᩘࡣ ෉
ᥞ࠼㸪⏕ᚐ⏝ᅗ᭩ࡣ⏕ᚐ ேᙜࡓࡾ ෉࡛࠶ࡿ㸬௒ᚋࡣ 37$ࡢࡦ࡜ࡘࡢ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ᅗ
᭩㤋㐠ືࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
 ᒣ᲍┴ୗࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⌧≧࡛ࡣ㸪ࠕࡢ㒔㐨ᗓ┴୰බඹᅗ᭩㤋ࡢᩘ࡟࠾࠸࡚ࡣ ␒
┠㸪෉௨ୖࡢᅗ᭩㤋ࡢᩘ࡛ࡣ ␒┠࡜࠸࠺ᝒࡋࡴ࡭ࡁ⌧≧࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ
࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ࡞࠿࡛㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟┠ᶆࢆࡓ࡚࡚άືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᑗ᮶ⓗ
࡟┴ෆࡢᩥ໬ᗘࢆୖࡆ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺ពẼ㎸ࡳࡀࡳࡽࢀࡓ㸬
 ᮾிᏛⱁ኱➨୍ᖌ㝃ᒓ୰Ꮫ࡛ࡣ㸪ᖺ࡟ࡣࡌࡵ࡚ᅗ᭩㒊ࢆసࡾ㸪⏕ᚐ⮬἞఍࡛࠶
ࡿ⥳཭఍࡜ᩍᐁࡢ఍࡛࠶ࡿ㟷ⴥ఍ࡀ࡝ࡕࡽࡶᅗ᭩㉎ධ࡟ດࡵࡓࡀ㸪⊂❧ᰯ⯋ࡀ࡞࠸ࡓ
ࡵ࡟ᩍဨᐊࡢ㝮࡟ಖᏑࡉࢀࡿ࡟࡜࡝ࡲࡾ㸪⏕ᚐࡀ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓ㸬
ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚ᩍဨᐊ⬥ࡢᗯୗࡢ㝮ࢆࢥ࣮ࢼ࣮ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ࡜ྡ௜ࡅ࡚Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋࡜ࡋࡓ㸬
 ⚟஭໭₲୰ᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪ᖺ࠿ࡽᏛᰯᅗ᭩㤋ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᒎ㛤࡟ᚲせ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺᫂☜࡞ㄆ㆑ࡢࡶ࡜࡟඘ᐇࡀࡣ࠿ࡽࢀ㸪ᖺ ᭶࡟ࠕ໭₲Ꮚ࡝ࡶᅗ᭩㤋ࠖ࡜ࡋ
࡚㛤㤋ࡋࡓ㸬
 ᒱ㜧┴Ṋ⩏㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ᖺ ᭶ ᪥࡟Ꮫไ㡺ᕸ ࿘ᖺグᛕ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ᅗ
᭩ᐊࡀタࡅࡽࢀࡓࡢࡀࡑࡢࡣࡌࡵ࡛࠶ࡾ㸪ᖺ ᭶࡟⊂❧ᘓ⠏࡜ࡋ࡚ᨵ⠏ࡉࢀࡓ᪂
Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡬ࡢ⛣㌿ࢆ᏶஢ࡋ㸪ྠᖺ⛅࠿ࡽ⏕ᚐࡢᏛ⩦άືࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋
⤒Ⴀࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ㸬ᖺ᫓࠿ࡽᒱ㜧┴ୗᏛᰯᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢᐇ㦂ᰯ࡟ᣦᐃࡉࢀ㸪ࡼ
ࡾ୍ᒙࡢ඘ᐇ࡜Ⓨᒎࢆ┠ᣦࡋ࡚◊✲㸪㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ி㒔ࡢᏛᰯ᭩㤋㐠ືࡣ㸪ࡣࡌࡵ࡟ி㒔ᅗ᭩㤋༠఍ࡀ୺ᑟ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓ㸬ி㒔ᅗ᭩㤋
༠఍ࡣ ᖺ ᭶ࡢ⤖ᡂ᪩ࠎ࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋㛵ಀᩍဨ࡟ᑐࡋ࡚ᅗ᭩㤋ࡢၨⵚࢆ⾜࠺ࡓ
ࡵㅮ⩦఍ࢆ㛤ࡃࡇ࡜ࢆィ⏬ࡍࡿ㸬ி㒔ᗓᩍ⫱◊✲ᡤ㸪ி㒔ᕷᩍ⫱ᒁ࡜ඹദ࡛ ᖺ 
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᭶ 㸪᪥࡟᫓᪥ᑠᏛᰯ࡛㛤ࡁ㸪ࡇࢀࡣண᝿௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀ㞟ࡲࡾ኱┒ἣ࡟⤊ࢃࡗࡓ㸬
ࡑࡢᚋ࡟ி㒔ᗓ㧗➼Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢάືࡣ㸪ி㒔࡟஦ົᡤࢆᣢ
ࡘ᪥ᮏᅗ᭩㤋◊✲఍ࡢࠗ ᅗ᭩㤋⏺ ➨࠘ ྕࢆᏛᰯᅗ᭩㤋≉㞟ྕ࡜ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ឡ፾┴ࡣ㸪┴❧ᯇᒣᅗ᭩㤋୺஦ࡢ୕Ꮿ༓௦஧ࢆ୰ᚰ࡟㸪኱Ꮫ㸪ᑓ㛛Ꮫᰯ㸪ᕷ㆟఍ᅗ
᭩㤋㛵ಀ⪅㸪᪂ไ㧗➼Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᩍᐁ࡟ࡼࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋◊✲఍ࡀ⤌⧊ࡉࢀ㸪ᯇᒣ➨
୍㧗➼Ꮫᰯ࡟࡚ ᖺ ᭶࡟Ⓨ఍ᘧࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋◊✲఍ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡜
බඹᅗ᭩㤋࡜ࡢ㐃⤡㸪᝟ሗ஺᥮➼࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸່࡚ࡵࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪┴ᩍဨ⤌ྜᩥ໬
㒊࠾ࡼࡧᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ༠ຊ࡜᥼ຓࢆᚓ࡚⤌⧊ⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞◊✲ᅋయ࡜ࡋ࡚ฟⓎࡍ࡭
ࡃࡉࡽ࡞ࡿⓎᒎẁ㝵࡟฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ◊✲఍ࡣឡ፾┴ෆ࡟࠾ࡅࡿ◊✲㐃⤡ࡢᶵ㛵
࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪ᅄᅜᅄ┴ࡢ㐃⤡◊✲༠㆟఍ࡲ࡛Ⓨᒎࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ᐑᇛ┴࡛ࡣ㸪ࡲࡎᐑᇛ┴ୗ㧗ᰯ᭷ᚿࡢ㛫࡟◊✲఍⤖ᡂࡢヰࡀ㐍ࡵࡽࢀ ᖺ ᭶
࡟Ⓨ㊊ࡋࡓ㸬᭱ึ࡟╔ᡭࡋࡓ௙஦ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡢᬑཬ࡜඘ᐇ࡟ᑐࡍࡿ᪉㔪ࡢ᳨ウ࡜
ศ㢮ἲࡢ◊✲࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢⓎᒎࡣྛᰯࡢᰯ㛗ྛ఩ࡢ᥼ຓ࡜఍ဨࡢ⇕ព࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ㸬ࡑࡢᚋ࡟㸪ྛᆅ༊࡟ᑠ࣭୰Ꮫᰯᅗ᭩㤋◊✲఍ࡀⓎ㊊㸪ᖺ ᭶࡟ᐑᇛ┴Ꮫᰯᅗ
᭩㤋༠㆟఍ࡀⓎ㊊ࡋࡓ㸬
 ࿴ḷᒣ┴ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡛ࡣ㸪ࡲࡎ࿴ḷᒣ┴㧗➼ᏛᰯᏛᰯᅗ᭩㤋◊✲఍ࡀ ᖺ 
᭶ ᪥࡟Ⓨ㊊ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟ ᭶࡟ࡣᩍ⫱ጤဨ఍㸪ᩍ⫋ဨ⤌ྜ㸪┴❧ᅗ᭩㤋㸪ᮏ◊✲఍
ᅄ⪅ඹദ࡟࡚◊✲༠㆟఍ࢆ㛤ദࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢ⤒῭Ꮫ㒊࡜ᏛⱁᏛ㒊ࡢᅗ᭩
㤋ࡶྜὶཧຍࡢពྥࡀ࠶ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡜බඹᅗ᭩㤋࡜ࡢ㐃ྜ⤌⧊ࡢ⤖ᡂࡶ㐍ࡵ࡚࠸
ࡓ㸬
 ᭱ᚋ࡟㸪ྛᆅྛᰯ࣏ࣝ྿ᐤࡏ࡜ࡋ࡚㸪᪥ᮏ඲ᅜࡢᏛᰯࡢᵝᏊࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪඲ᕷࢆ࠶ࡆ࡚⇕ᚰ࡞ภ㤋ᕷ㸪ᩘࣨ᭶࡛ᩚഛࢆ㐍ࡵࡓ⛛∗㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋
࠿ࡽ┴඲యࡢᩥ໬ᗘྥୖࢆ┠ᣦࡍᒣ᲍┴㸪ᰯ⯋ࡀ࡞ࡃ⤒Ⴀ࡟ⱞᚰࡋ࡚࠸ࡿᮾிᏛⱁ኱
➨୍ᖌ㝃ᒓ୰Ꮫ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢ᪩ࡃ࠿ࡽ᫂☜࡞⌮ゎࡢ࠶ࡗࡓ⚟஭໭₲୰ᑠᏛᰯ㸪
ᡓ๓࠿ࡽࡢṔྐ࠶ࡿᒱ㜧┴Ṋ⩏㧗➼Ꮫᰯ㸪඲ᅜⓗ࡟ࡶ᪩ࡃ࠿ࡽᗈࡀࡾࢆぢࡏࡿி㒔ࡢ
Ꮫᰯ᭩㤋㐠ື㸪ᨻ἞ຊࢆⓎ᥹ࡋࡓឡ፾┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋◊✲఍㸪㧗ᰯࡀⓎᒎࢆ≌ᘬࡍࡿᐑ
ᇛ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸪┴ୗࡀ඲㠃ⓗ࡟༠ാࡍࡿ࿴ḷᒣ┴ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏺࡞࡝඲ᅜⓗ࡞Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋㐠ື࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬࡝ࡢ㒔㐨ᗓ┴ࡶ⇕ᚰ࡞άືࡀࡳࡽࢀ㸪඲ᅜⓗ࡞
Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢᗈࡀࡾࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ≉㞟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬

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

ᕳ ྕ  ≉㞟 ᅗ᭩ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ

 ᮏ≉㞟࡛ࡣ㸪฼⏝ᣦᑟࡸㄞ᭩ᣦᑟ࡞࡝ᗈࡃᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿᤵᴗィ⏬ࢆࠕᅗ
᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ᣦᑟせ㡯 ࡜ࠖࡋ࡚ᥦ᱌ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿྛᏛᰯᩍဨ࠿ࡽࡢᢈุࢆᥖ㍕ࡋ㸪
⣬㠃ୖ࡛㆟ㄽࡍࡿሙࢆタࡅ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ≉㞟࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬
ཧ↷㸸⾲ ࠕ≉㞟 ᅗ᭩ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ

⾲ ࠕ≉㞟 ᅗ᭩ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ
ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ࣮࣌ࢪ
ᑠᏛᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ᣦᑟせ㡿࡟ࡘ࠸
࡚
ᯇᑿᘺኴ㑻 ᮾி㒔⥳ࣨୣᑠᏛᰯ 
ᑠᏛᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ᢈุ㸸⁠㈡┴ⵦ⏕
㒆ᒸᒣᑠᏛᰯ
ᓊ⏣຾୕ ᒸᒣᑠᏛᰯ 
ᑠᏛᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ᢈุ㸸௝ྎᕷ❧༡
ᮦᮌ⏫ᑠᏛᰯ
ᅗ᭩㒊 ௝ྎᕷ❧༡ᮦᮌ⏫ᑠᏛᰯ 
ᑠᏛᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ᢈุ㸸▼ᕝ┴ⰱᇛ
ᑠᏛᰯ
ᒸᒣṇᙪ ▼ᕝ┴ᑠᯇᕷᑎ⏫ ⰱᇛ
ᑠᏛᰯ

ᑠᏛᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ᢈุ㸸⚟஭┴໭₲
ᑠᏛᰯ
ᖹ஭ᚸ ⚟஭┴ᆏ஭㒆 ໭₲ᑠᏛ
ᰯ

୰Ꮫᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ ⇃㔝຾⚈ 㤶ᕝ኱Ꮫ㧗ᯇ㝃୰ 
୰Ꮫᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ᢈุ㸸ᰣᮌ┴኱ἑ
୰Ꮫᰯ
ᩪ⸨㑥ᙪ ᰣᮌ┴Ἑෆ㒆኱ἑᮧ❧
኱ἑ୰Ꮫᰯ

୰Ꮫᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ᢈุ㸸රᗜ┴ຍྂ
ᕝ୰Ꮫᰯ
᳃⏣ᨻ㞝 රᗜ┴ຍྂ㒆ຍྂᕝ⏫ຍ
ྂᕝ୰Ꮫᰯ

୰Ꮫᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ᢈุ㸸⛅⏣┴‮ἑ
୰Ꮫᰯ
༓ⴥ༟἞ ⛅⏣┴㞝຾㒆 ‮ἑ୰Ꮫ
ᰯ

୰Ꮫᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ᢈุ㸸ᒣ᲍┴ᑠῡ ⸨ཎ᏶ ᒣ᲍┴໭ᕧᦶ㒆 ᑠῡἑ 
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ἑ୰Ꮫᰯ ୰Ꮫᰯ

 ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡑࢀࡒࢀࡢᰯ✀ࡈ࡜࡟㸪ᥦ᱌࡜ᢈุࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ᑠᏛᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬࡛ࡣ㸪ᯇᑿࡀࠕᑠᏛᰯᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ᣦᑟせ㡯ࠖ࡜ࡋ࡚ᥦ
᱌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᯇᑿࡣ㸪᪥ᮏேࡢㄞ᭩⏕άࡢ⌧≧ࢆぢ࡚㸪ᚑ᮶ࡢᏛᰯᩍ⫱ࡢ≉࡟ᅜㄒᩍ
⫱ࡢḞ㝗ࢆ③ឤࡋ࡚࠸ࡓ㸬ㄞ᭩ᣦᑟ࡟ᑐࡍࡿཧ⪃ᩥ⊩ࡀẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸࡜࠸࠺஦ᐇࡣ㸪
ㄞ᭩ᣦᑟࡀ࠶ࡲࡾ⾜ࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡦ࡜ࡘࡢドᣐࡔ࡜࠸࠺㸬ᯇᑿࡣ◊✲⣲ᮦ࡜ࡋ࡚
ᑠᏛᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᥦฟࡋ㸪ከࡃࡢ⤒㦂࠶ࡿᩍဨࡓࡕ࡟᳨ウࡉࢀࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢ
࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠺࡜㏙࡭࡚࠸ࡓ㸬❧᱌࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢ  Ⅼࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓ㸬ձ
ྛᏛᖺඣ❺ࡢᚰ⌮Ⓨ㐩ẁ㝵࡟༶ᛂࡉࡏࡼ࠺࡜⪃࠼ࡓࡇ࡜㸬ղㄞ᭩ࡢ⩦័ࢆ௜ࡅࡉࡏࡓ
࠸࡜⪃࠼ࡓࡇ࡜㸬ճᅗ᭩ࢆ㏻ࡌ࡚㸪◊✲㈨ᮦࢆぢࡘࡅࡉࡏࡿᢏ⾡࡜⩦័ࢆ㣴ࢃࡏࡓ࠸
࡜⪃࠼ࡓࡇ࡜㸬մᣦᑟࡢ㡿ᇦࡣ㸪ᮏࡢㄞࡳ᪉㸪ᢅ࠸᪉㸪▱㆑㸪฼⏝ᣦᑟ㸪㎡᭩ࡸ㎡඾
➼ࡢᢅ࠸᪉࡜ࡍࡿࡇ࡜㸬յࡇࡢᣦᑟせ㡯ࡣᅗ᭩㤋⛉➼ࡢ᫬㛫ࢆタࡅࡎ㸪ᅜㄒࡲࡓࡣ♫
఍⛉࠶ࡿ࠸ࡣ⮬⏤◊✲ࡢ᫬㛫࡟඘࡚ࡿࡇ࡜㸬ࡑࡋ࡚㸪➨  Ꮫᖺ࠿ࡽ➨  Ꮫᖺࡲ࡛ࡑࢀ
ࡒࢀࡢẁ㝵ࡈ࡜࡟㸪༢ඖ࣭᫬ᮇ࣭┠ⓗ࣭ᣦᑟせ㡯ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡗࡓ㸬
 ࡇࡢᑠᏛᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬᱌࡟ᑐࡋ࡚㸪ᰯࡢᩍဨ࠿ࡽᢈุࡀ࠶ࡗࡓ㸬
 ᓊ⏣ࡣ㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡣ㸪ㄞ᭩ᣦᑟ࠿㸪ᅗ᭩㤋ⓗ࡞◊✲ࢆࡉࡏࡿࡇ࡜࠿㸪
࡝ࡕࡽ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓ㸬ࡑࡢ᫬㛫㓄ศࢆ࡝࠺ࡍࡿ࠿ࡀࡇࡢ
◊✲ࡢᇶᮏⓗၥ㢟࡛࠶ࡿࡢ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ࡇࡢ᱌࡟ࡣࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿែᗘࡸぢゎࡀ⾲ࢀ
࡚࠸࡞࠸࡜ᢈุࡋࡓ㸬୍᪉࡛㸪ࡇࡢ᱌ࡢⰋ࠸Ⅼࡣ㸪⥥ᐦ࡞ㄪᰝࡸ◊✲࡟❧⬮ࡋ࡚❧᱌
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵᩚ↛࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᓊ⏣ࡀ඲Ꮫᖺࡢᣦᑟせ㡯ࢆ
㏻ぴࡋ࡚ឤࡌࡿࡇ࡜ࡣ㸪ྛᏛᖺ࡜ࡶྠࡌ⛬ᗘࡢヲ⣽ࡉ࡛グ㏙ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔ
࡜㏙࡭ࡓ㸬
 ௝ྎᕷ❧༡ᮦᮌ⏫ᑠᏛᰯᅗ᭩㒊ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆ㔜どࡋ㸪Ꮫᰯᅗ
᭩㤋ࢆ࠸࠿࡟Ꮫ⩦࡟⤖ࡧ௜ࡅ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࡀ◊✲ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜㏙࡭ࡓ㸬ࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ఩⨨ࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜୺ᙇࡋࡓ㸬
ࡲࡓᮏᣦᑟせ㡯ࡣ㸪⣔⤫ⓗ࡟ලయⓗ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀඃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୍᪉࡛㸪
ᑠᏛᰯ࡛ᢅ࠺ᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡢ㡿ᇦ࡟㝈⏺ࢆタࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᢈุࡋࡓ㸬
 ᒸᒣࡣ㸪ᮏᣦᑟせ㡯ࡀᡃࡀᅜࡢᑠᏛᰯᩍ⛉ࡢ୰࡟ࠕᅗ᭩㤋⛉ࠖ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸⛉┠ࢆ
タᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡍࡿࡓࡵ࡟ᥦ᱌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜㏙࡭ࡓ㸬ࡔࡀ㸪♫఍⛉
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ࡸ௚ࡢᩍ⛉୍ᖏ࡟ὶࡋ㎸ࢇࡔࡶࡢ㸪௚ᩍ⛉࡜ࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃⤡ࢆ⪃࠼ࡓࡶࡢࢆண᝿ࡋࡓ
᪉ࡀࡼ࠸࡜୺ᙇࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᮏᣦᑟせ㡯ࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᆅᇦࡸᏛᰯࡢ≧ἣ࡟࠶
ࢃࡏࡓᣦᑟࢆࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ᥦゝࡋࡓ㸬
 ᖹ஭ࡣ㸪ᮏᣦᑟせ㡯ࡢⰋ࠸Ⅼࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩ẁ㝵ࢆࡼࡃ⪃࠼࡚༢ඖࢆタ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡔ࡜ホ౯ࡋࡓ㸬୍᪉࡛ᮏᣦᑟせ㡯࡬ࡢせồ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢ᱌ࡀᐇ⌧ྍ
⬟࡜ᛮࢃࢀࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ᪋タࡸⶶ᭩➼ࡢᇶ‽ࢆ᫂♧ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡸ㸪ᑠᏛ
ᰯ  ᖺ㛫ࡔࡅ࡛⤊ࢃࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ୰Ꮫ  ᖺࡲ࡛⥆ࡃ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㏙࡭
ࡓ㸬
 ୰Ꮫᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬࡛ࡣ㸪⇃㔝ࡀࠕ୰Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᩍ⫱ィ⏬⾲ࠖ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡋ࡚
࠸ࡿ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⦅ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪➨  ࡟㈨ᩱࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ
ྲྀࡾࡑࢁ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪➨  ࡟ᅗ᭩㤋฼⏝ࡢᢏ⾡ࢆᣦᑟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
࡜࠸࠺㸬ḟ࡟ࠕᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡢࢫࢥ࣮ࣉ ࡜ࠖࡋ࡚ ✀ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡢほⅬࢆ♧ࡋࡓ㸬
ࡉࡽ࡟㸪ᣦᑟෆᐜࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜ࡜⼥ྜࡉࢀᐦ᥋࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡢᚲせᛶࢆឤࡌᢏ⾡࣭ែᗘ࣭⩦័ࡀ㌟࡟௜ࡃ࡜࠸࠺❧ሙࢆ♧ࡋࡓ㸬᭱
ᚋ࡟㸪➨  Ꮫᖺ࠿ࡽ➨  Ꮫᖺࡲ࡛ࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵ࡈ࡜࡟㸪ࢫࢥ࣮ࣉ࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟
⾲ࢀࡓ஦㡯࣭ᩍ⛉࣭༢ඖྡ࣭᫬ᮇ࣭┠ᶆཬࡧᏛ⩦άື࣭ᣦᑟせ㡯ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡗࡓ㸬
 ࡇࡢ୰Ꮫᰯࡢᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬᱌࡟ᑐࡋ࡚㸪ᰯࡢᩍဨ࠿ࡽᢈุࡀ࠶ࡗࡓ㸬
 ᩪ⸨ࡣ㸪୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣᮍࡔࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡢⓎ⾲ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪
ᩪ⸨ࡽᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ⌧ሙ࡛㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡇࡼ࡞ࡁᣦ㔪࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜㏙
࡭ࡓ㸬ᮏィ⏬ࡢၥ㢟Ⅼࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ኱஦࡞ാࡁ࡜ࡋ࡚⏕ᚐࡢᅗ᭩ጤဨάືࡀᣲࡆ
ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬୍᪉࡛㸪ᮏィ⏬ࡢⰋ࠸Ⅼࡣ㸪ᣦᑟィ⏬ࡀᩍ⛉ẖ࡟⾜ࢃࢀࡿ
ࡼ࠺࡟௙⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔ࡜ᩪ⸨ࡣホ౯ࡋࡓ㸬
 ᳃⏣ࡣ㸪ᮏィ⏬࡛ࡣᇶᮏⓗ࡞஦㡯ࡣ♫఍⛉࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪♫఍⛉
ࡢ༢ඖ㐣㔜ࡀၥ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ㸪ࡇࢀࡣ↓⌮࡞せồ࡛࠶ࡾ୍⯡ࡢᏛᰯ࡛ᐇ᪋ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᢈุࡋࡓ㸬ࡑࢀࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪༢ඖࢆ༑ศྫྷ࿡ࡋ࡚㸪௚ᩍ⛉
࡜ࡢ㛵㐃ᗘࡢᑡ࡞࠸ᇶᮏⓗ࡞ࡶࡢࢆ⢭㑅ࡋ࡚㸪ᴟࡃᑡ࡞࠸༢ඖࢆⓎᒎⓗ࡟ᆒ➼࡟㓄ิ
ࡋ㸪࣮࣒࣮࣒࣍ࣝ࡟࠶࡚࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪࡛ࡁࢀࡤ
㏻ᖺ࡛ᆒ➼࡟ᣦᑟࢆ⾜࠺᪉ࡀⰋ࠸㸪ࡇࡢィ⏬ࡣ඲ᩍ⛉࡟ࢃࡓࡗ࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿ㸪ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢ㐃ᦠࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓ㸬⤖ㄽ࡜ࡋ࡚㸪ᇶᮏ஦㡯ࢆ
࣮࣒࣮࣒࣍ࣝ༢ඖ࡬㸪ᩍ⛉㛵ಀせ⣲ࢆูయ⣔࡜ࡋ࡚ྛᩍ⛉Ꮫ⩦࡬㸪ࡉࡽ࡟ู㏵ࡢ⣔ิ
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࡜ࡋ࡚ㄞ᭩ᣦᑟࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜࠸࠺  Ⅼࢆ୺ᙇࡋ㸪ࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᩍᖌࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾࡀ౑
⏝ࡍࡿࡢ࡟౽฼࡞ࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀࡓࡶࡢࢆᮃࡴ࡜ࡋࡓ㸬
 ༓ⴥࡣ㸪ᮏィ⏬ࡢⰋ࠸Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ᅗ᭩㤋ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿࡇ࡜ࡀ඲㠃ⓗ࡟࠿ࡘ
ィ⏬ⓗ࡟⣔⤫࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆࡓ㸬ᩍ⛉ࡢⅬ࠿ࡽࡳࡿ࡜㸪࠶ࡽࡺࡿᩍ⛉࡟ࢃ
ࡓࡾྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡀ᭷ຠ㐺ษ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡗ࡚࠸࡚㸪Ꮫ⩦άື㸪ᣦᑟ
せ㡯ࡶ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬୍᪉࡛ᮏィ⏬ࡢㄢ㢟ࡣ㸪ᅗ᭩㤋࡟ࡣࣞࢥ࣮ࢻ㸪ࢫࣛ
࢖ࢻ㸪᪂⪺㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸪ᩥ㞟ࡸ⏕ᚐࡢసရ࡞࡝ᵝࠎ࡞㈨ᩱᙧែࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺どⅬ
ࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔ࡜ᣦ᦬ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᣦᑟィ⏬ࢆ᭶㡰࡟୪࡭ࡿ࡜㸪ᩍ⫱⌧ሙ࡟࡜ࡗ
࡚ぶษ࡛࠶ࡾά⏝ࡍࡿሙ㠃ࡀከࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᢈุࡋࡓ㸬
 ⸨ཎࡣ㸪ᮏィ⏬ࢆ㸪ձᅗ᭩㤋ᩍ⫱ィ⏬ࡀᏛᰯࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡟࡝ࢇ࡞఩⨨ࢆ༨
ࡵ࡚࠸ࡿ࠿㸪ղᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡢෆᐜ࠾ࡼࡧ㓄ᙜࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࠿㸪ճᅗ᭩㤋ᩍ⫱ィ⏬ࡀᐇ
㊶㠃࡟࠾࠸࡚࡝ࢀࡔࡅලయᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓ  ࡘࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬
ձ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᏛᰯࡀᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᶵ⬟࡟ᇶ࡙࠸࡚ᅗ᭩㤋ᩍ⫱ィ⏬ࢆ❧࡚㸪ࡇࢀࢆᏛ
ᰯᩍ⫱ࡢ࡝ࡇ࡛ᣦᑟࡍࡿ࠿ࡀ኱஦࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓ㸬ࡑࡢ㝿࡟ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡀྛᩍ⛉
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ᾐ㏱ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀ㸪ぶ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ᘬࡗᙇࡽࢀࡍࡂ࡚
ᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡢ┠ⓗࢆኻࢃ࡞࠸ࡼ࠺ὀពࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓ㸬ղ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᅗ᭩
㤋ᩍ⫱ࡢෆᐜ࡜Ꮫ⩦άືࢆྫྷ࿡ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡢຠᯝࢆỴᐃࡍࡿ㔜せ࡞ၥ㢟࡛
࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓ㸬ճ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡢᣦᑟせ㡯ࡣᏛ⩦άື࡟ලయᛶࢆᣢࡓࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓ㸬
 ௨ୗ࡟㸪ࡲ࡜ࡵ࡜⪃ᐹࢆ⾜࠺㸬
 ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡑࢀࡒࢀࡢᰯ✀ࡈ࡜࡟㸪ᥦ᱌࡜ᢈุࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡎ㸪ᯇᑿ
ࡀᥦ᱌ࡋࡓᑠᏛᰯ∧࡟╔┠ࡍࡿ㸬ᢈุグ஦࠿ࡽ㸪ᯇᑿࡢ᱌࡟ᑐࡍࡿၥ㢟Ⅼ࡟ࡣ㸪௨ୗ
ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬
࣭Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡣ㸪ㄞ᭩ᣦᑟ࠿㸪ᅗ᭩㤋ⓗ࡞◊✲ࢆࡉࡏࡿࡇ࡜࠿㸪࡝ࡕࡽ
࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ࠿㸪ࡑࡢ᫬㛫㓄ศࢆ࡝࠺ࡍࡿ࠿ࡀࡇࡢ◊✲ࡢᇶᮏⓗၥ㢟࡛࠶ࡿࡢ࡟ࡶ
㛵ࢃࡽࡎ㸪ࡇࡢ᱌࡟ࡣࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿែᗘࡸぢゎࡀ⾲ࢀ࡚࠸࡞࠸
࣭ྛᏛᖺ࡜ࡶྠࡌ⛬ᗘࡢヲ⣽ࡉ࡛グ㏙ࡋ࡚࡯ࡋ࠸
࣭ᑠᏛᰯ࡛ᢅ࠺ᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡢ㡿ᇦ࡟㝈⏺ࢆタࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
࣭ᮏᣦᑟせ㡯ࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᆅᇦࡸᏛᰯࡢ≧ἣ࡟࠶ࢃࡏࡓᣦᑟࢆࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
࣭ࡇࡢ᱌ࡀᐇ⌧ྍ⬟࡜ᛮࢃࢀࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ᪋タࡸⶶ᭩➼ࡢᇶ‽ࢆ᫂♧ࡋ࡚࡯ࡋ࠸
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࣭ᑠᏛᰯ ᖺ㛫ࡔࡅ࡛⤊ࢃࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ୰Ꮫ ᖺࡲ࡛⥆ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
 ᢈุグ஦࠿ࡽ㸪ᯇᑿࡢ᱌࡟ᑐࡍࡿⰋ࠸Ⅼ࡟ࡣ㸪௨ୗࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬
࣭⥥ᐦ࡞ㄪᰝࡸ◊✲࡟❧⬮ࡋ࡚❧᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵᩚ↛࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
࣭⣔⤫ⓗ࡟ලయⓗ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࣭ᅗ᭩ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩ẁ㝵ࢆࡼࡃ⪃࠼࡚༢ඖࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿ
 ḟ࡟㸪⇃㔝ࡀᥦ᱌ࡋࡓ୰Ꮫᰯ∧࡟╔┠ࡍࡿ㸬ᢈุグ஦࠿ࡽ㸪⇃㔝ࡢ᱌࡟ᑐࡍࡿၥ㢟
Ⅼ࡟ࡣ㸪௨ୗࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬
࣭Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ኱஦࡞ാࡁ࡜ࡋ࡚⏕ᚐࡢᅗ᭩ጤဨάືࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸
࣭༢ඖࢆ༑ศྫྷ࿡ࡋ࡚㸪௚ᩍ⛉࡜ࡢ㛵㐃ᗘࡢᑡ࡞࠸ᇶᮏⓗ࡞ࡶࡢࢆ⢭㑅ࡋ࡚㸪ᴟࡃᑡ
࡞࠸༢ඖࢆⓎᒎⓗ࡟ᆒ➼࡟㓄ิࡋ㸪࣮࣒࣮࣒࣍ࣝ࡟࠶࡚࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸
୍࣭ᖺࢆ㏻ࡌ࡚ᆒ➼࡟ᣦᑟࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
࣭඲ᩍ⛉࡟ࢃࡓࡗ࡚ィ⏬ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
࣭ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢ㐃ᦠࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
࣭ᅗ᭩㤋࡟ࡣࣞࢥ࣮ࢻ㸪ࢫࣛ࢖ࢻ㸪᪂⪺㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸪ᩥ㞟ࡸ⏕ᚐࡢసရ࡞࡝ᵝࠎ
࡞㈨ᩱᙧែࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺どⅬࡀḞࡅ࡚࠸ࡿ
࣭ᣦᑟィ⏬ࢆ᭶㡰࡟୪࡭ࡿ࡜㸪ᩍ⫱⌧ሙ࡟࡜ࡗ࡚ぶษ࡛࠶ࡿ
 ᢈุグ஦࠿ࡽ㸪⇃㔝ࡢ᱌࡟ᑐࡍࡿⰋ࠸Ⅼ࡟ࡣ㸪௨ୗࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬
࣭ᮍࡔࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࡢⓎ⾲ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᩪ⸨ࡽᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ⌧ሙ
࡛㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡇࡼ࡞ࡁᣦ㔪࡜࡞ࡿ
࣭ᣦᑟィ⏬ࡀᩍ⛉ẖ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟௙⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ
࣭ᅗ᭩㤋ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿࡇ࡜ࡀ඲㠃ⓗ࡟࠿ࡘィ⏬ⓗ࡟⣔⤫࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ
࣭࠶ࡽࡺࡿᩍ⛉࡟ࢃࡓࡾྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡀ᭷ຠ㐺ษ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ
࣭Ꮫ⩦άື㸪ᣦᑟせ㡯ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ
 ≉࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡣ㸪ᑠ୰Ꮫᰯ㛫ࡢ㐃ᦠࡀ㸪ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢ୧⪅࡟ၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡣ  ᖺ㛫ࡢ⩏ົᩍ⫱࡛࠶ࡾ㸪
୍㈏ࡋࡓᣦᑟィ⏬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᮏㄅ࡛ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸬ᑠᏛᰯࡣ㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡢⓎ
ᒎⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬୰Ꮫᰯࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡢᩍ⫱࡜
ࡢ㛵㐃ᛶࢆ↓どࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ࡛ࡶ㸪ࡇࢀࡽᑠ୰Ꮫᰯ㛫ࡢ
㐃ᦠࡣព㆑ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿ㸬
 ᥦ᱌࡟ࡣ㸪ලయⓗ࡞ᣦᑟィ⏬᭩࡜ࡑࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ⪃࠼ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲ
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ࡓᢈุ࡟ࡣ㸪ヲ⣽࡟㏕ࡿලయⓗ࡞ᣦ᦬ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬୧⪅࡟ඹ㏻ࡋ࡚ゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪
Ꮫᰯ⌧ሙ࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨࡀࡇࡢィ⏬ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟㆟ㄽࢆ஺ࢃ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࡢ≉㞟ࢆㄞࢇࡔᏛᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡀ
⮬ᰯ࡟࠶࡚ࡣࡵ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ᐇ⏝ⓗ࡞≉㞟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺㸬



ᕳ ྕ  ≉㞟 ༢ඖᏛ⩦ᣦᑟ࡜ᅗ᭩⩌
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ୰ᚰⓗၥ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ༢ඖ࡟࡝࠺࠸࠺㈨ᩱࢆ⏝ពࡍࡿ࠿
࡜࠸࠺ᩍ⛉ࡢᏛ⩦ᣦᑟ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡜ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ᮾி㒔ᩍ⫱኱Ꮫ㝃
ᒓᑠᏛᰯ♫఍⛉◊✲㒊ࡀ༢ඖࡢ୍㒊࡜ࡑࡢ࿘㎶ࡢ㈨ᩱ⩌࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋࡓ㸬≉㞟࡜ྡ
ࢆᡴࡕ࡞ࡀࡽࡶ㸪グ஦ࡋ࠿㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ศ㔞࡟Ḟࡅࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺㸬
 ࡇࡢ≉㞟࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬ཧ↷㸸⾲ ࠕ≉㞟 ༢ඖᏛ⩦ᣦᑟ
࡜ᅗ᭩⩌ࠖ

⾲ ࠕ≉㞟 ༢ඖᏛ⩦ᣦᑟ࡜ᅗ᭩⩌ࠖ
ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ࣮࣌ࢪ
≉㞟 ༢ඖᏛ⩦ᣦᑟ࡜ᅗ᭩⩌ ⸨ཎ㔜฼㸪▼⏣ᛅ㞝㸪
ᵽཱྀ᪉ḟ㸪㕥ᮌ⾜⏨
ᮾி㒔ᩍ⫱኱Ꮫ㝃ᒓ
ᑠᏛᰯ♫఍⛉◊✲㒊


 ᑠᏛ ᖺ⏕ࡢࠕ㸦㸧ᮧ㸦⏫㸧ࡢ௒࡜᫇ࠖ࡜ࠕ㸦㸧᫇ࡢ஺㏻㏻ಙ 㸪ࠖᑠᏛ ᖺ⏕ࡢࠕ஺
㏻ࠖ࡜ࠕ⾰㣗ఫࡢ㈨※ 㸪ࠖᑠᏛ ᖺ⏕ࡢࠕ᪂⪺࡜ࣛࢪ࢜ࠖ࡜࠸࠺༢ඖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡒ
ࢀࡢ㈨ᩱࣜࢫࢺࢆᥖ㍕ࡋࡓ㸬㈨ᩱࣜࢫࢺࡣ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅᏳ౯࡛ධᡭࡋࡸࡍࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶ
࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ㍕ࡏࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡓ㸬
 ♫఍⛉Ꮫ⩦࡛ࡣ㸪ᆅᅗ㸪⤫ィ㸪ᖺ㚷㸪ᖺ⾲ࡣࡶࡕࢁࢇ㸪⤮ⴥ᭩㸪෗┿㸪⤮⏬㸪ᫎ⏬
࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞㈨ᩱࡀ฼⏝ࡉࢀࡿ㸬ࡑࡢ࠺࠼㸪Ꮫ⩦࡟ࡣ㠀ᖖ࡟ከ᪉㠃ࡢ▱㆑
ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ㸪᪂⪺㸪㞧ㄅ࡞࡝ᵝࠎ࡞✀㢮ࡢ᭩≀ࡀ฼⏝ࡉࢀ㸪ࡉࡽ࡟ᐇᆅ
ㄪᰝࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡞࡝ࢆຍ࠼࡚ၥ㢟ࡢゎỴࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡃ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪♫఍⛉ࡢ
Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚฼⏝ࡍࡿ㈨ᩱࡢ✀㢮ࡣ㸪ᖜᗈࡃせồࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ➹⪅ࡣᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡓ㸬᭱ᚋ࡟ࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚㸪ᑠᏛ ࣭ᖺ⏕ࡢᆅᅗᖒ࡜ᖺ㚷ࢆ⤂௓ࡋࡓ㸬
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


 ᝟ሗ
 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ࡣ᝟ሗḍࡀẖྕタࡅ࡚࠶ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿࢽ࣮ࣗࢫࡀᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢศ㔞ࡣ ࣮࣌ࢪ⛬ᗘ࡛࠶ࡾ㸪ྕ࡟ 㹼グ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬᝟ሗḍࡢぢฟࡋࡣ㸪ᕳ ྕ㹼ᕳ ྕࡣࠕ᝟ሗ 㸪ࠖᕳ ྕࡣఇ㍕㸪ᕳ ྕ௨㝆
ࡣࠕᅗ᭩㤋ࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ᇳ➹⪅ࡣ㸪ࠕ᝟ሗࠖࡣ⦅㞟㒊ࡸ⦅㞟ጤဨ㸪ࠕᅗ᭩㤋ࢽࣗ
࣮ࢫࠖࡣᩥ㒊┬♫఍ᩍ⫱ᒁᥦ౪࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪 ᕳ  ྕࢆቃ࡟⦅㞟⪅ࡀ௦ࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ᝟ሗḍ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓෆᐜࢆศ㢮ࡍࡿ࡜㸪୺࡟ἲᚊࡸᩥ㒊┬ࡀⓎ⾜ࡋࡓᩥ᭩࡟ࡘ
࠸࡚ゎㄝࡋࡓࡶࡢ㸪᪥ᮏྛᆅࡢᏛᰯሗ࿌㸪᪂ࡋࡃᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ༠㆟఍ࡸ༠఍➼ࡀ⤖ᡂ
ࡋࡓ࠾▱ࡽࡏ㸪᪥ᮏྛᆅ࡛⾜ࢃࢀࡓ◊✲኱఍ࡢሗ࿌㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋➼ࡢᐇែㄪᰝ࡞࡝ࡀ
࠶ࡿ㸬᭱ࡶከࡃᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣᏛᰯሗ࿌࡛㸪ḟ࡟ከ࠸ࡢࡣ᪂ᅋయࡀ⤖ᡂࡋࡓሗ࿌
࡛࠶ࡿ㸬௚࡟ࡶ㸪ᑠ୰Ꮫᰯ⏝ࡢᅗ᭩ศ㢮⾲࡞࡝ࡶ࠶ࡾ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ヰ㢟ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚
࠸ࡓ㸬
 ࢸ࣮࣐ࡢኚ㑄ࡣ㸪๰หࡋࡓึࡵࡢ㡭ࡣ᪂ᅋయࡢ⤖ᡂ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከ࠸ࡀ㸪 ྕ௨
㝆ࡣ࡯ࡰᏛᰯሗ࿌࡟⣬㠃ࡀ๭࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬᪂ᅋయࡢ⤖ᡂ࡟㛵ࡍࡿグ஦࡟ࡣ㸪ࠕᅗ᭩㤋ᩍ
⫱◊✲༠㆟఍⏕ࢀࡿࠖ࡟ࡣࡌࡲࡾ㸪ࠕᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂࡉࡿ 㸪ࠖࠕ໭ᾏ㐨Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋༠㆟఍⏕ࡿ 㸪ࠖࠕ㟼ᒸ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍Ⓨ㊊ࠖ࡞࡝ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ྛᆅ᪉
ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ༠㆟఍ࡸ༠఍➼ࡀḟࠎ࡜⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡗࡓᵝᏊࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡑࡋ࡚ࠕ඲ᅜ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂᘧࠖࢆ᭱ᚋ࡟㸪⤖ᡂሗ࿌ࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ྛᆅ᪉࡛
⏕ࡲࢀࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ༠㆟఍ࡸ༠఍➼ࡀ㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࡟ྜేࡋࡓࡓࡵࡔ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ᝟ሗḍࡀࠕᅗ᭩ࢽ࣮ࣗࢫࠖ࡜㢟ࢆᨵࡵࡓᚋࡣ㸪ẖྕ  ࣮࣌ࢪ࡛ᵝࠎ࡞ヰ㢟ࢆ⤂௓ࡍ
ࡿᙧᘧ࡟ኚࢃࡿ㸬ࡑࡢෆᐜࡣ㸪ࠕ᝟ሗࠖ᫬௦࡜ࡣ㐪࠸㸪බඹᅗ᭩㤋ࡸᾏእ࡬ࡶ┠ࢆྥࡅ
ࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᖺ ᭶࡟ᅗ᭩㤋ἲ᪋⾜つ๎㸪ᅗ᭩㤋ἲ᪋⾜௧ࡀฟࡉ
ࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࡢ᫬ᮇࡢྕ࡛ࡣࡑࢀࡽࡢゎㄝࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࠕᅗ᭩ࢽࣗ
࣮ࢫ࡛ࠖࡣ㤋✀࡟ࡇࡔࢃࡽࡎ࡟ᗈࡃᅗ᭩㤋㛵ಀࡢ᝟ሗࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
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 ௨ୖࡢศᯒࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪᝟ሗḍ࡟ࡣ ࡘࡢ༊ษࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬

>@ ゎㄝࡸ⤖ᡂ࡞࡝ᵝࠎ࡞ヰ㢟ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ
>@ ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂ௨㝆㸪Ꮫᰯሗ࿌ࡀ⣬㠃ࡢ኱༙ࢆ༨ࡵࡿ᫬ᮇ
>@ ⦅㞟⪅஺௦௨㝆㸪ᅗ᭩㤋ࢽ࣮ࣗࢫ࡜㢟ࢆᨵࡵࡓ᫬ᮇ

 >@࡛ࡣ㸪ࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬࠖࡸࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࠖࡢゎㄝࡸ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᐇែ
ㄪᰝ࡞࡝Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࢃࡿᖜᗈ࠸ࢸ࣮࣐ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ㸬≉࡟㸪᪂ᅋయࡢ⤖ᡂ࡟㛵ࡍ
ࡿグ஦ࡀ┠❧ࡘ㸬ࡑࡇ࠿ࡽࡣ㸪ྛᆅ᪉ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ༠㆟఍ࡸ༠఍➼ࡀḟࠎ࡜⏕ࡲࢀ
࡚࠸ࡗࡓᵝᏊࡀࢃ࠿ࡿ㸬
 >@࡛ࡣ㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ௨㝆㸪⤖ᡂሗ࿌ࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪
ྛᆅ᪉࡛⏕ࡲࢀࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ༠㆟఍ࡸ༠఍➼ࡀ㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࡟ྜేࡋࡓ
ࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬௦ࢃࡾ࡟㸪Ꮫᰯሗ࿌࡟ከࡃࡢ⣬㠃ࡀ๭࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬኱㜰ᕷࡢᏛ
ᰯᅗ᭩㤋㐠ື㸪⚟ᓥ┴ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋≧ἣ࡞࡝ᆅ᪉බඹᅋయࡢ≧ἣࢆぢࡓࡶࡢࡸ㸪୍ᰯ
ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢሗ࿌࡞࡝ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 >@࡛ࡣ㸪ࠕᅗ᭩㤋ࢽ࣮ࣗࢫ ࡜ࠖྡ⛠ࢆᨵࡵ㸪♫఍ᩍ⫱ᒁᥦ౪࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪
ᕳ ྕࢆቃ࡟⦅㞟⪅ࡀ௦ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࠕᅗ᭩ࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࠖࡣබඹ
ᅗ᭩㤋࡞࡝㤋✀࡟ࡇࡔࢃࡽࡎ࡟ᗈࡃᅗ᭩㤋㛵ಀࡢ᝟ሗࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬



 ᪂หᅗ᭩ゎ㢟
 ࠕ᪂หᅗ᭩ゎ㢟ࠖࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ ᕳ ྕ㹼ᕳ ྕ࡟㐃㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓᅗ᭩⤂௓
ḍ࡛࠶ࡿ㸦ᕳ ྕࡢࡳࠕ᪂หඃⰋᅗ᭩ゎ㢟ࠖ⾲グ㸧㸬㑅ᐃࡣ㸪᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍㑅ᐃጤ
ဨ఍ࡶࡋࡃࡣ㈈ᅋἲேᏛᚐ᥼ㆤ఍Ꮫ⣭ᩥᗜ㑅ᐃጤဨ఍㸦ᕳ ྕ࠿ࡽࡣ♫ᅋἲேᏛᚐ
ᅗ᭩⤌ྜᏛ⣭ᩥᗜ㑅ᐃጤဨ఍㸧࡟ࡼࡿ㸬᤼ิࡢ㡰ᗎࡣ㸪ࠕ᳃Ύ⦅᪥ᮏ༑㐍ศ㢮ἲせ┠⾲ࠖ
ࡢศ㢮␒ྕ࡟ࡼࡿ㸬ࡑࢀ࡜ࡣู࡟㸪ඣ❺ྥࡅࡢᑠㄝ㸪❺ヰ㸪≀ㄒ࡟ࡣ -ࢆࡘࡅ㸪⤮ᮏ
࡟ࡣ <ࢆࡘࡅ࡚ࡦ࡜ࡲ࡜ࡵ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ྛྕࡢᥖ㍕≧ἣࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿⾲
࡟♧ࡋࡓཧ↷㸸⾲ ࠕ᪂หᅗ᭩ゎ㢟ࠖ㸬
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 ࠕ᳃Ύ⦅᪥ᮏ༑㐍ศ㢮ἲせ┠⾲ࠖ࡜ࡣ㸪⌧ᅾࡶᗈࡃ୍⯡ⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ༑
㐍ศ㢮ἲࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍ㸬ᮏㄅ࡛ࡣཎⴭ⪅࡛࠶ࡿ᳃Ύࡢྡ๓ࡀෙࡉࢀࡿ࠿ࡓࡕ࡛グࡉࢀ
࡚࠸ࡓ㸬᪥ᮏ༑㐍ศ㢮ἲࡣ ᖺ ᭶࡟ࡣᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡀ᥇⏝ࡋ㸪ᖺ∧ࠗᏛ
ᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘࡟࠾࠸࡚ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆᢅࡗࡓᮏㄅ࡟
࠾࠸࡚ࡶ᪥ᮏ༑㐍ศ㢮ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࡲࡓ㸪ඃⰋᅗ᭩ࡢ㑅ᐃࡣ㸪ࠕᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍せ⥘ࠖࡢࠕ஦ᴗࡢ ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪
ࠕ㟷ᑡᖺ୍⯡ㄞ≀㸪ᑠ୰㧗➼ᏛᰯࡢᏛ⩦ཧ⪃᭩㸪ᩍ⫱ᑓ㛛᭩࡟㛵ࡍࡿඃⰋᅗ᭩ࡢ㑅ᐃࠖ
࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪⦅㞟ᣦᑟࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ஦ᴗ࡟ࡶ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬
ࡑࡢࡓࡵ㸪ᮏㄅࡢ⦅㞟᪉㔪࡜ྜ⮴ࡋࡓ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ㐃㍕࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ᭩ࡢᩘࢆぢ࡚࠸ࡃ࡜㸪ᕳ ྕ㸪ᕳ ྕࡣ」ᩘ᭶ࢆࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼㸪ึᮇ࡟ẚ࡭ᚋᮇ࡟ࡣῶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
఩⨨ࡣ㸪ึ ᮇ࡟ࡣ᭱ึࡢ࣮࣌ࢪ࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᚋᮇ࡟ࡣᚋ༙ࡢ࣮࣌ࢪ࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡓ㸬
ᕳ ྕ௨㝆ࡣࠕ᪂หᅗ᭩ゎ㢟ࠖḍ⮬యࡀᾘ࠼࡚࠸ࡓ㸬
 ࡲࡓศ㢮ู࡟ぢ࡚࠸ࡃ࡜㸪᭱ ࡶከ࠸ࡢࡀࠕ-ඣ❺ㄞ≀ ࡢࠖ ෉࡛࠶ࡾ㸪ḟ࠸ ࡛ࠕ
♫఍⛉Ꮫࠖࡢ ෉㸪ࠕ⮬↛⛉Ꮫࠖࡢ ෉࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀ࡟ẚ㍑ࡋ࡚ࠕ<⤮ᮏࠖࡣ
෉㸪ࠕ⥲グࠖࡣ ෉㸪ࠕㄒᏛࠖࡣ ෉࡜ᑡ࡞࠸㸬ᙜ᫬㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟⨨ࡃࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㸪Ꮚ࡝ࡶྥࡅ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿᅗ᭩ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺
ᣦ᦬ࡣᮏㄅ࡛ࡶࡉࢀ࡚࠾ࡾ 㸪ࡑ࠺ࡋࡓฟ∧≧ἣࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ᪂หᅗ᭩ゎ㢟ࠖࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ஦ᴗ࡟ࡶ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿ࡯࡝ᮏㄅࡢ⦅㞟᪉㔪࡜ྜ⮴ࡋࡓ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ㐃㍕࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ḟ
➨࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿᩘࡀῶࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ㐃㍕ࡀ
࠾ࢁࡑ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪ᮏㄅࡢᏑᅾព⩏ࡶⷧࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬
 ୍᪉㸪⦅㞟㒊ࡶᅗ᭩ࡢ㑅ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡕࡽࡣ᪂ห࡟㝈ࡽࡎ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ࡩ
ࡉࢃࡋ࠸ᮏࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࠕᑠᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏝ᅗ᭩┠㘓㸦ヨ᱌㸧ࠖ ࡀ ᕳ ྕ࡟㸪
ᑠᏛᰯ∧ࡀዲホࡔࡗࡓࡓࡵࠕ㧗➼ᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᅗ᭩┠㘓㸦ヨ᱌㸧ࠖ ࡀ ᕳ ྕ࡟ᥖ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ࠕᑠᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏝ᅗ᭩┠㘓ࠖࡣ㸪ࡍ࡭࡚ ᖺᚋᮇ௨ᚋ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࡶࡢ࠿
ࡽ㑅ᐃࡉࢀࡓ㸬ฟ∧᫬ᮇࢆࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋࡓࡢࡣ㸬ࠕᡓᚋ ᖺ㛫ࡃࡽ࠸ࡢࡶࡢࡣෆᐜ࡟ࡶ
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య⿢࡟ࡶ୙༑ศࡢࡶࡢࡀከࡃ㸪ᡓத௨๓ࡢࡶࡢ࡟ࡣᡭᅛ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀධᡭ୙⬟࡛࠶
ࡿ࠿ࡽࠖ࡜⌮⏤࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ᪂ࡋࡃᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆタࡅࡓሙྜ㸪࡝ࢇ࡞ᅗ᭩ࢆ㑅ᐃࡋࡓࡽ࠸࠸࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ㉳ࡇ
ࡿ㸬ᐇ㝿࡟⦅㞟㒊࡟ᑐࡋ࡚ࡇࡢ㉁ၥࡀࡓࡃࡉࢇᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬⦅㞟㒊ࡣ
ࠕᑠᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏝ᅗ᭩┠㘓ࠖࡢෑ㢌࡟࠾࠸࡚ࠕࡇࢀࡣᐜ᫆࡞ࡽࡠၥ㢟࡛㍍⋡࡟
ᇶ‽ᅗ᭩┠㘓ࢆసࡿࡇ࡜ࡣ༴㝤࡛࠶ࡿ㸬ྛ᪉㠃ࡢせᮃ࡟ࡶᣊࡽࡎ㸪࡞࠿࡞࠿Ỵᐃ᱌ࡀ
ฟ࡞࠸ࡢࡣࡇࡢࡓࡵ࡜ᛮࢃࢀࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ၥ㢟ࡢゎỴࢆᘏᮇࡉࡏ࡚ࡣ
࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ពぢࡸᆅ᪉ࡢ⌧≧ࢆ㚷ࡳ࡚㸪ᥖ㍕࡟⮳ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬ࠕヨ᱌ࠖ࡜㢟ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪⦅㞟㒊᭣ࡃࠕ୍ᛂࡢཧ⪃᱌ࠖࡔ࠿ࡽࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ࡇࢀ࡟ࡣᾘᴟⓗ
࡞ጼໃࡀぢࡽࢀࡿ㸬ඃⰋᅗ᭩ࡢ㑅ᐃࢆ୺࡞஦ᴗ࡟࠶ࡆࡿࡢ࡞ࡽࡤ㸪㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᅗ᭩
ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡞࠸ࡋ⦅㞟㒊ࡢྡ๓࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋⏝ᅗ᭩┠㘓ࢆ㑅ᐃࡍ࡭ࡁࡔࡗࡓࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬
 
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 ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢᩍ⫱Ꮫ⪅ࡓࡕࡀᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡓ࠿㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᢸᙜ⪅ࡽࡀࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࠿ࡽᚓࡓ᝟ሗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢグ஦ࢆᑐ㇟࡟ᩥ⊩
ㄪᰝࡋࡓ㸬
 ࡲࡎ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡢ᭶
หㄅ࡜ࡋ࡚㸪 ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᖺ  ᭶࡟ᗫห࡟࡞ࡿࡲ࡛࡟඲  ྕࢆⓎ⾜ࡋࡓ㞧
ㄅ࡛࠶ࡿ㸬Ⓨ⾜ᡤࡣ┠㯮᭩ᗑ࡛࠶ࡾ㸪⦅㞟ࡣᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡀ⾜ࡗࡓ㸪ࡲࡓ⦅㞟ᣦᑟ
ࡣ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤෆ࡟⤌⧊ࡉࢀࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ጤဨࡀ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⦅㞟
ጤဨ㸪ᐤ✏⪅ࡣࡳ࡞ᡓᚋࡢᩍ⫱Ꮫࡢᇶ♏ࢆ⠏࠸ࡓேࠎ࡛࠶ࡾ㸪ከࡃࡢᩍ⫱Ꮫ⪅ࡀࠗᅗ
᭩ᩍ⫱࠘࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ḟ࡟㸪๰หࡢពᅗ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ጤဨ㛗ࡢ᪥㧗ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ
⫱࠘ࡢ఩⨨࡙ࡅࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ◊✲ᡂᯝࢆබ⾲ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ᶵ㛵㞧ㄅࡔ࡜
㏙࡭㸪๰หࡢពᅗࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢᩥ㠃࠿ࡽࡣ㸪᪥㧗ࡽ⦅㞟ጤဨࡢ⇕ព࡜㸪Ꮫᰯᅗ
᭩㤋࡬ࡢ㧗࠸ᮇᚅࡀឤࡌࡽࢀࡿ㸬ᙼࡢ୺ᙇࡍࡿ㸪㐺᭩ࢆ㐺⪅࡟㐺᫬࡟㸪࡜࠸࠺⪃࠼᪉
ࡣ㸪௒ࡢㄞ᭩ᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿ࡢᩍ⫱⌧ሙ࡟ࡣ㸪ඛ⏕
ࡢࠕຊ㔞࣭ࠖࠕ㈈⏘࣭ࠖࠕ᫬㛫ࡢవຊࠖ➼ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾ㸪༑ศ࡟ᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪
ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤෆ࡟ࠕᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࠖࡀ⤌⧊ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ᭱ᚋ࡟㸪᝿ᐃࡍࡿㄞ⪅࡜ࡋ࡚㸪᪥ᮏ඲ᅜࡢᏛᰯᆅ᪉◊ಟᡤ㸪බඹᅗ᭩㤋㸪බẸ㤋➼
ㅖ✀ࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸬୍ᩍᖌࡸ୍ᅗ᭩㤋ဨࡢㄞࡳ≀࡟␃ࡲࡽࡎ㸪ᩍ⫱⏺㸪ᅗ
᭩㤋⏺ࡢ୧⪅ࢆど㔝࡟ධࢀ㸪ࡼࡾ኱ࡁ࡞㆟ㄽࡢᗈࡀࡾࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼
ࡿ㸬
 ḟ࡟㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㡯┠࡜
グ஦ࡢഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬
 ࡲࡎࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ඲グ஦ࢆࡲ࡜ࡵࡓ┠ḟࣜࢫࢺࢆసᡂࡋ㸪ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪
඲グ஦ࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕ≉㞟ࠖࡸࠕ᝟ሗࠖḍ㸪ࠕ᪂หᅗ᭩ゎ㢟ࠖḍࡀ㐃㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪
ࡑࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶಶู࡟ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬
 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ඲グ஦ࢆࡲ࡜ࡵࡓ┠ḟࣜࢫࢺ࠿ࡽ㸪┠ḟࣜࢫࢺ࡟࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ⏝࠸
᳨࡚⣴ࢆ࠿ࡅ㸪㢖ฟࡢࢸ࣮࣐࡜ഴྥࢆศᯒࡋࡓ㸬᳨⣴ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣ㸪୺࡟㸪Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋ἲ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ᪋⾜௧㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ᪋⾜つ๎࠿ࡽᢳฟࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
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ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓグ஦ࡣ㸪࡜࠶ࡿࢸ࣮࣐ࡀ≉ᐃࡢ᫬ᮇ࡟ቑ࠼ࡓࡾ㸪≉ᐃ
ࡢࢸ࣮࣐࡟೫ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ᥖ㍕ࡉ
ࢀࡓグ஦ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋άື඲⯡࡟ࢃࡓࡾ࡜ࡾ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬Ꮫᰯᅗ
᭩㤋ἲ࡛ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆඣ❺ཪࡣ⏕ᚐཬࡧᩍဨࡢ฼⏝࡟౪ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸
࡚ヲ⣽ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏㄅ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᩍဨࡀ⮬ᰯࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚グ஦ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀ࡬ࡢ㆟ㄽࡀ⥅⥆ࡋ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘
࡛ࡣ㸪ᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ἲ࡟⧅ࡀࡿࡼ࠺࡞◊✲㸪㆟ㄽࡶ㐃⥥࡟࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩
㤋㛵ಀ⪅ࡓࡕࡣᮏㄅୖࡢ◊✲㸪㆟ㄽ࠿ࡽ᝟ሗࢆᚓ࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࢆ┒ࡾୖࡆࡿ⣊
࡟ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࢀࡽࢆཧ↷ࡋ㸪ྛྕࡢ≉㞟ࢆ
ࣜࢫࢺ໬ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪඲యࢆ㏻ࡋ㸪ᚲࡎࡋࡶẖᅇ≉㞟ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ぢ࡚ྲྀࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࡓࢸ࣮࣐࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪ࡑࡢࢸ࣮࣐ࡣᖜᗈࡃタᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬࡝ࢀࡶᩍ⫱⏺࡛㆟ㄽࡀ┒ࡾୖࡀࡾ㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࠿ࡽࡢ㛵ᚰࡶ
㧗࠿ࡗࡓࢸ࣮࣐ࡀ㑅ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
  ᕳ  ྕࡢ♫఍⛉≉㞟ࡣ㸪᪂ᩍ⫱ࢆ௦⾲ࡍࡿᩍ⛉࡬ࡢ᪂ࡋ࠸Ꮫᰯᅗ᭩㤋ά⏝ࡢᙧ࡜
ࡋ࡚㸪ࡇࡢ≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬≉㞟ࡢ୰࡛㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪ᩍᖌ㸪බඹ
ᅗ᭩㤋࡜࠸ࡗࡓࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢグ஦ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡓ㸬຾⏣Ᏺ୍ࡣ㸪♫఍⛉ࡣᩍ
࠼ࡿࡢ࡟ᅔ㞴࡞ᩍ⛉ࡔ࡜࠸࠸㸪 ࡘࡢཎᅉࢆᥦ♧ࡋࡓ㸬ࡦ࡜ࡘࡣ㸪♫఍⛉ࡀ᪂ᩍ⫱ࡢ
௦⾲ࡢࡼ࠺࡟ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣ㸪♫఍⛉ࡢෆᐜࡀ௒ࡲ࡛ࡢᩍ⫱ෆᐜ
࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪♫఍⛉ࡢᩍᖌ࡜ࡋ࡚ᩍᮦ◊✲
ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪᪉ἲ࡜ෆᐜ㸪ᩍ⫱┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ຮᙉࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㸪≉㞟࡛㆟ㄽࡉࢀࡓ♫఍⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ
࡚㸪฼⏝ᣦᑟࢆࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿᅗ᭩ࡀᑡ࡞
࠸࡜࠸࠺Ⅼ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⬟ຊࡀᩍ⛉ࡢᣦᑟ┠ᶆࡢồࡵࡿࣞ࣋ࣝ࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡢ
Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓ㸬
  ᕳ  ྕࡢ≉㞟ࠕᅜㄒᩍ⫱࡜ᅗ᭩ᩍ⫱ࠖࡀ⤌ࡲࢀࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡲࡎ᳨ウࡋࡓ㸬᪂
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟࠾࠸࡚㸪♫఍⛉࡜཮⎍ࢆ࡞ࡍᩍ⛉ࡀᅜㄒ⛉࡛࠶ࡿ㸬
ࡑࡢࡓࡵᮏ≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᅜㄒ⛉࡛ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࡣ㸪ඣ❺࣭⏕
ᚐࡢㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿၥ㢟
Ⅼࡶከᩘᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡣࡇࢀࡽࢆࡩࡲ࠼ࡓᨭ᥼ࢆࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
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ࡿ㸬
  ᕳ  ྕࡢ≉㞟ࠕㄞ᭩ㄪᰝࠖࡣ㸪ㄞ᭩ㄪᰝࡢ᪉ἲࡸ㸪ㄞ᭩ㄪᰝࡑࡢࡶࡢࢆᑐ㇟࡟ࡋ
ࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ㄞ᭩ㄪᰝࡣ㸪 ᕳ  ྕࡢᅜㄒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ
≉㞟ࡢ࡞࠿࡛ࡶヰ㢟࡟ୖࡀࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟㸪ᮏㄅ࡟ࡓࡧࡓࡧⓏሙࡍࡿ㸬ㄞ᭩࡟ᑐࡍࡿ
ㄪᰝࡣᙜ᫬┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜グ஦୰࡛ࡶ⤂௓ࡀ࠶ࡿ㸬≉࡟ᮏ≉㞟ࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽㄞ
᭩ㄪᰝࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓே࡟ྥࡅࡓグ㏙ࡀከࡃࡳࡽࢀ㸪኱࠸࡟ཧ⪃࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜᥎ 
࡛ࡁࡿ㸬
 ᕳ ྕࡢ≉㞟ࠕ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋ᐇែ࣏࡛ࣝࠖࡣ㸪๰ห࠿ࡽ༙ᖺࢆ㐣ࡂ㸪ࡇࡢྕⓎ
⾜ࡢ๓᭶࡛࠶ࡿ ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࡢ ᪥㛫࡟ࢃࡓࡾ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟
఍⤖ᡂᘧࡀ㛤ദࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆᶵ࡟≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬඲ᕷࢆ࠶ࡆ࡚⇕ᚰ࡞
ภ㤋ᕷ㸪ᩘࣨ᭶࡛ᩚഛࢆ㐍ࡵࡓ⛛∗㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࠿ࡽ┴඲యࡢᩥ໬ᗘྥୖࢆ┠ᣦࡍᒣ
᲍┴㸪ᰯ⯋ࡀ࡞ࡃ⤒Ⴀ࡟ⱞᚰࡋ࡚࠸ࡿᮾிᏛⱁ኱➨୍ᖌ㝃ᒓ୰Ꮫ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢ
᪩ࡃ࠿ࡽ᫂☜࡞⌮ゎࡢ࠶ࡗࡓ⚟஭໭₲୰ᑠᏛᰯ㸪ᡓ๓࠿ࡽࡢṔྐ࠶ࡿᒱ㜧┴Ṋ⩏㧗➼
Ꮫᰯ㸪඲ᅜⓗ࡟ࡶ᪩ࡃ࠿ࡽᗈࡀࡾࢆぢࡏࡿி㒔ࡢᏛᰯ᭩㤋㐠ື㸪ᨻ἞ຊࢆⓎ᥹ࡋࡓឡ
፾┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋◊✲఍㸪㧗ᰯࡀⓎᒎࢆ≌ᘬࡍࡿᐑᇛ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸪┴ୗࡀ඲㠃ⓗ࡟༠
ാࡍࡿ࿴ḷᒣ┴ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏺࡞࡝඲ᅜⓗ࡞Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ື࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
࡝ࡢ㒔㐨ᗓ┴ࡶ⇕ᚰ࡞άືࡀࡳࡽࢀ㸪඲ᅜⓗ࡞Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢᗈࡀࡾࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ≉㞟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬
  ᕳ  ྕࡢ≉㞟ࠕᅗ᭩ᩍ⫱࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࡣ㸪฼⏝ᣦᑟࡸㄞ᭩ᣦᑟ࡞࡝ᗈࡃᏛᰯ
ᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿᤵᴗィ⏬ࢆࠕᅗ᭩㤋ᩍ⫱ㄢ⛬ᣦᑟせ㡯ࠖ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡋ㸪ࡑࢀ࡟
ᑐࡍࡿྛᏛᰯᩍဨ࠿ࡽࡢᢈุࢆᥖ㍕ࡋ㸪⣬㠃ୖ࡛㆟ㄽࡍࡿሙࢆタࡅ࡚࠸ࡿ㸬
 ᥦ᱌࡟ࡣ㸪ලయⓗ࡞ᣦᑟィ⏬᭩࡜ࡑࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ⪃࠼ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲ
ࡓᢈุ࡟ࡣ㸪ヲ⣽࡟㏕ࡿලయⓗ࡞ᣦ᦬ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬୧⪅࡟ඹ㏻ࡋ࡚ゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪
Ꮫᰯ⌧ሙ࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨࡀࡇࡢィ⏬ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟㆟ㄽࢆ஺ࢃ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࡢ≉㞟ࢆㄞࢇࡔᏛᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡀ
⮬ᰯ࡟࠶࡚ࡣࡵ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ᐇ⏝ⓗ࡞≉㞟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺㸬
 ≉࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡣ㸪ᑠ୰Ꮫᰯ㛫ࡢ㐃ᦠࡀ㸪ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢ୧⪅࡟ၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡣ  ᖺ㛫ࡢ⩏ົᩍ⫱࡛࠶ࡾ㸪
୍㈏ࡋࡓᣦᑟィ⏬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᮏㄅ࡛ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸬ᑠᏛᰯࡣ㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡢⓎ
ᒎⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬୰Ꮫᰯࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡢᩍ⫱࡜
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ࡢ㛵㐃ᛶࢆ↓どࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ࡛ࡶ㸪ࡇࢀࡽᑠ୰Ꮫᰯ㛫ࡢ
㐃ᦠࡣព㆑ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿ㸬
 ᕳ ྕࡢ≉㞟ࠕ༢ඖᏛ⩦ᣦᑟ࡜ᅗ᭩⩌࡛ࠖࡣ㸪≉㞟࡜ྡࢆᡴࡕ࡞ࡀࡽࡶ㸪グ஦ࡋ
࠿㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ศ㔞࡟Ḟࡅࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ୰ᚰⓗၥ㢟ࡢࡦ࡜
ࡘ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ༢ඖ࡟࡝࠺࠸࠺㈨ᩱࢆ⏝ពࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ᩍ⛉ࡢᏛ⩦ᣦᑟ࡜Ꮫᰯᅗ᭩
㤋࡜ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ᮾி㒔ᩍ⫱኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ♫఍⛉◊✲㒊ࡀ༢ඖࡢ୍
㒊࡜ࡑࡢ࿘㎶ࡢ㈨ᩱ⩌࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᑠᏛ  ᖺ⏕ࡢ㸪ᑠᏛ  ᖺ⏕㸪ᑠᏛ 
ᖺ⏕ࡢ༢ඖࢆ౛࡟ᣲࡆ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㈨ᩱࣜࢫࢺࢆᥖ㍕ࡋࡓ㸬㈨ᩱࣜࢫࢺࡣ㸪࡛ࡁࡿࡔ
ࡅᏳ౯࡛ධᡭࡋࡸࡍࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ㍕ࡏࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪
♫఍⛉ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚฼⏝ࡍࡿ㈨ᩱࡢ✀㢮ࡣ㸪ᖜᗈࡃせồࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ➹⪅ࡣ
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚㸪ᑠᏛ ࣭ᖺ⏕ࡢᆅᅗᖒ࡜ᖺ㚷ࢆ⤂௓ࡋࡓ㸬
 ⥆࠸࡚㸪᝟ሗḍ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ࡣ᝟ሗḍࡀẖྕタࡅ࡚࠶ࡾ㸪Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿࢽ࣮ࣗࢫࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬᝟ሗḍ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓෆᐜࢆศᯒࡍࡿ
࡜㸪᝟ሗḍ࡟ࡣ ࡘࡢ༊ษࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬
 >@ゎㄝࡸ⤖ᡂ࡞࡝ᵝࠎ࡞ヰ㢟ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ࡛ࡣ㸪ࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬࠖࡸ
ࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࠖࡢゎㄝࡸ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᐇែㄪᰝ࡞࡝Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࢃࡿᖜᗈ࠸
ࢸ࣮࣐ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ㸬≉࡟㸪᪂ᅋయࡢ⤖ᡂ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀ┠❧ࡘ㸬ࡑࡇ࠿ࡽࡣ㸪ྛᆅ
᪉ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ༠㆟఍ࡸ༠఍➼ࡀḟࠎ࡜⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡗࡓᵝᏊࡀࢃ࠿ࡿ㸬
 >@඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂ௨㝆㸪Ꮫᰯሗ࿌ࡀ⣬㠃ࡢ኱༙ࢆ༨ࡵࡿ᫬ᮇ࡛ࡣ㸪඲ᅜ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ௨㝆㸪⤖ᡂሗ࿌ࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ྛᆅ᪉࡛⏕ࡲࢀ
ࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ༠㆟఍ࡸ༠఍➼ࡀ㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࡟ྜేࡋࡓࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬௦ࢃࡾ࡟㸪Ꮫᰯሗ࿌࡟ከࡃࡢ⣬㠃ࡀ๭࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬኱㜰ᕷࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ື㸪
⚟ᓥ┴ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋≧ἣ࡞࡝ᆅ᪉බඹᅋయࡢ≧ἣࢆぢࡓࡶࡢࡸ㸪୍ᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ
ሗ࿌࡞࡝ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 >@⦅㞟⪅஺௦௨㝆㸪ࠕᅗ᭩㤋ࢽ࣮ࣗࢫࠖ࡜㢟ࢆᨵࡵࡓ᫬ᮇ࡛ࡣ㸪ࠕᅗ᭩㤋ࢽ࣮ࣗࢫࠖ
࡜ྡ⛠ࢆᨵࡵ㸪♫఍ᩍ⫱ᒁᥦ౪࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪 ᕳ  ྕࢆቃ࡟⦅㞟⪅ࡀ௦ࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࠕᅗ᭩㤋ࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࠖࡣබඹᅗ᭩㤋࡞࡝㤋✀࡟ࡇࡔࢃࡽ
ࡎ࡟ᗈࡃᅗ᭩㤋㛵ಀࡢ᝟ሗࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࡉࡽ࡟㸪ࠕ᪂หᅗ᭩ゎ㢟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓ㸬᪂หᅗ᭩ゎ㢟ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ ᕳ
ྕ㹼ᕳ ྕ࡟㐃㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓᅗ᭩⤂௓ḍ࡛࠶ࡿ㸬㑅ᐃࡣ㸪᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍㑅ᐃጤဨ
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఍ࡶࡋࡃࡣ㈈ᅋἲேᏛᚐ᥼ㆤ఍Ꮫ⣭ᩥᗜ㑅ᐃጤဨ఍ࡢ㑅ᐃ࡟ࡼࡿࡶࡢࡔ㸬᤼ิࡢ㡰ᗎ
ࡣ㸪ࠕ᳃Ύ⦅᪥ᮏ༑㐍ศ㢮ἲせ┠⾲ࠖࡢศ㢮␒ྕ࡟ࡼࡿ㸬ࡇࢀࡣ⌧ᅾࡶᗈࡃ୍⯡ⓗ࡟౑
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ༑㐍ศ㢮ἲࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍ㸬ᖺ∧ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘࡟࠾࠸࡚
ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆᢅࡗࡓᮏㄅ࡟࠾࠸࡚ࡶ᪥ᮏ༑㐍ศ㢮ἲࡀ᥇⏝ࡉ
ࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ᪂หᅗ᭩ゎ㢟ࠖࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ஦ᴗ
࡟ࡶ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡯࡝ᮏㄅࡢ⦅㞟᪉㔪࡜ྜ⮴ࡋࡓ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ㐃㍕࡛࠶ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ḟ➨࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿᩘࡀῶࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬㔜せ࡞
ព࿡ࢆᣢࡘ㐃㍕ࡀ࠾ࢁࡑ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪ᮏㄅࡢᏑᅾព⩏ࡶⷧࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ୍᪉㸪⦅㞟㒊ࡶㄞ⪅࠿ࡽࡢせᮃࢆཷࡅ࡚ᅗ᭩ࡢ㑅ᐃࢆ⾜࠸㸪ࠕᑠᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏝
ᅗ᭩┠㘓㸦ヨ᱌㸧ࠖ ࡜ࠕ㧗➼ᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᅗ᭩┠㘓㸦ヨ᱌㸧ࠖ ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡕࡽࡣ᪂ห࡟㝈ࡽࡎ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᮏࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࠕヨ᱌ࠖ࡜㢟ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡢࡣ㸪⦅㞟㒊᭣ࡃࠕ୍ᛂࡢཧ⪃᱌ࠖࡔ࠿ࡽࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ඃⰋᅗ᭩ࡢ㑅ᐃࢆ୺
࡞஦ᴗ࡟࠶ࡆࡿࡢ࡞ࡽࡤ㸪⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡞࠸ࡋ⦅㞟㒊ࡢྡ๓࡛Ꮫ
ᰯᅗ᭩㤋⏝ᅗ᭩┠㘓ࢆ㑅ᐃࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬


 
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࠙➨ ❶ ὀ࣭ཧ↷ᩥ⊩ࠚ
 ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ᅗ᭩ᩍ⫱Ꮫᰯᅗ᭩㤋┠㯮᭩ᗑ
 ᑠᯘబ※἞ᏛᰯᏛ⣭ඣ❺ᅗ᭩㤋⤒Ⴀ┠㯮᭩ᗑS
 ᳜ᯇᏳᩍ⫱࡜ᅗ᭩㤋┠㯮᭩ᗑS
 ᪥㧗➨ᅄ㑻ᅗ᭩ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ᅗ᭩ᩍ⫱Ꮫᰯᅗ᭩㤋YROQRS

 Ọ஭ᝋ㔜㸬͆ ᡓᚋ᪂ᩍ⫱࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋͇Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡣ࡝࠺ࡘࡃࡽࢀⓎᒎࡋ࡚ࡁ
ࡓ࠿ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡣ࡝࠺ࡘࡃࡽࢀⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓ࠿࠘⦅㞟ጤဨ఍⦅ᩍ⫱ྐᩱฟ
∧఍S
 ᆏᮏ೺஧኱㛛₩㸪ᇛᡞᖭኴ㑻ᅗ᭩㤋࡛ぢࡿ♫఍⛉Ꮫ⩦ࡢ⏕ែᅗ᭩ᩍ⫱Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋YROQRS
 
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 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ࡳࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ≧ἣ

 ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ᙜ᫬ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡍࡿ㸬
 ࡲࡎ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ぢ࡚㸪ഴྥࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬ࡑࡢ୰࡛⊂⮬ࡢヨࡳࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ࡞࡝≉➹ࡍ࡭ࡁᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ヲ⣽ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᖺࡢᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⟅⏦ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࢆศᯒࡍ
ࡿ㸬ࡑࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᙜ᫬ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱┠ᶆࡀ࠶ࡾ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞άື
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿㸪ࡲࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢྛᵓᡂせ⣲࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡓࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬
 ḟ࡟㸪ྛᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐃ᦠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿㸪ྛᆅᇦࡢᏛᰯᅗ
᭩㤋࡟࠾࠸࡚༠㆟఍ࡸ◊✲఍ࡀ⤖ᡂࡋࡓὶࢀࢆࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢグ஦ࢆࡶ࡜࡟ᩚ⌮ࡍ
ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࡬ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࠾ࡼࡧᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡗࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿ㸬
 ➨ ⠇࡛ࡣࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ᙜ᫬ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㸪➨ ⠇࡛ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽㸪➨ ⠇
࡛ࡣྛᆅᇦࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⤌⧊࡜඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ᢅ࠺㸬



 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ᙜ᫬ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋
 ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘ ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ぢ࡚࠸ࡃ㸬
ࡉࡽ࡟㸪ഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪⊂⮬ࡢヨࡳࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ࡞࡝≉➹ࡍ࡭ࡁᏛᰯ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣヲ⣽ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬
 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡣ඲ ᰯ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢෆヂࡣ㸪ᑠᏛ
ᰯ 㸪୰Ꮫᰯ 㸪㧗➼Ꮫᰯ 㸪ࡑࡢ௚ᰯ✀ࢆ㝈ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡀ ࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
ᑠ࣭ ୰Ꮫᰯࢆᢅࡗࡓグ஦ࡀከ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ㸬ࡲࡓ඲ᅜⓗ࡞ศᕸࡣ㸪㛵ᮾࡀ  㸦ᰯෆ㸪
ᮾிࡀ ᰯ㸧࡜᭱ከ࡛࠶ࡿ㸬ḟ࡟ከ࠸ࡢࡀ୰㒊ᆅ᪉ ᰯ㸪ᮾ໭ᆅ᪉࡜㏆␥ᆅ᪉ࡀ
ྠࡌࡃ ᰯ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉㸪஑ᕞᆅ᪉ࡣ ᰯ࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪≉࡟ᮾி࡟
೫ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢⓎ⾜ሙᡤࡀᮾி࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽᮾி࡟೫ࡗ
࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣṆࡴࢆᚓ࡞࠸ࡀ㸪୍᪉࡛᪥ᮏ඲ᅜ࠿ࡽ⮬ᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚⤂௓
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ࡍࡿグ஦ࡀ㞟ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡣホ౯࡛ࡁࡿⅬࡔ࡜⪃࠼ࡿ㸬≉࡟㸪ᆅ᪉ࡢ⤌⧊࡙ࡃࡾࡢ࡞
࠿࡛࠸ࡕ᪩ࡃ⤖ᡂࡉࢀࡓ໭ᾏ㐨Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࠿ࡽ໭ᾏ㐨ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋≧ἣࡀ
Ⓨ⾲ࡉࢀࡿ࡞࡝㸪᪥ᮏ඲ᅜࡢ᭱ඛ➃ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋᝟ሗࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬
 ᡓᚋ࠸ࡕ᪩ࡃᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ⤒Ⴀ࡟࡜ࡾ࠿࠿ࡗࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢࡦ࡜ࡘ࡟㸪ịᕝᑠᏛ
ᰯᅗ᭩㤋 ࡀ࠶ࡿ㸬ịᕝᑠᏛᰯࡣ㸪ᖺ࡟ịᕝᑜᖖᑠᏛᰯ࡜ࡋ࡚タ❧ࡋࡓࡢࡀ
ࡣࡌࡲࡾ࡛࠶ࡿ㸬ᡤᅾᆅࡣᮾி㒔 ༊࡟࠶ࡿ㸬
 ᡓ⅏࡛↝ࡅ࡞࠿ࡗࡓᅗ᭩ࡸ㸪ᡓᚋ࡟ᗫ㤋࡜࡞ࡗࡓịᕝබඹᅗ᭩㤋ࡢタഛࢆࡑࡢࡲ
ࡲ౑⏝ࡋ࡚㸪ᖺ࡟㛤㤋ࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪␯㛤ᅗ᭩ࡀᣢࡕ㎸ࡲࢀ㸪ࡑࡢᐊࢆ㏉㑏ࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛㸪ịᕝᑠᏛᰯࡢ඲యィ⏬࠿ࡽᏛᰯᅗ᭩㤋᪋タᕤ
஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡾ㸪ᖺ ᭶ ᪥ᕤ஦ࡀ⤊஢㸪᭶࠿ࡽᨵ⿦᪂ࡓ࡟㛤㤋ࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᙜ᫬ࡣ㸪ᡓ⅏ࢆ஌ࡾ㉺࠼ᡓᚋࡢ᚟⯆ࢆ㐙ࡆࡓ᪂ࡋ࠸ᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚ࡶὀ
┠ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࡑࡢᚋ㸪ịᕝᑠᏛᰯᅗ᭩㤋ࡣ㸪ᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍஦ົᒁ㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋
༠㆟఍ࡢ᭱ึࡢ஦ົᒁ࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᖺ ᭶ ᪥࡟ᩥ㒊┬ᐇ㦂Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚
ᅗ᭩㤋◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜࠺࡞࡝㸪ᙜ᫬ࡢඛ㐍ⓗ࡞Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚⢭ຊⓗ࡟άືࡋ࡚࠸
ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ịᕝᑠᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆసࡗࡓேࠎࡢ࡞࠿࡟ࡣ㸪ᩥ㒊஦ົᐁ࡛ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘⦅㞟㒊ࡢ
῝ᕝᜏ႐㸪ịᕝᑠᏛᰯᰯ㛗࡛඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ึ௦఍㛗࡟࡞ࡿஂ⡿஭᮰ࡀ࠾ࡾ㸪
୧⪅ࡣ௻⏬ᵓᡂࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᇶᮏタィ࡟ࡣ㸪ᮾி῝ᕝᅗ᭩㤋ࡢ⛅ᒸᝅ㑻㸪ᕤ஦タィ
࡞ࡽࡧ࡟ᐇ᪋ࡣ 37$๪఍㛗ࡢ㛗㇂ᕝⱥ୕㸪ᐊෆタഛࡣᰴᘧ఍♫⚽ගࡢ㕥ᮌ⚽ኵ㸪ᅗ
᭩㤋⏝ရࡣᮌཎṇ୕ᇽ࡜ఀ⸨ఀၟᗑࡀ⾜࠸㸪ᕤ㈝ࡣ ୓෇ࡔࡗࡓ㸬
 㛤㤋᫬ࡢᗈࡉࡣ ᆤ㸪཰ᐜேᩘࡣ ྡ㸪㛤ᯫᘧ࡛ⶶ᭩ᩘࡣ ෉࡛࠶ࡾ㸪
ࡇࢀࡣඣ❺ ே࠶ࡓࡾ ෉࡛࠶ࡿ㸬
 タഛ࡟࠾ࡅࡿ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚㸪௨ୗࡀᣲࡆࡽࢀࡓ 㸬

 Ẽရ࡜࠾ࡕࡘࡁࢆ㔜ࢇࡌࡓࡇ࡜
 ྜ┠ⓗᛶࢆ㔜ࢇࡌࡓࡇ࡜
 ⬟⋡ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜
 ⾨⏕ⓗ࡞⪃៖ࢆࡣࡽࡗࡓࡇ࡜
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 ᅗ᭩㤋ࡢᶵ⬟ࢆ༑ศⓎ᥹࡛ࡁࡿࡼ࠺ᚰ᥃ࡅࡓࡇ࡜
 ㄔᐇࡢ⢭⚄ࢆᇶᗏ࡜ࡋࡓࡇ࡜

 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ఩⨨ࡣ㸪࡝ࡢᩍᐊ࠿ࡽࡶ᭱ࡶ฼⏝࡟౽฼࡞఩⨨࡟࡞ࡿࡼ࠺஧㝵୰ኸ
࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓ㸬㛤㤋ᙜ᫬ࡣ➨୍㜀ぴᐊࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᚋ࡟పᏛᖺྥࡅࡢ➨஧㜀ぴ
ᐊࡀタࡅࡽࢀࡓ㸬ࡑࡕࡽ࡟ࡣ㸪⤮ᮏࡢ᭩ᯫࡸඣ❺ࡀẼ㍍࡟᥃ࡅࡽࢀࡿࢯࣇ࢓࡞࡝ࡀ
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬㜀ぴᐊ࡟ࡣ㎡᭩ᮘ㸪ゅᆺࡢ㜀ぴᮘ㸪୸ᆺࡢ㜀ぴᮘࡀ࠶ࡿ㸬㎡᭩ᮘࡣ
ᮏ❧࡚࡟࡞ࡿᕤኵࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ゅᆺ࠾ࡼࡧ㜀ぴ᳔ᏊࡣపᏛᖺ⏝࡜㧗Ꮫᖺ⏝࡟ศ
ࡅࡽࢀࡑࢀࡒࢀ࡟ྜࡗࡓ㧗ࡉ࡟సࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬୸ᆺࡣ༠ാᏛ⩦࡞࡝࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸
ࡓࡼ࠺ࡔ㸬࡯࠿࡟ࡶ㸪ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿᑠ㞟఍ᐊࡸ㸪ྖ᭩ᩍㅍࡢ஦ົᐊ࡛
࠶ࡿᩚ⌮ᐊ㸪㈨ᩱᐊ࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬
 㐠Ⴀࡣ㸪୺࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋⌜࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋⌜࡜ࡣ㸪ẖ㐌 ᅇ㸪
ᖺ⏕௨ୖࡢඣ❺ࡀ ⌜࡟ศ࠿ࢀ࡚⾜ືᏛ⩦ࡍࡿ୍⎔࡜ࡋ࡚⤌⧊ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ
࡟㸪⌜ࡣ௨ୗࡢ ⌜࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ձཷධ⌜ࡣ㸪ᅗ᭩ࡢཷࡅධࢀ࠿ࡽ㓄ᯫࡲ࡛ࡢ
௙஦ࢆ⾜࠺㸬άືෆᐜ࡟ࡣ㸪ศ㢮ࡉࢀࡓᮏ࡬ᤫ༳ࡸ㸪ࣛ࣋ࣝࡢ௦ࢃࡾ࡟࣏ࢫࢱ࣮࢝
࣮ࣛࢆሬࡿ௙஦࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬ղᩚഛ⌜ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋඲⯡ࡢᩚഛࢆ⾜࠺㸬άືෆᐜ
࡟ࡣ㸪ᅗ᭩ࡢᩚ⌮ࡸᅗ᭩㤋ࡢ⨾໬㸪ど⫈ぬ㈨ᩱࡢᒎ♧࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬ճᐉఏ⌜ࡣ㸪Ꮫ
ᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿᐉఏࢆ⾜࠺㸬άືෆᐜ࡟ࡣ㸪᪂ห⤂௓ࡸᅗ᭩㤋ࡔࡼࡾࡢ〇స࡞࡝
ࡀ࠶ࡿ㸬մಟ⌮⌜ࡣ㸪◚ᦆࡋࡓᅗ᭩ࡢಟ⌮ࢆ⾜࠺㸬◚ᦆࡋࡸࡍ࠸ᅗ᭩ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ
ಟ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ດࡵ࡚࠸ࡿ㸬յㄪᰝ⤫ィ⌜ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤫ィࢆ⾜࠺㸬
ㄞ᭩ᐇែㄪᰝ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪ྛ⌜ࡢㄪᰝ⤫ィࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿ㸬
 ࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽ⏕άᏛ⩦⌜࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋⌜࡜ࡣู࡟㸪ࡑࡢእ㒌ᶵ㛵࡜ࡋ࡚Ꮫ
ᰯᅗ᭩㤋ጤဨ఍ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ጤဨࡣ㸪ྛᏛ⣭ ྡࡀ㑅ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ẖ㐌 ᅇጤဨ఍
ࢆ㛤ࡁ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ࠶ࡾ࠿ࡓࡸ㸪㑅᭩㸪ᢈホ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬
 ࡇࢀࡽࡢάືࡣ㸪ᙜ᫬ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛࠶ࡿ ᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ヨ᱌㸧୍
⯡⦅࡛᪂ࡋࡃつᐃࡉࢀࡓࠕ⮬⏤◊✲ࠖࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⮬⏤◊✲ࡢᣦᑟ
┠ⓗࡢࡼ࠺࡟㸪⏕άᏛ⩦⌜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ♫఍ᛶࢆ⫱ࡳඣ❺⏕ᚐࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άື࡟ࡼ
ࡗ࡚ಶᛶࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᫬㛫࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋⌜ࡸጤ
ဨ఍ࡢάືෆᐜࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡢከࡃ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᅗ᭩㤋ᢸᙜᩍဨࡢ┘
╩ࡢࡶ࡜㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋⌜ࡸጤဨ఍ࡢඣ❺ࡓࡕࡣ୺యⓗ࡟άືࡋᏛࢇ࡛࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽ
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ࢀࡿ㸬
 ྖ᭩ᩍㅍ࡟ࡼࡿᏛᰯᅗ᭩㤋࡛ࡢᏛ⩦ᣦᑟ㸪฼⏝ᣦᑟࡣᏛᖺࡈ࡜ࡢẁ㝵࡟࠶ࢃࡏ࡚
⤌ࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪ィ⏬ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡇ࡟ࡣ㸪ඣ❺ࡢᏛ⩦ࢆࡼࡾࡼࡃ㐍ࡵࡿ
ࡓࡵ㸪ᩍᖌࡢᣦᑟィ⏬㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ࡼࡾ㈨ᩱࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ౑࿨࡜ࡍࡿ㐠Ⴀ┠ⓗ
ࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ඣ❺ࡢ฼⏝ࡋࡸࡍࡉࢆ⪃࠼ࡇࡔࢃࡗ࡚タィࡋ㸪ඣ❺ࡦ
࡜ࡾࡦ࡜ࡾࡢಶᛶࢆぢ࡚ᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ịᕝᑠᏛᰯᅗ᭩㤋ࡣ┠ⓗព
㆑ࢆࡶࡗ࡚タィ㸪㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬



 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽
 ᮏ⠇࡛ࡣ㸪➨ ❶➨ ⠇࡛㏙࡭ࡓᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⟅⏦ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࢆཧ↷
ࡍࡿ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘Ⓨ⾜᫬࡟᭱᪂∧࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ ᖺ∧ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ
‽ ࡣ㸪ᖺ∧ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕタ⨨ࡢᇶ‽ࠖࢆࡶ࡜
࡟ᨵゞࡉࢀࡓ㸪ึࡵ࡚ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢෆᐜࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ࡢ
ᇶ‽࡜ࡋ࡚㸪ᇶᮏཎ๎㸪ᅗ᭩࣭㈨ᩱ㸪ᘓ≀࣭タഛ㸪⤒㈝㸪ேࡢᵓᡂ㸪㐠Ⴀࡢ ❶࡟
ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ᇶᮏཎ๎࡛ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡣඣ❺⏕ᚐࡢ⮬Ꮫ⮬⩦ࡢሙ
࡛࠶ࡾࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢሙ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏛᰯᩍ⫱࡟ᚲせ࡞ᅗ᭩㸪㈨
ᩱࢆᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡛࠶ࡿ࡜᫂♧ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋┠ⓗࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪඲⫋ဨ඲ඣ❺⏕ᚐࡢ༠ຊ࡞ࡃࡋ࡚ࡣⓎᒎ඘ᐇࡀᮇᚅࡉࢀ࡞࠸࡜ㄝ࠸
ࡓ㸬
 ᅗ᭩࣭㈨ᩱ࡛ࡣ㸪ⶶ᭩඲⯡ࡢ㓄ศẚ⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋࡑࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᇶ‽
࡛࠶ࡗ࡚㸪㑅ᐃ཰㞟࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣᛮ࠸ࡘࡁࡸ⊂ၿ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽࡎ㸪ៅ㔜࡞ㄞ᭩ㄪ
ᰝ㸪ࡑࡢᏛᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ㚷ࡳ࡚㉎ධẚ⋡ࢆỴᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪
ᅗ᭩ࡢ௚࡟ࡶᏛ⩦㈨ᩱࢆࡑࢁ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚㸪㞧ㄅ㸪᪂⪺㸪ᆅᅗ㸪
᥃ᅗ㸪ᶆᮏ㸪⤮⏬㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸪㒓ᅵ㈨ᩱ㸪ᆅ⌫൤㸪➼ࢆ࠶ࡆࡓ㸬ࡑࡢ௚࡟ࡶࠗᅗ
᭩ᩍ⫱࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓゎㄝ ࡛ࡣ㸪ᬯᖥ⿦⨨ࡶ᪋ࡋ࡚ᗁ⇠ࡸᫎ⏬ࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿ࡞࡝㸪ᅗ᭩㜀ぴࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡉࡲࡊࡲ࡞฼⏝ࢆ᝿ᐃࡋࡓ㈨ᩱసࡾࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡓ㸬
 ᘓ≀࣭タഛ࡛ࡣ㸪ᡓᚋࡢ≀㈨㞴࡟࠶ࡗ࡚ࡣⱞປࡀከ࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡑࡢ
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࡞࠿࡛ࡶタഛࢆᩚ࠼ࡿᕤኵࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺ࡔ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢゎㄝ࡛ࡣ㸪ᩍᐊࡀ
๭ࡅ࡞࠿ࡗࡓࡽ㸪ᗯୗࡔࡗ࡚࠸࠸㸪᭩ᯫࡀ㈙࠼࡞࠿ࡗࡓࡽࡾࢇࡈࡸࡳ࠿ࢇࡢ✵ࡁ⟽
࡛ࡶ࠸࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬
 ⤒㈝ࡣ㸪ᅗ᭩㈝㸦ᅗ᭩࡞࡝ㅖ㈨ᩱ㸪〇ᮏ㈝࡞࡝㸧㸪㟂せ㈝㸦஦ົ㈝㸪ഛရ
㈝㸪ᾘ⪖ရ㈝㸪༳ๅ㈝㸪ග⇕㈝➼㸧ࡢ๭ྜ࡛㓄ศࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇ
ࢀ࡟ࡣබ㈝ࢆ࠶࡚ࡿࡇ࡜ࡀཎ๎࡛࠶ࡿ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡣᙜ᫬㸪⌧≧࡛ࡣྛ
ᰯ࡟࠾࠸࡚㸪ᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ 37$ࡢ㈝⏝㸪㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ⏕ᚐ఍࡞࡝ࡢ㈝⏝࡟ࡼࡗ࡚ࡲ
࠿࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋⫱ᡂ㈝ࢆ⾜ᨻࡢண⟬࡜ࡋ࡚⧞ࡾ
㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺㆟ㄽࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ேࡢᵓᡂࡣ㸪ᑓ௵ࡢྖ᭩ᩍㅍ࡜஦ົ⫋ဨࢆ⨨ࡃ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᙜ᫬ࡣ᪩ᛴ࡟⌧
⫋ᩍဨྥࡅࡢྖ᭩ᩍㅍㅮ⩦఍ࢆ㛤ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㆟ㄽࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ྖ
᭩ᩍㅍࡣࡑࡢᏛᰯࡢᩍ⫱㐠Ⴀࡢ␒ே࡜ࡋ࡚㸪ࡉࡽ࡟ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㈨ᩱᥦ౪⪅࡜ࡋ࡚㸪
Ꮫᰯ㐠Ⴀࡢᚰ⮚㒊࡟఩⨨ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 㐠Ⴀࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶඣ❺⏕ᚐࡀᅾᰯ୰ࡣ㛤ᨺࡍࡿࡇ࡜㸪ศ㢮࡟ࡣ 1'&
ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜㸪⮬⏤㛤ᯫᘧࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜㸪Ꮫ⣭ᩥᗜࢆ᥎ዡࡍࡿࡇ࡜㸪බඹᅗ᭩
㤋ࡸබẸ㤋࡞࡝࡜ᐦ᥋࡞㐃⤡ࢆྲྀࡾྜ࠺ࡇ࡜㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆබ㛤ࡋ࡚ࡑࡢᆅᇦࡢᩥ
໬࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡓ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆᆅᇦ࡟㛤ᨺࡍࡿ᪨ࡣ㸪37$㸪ྠ ❆఍㸪
ᆅᇦ♫఍Ꮫᰯ㸪ኪ㛫ࢆ໅ປ㟷ᖺ࡟ྥࡅ࡚㛤ᨺࡍࡿ࡞࡝Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡀᆅᇦࡢබඹᅗ᭩
㤋ࢆවࡡࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇ࠺ࡋࡓάື࡟ࡼࡾ㸪ᆅᇦ♫఍ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟
ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡀ῝ࡲࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ඘ᐇࢆࡶࡓࡽࡍ⤖ᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬
ࡘࡲࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡀᆅᇦ♫఍࡟᰿ᕪࡋࡓάື࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡜ᆅᇦ♫఍
ࡢ୧⪅ࡢ඘ᐇࢆᅗࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬



 ྛᆅᇦࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⤌⧊࡜඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂࡢὶࢀ
 ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢグ஦ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ྛᆅᇦࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⤌⧊ࡀ⤖ᡂ
ࡋ㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂ࡟⮳ࡗࡓὶࢀࢆศᯒࡍࡿ㸬
 ᖺ ᭶࡟ࡣᩥ㒊┬ࡀࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࢆⓎ⾜ࡋ㸪ࡑࡢఏ㐩ࡢࡓࡵ 
ᖺ 㸪 ᭶࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ㅮ⩦༠㆟఍ࡀ༓ⴥ┴࡜ዉⰋ┴࡛㛤࠿ࢀࡓ㸬ࡇࢀࢆࡁࡗ࠿ࡅ
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࡟᪥ᮏ඲ᅜ࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ࡬ࡢᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡣ➨ ❶࡛ࡶ㏙࡭ࡓ㸬
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢ┒ࡾୖࡀࡾ࡟ᛂ࠼ࡿ࡭ࡃ㸪ᖺ ᭶࡟ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡢ➨ 
ᅇ⦅㞟఍㆟ࡀ㛤࠿ࢀ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀⓎ⾜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡢ᫬௦⫼ᬒࡶ࠶ࡾ㸪
ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘ࡣ㸪᪥ᮏ඲ᅜࡢྛᆅᇦ࡛᪂ࡋࡃᏛᰯᅗ᭩㤋⤌⧊ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓ᝟ሗࢆ
ࡓࡧࡓࡧሗࡌ࡚࠸ࡓ㸬
 ࡲࡎ㸪ྛᆅ᪉ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⤌⧊ࡢ⤖ᡂグ஦ࢆཧ↷ࡍࡿ㸬
 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ ᕳ  ྕ࡟ࡼࡿ࡜㸪༓ⴥ┴࡛ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ㅮ⩦༠㆟఍࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ
ᰯᅗ᭩㤋ࡢⓎᒎࡢࡓࡵ࡟ࡣᙉຊ࡞඲ᅜ◊✲⤌⧊ࢆసࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࡞ࡗࡓ
࡜࠸࠺㸬ࡑࡢ๓࡟ྛ㒔㐨ᗓ┴࡟⤌⧊ࢆసࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡲࡎᮾி㒔ࡀึࡵ࡟ᐇ᪋ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡑࢀࢆᶍ⠊࡟ࡋ࡚㸪᪥ᮏྛᆅ࡛⤌⧊⤖ᡂ࡟╔ᡭࡍࡿࡇ࡜ࢆ≺ࡗ࡚
࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡣ㸪᪂ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ㔜せࡉࡀ⌮ゎࡉࢀࡿ୰㸪
ࡲࡎ  ᖺ  ᭶࡟┠㯮༊ࡀ◊✲༠㆟఍ࢆ⤖ᡂࡍࡿ㸬ḟ࠸࡛⦎㤿㸪Ụᮾ㸪ᮡ୪➼࡟
ࡶ⤌⧊⤖ᡂࡢືࡁࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡑࢀࡽࡢྛ༊࠿ࡽ௦⾲⪅ࡀ㞟ࡲࡾ㸪ྠ
ᖺ ᭶࡟๰❧⥲఍ࢆ㛤࠸࡚Ⓨ㊊ࡋࡓ㸬ࡑࡢ஦ᴗࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍
➼࡛࠶ࡿ㸬ᅗ᭩᥎⸀㑅ᐃࡶ஦ᴗෆᐜ࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤෆ࡟ᅗ᭩
ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡀ࡛ࡁ࡚ᅗ᭩㑅ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛㸪ᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟
఍࠿ࡽᯇᑿ㸪బ⸨㸪ⱝᯘ㸪௒஭㸪኱▼ࡢ ጤဨࢆ㏦ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪඲㠃ⓗ࡟ᅗ᭩ᩍ
⫱◊✲༠㆟఍࡟༠ຊࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ㸪ࠗᅗ᭩ᩍ⫱ ࢆ࠘ᶵ㛵ㄅ࡟௦⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬
ࡲࡓ㸪⤖ᡂᙜึࡢ஦ົᡤࡣᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ࡟⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬
 ⥆࠸࡚㸪࠸ࡕ᪩ࡃ⤖ᡂࡋࡓࡢࡣ໭ᾏ㐨Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࡛࠶ࡿ㸬༓ⴥࡢᏛᰯᅗ᭩
㤋ㅮ⩦༠㆟఍࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓᮐᖠ୰ኸᅗ᭩㤋㛗ࡢ㔠⏣୍ᫀ୕ࢆ୰ᚰ࡟㸪 ᖺ 
᭶࡟ᮐᖠᕷෆࡢ㧗➼Ꮫᰯࡢ⏕ᚐᅗ᭩ጤဨࡢ⤌⧊࡛࠶ࡿᅗ᭩㤋㐃⤡఍ࢆ⤖ᡂࡉࡏᣦ
ᑟࡍࡿ࡯࠿㸪ྛᰯ࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢᶵ㐠ࢆ㔊ᡂࡋࡓ㸬ྠ᫬ᮇ࡟ࡣᮐᖠᕷࡢᑠ୰Ꮫ
ᰯࡢ᪂ᩍ⫱ㅮ⩦఍࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋㒊఍ࡀタࡅࡽࢀ㸪⇕ᚰ࡟◊✲ウ㆟ࡉࢀࡓ㸬໭ᾏ㐨ࡢ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ື࡟࠾ࡅࡿࡶ࠺୍᪉ࡢ୰ᚰ࡟ภ㤋ᕷࡀ࠶ࡿ㸬 ᖺ  ᭶࡟ࡣ⏫⏣฼
ර⾨ࡢᑾຊ࡟ࡼࡾภ㤋ᕷᏛᰯᅗ᭩㤋◊✲఍ࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡾ㸪඲ᅜ࡟ඛࢇࡌ࡚Ꮫᰯᅗ᭩
㤋⤌⧊ࢆ⤖ᡂࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚᪥ୗ୕ⶶࡢᑾຊ࡟ࡼࡾ ᖺ ᭶࡟ภ㤋࡛໭ᾏ㐨඲ᅵ
࠿ࡽ ྡࡢཧຍ⪅ࢆᚓ࡚໭ᾏ㐨Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀタ❧ࡋࡓ㸬
 ࡇࢀࢆሗࡌࡓࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ ᕳ  ྕ࡟ࡣ㸪㟼ᒸ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍Ⓨ㊊ࡶሗࡌࡽ
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ࢀ࡚࠸ࡿ㸬㟼ᒸ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡣ㸪ᖺ ᭶ ᪥࡟Ⓨ㉳ே㞟఍ࡀ㛤ദࡉࢀ㸪
᭶୰᪪࡟Ⓨ㊊ࡋࡓ㸬ࡇࡢືࡁࡀලయ໬ࡍࡿࡲ࡛࡟ࡣ㸪㟼ᒸ┴ᩍ⫱ฟ∧ᴗ⏺ࡢၨⵚ
άືࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓ㸬㟼ᒸ┴ฟ∧ᩥ໬఍࡜㟼ᒸ┴ᩍ⫱ᅗ᭩ᰴᘧ఍♫ࡣ࡜ࡶ࡟๰❧ 
࿘ᖺグᛕ஦ᴗࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚  ᭶  ᪥࠿ࡽ㟼ᒸ┴ୗ  ࣨᡤ࡟ࢺࣛࢵࢡ࡛ㅮ₇࡜
ᫎ⏬࡜⛣ືᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆᕠᅇࡉࡏ㸪㟼ᒸ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂࡢᐉఏࢆ⾜ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿ㸬
 ᖺ ᭶࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ᕳ ྕ࡟ࡣ㸪඲ᅜࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢ㐍
ᤖࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮾ໭࡛ࡣ㸪ᒾᡭ┴㸪ᐑᇛ┴㸪⚟ᓥ┴࡛ࡣ⤌⧊⤖ᡂࡢᶵ㐠ࡀ⇍
ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᒣᙧ┴࡛ࡣࡲࡔ඲┴࡜ࡋ࡚ࡢືࡁࡀάⓎ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬㛵ᮾ࡛ࡣ㸪ྛ
┴ࡀ࡯࡜ࢇ࡝୍ᩧ࡟ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ㸬ᰣᮌ┴ࡣ ᖺ ᭶࡟ᰣᮌ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋◊✲
㐃ྜ఍ࢆ㛤࠸ࡓ㸬⩌㤿┴࡛ࡣ  ᖺ  ᭶࡟㧗ᓮ࡛⩌㤿┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠Ⴀ༠㆟఍ࢆ
㛤࠸࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ⚄ዉᕝ┴ࡣẖ᭶◊✲༠㆟఍ࢆ㛤ࡁ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡜බඹᅗ᭩㤋ࡀ㐃
ᦠࡋ࡚඘ᐇ࡬ྥࡅ࡚㐍ࢇ࡛ࡁࡓ㸬ᒱ㜧┴ࡣ ᖺ ᭶࡟◊✲༠㆟఍ࢆ㛤࠸࡚࠾ࡾ㸪
㟼ᒸ┴㸪⁠㈡┴ࡶ‽ഛẁ㝵࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉㸪୕㔜㸪⚟஭㸪ዉⰋࡣ⤌⧊㐠
ື࡟ࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬኱㜰㸪රᗜࡣᏛᰯࡢᩘࡀ㠀ᖖ࡟ከࡃ㸪඲యࡢㄪᩚࡀࡋ࡙
ࡽ࠸ࡓࡵ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬⥆࠸࡚㸪୰ᅜ࣭ᅄᅜ࣭஑ᕞᆅ᪉ࡣ㸪ࡲࡎᗈᓥࡣᗈᓥᕷ
ᆅ༊࡟㧗➼Ꮫᰯࡢ⤌⧊ࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛௚ࡢᆅ༊࡟ࡣࡲࡔࡳࡽࢀ࡞࠸㸬ᒣཱྀ㸪బ㈡㸪㛗
ᓮ㸪ᐑᓮࡶ⤖ᡂ࡟ࡣࡲࡔ㐲࠿ࡗࡓ㸬ᚨᓥ࡟࠸ࡓࡗ࡚ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆᣢࡘ୰Ꮫᰯࡀ࡯
࡜ࢇ࡝࡞࠸࡜࠸࠺㸬పㄪࡀከ࠸࡞࠿࡛㸪㧗▱┴ࡣዉⰋ࡛ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ㅮ⩦༠㆟఍௨
᮶㸪ၨⵚࢆ⥆ࡅ㸪┴ୗ࡟ ᰯࢆᐇ㦂ᰯ࡟ᣦᐃࡋ㸪ᖺ ᭶ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆᶵ఍࡟㐠
ືࢆ㐍ᒎࡉࡏࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࢆ⥲ࡌ࡚㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘⦅㞟㒊ࡣ㸪す࡟⾜ࡃ
࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚⤌⧊ពḧࡀⷧࡽ࠸࡛࠸ࡃ༳㇟ࢆཷࡅࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪㐠ື
ࡢ኱ࡁ࡞ᢿ㌴࡜࡞ࡗࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദᮇ᪥ࡀ㏆␥ࡣ ᭶㸪ᅄᅜࡣ ᭶࡜㐜
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡟ᣲࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺㸬
 ᖺ᭶Ⓨ⾜ࡢᕳྕ࡛ࡣ㸪඲ᅜ㧗୰ᑠᏛᰯᅗ᭩㤋༠఍ࡢ⤖ᡂࢆሗࡌ࡚࠸ࡿ㸬
ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࡢ ᪥㛫㸪⤖ᡂ‽ഛ఍ࡢ୺ദ㸪ᩥ㒊┬ࡢᚋ᥼࡛㸪Ỵ
㉳኱఍࡜◊✲఍ࢆ㛤࠸ࡓ㸬ࡲࡓྠྕ࡛ࡣ㸪ᖺ ᭶ ᪥࡟⩌㤿㸪᪥࡟⚄ዉᕝ㸪
᭶ ᪥࡟ᒣ᲍ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂࢆሗࡌ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ࡛㛵ᮾᆅ᪉ࡣ࡯࡜ࢇ࡝
ࡀ⤌⧊ࢆ⤖ᡂࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟ឡ▱┴࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘⦅㞟ᶵ㛵࡛࠶ࡿ
ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡢ㊃᪨࡟࿧ᛂࡋ࡚ᆅ᪉ⓗぶ㏆ᛶࢆᣢࡓࡏࡿព࿡ࢆࡇࡵ࡚ឡ▱┴ᅗ
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᭩ᩍ⫱༠఍ࢆ⤖ᡂࡋࡓ㸬
 ࡲࡓ ᕳ ྕ࡛ࡣࠕ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋ᐇែ࣏ࣝࠖ≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀ㸪᪥ᮏ඲ᅜࡢᏛᰯࡢ
ᵝᏊࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬඲ᕷࢆ࠶ࡆ࡚⇕ᚰ࡞ภ㤋ᕷ㸪ᩘࣨ᭶࡛ᩚഛࢆ㐍ࡵࡓ⛛∗㸪
Ꮫᰯᅗ᭩㤋࠿ࡽ┴඲యࡢᩥ໬ᗘྥୖࢆ┠ᣦࡍᒣ᲍┴㸪ᰯ⯋ࡀ࡞ࡃ⤒Ⴀ࡟ⱞᚰࡋ࡚࠸
ࡿᮾிᏛⱁ኱➨୍ᖌ㝃ᒓ୰Ꮫ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢ᪩ࡃ࠿ࡽ᫂☜࡞⌮ゎࡢ࠶ࡗࡓ⚟஭
໭₲୰ᑠᏛᰯ㸪ᡓ๓࠿ࡽࡢṔྐ࠶ࡿᒱ㜧┴Ṋ⩏㧗➼Ꮫᰯ㸪඲ᅜⓗ࡟ࡶ᪩ࡃ࠿ࡽᗈࡀ
ࡾࢆぢࡏࡿி㒔ࡢᏛᰯ᭩㤋㐠ື㸪ᨻ἞ຊࢆⓎ᥹ࡋࡓឡ፾┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋◊✲఍㸪㧗ᰯ
ࡀⓎᒎࢆ≌ᘬࡍࡿᐑᇛ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸪┴ୗࡀ඲㠃ⓗ࡟༠ാࡍࡿ࿴ḷᒣ┴ࡢᏛᰯᅗ᭩
㤋⏺࡞࡝඲ᅜⓗ࡞Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ື࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬࡝ࡢ㒔㐨ᗓ┴ࡶ⇕ᚰ࡞
άືࡀࡳࡽࢀ㸪඲ᅜⓗ࡞Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢᗈࡀࡾࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ≉㞟࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡓ㸬
 ࡇ࠺ࡋ࡚㸪ྛᆅ࡟㐃⤡⤌⧊ࡀḟࠎ࡟⏕ࡲࢀ㸪඲ᅜⓗ࡞⤌⧊ࡢせᮃࡀࡼࡾ୍ᒙ㧗ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸬ࡑࡢὶࢀࡢ୰㸪ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᪥ࡲ࡛ࡢ ᪥㛫㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊
✲༠㆟఍࡜ᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࡜ࡢඹྠ㛤ദ࡟ࡼࡗ࡚㸪඲ᅜ㒔㐨ᗓ┴Ꮫᰯᅗ᭩
㤋㐃⤡༠㆟఍ࡀ㛤࠿ࢀࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡣ඲ᅜ 㒔㐨ᗓ┴࠿ࡽ ྡࡢཧຍ⪅ࡀ㞟ࡲࡾ㸪
ྛ㒔㐨ᗓ┴ࡢ௦⾲࠿ࡽᆅඖ࡟࠾ࡅࡿᴫἣሗ࿌࡜᝟ሗ஺᥮ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬㆟ㄽࡀ஺ࢃࡉ
ࢀࡿ࡞࠿㸪୍᪥ࡶ᪩ࡃ඲ᅜⓗ࡞Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ⤌⧊ࢆసࡾࡓ࠸࡜࠺⤖ㄽ࡟⮳ࡾ㸪ཧ⪃
᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢ࡞࠿࡛㸪ᮏ఍ࢆ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࡜࿧ࡪࡇ࡜➼ࡀᥦ᱌ࡉ
ࢀ㸪኱ࠎⓗ࡞⤖ᡂ኱఍ࢆᚋ࡟ᣲࡆࡿࡇ࡜ࢆỴࡵࡓ㸬ࡲࡓ㸪ྠ఍ᮇ࡛࠶ࡿ  ᖺ 
᭶ ᪥࠿ࡽ 㐌㛫㸪ᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࡜ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡀ୺ദࡋ㸪&,(㸪
ᩥ㒊┬㸪ㄞ᭩㐌㛫ᐇ⾜ᮏ㒊➼ࡢᚋ᥼࡛㸪ᮾி୕㉺ᮏᗑ࡟࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢࣔࢹࣝᒎ♧
఍࡜㸪ᅗ᭩㸪⏝ရ㸪㈨ᩱ➼ࡢ༶኎఍ࡀ㛤࠿ࢀࡓ㸬ྛฟ∧♫ࡢ༠ຊ࡛⣙ ⅬࡢᏛ
ᰯᅗ᭩㤋ྥࡅᅗ᭩ࡀฟရࡉࢀ㸪୍⯡ࡢㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ᙺ❧ࡗࡓ㸬
 ࡑࡋ࡚㸪ࡘ࠸࡟ ᕳ ྕ࡛ࡣ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂᘧࡀ ᖺ ᭶ ᪥࠿
ࡽ ᭶ ᪥ࡢ ᪥㛫࡟⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࢆሗࡌ࡚࠸ࡿ㸬఍ሙࡣᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍
ᮏ㒊࡛࠶ࡗࡓᮾி㒔 ༊㉥ᆏịᕝ⏫࡟࠶ࡿịᕝᑠᏛᰯࡢㅮᇽ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ⤌⧊ࡣ㒔
㐨ᗓ┴ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᅋయࡢ௦⾲⪅ࢆ௦㆟ဨ࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡋ㸪௦㆟ဨࡢ୰࠿ࡽ⌮஦ࡀ㑅
௵ࡉࢀࡿ㸬඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍㛗࡟ࡣᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍㛗ࡢஂ⡿஭᮰ࡀ㑅
௵ࡉࢀࡓ㸬඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢタ❧࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡜ව௵ࡋ
࡚࠸ࡿ⪅ࡀ࠸ࡿ㸬඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ஦ົᒁဨ࡟ࡣ஦ົᒁ㛗ࡢᯇᑿᘺኴ㑻㸪ᖿ
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஦ࡢబ㔝཭ᙪࡀ࠾ࡾ㸪ⱝᯘඖ඾ࡶᶵ㛵ㄅࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘⦅㞟࡟ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ
௚࡟㸪ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟࡚グ஦ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡓ஦ົᒁဨ࡟ࡣᖿ஦ࡢ᪂ᅜ㔜ே㸪ྠࡌࡃ
ᖿ஦ࡢ㕥ᮌⱥ஧ࡀ࠸ࡓ㸬ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢグ஦࡛ࡣ㸪 ᖺ㛫࡛ࡇࡇࡲ࡛ᡂ㛗ࡋࡓࡇ࡜
ࡣᩍ⫱⏺ࡢ㦫␗࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭㸪ᐇ㉁ⓗ࡞Ⓨᒎࢆ㐙ࡆࡿࡇ࡜ࢆ♳ࡿ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸
ࡿ㸬
ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘ ࡣ᪥ᮏྛᆅ࡛ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋◊✲⤌⧊ࡢ⤖ᡂ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡕ᪩ࡃሗࡌ㸪
⥅⥆ⓗ࡟グ஦ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣྛᆅࡢᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ
⤖ᡂࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ࡟ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡓᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡣ㸪ࡑࡢ⤖ᡂࡢ⤒⦋࠿ࡽ㚷ࡳࡿ࡟㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠
㆟఍ࡢෆ㒊ࡲ࡛ධࡾ㎸ࡳ⥥ᐦ࡞༠ຊ࣭஺ὶࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟ᮾ
ி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࡜ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡀ༠ྠ࡛㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᒎ♧఍ࡸᏛᰯ
ᅗ᭩㤋㐃⤡༠㆟఍ࢆ㛤ദࡍࡿ࡞࡝஫࠸࡟༠ຊࡋྜ࠸࡞ࡀࡽᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢ᥎㐍
࡟ດࡵࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡣ⾜ᨻ⤌⧊ࡢ❧ሙ࡛࠶ࡾ
࡞ࡀࡽᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡓࡕࢆ୰ᚰ࡟⤖ᡂࡋࡓᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢάືࢆᨭ᥼ࡋ㸪
඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ࡟㈉⊩ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬



 ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ᙜ᫬ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋ࡚㸪ศᯒ㸪⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ㸬
 ࡲࡎ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ศᯒࡋ㸪ഴྥࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘ ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡣ඲ ᰯ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢෆヂࡣ㸪
ᑠ࣭୰Ꮫᰯࢆᢅࡗࡓグ஦ࡀከ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ㸬ࡲࡓ඲ᅜⓗ࡞ศᕸࡣ㸪≉࡟ᮾி࡟೫ࡗ࡚
࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢⓎ⾜ሙᡤࡀᮾி࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽᮾி࡟೫ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ
ࡣṆࡴࢆᚓ࡞࠸ࡀ㸪୍᪉࡛᪥ᮏ඲ᅜ࠿ࡽ⮬ᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿグ஦ࡀ㞟
ࡲࡗࡓࡇ࡜㸪᪥ᮏ඲ᅜࡢ᭱ඛ➃ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋᝟ሗࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣホ౯࡛ࡁࡿ
Ⅼࡔ࡜⪃࠼ࡿ㸬
 ࡇࢀࡽᥖ㍕ࡉࢀࡓᏛᰯࡢ࡞࠿࡛㸪⊂⮬ࡢヨࡳࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᡓᚋ࠸ࡕ᪩ࡃᏛᰯᅗ
᭩㤋ࡢ⤒Ⴀ࡟࡜ࡾ࠿࠿ࡗࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢࡦ࡜ࡘ࡟㸪ịᕝᑠᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀ࠶ࡿ㸬ᙜ᫬ࡣ㸪
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ᡓ⅏ࢆ஌ࡾ㉺࠼ᡓᚋࡢ᚟⯆ࢆ㐙ࡆࡓ᪂ࡋ࠸ᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚ࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬ịᕝᑠᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᩍ⫱┠ᶆ࡜ࡋ࡚㸪ඣ❺ࡢᏛ⩦ࢆࡼࡾࡼࡃ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪ᩍᖌࡢ
ᣦᑟィ⏬㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ࡼࡾ㈨ᩱࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ౑࿨࡜ࡋ࡚㸪ࡑࢀࢆࡶ࡜࡟㐠Ⴀࡉࢀ
࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓࡑࡢάືෆᐜࡣ㸪ྖ᭩ᩍㅍ࡟ࡼࡿᏛᰯᅗ᭩㤋࡛ࡢᏛ⩦ᣦᑟ㸪฼⏝ᣦᑟࡣ
Ꮫᖺࡈ࡜ࡢẁ㝵࡟࠶ࢃࡏ࡚⤌ࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪ィ⏬ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ඣ
❺ࡢ฼⏝ࡋࡸࡍࡉࢆ⪃࠼ࡇࡔࢃࡗ࡚タィࡋ㸪ඣ❺ࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾࡢಶᛶࢆぢ࡚ᣦᑟࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ịᕝᑠᏛᰯᅗ᭩㤋ࡣ┠ⓗព㆑ࢆࡶࡗ࡚タィ㸪㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ
࡛࠶ࡿ㸬
 ⥆࠸࡚㸪ᖺࡢᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⟅⏦ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࢆศᯒࡋࡓ㸬ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘
Ⓨ⾜᫬࡟᭱᪂∧࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ ᖺ∧ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࡣ㸪ᖺ∧ࠗᏛ
ᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕタ⨨ࡢᇶ‽ࠖࢆࡶ࡜࡟ᨵゞࡉࢀࡓ㸪ึࡵ࡚ࡢᏛ
ᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢෆᐜࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚㸪ᇶᮏཎ๎㸪ᅗ᭩࣭
㈨ᩱ㸪ᘓ≀࣭タഛ㸪⤒㈝㸪ேࡢᵓᡂ㸪㐠Ⴀࡢ ❶࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ᇶᮏཎ๎࡛ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡣඣ❺⏕ᚐࡢ⮬Ꮫ⮬⩦ࡢሙ࡛
࠶ࡾࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢሙ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏛᰯᩍ⫱࡟ᚲせ࡞ᅗ᭩㸪㈨ᩱࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡛࠶ࡿ࡜᫂♧ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪඲⫋ဨ඲ඣ❺⏕ᚐࡢ༠ຊ࡞ࡃࡋ࡚ࡣⓎᒎ඘ᐇࡀᮇᚅࡉࢀ࡞࠸࡜ㄝ࠸ࡓ㸬
 ᅗ᭩࣭㈨ᩱ࡛ࡣ㸪ⶶ᭩඲⯡ࡢ㓄ศẚ⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋࡑࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᇶ‽࡛
࠶ࡗ࡚㸪㑅ᐃ཰㞟࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣᛮ࠸ࡘࡁࡸ⊂ၿ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽࡎ㸪ៅ㔜࡞ㄞ᭩ㄪᰝ㸪
ࡑࡢᏛᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ㚷ࡳ࡚㉎ධẚ⋡ࢆỴᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᅗ᭩
ࡢ௚࡟ࡶᏛ⩦㈨ᩱࢆࡑࢁ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚㸪ᅗ᭩㜀ぴࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡉࡲࡊࡲ࡞฼
⏝ࢆ᝿ᐃࡋࡓ㈨ᩱసࡾࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡓ㸬
 ᘓ≀࣭タഛ࡛ࡣ㸪ᡓᚋࡢ≀㈨㞴࡟࠶ࡗ࡚ࡣⱞປࡀከ࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡑࡢ࡞
࠿࡛ࡶタഛࢆᩚ࠼ࡿᕤኵࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺ࡔ㸬
 ⤒㈝ࡣ㸪ᅗ᭩㈝࡟ 㸪㟂せ㈝࡟ ࡢ๭ྜ࡛㓄ศࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᙜ
᫬ࡣྛᰯ࡟࠾࠸࡚㸪ᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ 37$ࡢ㈝⏝㸪㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ⏕ᚐ఍࡞࡝ࡢ㈝⏝࡟ࡼࡗ
࡚ࡲ࠿࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋⫱ᡂ㈝ࢆ⾜ᨻࡢண⟬࡜ࡋ࡚⧞
ࡾ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺㆟ㄽࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ேࡢᵓᡂࡣ㸪ᑓ௵ࡢྖ᭩ᩍㅍ࡜஦ົ⫋ဨࢆ⨨ࡃ࡜♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᪩ᛴ࡟⌧⫋ᩍဨྥ
ࡅࡢྖ᭩ᩍㅍㅮ⩦఍ࢆ㛤ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㆟ㄽࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ྖ᭩ᩍㅍࡣࡑ
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ࡢᏛᰯࡢᩍ⫱㐠Ⴀࡢ␒ே࡜ࡋ࡚㸪ࡉࡽ࡟ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㈨ᩱᥦ౪⪅࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀࡢᚰ
⮚㒊࡟఩⨨ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 㐠Ⴀࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶඣ❺⏕ᚐࡀᅾᰯ୰ࡣ㛤ᨺࡍࡿࡇ࡜㸪ศ㢮࡟ࡣ 1'&
ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜㸪⮬⏤㛤ᯫᘧࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜㸪Ꮫ⣭ᩥᗜࢆ᥎ዡࡍࡿࡇ࡜㸪බඹᅗ᭩㤋
ࡸබẸ㤋࡞࡝࡜ᐦ᥋࡞㐃⤡ࢆྲྀࡾྜ࠺ࡇ࡜㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆබ㛤ࡋ࡚ࡑࡢᆅᇦࡢᩥ໬࡟
㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡓ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆᆅᇦ࡟㛤ᨺࡍࡿ᪨ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡀᆅᇦ♫
఍࡟᰿ᕪࡋࡓάື࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡜ᆅᇦ♫఍ࡢ୧⪅ࡢ඘ᐇࢆᅗࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢྛᵓᡂせ⣲࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡽ࠼࡚࠾ࡾ㸪᪥ᮏ඲ᅜࡢᏛᰯ
ᅗ᭩㤋ࡀࡇࢀ࡟࡞ࡽࡗࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ḟ࡟㸪ྛᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐃ᦠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿㸪ྛᆅᇦࡢᏛᰯᅗ᭩
㤋࡟࠾࠸࡚༠㆟఍ࡸ◊✲఍ࡀ⤖ᡂࡋࡓὶࢀࢆࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢグ஦ࢆࡶ࡜࡟ᩚ⌮㸪ศᯒ
ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ࡬ྥࡅ࡚ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࠾ࡼࡧᅗ᭩ᩍ⫱◊
✲༠㆟఍ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓ㸬
 ྛᆅᇦࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚༠㆟఍ࡸ◊✲఍ࡀ⤖ᡂࡋ㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂ
࡟⮳ࡗࡓὶࢀࢆࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢグ஦ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽศᯒࡋࡓ㸬ᖺ ᭶࡟ࡣᩥ㒊
┬ࡀࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࢆⓎ⾜ࡋ㸪ࡑࡢఏ㐩ࡢࡓࡵ ᖺ 㸪᭶࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ㅮ
⩦༠㆟఍ࡀ༓ⴥ┴࡜ዉⰋ┴࡛㛤࠿ࢀࡓ㸬ࡇࢀࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟᪥ᮏ඲ᅜ࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟
఍ࡢ⤖ᡂ࡬ࡢᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡗࡓ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢ┒ࡾୖࡀࡾ࡟ᛂ࠼ࡿ࡭ࡃ㸪ᖺ 
᭶࡟ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡢ➨ ᅇ⦅㞟఍㆟ࡀ㛤࠿ࢀ㸪ࠗᅗ᭩ᩍ⫱ ࠘ࡀⓎ⾜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬
ࡑࡢ᫬௦⫼ᬒࡶ࠶ࡾ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘ࡣ㸪᪥ᮏ඲ᅜࡢྛᆅᇦ࡛᪂ࡋࡃᏛᰯᅗ᭩㤋⤌⧊ࡀ
⤖ᡂࡉࢀࡓ᝟ሗࢆࡓࡧࡓࡧሗࡌ࡚࠸ࡓ㸬
 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘ࡣ᪥ᮏྛᆅ࡛ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋◊✲⤌⧊ࡢ⤖ᡂ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡕ᪩ࡃሗࡌ㸪
⥅⥆ⓗ࡟グ஦ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣྛᆅࡢᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ
ࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ
ᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡣ㸪ࡑࡢ⤖ᡂࡢ⤒⦋࠿ࡽ㚷ࡳࡿ࡟㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢෆ
㒊ࡲ࡛ධࡾ㎸ࡳ⥥ᐦ࡞༠ຊ࣭஺ὶࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟ᮾி㒔Ꮫᰯᅗ
᭩㤋༠㆟఍࡜ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡀ༠ྠ࡛㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᒎ♧఍ࡸᏛᰯᅗ᭩㤋㐃⤡༠
㆟఍ࢆ㛤ദࡍࡿ࡞࡝஫࠸࡟༠ຊࡋྜ࠸࡞ࡀࡽᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢ᥎㐍࡟ດࡵࡓࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡿ㸬
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 ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘࠾ࡼࡧᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡣ㸪᪥ᮏྛᆅ࡛ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋◊
✲⤌⧊ࡢ⤖ᡂ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡕ᪩ࡃሗࡌ㸪⥅⥆ⓗ࡟グ஦ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࢆㄞࡴᏛ
ᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡓࡕ࡬ၨⵚ࡜ពḧྥୖࢆᅗࡾ㸪ࡲࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡣ⾜ᨻ⤌⧊ࡢ
❧ሙ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡓࡕࢆ୰ᚰ࡟⤖ᡂࡋࡓᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢάືࢆ
ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ࡟㈉⊩ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 
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࠙➨ ❶ ὀ࣭ཧ↷ᩥ⊩ࠚ

 ͆ịᕝᑠᏛᰯࡢ࠶ࡺࡳ͇ ༊❧㉥ᆏᑠᏛᰯ
KWWSZZZWRNFRPKRPHDNDVKRKLNDZDV\RXKWPO㸦ཧ↷ 㸧㸬
 ᮾி㒔 ༊❧ịᕝᑠᏛᰯᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᣦᑟ࡜ᅗ᭩㤋άືᮾὒ㤋ฟ∧♫
S
 ịᕝᑠᏛᰯịᕝᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᶓ㢦Ꮫᰯᅗ᭩㤋YROQRS
 ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⦅Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ゎㄝ࡜㐠ႠᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ᫬
஦㏻ಙ♫㸪㸪S
 ᩥ㒊┬⦅㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ㸬ᖌ⠊Ꮫᰯᩍ⛉᭩㸪㸪S
 ᯇᑿᘺኴ㑻ࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࠖ୪ࡧ࡟ゎㄝᅗ᭩ᩍ⫱Ꮫᰯᅗ᭩㤋YRO
QRS
 
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 ⤖ㄽ

 ᮏ◊✲ࡣ㸪㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦➼ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᮏㄅࡀ➨஧ḟ
ୡ⏺኱ᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㸪ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢせ⣙࡜⪃ᐹ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ㏙
࡭ࡿ㸬



 せ⣙
 ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆせ⣙ࡍࡿ㸬
 ➨  ❶ࠕᗎㄽ࡛ࠖࡣ㸪◊✲⫼ᬒ㸪◊✲┠ⓗ㸪ඛ⾜◊✲㸪◊✲᪉ἲ㸪ㄽᩥᵓᡂ➼࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡓ㸬
 ➨ ❶ࠗࠕ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ห⾜ࡢ᫬௦⫼ᬒ࡛ࠖࡣ㸪㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀห⾜ࡉࢀࡓ᫬௦⫼
ᬒ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ᙜ᫬ࡢ♫఍᝟ໃࡸᩍ⫱⏺࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋⏺ࡢືྥ࡟ࡘ࠸
࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬
 ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡣ㸪&,( ࢆ୺ᑟ࡜ࡋࡓẸ୺ⓗ㸪ᖹ࿴ⓗ࡞᪂ᩍ⫱
࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᣦᑟࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࡀ࡜ࡽ࠼ࡽࢀ㸪Ꮫᰯᩍဨࡸᩍ⫱Ꮫ⪅
ഃࡢ㆟ㄽ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬&,( ࡀ⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋࢆᣍ⮴ࡋࡓฟ᮶஦ࡀࡁࡗ
࠿ࡅ࡛㸪ᩥ㒊┬࠿ࡽฟࡉࢀࡓ᭱ึࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᣦᑟ᭩࡜ࡋ࡚  ᖺ  ᭶࡟ࠗᏛᰯ
ᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡀⓎ⾜ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ⟅⏦ࡋࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࡣ㸪
Ꮫᰯᅗ᭩㤋⾜ᨻࡢᇶᮏࢆ☜❧ࡋ㸪᪉ྥ࡙ࡅࡿᙺ๭ࢆᢸࡗࡓ㸬ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡢㅮ
⩦࡜ࡋ࡚  ᖺ 㸪 ᭶࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ㅮ⩦༠㆟఍ࡀ༓ⴥ┴࡜ዉⰋ┴࡛㛤࠿ࢀ㸪ࡑࢀࢆ
ᶵ࡟Ꮫᰯᩍဨࢆ㐠ືࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚᪥ᮏྛᆅ࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ⏕ࡲࢀࡓ㸬ࡑࡋ࡚‶
ࢆᣢࡋ࡚㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ⤖ᡂࡉࢀ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡣࡲࡍࡲࡍάẼ௜࠸ࡓ㸬
඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ୺ᑟࡢࡶ࡜㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋⏺ࡢἲไᗘ໬࡬ࡢ㆟ㄽ࡜㐠ືࡀ㧗ࡲ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡇࡢ㐠ືࡣ㸪ᖺ ᭶࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲࡢᡂ❧㸪ᖺ ᭶࡟Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋ἲ᪋⾜௧࣭᪋⾜つ๎ࡢ஺௜࡟ࡼࡗ࡚ᐇࢆ⤖ࡪࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡢ୍᪉࡛㸪᪂ᩍ⫱
ࡢ᪉㔪㌿᥮௨㝆ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㔜せᗘࡶୗࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ➨  ❶ࠗࠕ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅ⴭ⪅ࡢศᯒ࡛ࠖࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅ⴭ⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅋ
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య㸪ே≀࡛࠶ࡗࡓ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪⦅㞟ࢆ⾜ࡗࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟
ᡤᒓࡍࡿே≀ࡸ㸪㞧ㄅ࡟ᐤ✏ࡋࡓே≀࡟ࡘ࠸࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬
 ᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤࡣ㸪ᡓᚋࡢᩍ⫋ဨࡢ෌ᩍ⫱ࡢᚲせ࠿ࡽ㸪ᖺ ᭶ ᪥࡟タ❧ࡉ
ࢀࡓ㸬⤌⧊ࡢ௵ົࡢᇶᮏ᪉㔪ࡣ◊✲ㄪᰝ࡟࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᩍ
⫱ࡸ࣓ࢹ࢕࢔ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆ᫂ᩥ໬ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪◊ಟᡤࡢண⟬ࡣ༑ศ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪◊✲ィ⏬㏻ࡾ࡟㐍⾜ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬๓㌟ࡢᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤࡢ⫋ဨ➼ࢆᘬ⥅࠸࡛㸪
ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡀ㸪ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᐇ㝿ⓗ㸪ᇶ♏ⓗ◊✲ㄪᰝࢆ⾜࠺ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ ᖺ 
᭶࡟๰タࡉࢀࡓ㸬ึ௦ᡤ㛗ࡣ㸪᪥㧗➨ᅄ㑻࡛࠶ࡿ㸬᪥㧗ࡣ㸪ᡓᚋࡢᩍ⫱࡟㧗࠸ᮇᚅࢆ
ᣢࡘ୰࡛㸪ᩍ⫱⛉Ꮫⓗ࡞◊✲ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪ࡲࡓᩍ⫱Ꮫ⪅ࡢ◊✲ࡸពぢࢆⓎ⾲
ࡋ࠶࠺ሙ࡜ࡋ࡚ᶵ㛵ㄅࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࡗ࡚㸪ᚋ࡟㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀ
⏕ࡲࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ⥆࠸࡚㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤෆࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ◊✲ㄪᰝ⤌⧊࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ᖺ
 ᭶  ᪥ᩥ㒊┬௧ࡢᩥ㒊┬ᡤ㎄ᶵ㛵⤌⧊つ⛬࡛ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ཬࡧࡑࡢ⤖ᯝࢆ฼⏝࡟౪ࡍࡿ㒊⨫࡜ࡋ࡚㈨ᩱ㒊ࡀࡘ࠿ࡉ࡝ࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ⤌⧊ᨵ⦅࡟㈨ᩱ㒊ࡣᗫṆࡉࢀ㸪ᩍ⫱ᅗ᭩㤋࡬ࡑࡢᙺ๭
ࢆཷࡅ⥅ࡄࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡔࡀ㸪ᐇ㝿࡟ᙜ᫬ࡢᩍ⫱ᅗ᭩㤋ࡀᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ◊✲ㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓᡂᯝ≀ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢࡼ࠺࡟ᮏࡸ㞧ㄅ࡞࡝ࡢᙧ࡛Ⓨ⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬
 ḟ࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࡬ࡢண⟬㢠ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ 
ᖺᗘࡢண⟬せồ࡜ࡋ࡚ィ⏬ࡉࢀࡓ◊✲ィ⏬࡟ࡣ㸪ࠕᅗ᭩ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄪᰝ ࡣࠖ༢⊂
࡛ண⟬ࡀ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ண⟬໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ㸪඲యࡢண⟬㢠ࡶせ
ồ㢠ࡢ⣙ ศࡢ ࡋ࠿ᐇ⌧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ண⟬ࡀ༑ศ࡟☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸࡞࠿
࡛㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡣᚋᅇࡋ࡟ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ᵓ᝿ࡍࡿ୰࡛㸪ࡑࢀࡲ࡛༑ศ࡟ᢅࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ
ࠕᅗ᭩ᩍ⫱ࠖࡢ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㒊㛛ࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡑ࠺ࡋ࡚ ᖺ ᭶
࡟ࠕᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓ㸬ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ┠ⓗࡣࠕᅗ᭩ᩍ⫱࡟
㛵ࡍࡿ◊✲ㄪᰝࢆ࡞ࡋࡑࡢ⤖ᯝࡢᬑཬ࡟ດࡵࡿ㸬ᅗ᭩ᩍ⫱࡟㛵ಀࡍࡿᶵ㛵㸪ᅋయ࡜ࡢ
㐃⤡ࢆࡣ࠿ࡾඃⰋᅗ᭩ࡢᬑཬ࡟༠ຊࡍࡿࠖ࡜࠶ࡿ㸬ࡑࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠗ ᅗ᭩
ᩍ⫱ ࡢ࠘⦅㞟ᣦᑟࡀࡇࡢ༠㆟఍ࡢࡦ࡜ࡘࡢ୺せ࡞஦ᴗ㡯┠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓጤဨࡣ㸪
኱Ꮫ㛵ಀ⪅ࡸᩥ㒊┬㛵ಀ⪅ࡀከᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ㸬ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡣ㸪ᡓᚋࡢ᪂ᩍ
⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ㔜せࡉࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡞࠿࡛㸪◊✲ㄪᰝࢆಁ㐍ࡋ㸪௚ࡢᶵ
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㛵ࡸᅋయ࡜ࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᬑཬࡶど㔝࡟ධࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ⦅㞟⪅࡛࠶ࡿᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡣ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤෆ࡟タ⨨ࡉࢀࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟
఍࡟࠾࠸࡚㸪㞧ㄅࡢⓎ⾜࡜⦅㞟௻⏬࡜ࢆศ㞳ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘⦅㞟ࢢ࣮ࣝࣉ࡜
ࡋ࡚⤖ᡂࡉࢀࡓ㸬⦅㞟ጤဨ㛗ࡢᇛᡞᖭኴ㑻ࡣᡓ๓࠿ࡽᩍ⫱⛉Ꮫ◊✲㐠ືࡢᣦᑟ⪅࡜ࡋ
࡚ά㌍ࡋ㸪ᡓᚋࡣᩍ⫱ᨵ㠉࡟኱࠸࡟㈉⊩ࡋࡓே≀࡛࠶ࡿ㸬ᇛᡞࡣ㸪ᡓ᫬୰ࡢᅜᐙ୺⩏
ᩍ⫱ࡢ୰࡛ࡶㄞ᭩࡟ࡼࡿᩍ⫱ࢆே㛫ࡢᡂ㛗ࡢࡓࡵ࡟ᚲ㡲ࡢ᮲௳࡛࠶ࡿ࡜ㄝࡁ㸪ᩍ⫱Ꮫ
⪅࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ᡓᚋ࡟ࡣᅜ❧ᩍ⫱◊ಟᡤ㛗࡟௵࿨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽᅜ❧ᩍ
⫱◊✲ᡤ࡜ࡶ⦕῝࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ⦅㞟ጤဨࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡜㔜」ࡍࡿ㢦ࡪࢀࡀከࡃ㸪≉࡟๰ห᫬ࡣጤဨ㛗ࡢ
ᇛᡞ௨እࡢጤဨࡣࡳ࡞ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡛ࡢᙺ⫋ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉࡛㸪኱Ꮫᩍᤵ
ࡸᏛᰯᩍဨ࡞࡝ᩥ㒊┬⫋ဨ࡛ࡣ࡞࠸࣓ࣥࣂ࣮ࡶከ࠸㸬ࡲࡓ㸪ᖺ ᭶Ⓨ⾜ࡢ ᕳ 
ྕ࠿ࡽヲࡋ࠸஦᝟ࡀㄝ᫂ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ࡟㸪⦅㞟⪅ࡀᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍࠿ࡽ┠㯮᭩ᗑࡢ┠
㯮ㅽ୍㑻࡬ኚ᭦࡟࡞ࡾ㸪ࡑࢀ࡟࠶ࢃࡏ ࣭ ࣭ ᭶ྕྜేྕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪
ᖺ ᭶ࡢᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ⤌⧊ᨵ⦅࡟㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᖺ ᭶࡟ࡣ
᪥㧗ࡀ஦ົḟᐁ࡟ᑵ௵ࡋ㸪ࢃࡎ࠿  ᖺࡢ௵ᮇ࡛ᡤ㛗ࢆ㏥௵ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬 ᖺ 
᭶ྕࢆࡶࡗ࡚ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀఇห࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬
┤᥋ࡢグ㏙ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ⤌⧊ᨵ⦅ࡀࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ࡶᙳ㡪ࡋ
࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ⦅㞟ᇶᮏ᪉㔪㸪⦅㞟ෆᐜࡢᇶᮏᵓᡂ࡛ࡣ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ┤Ⴀ࡛ࡣ࡞࠸㸪ᨻ἞ⓗ
ᨻඪⓗⰍᙬࢆ᭷ࡋ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓ㠃ࡀᙉㄪࡉࢀ㸪ࡇࢀࡽࡢไ⣙࠿ࡽࡢศ㞳ࢆព㆑ࡋࡓᩥ
ゝࡀぢࡽࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡣ㸪ᩍ⫱ⓗ౑࿨ࢆᣢࡘ⤌⧊࡜ࡋ࡚άືࡍࡿୖ࡛㸪
᜛ពⓗ࡞ᶒຊ࠿ࡽࡢ⮬⏤ࡀ࠶ࡿ⮬἞ⓗ࡞ᅋయࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬
 ࡉࡽ࡟㸪㞧ㄅࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡢᇳ➹⪅࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪ᇳ➹⪅ࡢഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࡲࡎᇳ➹⪅ࢆྛᒓᛶ࡟ศ㢮ࡋࡓ㸬ḟ࡟㸪ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘
࡜ྠࡌ᫬ᮇ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋ᑓ㛛ㄅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟ศᯒࡋࡓ㸬ࡑࢀࡽࡢศᯒ
࠿ࡽ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࢆᢅࡗࡓ㞧ㄅ࡜ࡋ࡚㸪ᙜ᫬኱ࡁ࡞Ⓨ⾲
ࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓࠗᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘ࡣ㸪௚ࡢᅗ᭩㤋ᑓ㛛㞧
ㄅ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫᰯᩍဨ࡞࡝ࡢᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡸ◊✲⪅ࡶከ
ࡃᢞ✏ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡸ◊✲⪅ࡀᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ᢞ✏ࡍࡿሙ࡜࠸࠺ᙺ
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๭ࡣࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ➨ ❶ࠗࠕ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢグ஦ࡢศᯒ࡛ࠖࡣ㸪ᙜ᫬ࡢᩍ⫱Ꮫ⪅ࡓࡕࡀᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡓ࠿㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᢸᙜ⪅ࠗࡀ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘
࠿ࡽᚓࡓ᝟ሗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ࠗᅗ᭩
ᩍ⫱࠘ࡢグ஦ࢆᑐ㇟࡟ᩥ⊩ㄪᰝࡋࡓ㸬
 ࡲࡎ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢห⾜ࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲
఍ࡢ᭶หㄅ࡜ࡋ࡚㸪 ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᖺ  ᭶࡟ᗫห࡟࡞ࡿࡲ࡛࡟඲  ྕࢆⓎ⾜
ࡋࡓ㞧ㄅ࡛࠶ࡿ㸬Ⓨ⾜ᡤࡣ┠㯮᭩ᗑ࡛࠶ࡾ㸪⦅㞟ࡣᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡀ⾜ࡗࡓ㸪ࡲࡓ⦅
㞟ᣦᑟࡣ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤෆ࡟⤌⧊ࡉࢀࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ጤဨࡀ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽ
ࡢ⦅㞟ጤဨ㸪ᐤ✏⪅ࡣࡳ࡞ᡓᚋࡢᩍ⫱Ꮫࡢᇶ♏ࢆ⠏࠸ࡓேࠎ࡛࠶ࡾ㸪ከࡃࡢᩍ⫱Ꮫ⪅
ࡀࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ḟ࡟㸪๰หࡢពᅗ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ጤဨ㛗ࡢ᪥㧗ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ
⫱࠘ࡢ఩⨨࡙ࡅࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ◊✲ᡂᯝࢆබ⾲ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ᶵ㛵㞧ㄅࡔ࡜
㏙࡭㸪๰หࡢពᅗࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢᩥ㠃࠿ࡽࡣ㸪᪥㧗ࡽ⦅㞟ጤဨࡢ⇕ព࡜㸪Ꮫᰯᅗ
᭩㤋࡬ࡢ㧗࠸ᮇᚅࡀឤࡌࡽࢀࡿ㸬ᙼࡢ୺ᙇࡍࡿ㸪㐺᭩ࢆ㐺⪅࡟㐺᫬࡟࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣ㸪
௒ࡢㄞ᭩ᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬᝿ᐃࡍࡿㄞ⪅ࡣ㸪᪥ᮏ඲ᅜࡢᏛᰯᆅ᪉◊
ಟᡤ㸪බඹᅗ᭩㤋㸪බẸ㤋➼ㅖ✀ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࠿ࡽࡣ㸪୍ᩍᖌࡸ୍ᅗ᭩㤋
ဨࡢㄞࡳ≀࡟␃ࡲࡽࡎ㸪ᩍ⫱⏺㸪ᅗ᭩㤋⏺ࡢ୧⪅ࢆど㔝࡟ධࢀ㸪ࡼࡾ኱ࡁ࡞㆟ㄽࡢᗈ
ࡀࡾࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸬
 ࡉࡽ࡟㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㡯┠
࡜グ஦ࡢഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡣ㸪Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟㛵ࡋ࡚඲⯡࡟ࢃࡓࡾྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᚋࡢᏛ
ᰯᅗ᭩㤋ἲ࡟⧅ࡀࡿࡼ࠺࡞◊✲㸪㆟ㄽࡶ㐃⥥࡜࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡓࡕ
ࡣᮏㄅୖࡢ◊✲㸪㆟ㄽ࠿ࡽ᝟ሗࢆᚓ࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࢆ┒ࡾୖࡆࡿ⣊࡟ࡋ࡚࠸ࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ྛྕࡢ≉㞟ࢆཧ↷ࡋศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪඲యࢆ㏻ࡋ㸪ᚲࡎࡋࡶẖᅇ≉
㞟ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࡓࢸ࣮࣐࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪ࡑࡢࢸ࣮࣐ࡣᖜᗈࡃ
タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬࡝ࢀࡶᩍ⫱⏺࡛㆟ㄽࡀ┒ࡾୖࡀࡾ㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࠿ࡽࡢ
㛵ᚰࡶ㧗࠿ࡗࡓࢸ࣮࣐ࡀ㑅ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬᝟ሗḍ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓෆᐜ
ࢆศᯒࡍࡿ࡜㸪᝟ሗḍ࡟ࡣ>@Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿゎㄝࡸᆅ᪉ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟
఍ࡢ⤖ᡂ࡞࡝ᵝࠎ࡞ヰ㢟ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ㸪>@඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂ௨㝆㸪
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Ꮫᰯሗ࿌ࡀ⣬㠃ࡢ኱༙ࢆ༨ࡵࡿ᫬ᮇ㸪>@⦅㞟⪅஺௦௨㝆㸪ᅗ᭩㤋ࢽ࣮ࣗࢫ࡜㢟ࢆᨵࡵ
ࡓ᫬ᮇࡢ  ࡘࡢ༊ษࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪᪂หᅗ᭩ゎ㢟࡟ࡘ࠸࡚
ศᯒࡋࡓ㸬᪂หᅗ᭩ゎ㢟ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ྥࡅࡢඃⰋᅗ᭩⤂௓ḍ࡛࠶ࡿ㸬ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪
᪂หᅗ᭩ゎ㢟ࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ஦ᴗ࡟ࡶ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡯࡝ᮏㄅࡢ⦅㞟᪉㔪
࡜ྜ⮴ࡋࡓ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ㐃㍕࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ḟ➨࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿᩘࡀῶ
ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ㐃㍕ࡀ࠾ࢁࡑ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
࠸㸪ᮏㄅࡢᏑᅾព⩏ࡶⷧࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉㸪⦅㞟㒊ࡶㄞ
⪅࠿ࡽࡢせᮃࢆཷࡅ࡚ᅗ᭩ࡢ㑅ᐃࢆ⾜࠸㸪ࠕᑠᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏝ᅗ᭩┠㘓㸦ヨ᱌㸧ࠖ
࡜ࠕ㧗➼ᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᅗ᭩┠㘓㸦ヨ᱌㸧ࠖ ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡕࡽࡣ᪂ห࡟㝈ࡽ
ࡎ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᮏࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿࡀ㸪ࠕヨ᱌ࠖ࡜㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪⦅㞟㒊
᭣ࡃࠕ୍ᛂࡢཧ⪃᱌ࠖࡔ࠿ࡽࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ඃⰋᅗ᭩ࡢ㑅ᐃࢆ୺࡞஦ᴗ࡟࠶ࡆࡿࡢ࡞
ࡽࡤ㸪㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡞࠸ࡋ⦅㞟㒊࡜ࡋ࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋⏝ᅗ᭩┠㘓ࢆ
㑅ᐃࡍ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ➨  ❶ࠗࠕ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ࡳࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ≧ἣ࡛ࠖࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ᙜ᫬ࡢᏛᰯᅗ᭩
㤋ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ศᯒ㸪⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ㸬
 ࡲࡎ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ศᯒࡋ㸪ഴྥࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘ ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡣ඲ ᰯ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢෆヂࡣ㸪
ᑠ࣭୰Ꮫᰯࢆᢅࡗࡓグ஦ࡀከ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ㸬ࡲࡓ඲ᅜⓗ࡞ศᕸࡣ㸪≉࡟ᮾி࡟೫ࡗ࡚
࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢⓎ⾜ሙᡤࡀᮾி࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽᮾி࡟೫ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ
ࡣṆࡴࢆᚓ࡞࠸ࡀ㸪୍᪉࡛᪥ᮏ඲ᅜ࠿ࡽ⮬ᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿグ஦ࡀ㞟
ࡲࡗࡓࡇ࡜㸪᪥ᮏ඲ᅜࡢ᭱ඛ➃ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋᝟ሗࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣホ౯࡛ࡁࡿ
Ⅼࡔ࡜⪃࠼ࡿ㸬
 ࡇࢀࡽᥖ㍕ࡉࢀࡓᏛᰯࡢ࡞࠿࡛㸪⊂⮬ࡢヨࡳࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᡓᚋ࠸ࡕ᪩ࡃᏛᰯᅗ
᭩㤋ࡢ⤒Ⴀ࡟࡜ࡾ࠿࠿ࡗࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢࡦ࡜ࡘ࡟㸪ịᕝᑠᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀ࠶ࡿ㸬ᙜ᫬ࡣ㸪
ᡓ⅏ࢆ஌ࡾ㉺࠼ᡓᚋࡢ᚟⯆ࢆ㐙ࡆࡓ᪂ࡋ࠸ᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚ࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬ịᕝᑠᏛᰯᅗ᭩㤋ࡣ㸪ඣ❺ࡢ฼⏝ࡋࡸࡍࡉࢆ⪃࠼ࡇࡔࢃࡗ࡚タィࡋ㸪ඣ❺ࡦ࡜ࡾ
ࡦ࡜ࡾࡢಶᛶࢆぢ࡚ᣦᑟࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪┠ⓗព㆑ࢆࡶࡗ࡚タィ㸪㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᙜ᫬
ࡢඃࢀࡓ஦౛࡜ࡋ࡚ࡑࡢᚋࡢᆅ᪉ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋άື࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸬
 ⥆࠸࡚㸪ᖺࡢᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⟅⏦ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࢆศᯒࡋࡓ㸬ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘
Ⓨ⾜᫬࡟᭱᪂∧࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ ᖺ∧ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࡣ㸪ึ ࡵ࡚ࡢᏛᰯᅗ
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᭩㤋ᇶ‽࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢෆᐜࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚㸪ᇶᮏཎ๎㸪ᅗ᭩࣭㈨
ᩱ㸪ᘓ≀࣭タഛ㸪⤒㈝㸪ேࡢᵓᡂ㸪㐠Ⴀࡢ  ❶࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ≉ᚩ࡜
ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬᪥ᮏ඲ᅜࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀࡇࢀ࡟࡞ࡽࡗࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ḟ࡟㸪ྛᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐃ᦠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿㸪ྛᆅᇦࡢᏛᰯᅗ᭩
㤋࡟࠾࠸࡚༠㆟఍ࡸ◊✲఍ࡀ⤖ᡂࡋࡓὶࢀࢆࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢグ஦ࢆࡶ࡜࡟ᩚ⌮㸪ศᯒ
ࡋࡓ㸬ࡑࡇ࠿ࡽ㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ࡬ྥࡅ࡚ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࠾ࡼࡧᅗ᭩ᩍ⫱
◊✲༠㆟఍ࡀᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࡣ㸪᪥ᮏྛᆅ࡛ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋◊✲⤌⧊ࡢ⤖ᡂ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡕ
᪩ࡃሗࡌ㸪⥅⥆ⓗ࡟グ஦ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࢆㄞࡴᏛᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡓࡕ࡬ၨⵚ
࡜ពḧྥୖࢆᅗࡗࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡣ⾜ᨻ⤌⧊
ࡢ❧ሙ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡓࡕࢆ୰ᚰ࡟⤖ᡂࡋࡓᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢάື
ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ࡟㈉⊩ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬



 ⪃ᐹ
 ᮏ⪃ᐹ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢྛ❶ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀห⾜ࡉࢀࡓ⤒⦋࠾
ࡼࡧࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢᥖ㍕グ஦ࡢ≉ᚩ࡟↔Ⅼࢆᙜ᳨࡚ウࡋ㸪᭱ᚋ࡟㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀᡓᚋ
ึᮇࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ᯝࡓࡋࡓᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬



 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ห⾜ࡢ⤒⦋
 ᮏ㡯࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀห⾜ࡉࢀࡓ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬
 ᡓᚋࡢ᪂ᩍ⫱ࡢ࡞࠿࡛㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᚲせᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ㸪඲ᅜⓗ࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ື
ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡣ㸪ᩍဨ㸪ᩍ⫱Ꮫ⪅࠿ࡽࡢせồ࡛ጞ
ࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢ᫬௦⫼ᬒࡢࡶ࡜㸪ᩍ⫱ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࣭ㄪᰝࢆ┠ⓗ࡟ࡋ
࡚ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡀタ❧ࡉࢀ㸪ࡑࡢୗ࡟ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣ
ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ‽ᶵ㛵ㄅ࡜ࡋ࡚Ⓨ⾜ࡉࢀ㸪⦅㞟㒊࡜ࡋ࡚ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡀ⤌⧊
ࡉࢀࡿ㸬ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣᩥ㒊┬࣭◊✲ᡤဨࡸ◊✲⪅࡟㝈ࡽࡎ㸪ᖜᗈ
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ࡃ㞟ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᩥ 㒊┬ࡀసᡂࡋࡓ᭱ึࡢᡭᘬࡁ࡛࠶ࡿࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘
ࡢ⦅㞟࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡶ㔜」ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᡓᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆ≌ᘬࡋ࡚࠸ࡓேࠎࡀ㞟ࡲࡗ࡚
࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓ⤒⦋࠿ࡽ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣᏛᰯᩍဨࡸ◊✲⪅ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋
࡟ᑐࡍࡿせồࢆ࿘▱ࡋ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢ᣺⯆࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣࢃࡎ࠿  ᕳ  ྕ࡜࠸࠺▷࿨࡟⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸬ࡑࡢ⌮⏤
࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡎᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢἲไᗘᩚഛ࡟ࡣ༨㡿㌷࠿ࡽࡢᚋᢲࡋࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪༨㡿ᮇࡢ⤊ࢃࡾࡀࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢẕయ࡛࠶ࡿᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ࡛ࡢ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋◊✲㒊㛛࡟ࡶᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪 ᖺ  ᭶࠿ࡽヲࡋ࠸
஦᝟ࡀㄝ᫂ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ࡟㸪⦅㞟⪅ࡀᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍࠿ࡽ┠㯮᭩ᗑ࡬ኚ᭦࡟࡞ࡾ㸪ࡑ
ࢀ࡟࠶ࢃࡏ ࣭࣭ ᭶ྕྜేྕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪 ᖺ  ᭶ࡢᅜ❧ᩍ⫱◊✲
ᡤ⤌⧊ᨵ⦅࡟㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ᖺ ᭶࡟ࡣ᪥㧗ࡀ஦ົḟᐁ࡟ᑵ
௵ࡋ㸪ࢃࡎ࠿ ᖺࡢ௵ᮇ࡛ᡤ㛗ࢆ㏥௵ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ᖺ ᭶ྕࢆࡶࡗ࡚ࠗᅗ᭩
ᩍ⫱ ࠘ࡀఇห࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸㸬┤᥋ࡢグ㏙ࡣ࡞࠸ࡀ㸪
ࡇ࠺ࡋࡓᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ⤌⧊ᨵ⦅ࡀࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡲࡓᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢண⟬ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜึࡣணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᏛᰯᅗ᭩㤋◊✲ࡀ
༑ศ࡟ᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿ㸬୍᪉࡛㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂ࡟ᅗ᭩ᩍ
⫱◊✲༠㆟఍ࡀ῝ࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡸ㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍Ⓨ⾜ࡢࠗᏛᰯᅗ
᭩㤋࠘ࢆศᯒࡍࡿ࡜ᇳ➹⪅ࡸグ஦ෆᐜࡀࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡜㔜࡞ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘ห⾜࡬ࡢᶫΏࡋ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬



 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ᥖ㍕グ஦ࡢ≉ᚩ
 ᮏ㡯࡛ࡣ㸪ࠗᅗ᭩ᩍ⫱ ࡟࠘ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞グ஦ࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆ⪃ᐹࡍࡿ㸬
 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࡛࠘ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡢ඲⯡ࡀグ஦࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ἲ࡟⧅ࡀࡿࡼ࠺࡞◊✲㸪㆟ㄽࡶ㐃⥥࡜࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡓࡕࡣᮏㄅୖࡢ◊✲㸪㆟ㄽ࠿ࡽ᝟ሗࢆᚓ࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋
㐠ືࢆ┒ࡾୖࡆࡿ⣊࡟ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࡲࡓ㸪≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࡓࢸ࣮࣐࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟㛵ࡋ࡚ᖜᗈࡃタᐃࡉ
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ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬࡝ࢀࡶᩍ⫱⏺࡛㆟ㄽࡀ┒ࡾୖࡀࡾ㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࠿ࡽࡢ㛵ᚰࡶ
㧗࠿ࡗࡓࢸ࣮࣐ࡀ㑅ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ᝟ሗḍ࡟ࡣ>@Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿゎㄝࡸᆅ᪉ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ࡞
࡝ᵝࠎ࡞ヰ㢟ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ㸪>@඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂ௨㝆㸪Ꮫᰯሗ࿌ࡀ
⣬㠃ࡢ኱༙ࢆ༨ࡵࡿ᫬ᮇ㸪>@⦅㞟⪅஺௦௨㝆㸪ᅗ᭩㤋ࢽ࣮ࣗࢫ࡜㢟ࢆᨵࡵࡓ᫬ᮇࡢ 
ࡘࡢ༊ษࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬≉࡟㸪ᆅ᪉ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋◊✲⤌⧊ࡢ⤖ᡂሗ
࿌ࡣ㸪᭱᪂ࡢ᝟ሗࡀ⥅⥆ⓗ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ㄞ⪅ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡓࡕࡣ่⃭ࢆ
ཷࡅ㸪⮬ศࡢ⮬἞య࡛ࡢࡉࡽ࡞ࡿ⤌⧊ࡢ඘ᐇ࡟ά࠿ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࡉࡽ࡟㸪ࠕ᪂หᅗ᭩ゎ㢟 ࡜ࠖ࠸࠺Ꮫᰯᅗ᭩㤋ྥࡅࡢඃⰋᅗ᭩⤂௓ḍࢆศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ᪂
หᅗ᭩ゎ㢟ࠖࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢ஦ᴗ࡟ࡶ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡯࡝ᮏㄅࡢ⦅㞟᪉㔪
࡜ྜ⮴ࡋࡓ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ㐃㍕࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ḟ➨࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿᩘࡀῶ
ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ୍᪉࡛㸪⦅㞟㒊࡟ࡼࡗ࡚ㄞ⪅࠿ࡽࡢせᮃࢆ
ཷࡅ࡚ᅗ᭩ࡢ㑅ᐃࢆ⾜࠸㸪ࠕᑠᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏝ᅗ᭩┠㘓㸦ヨ᱌㸧ࠖ ࡜ࠕ㧗➼Ꮫᰯࡢ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᅗ᭩┠㘓㸦ヨ᱌㸧ࠖ ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ඃⰋᅗ᭩ࡢ㑅ᐃࢆ୺࡞஦ᴗ
࡟࠶ࡆࡿࡢ࡞ࡽࡤ㸪㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡞࠸ࡋ⦅㞟㒊ࡢྡ๓࡛Ꮫᰯᅗ᭩
㤋⏝ᅗ᭩┠㘓ࢆ㑅ᐃࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⦅㞟㒊ࡢᾘᴟⓗ࡞ែᗘ࡟ࡼࡾ㸪㔜せ
࡞ព࿡ࢆᣢࡘ㐃㍕ࡀ࠾ࢁࡑ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪ᮏㄅࡢᏑᅾព⩏ࡶⷧࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࡲࡓ㸪௚ࡢ㞧ㄅ࡟ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚㒊ศⓗ࡟ࡋ࠿ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ㆟ㄽࢆࡍࡿ୰ᚰⓗ࡞ሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᙜ᫬ࡣ㸪ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋
ࡢᡭᘬ࠘ࡸᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⟅⏦ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࢆࡶ࡜࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࡀࡉࢀ
࡚࠸ࡓ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘࡟ࡣ㸪ᡓ⅏࠿ࡽࡢ᚟⯆ࢆᯝࡓࡋ㸪᪂ࡋ࠸ヨࡳࢆࡣࡌࡵࡿᏛᰯࡀከ
ᩘᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇ࠺࠸ࡗࡓඛ㐍ⓗ࡞஦౛ࡀ㸪ᙜ᫬ࡢᏛᰯᩍဨࡓࡕࢆၨⵚࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓ㸬≉࡟᪂ᩍ⫱ୗࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡀጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾࡢ᫬ᮇ࡛ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓࣔࢹࣝ
ࢣ࣮ࢫࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬



 ᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟࠾ࡅࡿࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢᙺ๭
 ᮏ㡯࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢศᯒࡸ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾
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ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ᯝࡓࡋࡓᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬
 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࡣ㸪
Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠ືࡢ㯪᫂ᮇࢆ≌ᘬࡋ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲᩚഛࡸ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢタ❧
➼ࡢ⌧௦࡬⧅ࡀࡿไᗘ㸪⤌⧊ࡢ⤖ᐇ࡬ࡓࡍࡁࢆࡘ࡞ࡂ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࡢᇶ♏ࢆ⠏
࠸ࡓࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪ᩥ ⊩ㄪᰝࡢ⤖ᯝࡢศᯒ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ
ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ḟࡢ Ⅼࢆᣲࡆࡿ
ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅ⴭ⪅࡜ࡋ࡚㸪ᡓᚋࡢᩍ⫱Ꮫࡢᇶ♏ࢆ⠏࠸ࡓே≀ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓ㸬
ࡑ࠺ࡋࡓேࠎࡀᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏺ࢆ≌ᘬࡋ㸪ᮏㄅ࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝
࡟㛵ࡍࡿ◊✲࣭㆟ㄽࡢሙࢆタࡅࡓࡇ࡜ࡀᡓᚋ᪥ᮏࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ◊✲Ⓨᒎ࡟ᐤ୚ࡋ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂ࡟ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱ ࠘࠾ࡼࡧᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡀ㈉⊩ࡋࡓ㸬
ᮏㄅࡣ㸪᪥ᮏྛᆅ࡛ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋◊✲⤌⧊ࡢ⤖ᡂ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡕ᪩ࡃሗࡌ㸪⥅⥆ⓗ࡟
㛵㐃グ஦ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࢆㄞࡴᏛᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡓࡕࢆၨⵚࡋάືពḧࢆ
ྥୖࡉࡏࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡣᮾி㒔Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ
඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂࡢືࡁ࡜㐃ᦠࡋ㸪ࡑࡢ᥎㐍࡟㈉⊩ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱ ࡣ࠘㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚⥙⨶ࡋࡓ㆟ㄽࢆ஺ࢃࡍሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ㸪
ᚋࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ἲᩚഛ࡟⧅ࡀࡿ◊✲ࡸάⓎ࡞㆟ㄽࡀ㐃⥥࡜࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬≉࡟Ꮫᰯ
ᩍဨࡸ◊✲⪅ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓⅬࡣᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ື࡟࡜ࡗ
࡚㔜せ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ྐࡢὶࢀ࠿ࡽᤊ࠼ࡿ࡜ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢⓎ⾜ᮇ㛫ࡣ▷࠸ࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᮏㄅࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࡢ඲⯡ࢆグ஦࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᡓ
ᚋࡢ᪂ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ไᗘ☜❧ࡢ㯪᫂ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ㔜せࡉࡢ࿘▱࡟ᐤ୚ࡋ
ࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᩍဨࡸ◊✲⪅ࢆྵࡵ࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚
⥙⨶ࡋࡓ㆟ㄽࢆ஺ࢃࡍሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲᩚഛࡸ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩
㤋༠㆟఍࡜࠸ࡗࡓ⌧ᅾ࡬⧅ࡀࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ไᗘ㸪⤌⧊ࡢ⤖ᐇ࡬ࡓࡍࡁࢆࡘ࡞ࡂ㸪Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࡢᬑཬ࡟ດࡵᇶ♏ࢆ⠏ࡃᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᢸᙜ⪅ࡸᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡓࡕࡔࡅ࡛㐍ࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪ᩍဨࡸ◊✲⪅ࢆྵࡵࡓᗈ࠸㛵ᚰ࡜⌮ゎࡢࡶ࡜࡟⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪
ࡑࡢ࿘▱ࡸᬑཬࢆᅗࡿᙺ๭ࡣ㸪⌧௦ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡞ព⩏ࢆࡶࡘ
࡜⪃࠼ࡿ㸬
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


 ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ௒ᅇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ⤖ᡂࢆᚋᢲࡋࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡉࡽ࡟௚ࡢᶵ㛵ࡸἲไᗘ࡬ࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࠿࡝࠺࠿࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓㄪᰝ
ࡶ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ࠾ࡼࡧᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡀࠗᅗ
᭩ᩍ⫱࠘ࡢ௚࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄪᰝࡸⓎ⾲ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡶㄪᰝࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬

 
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
ㅰ㎡

 ᮏ◊✲࡟ᙜࡓࡗ࡚㸪ᣦᑟᩍဨࡢᖹஂỤඛ⏕࡟ࡣ㸪◊✲࣭ㄪᰝࡢᐇ᪋ࡸㄽᩥᇳ➹ࡢ࠶
ࡽࡺࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡈᣦᑟࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓࡇ࡜㸪῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬⮳ࡽ࡞࠸ᡤࡤ
࠿ࡾࡢ⚾ࢆྏဂ⃭ບࡋ㸪↻ワࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡋ࡚ࡃࡔࡉࡿ࡞࡝኱
ኚ࠾ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓ㸬
 ࠾ᛁࡋ࠸୰࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎぶ㌟࡟࡞ࡗ࡚㈗㔜࡞ࡈពぢࢆࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸪๪ᣦᑟᩍဨ
ࡢ࿐ᾏඛ⏕࡟ᚰࡼࡾ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ධヨ㠃᥋࡛ฟ఍ࡗ࡚࠿ࡽ  ᖺ㛫࠾ୡヰ࡟࡞ࡾ
ࡲࡋࡓ㸬ᮏᙜ࡟࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ㸬
 ከࡃࡢඛ⏕᪉࠿ࡽ◊✲࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞ࡈᣦ᦬࡞࡝ከࡃࡢࡈᣦᑟ㸪ࡈຓゝࢆ㈷ࡾࡲࡋ
ࡓࡇ࡜㸪ཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬≉࡟㸪ྜྷ⏣ඛ⏕࡟ࡣⱞࡋ࠸᫬ᮇ࡟ ࠿࠸ບࡲࡋࢆ㡬
ࡁࡲࡋࡓࡇ࡜㸪ᚰࡼࡾឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬
 ◊✲ࡢ㐙⾜࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪᪥ࠎࡢ◊✲ᐊ࡛ࡢ⏕άࢆ᫂ࡿࡃᴦࡋ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
ࡗࡓᖹஂỤ◊✲ᐊࡢᑠ➉ᾴࡉࢇ㸪ᑠᒣౡᏊࡉࢇ㸪బ⸨ඃࡉࢇ㸪ᫍ⨾⏤⣖ࡉࢇ㸪⳥ᆅⲁ
ࡉࢇ㸪బࠎᮌⴌࡉࢇ㸪㕥ᮌᩫዉࡉࢇ㸪⛅ⴥ㝯ᐶࡉࢇ㸪✄᳃༓ኟࡉࢇ㸪ᑠ㔝┿ᐇࡉࢇ㸪
⇃ᕝ⿱ᚿᮁࡉࢇ㸪㬠ཎ⿱ுࡉࢇ࡟ࡣ኱ኚ࠾ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓ㸬
 ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡣ◊✲⛉ࡢඛ㍮㸪ྠᮇ㸪ᚋ㍮㸪▱㆑᝟ሗ࣭ᅗ᭩㤋Ꮫ㢮ᅾᏛ᫬࠿ࡽࡢ཭
ே㸪ᐙ᪘࡞࡝㸪ከࡃࡢ᪉ࠎ࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚᭩ࡁୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸬
 ᭱ᚋ࡟㸪ບࡲࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ඲࡚ࡢⓙᵝ࡟ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬ᮏᙜ࡟࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ
࠸ࡲࡋࡓ㸬


 
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ཧ⪃ᩥ⊩

z Ᏻ⸨཭ᙇ㸬ᡓᚋึᮇࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ἲࡢᡂ❧㐣⛬ㅖἲ
᱌ࡢ≉ᚩ࠾ࡼࡧẚ㍑⪃ᐹࢆ୰ᚰ࡟᪥ᮏᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ఍ㄅYROQR
S
z ஭ἑ⣧⦅㸬ᑠᏛᰯᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝ᣦᑟ᫂἞ᅗ᭩ฟ∧㸪㸪S
z ௒஭⚟ྖ᪥ᮏ༨㡿ᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㸸࢔࣓ࣜ࢝Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᑟධࡢṔྐຮㄔฟ∧
S
z ኱⏣ᑲ㸬ᡓᚋ᪥ᮏᩍ⫱ྐ㸬ᒾἼ᭩ᗑ㸪㸪S㸬
z ᑠ㔝๎⛅㸬᪂ࡋࡃᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆࡘࡃࡿ࡟ࡣ㸬⥈ᩥ㤋㸪㸪S᪥ᮏᅗ᭩㤋
◊✲఍ࣈࢵࢡࣞࢵࢺ➨ ෉
z ஂಖ⩏୕㸬ᑐ᪥༨㡿ᨻ⟇࡜ᡓᚋᩍ⫱ᨵ㠉㸬୕┬ᇽ㸪㸪S
z ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤせぴ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸪S
z ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤせぴ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸪S 
z ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤせぴ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸪S 
z ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤせぴ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸪S 
z ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ༑ᖺࡢṌࡳ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤS
z ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸬ᖺࡢἢ㠉㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸪S
z ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸬ᖺࡢἢ㠉㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸪S
z ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ ᖺ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸪S
z ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ ᖺ㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸪S
z ᡃࡀᅜࡢᏛᰯᩍ⫱ไᗘࡢṔྐ㸬ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㸬
KWWSVZZZQLHUJRMSBNHQN\XBDQQDLSGINHQN\XBSGI㸪ཧ↷

z ⤃㔝㡰Ꮚ⌮᝿ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆồࡵ࡚ࡑࡢ༙ୡ⣖ࢆࡩࡾ࠿࠼ࡿ-LVVHQ
/LEUDULDQVKLSࡢ఍S-/6ࣈࢵࢡࣞࢵࢺQR
z బ⸨⚽ኵ◊✲௦⾲㸬⡿ᅜᑐ᪥ᩍ⫱౑⠇ᅋ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸬ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ
㸪S㸬
z ሷぢ᪼᪥ᮏᏛᰯᅗ᭩㤋ྐ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍Sᅗ᭩㤋Ꮫ኱
⣔➨ ᕳ
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z ሷぢ᪼㸬ࠕᅗ᭩㤋ᩍ⫱ࠖࡢ᚟ᶒ㸬YROQRS
z 㕥ᮌⱥ୍㸬᪥ᮏ༨㡿࡜ᩍ⫱ᨵ㠉㸪ວⲡ᭩ᡣ㸪㸪S
z ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⦅㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ゎㄝ࡜㐠Ⴀ㸬ᮾி㸪᫬஦㏻ಙ♫㸪
S
z ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⦅㸬ᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ື඲ᅜ 6/$๰❧ ࿘ᖺグ
ᛕ≉㞟Ꮫᰯᅗ᭩㤋QRS
z ᅗ᭩㤋ᩍ⫱◊✲఍⦅㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋Ꮫᴫㄽ㸬ᨵゞ∧㸪Ꮫⱁᅗ᭩㸪S
z ୰ᮧⓒྜᏊࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘⦅㞟࡟࠾ࡅࡿ᪥⡿㛵ಀ⪅ࡢ༠ാ㸬᪥ᮏᅗ᭩㤋
᝟ሗᏛ఍ㄅ㸬㸪YROQRS
z ୰ᮧⓒྜᏊࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘࡟ࡳࡿᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ㄽࡢᙧᡂ㸬᪥ᮏ
ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ఍ㄅ㸬㸪YROQRS
z ୰ᮧⓒྜᏊ⡿༨㡿ୗ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂࡢ╔ᡭ㸬ᩥ໬Ꮫ
ᖺሗ㸬QRS
z ୰ᮧⓒྜᏊᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢάື㸬ᩍ⫱ᩥ໬㸬㸪QRS
z ୰ᮧⓒྜᏊ⁥ᕝ㐨ኵࡢㄞ᭩ᣦᑟㄽࡢᙧᡂᡓ๓࠿ࡽᡓᚋ࡬㸬᪥ᮏᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ
఍ㄅ㸬㸪YROQRS
z ୰ᮧⓒྜᏊ༨㡿ୗ᪥ᮏࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᨵ㠉࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢཷᐜ៞᠕
⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍S
z ୰ᮧⓒྜᏊᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚⪺ࡃୖྠᚿ♫኱Ꮫᅗ᭩㤋Ꮫᖺሗ
QRS
z ୰ᮧⓒྜᏊᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚⪺ࡃୗྠᚿ♫኱Ꮫᅗ᭩㤋Ꮫᖺሗ
QRS
z ᪥ᮏᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ఍ㄅ༨㡿ึᮇ࡟࠾ࡅࡿ⡿ᅜᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅᮶᪥ࡢ⫼ᬒ$/$ᩥ
᭩࡯࠿ࡢ୍ḟ㈨ᩱ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸬᪥ᮏᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ఍ㄅ㸬㸪YROQR
S
z ῝ᕝᜏ႐ᡓᚋ࡟࠾ࡅࡿࢃࡀᅜࡢᏛᰯᅗ᭩㤋Ⓨ㐩ྐヨㄽᮾிᏛⱁ኱Ꮫ⣖せ➨ 
㒊㛛ᩍ⫱⛉ᏛYROS
z ῝ᕝᜏ႐໭ᔱṊᙪ㸪℩ᡞ┿㸬⌧௦Ꮫᰯᅗ᭩㤋஦඾㸪ࡂࡻ࠺ࡏ࠸㸪㸪S
z ῝ᕝᜏ႐㸪ሷぢ᪼㸪Ᏻ⸨཭ᙇ㸪௒஭⚟ྖ㸪᰿ᮏᙲ㸬ᡓᚋึᮇࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ
ᅗ᭩㤋ᨵ㠉῝ᕝᜏ႐࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓⏕ᾭᏛ⩦ᇶ┙⤒Ⴀ◊✲YRO
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S
z ᇼᕝ↷௦ᩥ㒊┬ห⾜ࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭࡧࡁࠖ➼࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿᩍ
⫱ᓥ᰿ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せS
z ᐊ≧Ṋ㧗᱓ᗣ㞝℩ᡞ┿⦅᪂Ꮫᰯᅗ᭩㤋஦඾➨୍ἲつฟ∧S
z ᩥ㒊┬⦅㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ㸬ᖌ⠊Ꮫᰯᩍ⛉᭩㸪㸪S
z ᩥ㒊┬⦅Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢᡭࡧࡁ᫂἞ᅗ᭩ฟ∧S
z ᩥ㒊┬⦅㸬Ꮫไⓒ஧༑ᖺྐ㸬➨ ∧㸪ࡂࡻ࠺ࡏ࠸S
z Ώ㎶㔜ኵ㸬ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢどᗙ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㸸ᡓᚋ࡟࠾ࡅࡿࢃࡀᅜࡢᏛᰯᅗ᭩
㤋ᶵ⬟ࡢኚ㑄㸬᪥ᮏ⚾Ꮫᩍ⫱◊✲ᡤ⣖せ㸬㸪YROQRS


 
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